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STATISTIQUE . MENSUELLE 
BUITENLANDSE HANDEL 
MAAN DSTATISTIEK 
Juli 1964 Julllet 
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nachwe J gestattet 
La rlprocluzlone del contenuto e sub• 
ordlnata alla citulone della fonte 
Reproduction of the contenu of this 
publication Is subject to acknowledge• 
ment of the source 
La reproduction des donn6es est sub- I 
ordonn6e l l'lndlcation de la source ' 
Het overnemen van gegevens Is toege• 
stun miu duldelljke bronvermeldlng 
.\ 
VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der mi>gllchst 
schnellen Berlchtentattung iiber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und der assozllerten Ober-
seegeblete sowle iiber den Stand der EWG Im Handel der Drltt· 
linder, vergllchen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die 
vorllegende Veri>ffentllchung brlngt daher In enter Llnle Ver• 
glelche aufelnanderfolgender Zeltriume fiir venchledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Unprungs• und Bestlm• 
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. Fiir Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Lindern sel der Leser auf die vlerteljihrllche Veri>ffentllchung 
« Analytlsche Obenlchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge• 
bracht, mlt clf-Elnfuhr• und fob-Ausfuhrangaben. Fiir die EWG· 
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder slnd, geordnet gemiB dem « Elnheitllchen Linderver-
zelchrils der EWG », nach Erdteilen und lhrer geographlschen 
Lage nach annihernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-Siid 
ausgewlesen. Der vollstindlge Text dleses Verzelchnlsses enchelnt 
elnmal jihrllch als Beilage zu dleser Veri>ffentllchung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Die Waren slnd gemiB dem « lnternatlonalen Warenverzelch• 
nls fiir den Au8enhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytlschen Obenlchten » In den vier Sprachen der Gemeln• 
schaft enchlenen 1st. 
Die Statlstlken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Jull 1959, das Saarland eln; 
letzteres war vorher Im franzi>slschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen; der Handel mlt den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepubllk Deutsch• 
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Assozllerte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Obeneelsche Departements der EWG-Mltglledstaaten 
Assozllerte iibeneelsche Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerlen • • • • • 









La'« Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d61als des donn6es concernant 
1'6volutlon l court terme du Commerce Ext6rleur des pays de la 
CEE et des Assocl& d'Outre-Mer, alnsl que la position de la CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tlen. 
L'accent est done mis, dans cette publlcatlon, sur la comparalson 
entre p6rlodes successlves, pour dlven types de donn6es globa-
les, soit par pays d'orlglne et de destination, soit par produits, soit 
par zones et par cat6gorles de prodults. Pour !'observation tr6s 
d6talll6e, par prodults et par pays, le lecteur se r6f6rera l la pu-
bllcatlon trlmestrlelle « Tableaux analytiques du Commerce 
Ext6rleur ». 
En rtgle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce sp6clal 
en valeun, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class& d'apr6s le « code g6ographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approxlmatlvement 
leur position g6cigraphlque dans le sens ouest•est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publl6 une fois par an, en suppl6-
ment l cette publlcatlon, dans les quatre langues communautai• 
res. 
Les· produits sont class& selon la Classiflcatlon Statlstlque et 
Tarifalre, 6dit6e s6par6ment en suppl6ment aux Tableaux Ana-
lytiques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statlstlques du Commerce Ext6rleur de la R6publlque F6d6-
rale d' Allemagne couvrent le terrltolre de Berlln-Ouest et, 
depuls le 6 julllet 1959, le terrltolre de la Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
ABRivlATl9NS ET SIGNES EMPLovis 
Communaut6 ~conomique Europ6enne 
~tats afrlcalns et malgaehe associ6s 
D6partements d'Outre-Mer des ~tats membres de la CEE 
Terrltolres d'Outre-Mer associ& l la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg6rle 
AssoclatlQII Europ6enne de Libre ~change 
BLWU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon •.• 
SAEG-Statlstlsches Amt der Europilschen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenverzelchnls fiir den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
(CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
klelnsten In der betreffenden Reihe verwendeten Elnhelt 
oder Dezlmalen) 
keln Nachwels vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • 
a.n.g. (anderweltlg nlcht genannt) 
ohne Aussagewert • • · 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschitzt • 
Generalhandel 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport• und Venlcherungs• 
kosten zwlschen Versendungs- und Elnfuhrland 
Million 
metrlsche Tonne • 
Dollar •••• 

















Office Statlstlque des Communaut& Europ6ennes 
Classlflcatlon Statlstlque et Tarlfalre 
n6ant 
donn6e trts falble (g6n6ralement lnf6rleure l la moltl6 de 
la dernltre unlt6 ou d6clmale des nombres mentlonn& 
sous la rubrlque) 
donn6e non dlsponlble 
non distlngu& 




estimation de l'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de produits nationaux 
(free on board): valeun non compris les coots de transport 






GRAPHISC E DARSTELLUNGEN 
Welthandel • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Indices des Volumens u d der Durchschnlttswerte • 
Handel Intra• und Ext EWG der elnzelnen Mltglledstaaten. 
EWG-Handel nach Urs rungs• und Bestlmmungsriumen • • 
EWG-Handel mlt den lchtlgsten europllschen Drlttlindern 
Handel Intra• und Ext -EWG nach Warenklassen . • . • 
MON TS0BERS1CHTEN 
EWG-Handel 
1. EWG und Weith ndel 
2. Gesamtiiberblick es EWG-Handels nach Lindern 
3. Gesamtiiberblick des EWG-Handels nach Waren. 
4. Indices des Volu ens der Durchschnlttswerte und der 
Terms of Trade 
5. Indices der Wei arktprelse fiir Rohstoffe und land· 
wlrtschaftliche E eugnlsse . 
6. Frachtenlndlces • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. Entwlcklung des lil~andels der Mltgliedstaaten Intra- und 
Extra-EWG 
8. Entwlcklung des EWG-Handels mlt den wlchtlgsten 
Gebieten 
9. Der Handel nach rsprung und Bestlmmung 
10. Entwlcklung des Handels nach groBen Warenklassen 
11. Dl!r Handel der G nach Waren • • • • • • 
Handel der assozlle en Obeneegeblete 
12. Entwlcklun,_des andels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wlchtlgste Ubers egeblete) 
13. Handel mlt der. G und wlchtlgen andern Lindern .• 
14. Elnfuhr nach gro en Warenklassen und Ausfuhr der 
wlchtlgsten Erze nlsse 
Ausfuhr der assozlle en Oberseegeblete: 
15. Indices der tatslc lichen Werte, des Volumens und der 
Durchschnlttswe 
16. Indices der Dure 
Handel der drltten 
18. Entwlcklung des andels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wlchtlgste Drlttl nder) 
19. Handel mlt der G und wlchtlgen andern Lindern 
SOND R0BERS1CHTEN 
Die In frDheren He(ten e chlenenen Sonderaberslchten slnd aus 
dem Verzelchnls am Ende, dleses He(tes zu entnehmen 
Index der ver6ffentll hen Globalzahlen nach Meldelin• 
dern oder •zonen, un ertellt nach Ursprung oder Bestlm• 
mung 
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Frankrelch, Andorra ! 001 01 
(s. 069) i 
Belglen-Luxemburg I 002 01 
Nlederlande 003 01 
Bundesrepubllk Deutsch- 00'4 01 
land (elnschl. Berlin , 
(West): Saarland ab i 
6/7/59) 













Spanlen (elnschl. Kanarl• 
sche lnseln seltens 












Malta, Gibraltar (fur lta- 049 12 
lien nur Malta s. 069) i 
Jugoslawlen I 057 12 
Grlechenland 067 12 
TUrkel 068 12 
Europa a.n.g. (fUr Frank• 069 12 
retch a Andorra: fUr 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowJ. Verw.; rur ltallen 
= Gibraltar: s. 001 : 
00-4: 077: 079) 
SowJetunlon (s. 069) 
Wihrungsgeblete der 
OM-Ost 















Kanarlsche lnseln (Ceuta 118 26 
und Melllla, Ifni, Spa· 
nlsche Sahara) 
Marokko 138 25 
• Algerlen 157 24 
Tuneslen 168 25 
Llbyen 178 25 
Agypten 188 25 
Sudan 189 26 
• Mauretanlen ']J)7 21 
. Mall 208 21 
. Obervolta ']J)9 21 







ALLEMAGNE Rf (Incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 





EUROPE NOA (pour la France 
a Andorre; pour l'Allema-
gne = terr. allem. sous ad-
min. polon. et sovl6t.; pour 
l'ltalle "" Gibraltar; cf 001; 
00'4; 077; 079) 
UR.SS (cf 069) 
ZONE MARK EST 







AFR NORD ESPAGN (Cana• 










• HAUTE VOL TA 
PAYS ZONE 
. Niger 1217 , 21 j • NIGER 
• Tschad 2181 21 • TCHAD 
. Senegal 227 21 I · SENEGAL 
Gambia 228 I 26 GAMBIE 
Guinea, Portugleslsch• 237 , 26 GUINEE PORTUG (Incl. lies 
(elnschl. Kapverdlsche du Cap Vert, St. Thomas, 
lnseln, Sao Tomi und , tie du Prince) 
Principe) I 
Guinea, Republlk ! 238 1 26 
Sierra Leone 248 26 
Liberia 257 26 
• ElfenbelnkUste 258 21 
Ghana 267 26 
• Togo 268 21 
• Dahome 277 21 
Nigeria (elnschl. des 278 26 
nardl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Kamerun (elnschl. des 307 21 
sUdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Zentralafrlkanlsche Re- 308 21 
publlk 
Spanlsch-Guinea 309 
• Gabun 317 
• Kongo (Branavllle) 318 
• Kongo (Uopoldvllle) 328 
• Burundi und Rwanda 337 
Angola 338 
Athloplen und Eritrea 347 
. Fran:i:astsche Somali- 348 
kUste I 
. Somalia . 357 
Kenia und Uganda 358 
TanganJlka 367 
Sanslbar und Pemba 368 
Mosamblk 369 
• Madagaskar 377 
• R6unlon, Komoren 378 
Rhodeslen und NJassaland 387 









































• Fran:i:astsche Antlllen 
Westlndten,Jamalka, Tri• 




















































NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement britannlque) 
. CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun m6ridlonal an-
clennement britannlque) 
REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
• CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytr6e, F6d. de 
. COTE FR SOMALI 






• REUNION COMOR 
RHODESIE NYASSA, F!!d. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud-Ouest Afrl-
caln) 
Am6rlque 
~TATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
CANAD.A 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, iles Baha• 










. ANTILLES FR 
INDES OCCID, Jamalque, Tri• 
nldad et Tobago 




WD ZOKE PAYS ZOIE 
Brltlsch-Guayana, Falk- 567 27 l UYANE BRIT, ties Falkland Kamboclscha I 738 29 CAMBODGE 
landlnseln lndoneslen {elnschl. 748 29 INDONESIE (Incl. Nouvelle-
. Surinam 568 23 • SURINAM West-Neugulnea) Guln6e occldentale) 
. Franzastsch-Guayana 569 22 • GUYANE FR Malaysia (Malallscher 749 29 MALAYSIA (Malalsle, Slnga-
Ecuador 577 27 QUATEUR Bund, Slngapur, Nord- pour, Born6o du Nord anc. 
Peru 578 27 EROU borneo, Sarawak) brlt., Sarawak) 
Braslllen 579 27 RESIL Brunel Brunei 
Chile 587 27 HILi Phlllpplnen 758 29 PHILIPPINES 
Bollvlen 588 27 OLIVIE Macau, Portugleslsch- 767 29 TIMOR P MACAO {Tlmor 
Paraguay 589 27 ARAGUAY Tlmor portugals, Macao) 
Uruguay 597 27 URUGUAY Mongollsche Volksrepu- m 32 MONGOLIE R POP 
Argentlnlen 598 27 ARGENTINE bilk 
China, Volksrepubllk, 778 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord- 787 32 COREE NORD 
Aslen Aste Korea, SUd- 788 29 COREE SUD 
Japan 789 19 JAPON 
Zypern 607 28 CHYPRE Taiwan (Formosa) 797 29 FORMOSE TAIWAN 
Llbanon 608 28 LIBAN Hong Kong 798 29 HONG KONG 
Syrlen 617 28 SYRIE 
lrak 618 28 IRAK Australlen und Australle et 
Iran 627 28 IRAN Ozeanlen Oc.Sanle 
Afghanistan 628 29 AFGHANISTAN 
Israel 629 28 ISRAEL Australlscher Bund 817 19 AUSTRALIE 
Jordan ten 637 28 JORDANIE Neuseeland 827 19 NOUV ZELANDE 
Saudl-Arablen 638 28 ARABIE SEOUDITE Ozeanlen, Amerlkanlsch- 847. 29 DEP USA OCEANIE 
Kuwait 647 28 KOWEIT Ozeanlen, Brltlsch- (fUr 857 29 OCEANIE BRIT (pour la Fran-
Bahrain 648 BAHREIN Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl-
Katar 649 QATAR Neuen Hebrlden, des, d858) 
Maskat und Oman, Be- 659 MASC OMAN TR OM s. 858) 
frledetes Oman Neue Hebrlden (nurfUr 858 23 NOUV HEBRIDES (pour la 
Jemen 668 YEMEN Frankrelch, s. 857) France unlquement, d 857) 
Aden 669 ADEN Ozeanlen, Franzastsch- 867 23 OCEANIE FRANC 
Pakistan 707 PAKISTAN 
lndlen, Republlk, Sikkim 708 UNION INDIENNE, Sikkim Verschledenes Divers 
Ceylon, Maledlven 709 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 UNION BIRMANE 
Thailand 719 THAILANDE 
Laos 727 LAOS 
Vietnam, Nord- 728 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd- 729 VIETNAM SUD 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern im Elnheltlichen-Underver-
zelchnis » weisen die Zu1ehiSri1k it der Under zu den eln• 
zelnen Rlumen aus) 
lns1esamt der Ursprun11- oder Besti mun1sllnder (Welt) 
ZOIE 
Mitsliedsuaten der EWG (Mutter! er) • • • , , , , . 01 
lns1esamt ausschl, der EWG-Mutter nder. • • • • • , • 
Under der Klasse 1 (lndustrlalislerte wescliche Drittllnder) 
Europlische Frelhandelsvereinl1un1 EFT A) • • , • • , 11 
Andere westeuroplische Under • , • • • , • • , , 12 
Vereiniste Staaten und Kanada , , , , , , , •• , 15 
Republ. SOdafrika, Japan, Australisc er Bund, Neuseeland 19 
Under der Klasse 2 (Entwicklun1sl nder) • • • • , • 
lnssesamt EAMA, DOM, TOM un Alserien (elnschl. Surinam 
und Niederllndische Antillen m 1,1,63 an; ohne West• 
Neusuinea vom 1.1.63) • • • • , , , • , , , , • 
Assozlierte afrikanlsche Suaten un Madasukar , • • 21 
Oberseeische Departements der E G-Mitsliedstaaten 22 
Assoziierte Oberseeische Gebiete er EWG 23 
Alserlen • • • • • • , , • , 2-4 
Marokko, Tuneslen, Libyen, Au en , 25 
Andere afrikanlsche Under • • 26 
Under Mittel- und SOdameriku n.1, 27 
Westuiatische Under , • , . 28 
Andere Under der Kluse 2 29 
Under der Klasse 3 • • • • 
Europlische Ostblockstaaten ein chi, Sowjetunion 31 
China, VR.; Vietnam, Nord-; onsolische VR; Korea, Nord- 32 
Verschledenes Ln,1, , • . . , • • , . . , . . . , , , , , 9 
6 
Schlffsbedarf 917 9 SOUT. PROV. BORD 
Sonderfille Ln.g., Polar- 937 9 DIVERS NOA, r6glons polalres 
geblete 









AUT. EUR. OCCID. 
AM~RIQUE NORD 







AFR. M~DIT. NOA 
AUT. AFRIQUE 
AM~RIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
958 9 PORTS FRANCS 
1 977 9 SECRET 
ZONES ii!CONOMIQUES 
(Le code-repire ci-dessous identifle dans le « Code 1io1ra· 
phique commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total siniral des pays d'orisine ou de destination 
~tats Membres de la CEE (Mitropoles). 
Total siniral molns les mitropoles de la CEE, 
Pays de la Cluse 1 (Pays tiers lndustrlalisis occidentaux), 
Pays de !'Association Europ6enne de Libre ~chan1e, 
Autres pays de !'Europe occidental• 
~tats-Unls et Canada. 
Rip. d' Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Z61ande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en vole de dllveloppement), 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Al1irie (y compris Su• 
rinam et Antilles n6erlandaises depuis le 1-1-6); non compris 
Nouvelle Guinie occidentale depuis le 1·1-63). 
~tats afrlcains et malsache associis. 
Dipartements d'Outre-Mer des ~tats Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer usoci6s l la CEE, 
Alsirie. 
Maroc, Tunisie, Libye, ~&Ypte. 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d'Amirique Latine nda. 
Pays d' Asie occidentale. 
Autres pays de la Cluse 2. 
Pays de la Cluse 3. 
Pays europ. du bloc sovi6tique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Moncolie R.P., Corie Nord 
Divers ndL 
Milriarden Dollar 
Milliards de dollan 
.i EWG • CEI 
1 EnA. AELE I U.S.A. 
1 l ::: 
! I jAPAN•JAPON 









In vH des Welthandels 1962 
en% du commerce mondlal 1962 
I WELTHANDEL • COMMERCE MONDIAL I 
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Chiffres corrlgb des variations salsonnl~res 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1962 1963 1964 
lmportauons lntra-CEE • • • • • lmpartat1ons extra:-CEE 
- - - Exportallons extl'Q-CEE 
15 
EWG UND WELTHANDEL TAB, I 
Import 
Honde 1) CEE AELE Royau• Etau- Am6-
PErlode me- Unl1 Canada rl~ue Japon URSS 
Tout I In era• Extra• I Intra• I Extra• I Intra• Uni 
lac ne 
CEE Total 
exclu CEE CEE AELE AELE G G 
1962: % 100 18,9 11,3 20,8 17,3 3,6 10,6 13,7 4,9 7,5 4,8 5.5 
1963: % 100 19,6 12,5 21,0 17,2 3,7 10,7 13,5 4,8 6,8 5,3 
Werte Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1954 79 300 74 700 12 059 4571 15 717 13 111 2 606 9 461 10 316 40n 7400 2399 3182 
1955 89 200 83 600 13 705 5 564 17 909 15130 2n9 10 881 11 443 4614 7 510 2471 3 061 
1956 98 500 92 200 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 5 642 7940 3 230 3613 
1957 108 200 101 200 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4284 3938 
1958 101 300 94 500 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3033 4 350 
1959 106 300 98 200 16 206 8 082 20028 16 784 3 243 11154 15 414 5 746 7 910 3 600 5 073 
1960 118 800 108 700 19 445 10150 23 082 19 444 3 638 12 714 15014 5 663 8 240 4493 5 629 
1961 123 800 112100 20455 11 718 23 566 19 610 3 956 12 314 14 628 5 696 8 560 5 811 5 828 
1962 131 400 118 000 22 353 13 416 24 629 20404 4225 12 578 16 240 5. 852 8 840 5 636 6450 
1963 141 600 125 900 24 644 15 706 26 408 21 703 4 706 13 497 17014 6075 8 520 6 735 
1962 1 •) 32 400 29100 5 562 3 303 6125 5087 1 038 3150 3 930 1 403 2140 1497 
II ') 32 700 29 500 5 609 3 233 6069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2130 1458 
Ill') 32 200 29 000 5 301 3 247 6007 4995 1 012 3116 4044 1437 2 280 1 334 
IV') 34 400 30 800 5 881 3 634 6 427 5 290 1137 3 203 4230 1450 2 320 1 347 
1963 I 32600 29100 5 807 3 520 6179 5090 1 089 3 203 3 924 1 313 1 930 1482 
II 35 800 31 900 6 270 3 908 6 636 5 471 1165 3 348 4 223 1 575 2 090 1 694 
Ill 35 500 31 600 5 991 3 881 6 509 5 374 1135 3 386 4360 1 533 2 200 1 698 
IV 37900 33 700 6 523 42~5 7145 5 828 1 317 3614 4 525 1 668 2 300 1 864 
1964 I 6 710 4 382 7 326 6 027 1 299 3871 4 363 1 993 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 68 57 47 67 66 73 n 68 79 95 46 
1955 74 76 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 52 
1956 79 82 n 61 77 76 79 80 82 107 97 61 60 
1957 84 86 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 64 
1958 83 85 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 n 
1959 89 90 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 92 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 103 106 115 103 102 109 98 98 102 105 131 103 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 112 106 110 125 115 
1963 120 117 130 152 113 112 122 105 117 106 148 
1962 I 109 108 117 125 109 108 113 101 110 99 109 131 
II 110 108 117 130 107 106 116 102 113 111 106 129 
Ill 111 110 112 125 107 106 109 100 111 103 112 119 
IV 117 115 122 142 114 112 126 101 117 109 114 122 
1963 I 112 110 121 134 107 105 117 100 109 93 97 131 
II 122 119 131 152 114 112 125 104 116 110 105 149 
Ill 120 117 125 152 112 110 123 107 119 106 110 150 
IV 127 123 137 166 121 117 143 109 123 114 162 
1964 I 116 
Elnfuhr nach Warengrup
1
fen Mio$ Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebensmittel 1961 23 330 21 890 4 263 1 445 5 538 4957 581 4161 3436 610 850 668 814 
1962 24 400 22 760 on 1 640 5 983 5 344 639 4401 3674 607 910 741 768 
Brennstoffe 1961 13 480 12 660 2 944 819 2495 2290 205 1 354 1 662 466 570 932 217 
1962 14490 13 620 3 300 868 2n8 2498 230 1495 1 829 457 610 1 041 198 
Rohstoffe 1961 21130 20090 5 848 1 045 4053 3497 556 2 829 2643 506 500 2 787 957 
1962 20 630 19 500 5 654 1130 3 762 3 233 529 2592 3 007 526 500 2 393 937 
Bearbeitete Waren 1961 73 490 65 260 7055 8 234 11 357 8 767 2 590 3 920 6185 4005 6 060 1420 3 709 
1962 79 330 69 720 7 849 9 609 12 029 9 219 2 810 4 040 7 304 4118 5 860 1460 4432 
darunter: AusrOstun11en1961 30120 27160 2 488 2 963 4183 3127 1 056 .1 020 1 354 2069 3220 606 1 747 
1962 33140 29 450 2 933 3 687 4 574 3 403 1171 1105 1 664 2153 3140 m 2 266 
Total I Ohne Extra• I Intra• I Excra I lncra• Hiccel• lncra• EWG EWG Tout EFTA EFTA GroB• Verel• und Zeltraum EWG brl- niece Kanada SDd• Japan UdSSR 
WELT 1) 
tannlen Scaacen amerlka EWG EFTA 
G G 
1\ Ohne den Handel du Ostblocks. 
a Handel du Ostblocks ein1uchlouen. • 
b Ab Februar 1962 1chlle8en die lns1esamcanpben Ober den AuBenhandel Frankrelchl positive oder nepclve Korrekcuren eln, die niche nach Waren oder 
Undern aufceilbar slnd. 
16 
TAB, 1 CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monde Monde 1) CEE AELE Royau- Etau• Ami-l'irfode Bloc me Unit Canada rlque Japon URSS 
sovi6c. I Intra• Extra- I Intra• I Extra- I Intra- Ufl latlne indu1 Total CEE Total • exclu CEE CEE AELE AELE G N G G 
1962: % I 100 18,7 12,3 18,6 14,9 3,7 10,0 19,3 5,4 8,4 4,5 6,4 1963: % 100 18,2 13,4 18,7 H,9 3,8 10,0 19,3 5,4 7,3 4,6 
Werte Mio$ Valeurs 
1954 76900 n200 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7766 14981 4034 7 880 1 629 3 232 
1955 92 770 84 300 78 700 12 708 S 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 422 4388 7 960 2 011 3 469 
1956 102 760 93 600 87 200 13 641 6 436 1s-1n 12 953 2 759 9 290 18 945 016 8 640 2 501 3 612 
1957 111 480 100 500 93 300 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20682 S 095 8 650 2 858 4 382 
1958 107 510 95 800 88 900 15 911 6 864 16128 13 289 2840 9 276 17 751 5 080 8170 2 877 4 298 
1,s9 114940 101 200 93 000 17 050 8168 17 013 13 969 3 044 9 691 17 449 S 362 8 320 3457 S 441 
1960 127 400 112 700 102 500 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20358 S 562 8 600 4055 5 562 
1961 133 270 117 800 105 900 20428 11 893 19521 15 689 3 832 10754 20 629 S 820 8 650 4238 S 998 
1962 140 750 123 700 110 100 20636 13 563 20 437 16 384 4059 11 059 21 286 5 933 9 200 018 7034 
1963 152 890 134 400 118 500 21 620 15 925 221n 17 621 4551 11 855 22922 6457 9 620 5 447 
1962 P). 30000 26 700 S 103 3 268 030 3939 991 2 716 5193 1 332 2330 1 033 
II •) 31 200 28 800 5 092 3 375 S 196 41n 1 024 2 869 5 752 1 sos 2 340 1191 
111 •) 30100 26 800 063 3 256 4871 3914 957 2 621 S 096 1492 2 290 1 310 
IV•) 32400 28 700 5478 3 665 5 447 4 360 1 087 2854 S 773 1 604 2240 1 384 
1963 I 30900 27400 079 3 546 5180 . 4127 1 053 2905 5170 1 376 2 320 1126 
II 33 900 29 900 5 460 3962 5 535 H31 1104 3 001 6006 1 597 2370 1 289 
Ill 33 200 29 200 5 295 3 956 S 375 4280 1 095 2 825 5 481 1 641 2420 1419 
IV 36 600 32200 S 875 4 363 6067 4 768 1199 3113 6167 1 832 2 510 1 596 
1964 I 5 725 H37 S 749 4 511 1 238 3132 6 305 1314 
Volumenlndlces 1960 - 100 Indices de volume 
1954 68 70 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 76 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 83 68 61 86 88 79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 88 75 66 89 90 83 95 103 93 89 n 73 
1958 84 86 80 6( 88 89 81 91 88 93 90 74 75 
1959 91 92 90 82 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 104 103 115 104 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 111 109 104 131 109 107 116 104 104 113 108 130 128 
1963 119 116 108 152 117 116 122 108 112 124 147 
1962 I 106 104 103 125 105 103 113 103 98 100 109 108 
II 111 109 - 103 130 110 109 116 108 110 115 112 125 
Ill 107 105 97 125 104 103 109 100 98 114 113 139 
IV 115 112 112 142 115 113 126 107 102 122 110 140 
1963 I 110 108 99 134 109 107 117 108 100 105 111 121 
II 120 117 110 152 117 115 125 109 116 123 112 136 
Ill 117 113 107 152 114 112 123 110 106 125 114 150 
IV 128 124 117 166 126 121 143 112 121 141 173 
1964 I 113 166 114 126 
Ausfuhr nach Warengruppen a) Mio$ Exportations par classes de prodults 
Boissons, tabac: 1961 23 330 21 890 1 748 1439 1 891 1354 537 675 3438 1242 3 600 265 789 
1962 2HOO 22 780 1 775 1 619 1 992 1 404 588 692 3 677 1154 3 710 340 886 
tner1ie, lubriflanu 1961 13480 12 570 1023 908 412 233 179 349 788 230 2380 20 1046 
1962 14490 13 520 1020 967 503 295 208 414 801 324 1610 19 1160 
Mati~res premi~res 1961 21130 20080 789 1 049 1814 1 384 430 581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
1962 20630 19 520 793 1113 1824 1407 417 587 2 520 1 797 1 990 183 1117 
ProduiU manufac:t. 1961 73 490 65 090 16 617 8 398 14 526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 823 3 782 1304 
1962 79 330 69 600 16 812 9 735 15 237 12 522 2 715 9 018 13 841 2 634 845 4374 2622 
d'iquipement 1961 30120 27040 7159 3074 6 701 5 630 1 071 4615 7 226 501 28 1135 978 
1962 33140 29 330 7244 3 812 7 085 S 929 1156 4n9 8010 584 25 1 253 1197 
I Ohne Extra- I Intra• I Extra• I Intra• Mlttel-Welt Total Intra• EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Verel• und Zcltraum ohne EWG brl· nf1te Kanada Siid· Japan UdSSR 
Ost• tannlen Staaten amerlka 
block Welt 1) EWG EFTA G N G G 
11 Non comprls le commerce du bloc sovl6tique. 
a Y compris le commerce du bloc sovl6tique. 









davon nach Zonen : 
Kluse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Llinder 
Nordamerika 








Afr, , Mittelmeerllnder, a.n.1. 
.A.ndere Under Afrikas 
Mittel• u. SUdamerika 
Westasien 
Andere Linder der Klasse 2 
Kluse 3 
Osteuroe 
Andere Ander der Klasse 3 
Venchledena, Ln,1, 











































Refublik lndien, Sikkim 
Ma aysia 














































































1959 1960 1961 1962 1963 
24288 29 59S 32173 35 769 40 3SO 
8 082 101SO 11 718 13 416 15 706 
16 206 19 444 20455 22352 24644 
8 563 10 789 11 676 12 855 14 319 
3 891 4459 4 919 5 502 6160 
846 1 069 1195 1 254 1 386 
2 979 4279 4 539 4910 5 487 
847 981 1 023 1190 1 286 
6 674 7485 7 575 8168 8 816 
1352 1 663 1 n1 1 850 1900 
854 952 941 930 987 
108 127 123 127 124 
35 34 44 37 124 
354 549 663 756 666 
475 494 486 598 807 
647 664 674 704 801 
1 691 1 870 1 892 2 223 2 267 
1 746 1 828 1 851 1 927 2130 
763 963 898 868 910 
9SO 1126 1166 1 296 Hn 
823 975 10n 1202 1362 
127 151 89 94 11S 
19 44 36 33 32 
1 347 1 S33 1 754 2090 2446 
211 237 243 265 304 
732 881 1 001 1 055 1112 
240 304 366 3SO 383 
422 418 420 449 521 
657 m 842 924 1 014 
452 536 579 623 652 
72 82 80 96 111 
203 343 375 354 370 
128 159 160 202 279 
96 88 93 113 112 
153 141 153 189 179 
378 430 463 546 579 
133 146 160 1n 186 
112 127 143 146 158 
74 81 83 91 133 
56 94 124 129 165 
292 301 271 278 313 
112 99 121 152 1S9 
3 6 11 75 226 
67 87 83 93 110 
98 114 131 118 
153 
102 136 159 197 
156 168 169 192 
91 92 98 106 118 
57 
399 345 293 266 
57 53 60 62 
98 120 126 154 148 
211 239 259 323 332 
2 651 3830 4054 4458 5036 
327 4SO 485 452 451 
137 142 90 140 154 
86 107 108 110 107 
218 193 249 276 308 
99 169 188 202 201 
258 282 327 346 371 
145 161 148 159 148 
395 456 422 598 S88 
413 437 421 431 472 
253 280 365 360 379 
39 SB 66 72 110 
68 80 81 81 90 
100 112 130 143 152 
201 286 246 221 207 
127 147 86 89 105 
115 163 204 257 335 
25 B 36 49 70 
398 418 417 445 445 
123 162 143 164 174 
MIOt 
1962 1963 196-4 
---
Ill I IV I I II I Ill I IV I 
8 S44 9 515 9 327 10179 9872 10768 11 091 
3 247 3 634 3 S20 3908 3 881 424S 4 382 
5 301 S 881 5 807 6 270 5 991 6 523 6 710 
3 028 3 461 3 310 3 644 Hn 3 864 3 840 
1 336 1 sos 1 404 1 sss 1 525 1 671 1 606 
278 374 315 323 322 426 403 
1156 1 285 1 281 1431 1 313 1 445 1 463 
258 298 309 335 317 322 368 
1 946 2049 2167 2253 2118 2 255 2 506 
445 443 489 481 445 481 519 
22S 211 234 266 235 248 290 
so 23 34 39 24 27 29 
7 10 40 27 29 27 28 
164 199 181 148 1S8 180 172 
140 148 192 226 165 222 264 
1SO 180 186 191 211 213 224· 
554 552 520 587 593 562 635 
458 513 539 536 491 553 579 
199 213 241 231 213 224 285 
318 363 323 366 387 398 356, 
29S 337 294 338 359 369 323 
23 26 30 28 28 29 33 
4 8 8 8 9 7 8 
. 
soo 564 574 635 606 629 656 
65 74 72 76 72 85 81 
260 293 230 273 297 310 294 
100 98 67 90 114 112 91 
106 116 116 131 125 150 144 
224 264 238 2SO 238 287 249 
159 166 145 165 162 178 152 
23 28 29 26 24 32 29 
59 86 99 80 64 127 138 
53 61 55 73 75 n 67 
22 37 31 27 24 31 32 
33 78 so 41 29 59 53 
144 157 128 140 163 147 129 
41 49 33 47 51 55 45 
32 40 35 38 37 47 43 
23 28 28 32 31 42 29 
28 34 37 43 43 42 38 
·54 64 80 103 53 76 89 
41 36 42 41 34 42 40 
26 27 41 45 57 81 100 
19 21 29 37 21 23 35 
37 20 29 46 27 16 34 
34 35 48 54 42 52 65 
21 42 38 42 56 56 46 
23 27 29 29 25 36 38 
72 71 66 65 69 62 76 
17 17 17 12 17 17 14 
39 40 34 32 42 40 37 
72 76. 68 87 86 90 83 
1 048 1142 1194 1 323 1199 1 303 1 362 
108 143 87 107 114 141 100 
30 57 46 41 24 42 44 
24 27 26 33 26 23 29 
68 63 70 78 82 77 66 
51 48 49 47 56 so 61 
88 97 82 85 98 105 118 
38 33 39 39 37 32 41 
155 145 135 152 156 144 168 
101 116 125 115 109 122 124 
BS 85 100 90 86 95 107 
16 14 32 40 18 21 27 
16 19 29 21 21 18 21 
35 32 39 40 34 37 43 
56 52 56 53 so 48 52 
22 24 26 25 26 27 31 
60 87 73 91 87 83 82 
12 14 15 16 19 20 23 
90 106 118 100 104 122 139 
36 28 so 57 40 27 63 
HIOt 
1963 
M I J I J I A I s I 0 I N I D 
3 613 3164 H35 3105 3 263 3 693 3 573 3 502 
HOS 1 223 1 358 1190 1 309 1 506 1 392 1 346 
2 208 1 941 20n 1 915 1 954 2187 2181 2156 
1 261 1176 1 221 1 OM 1178 1 292 1 300 1272 
548 504 558 <461 503 579 550 542 
117 96 109 
0
103 109 133 150 143 
474 481 436 1'400 473 473 489 483 122 95 119 :101 93 107 110 104 
817 643 708 726 653 759 748 748 
179 135 161 148 133 158 163 160 
103 78 78 75 78 79 89 80 
14 11 8 8 8 11 8 8 
8 6 11 10 8 10 9 8 
53 40 64 55 38 59 57 64 
84 63 55 51 55 72 72 78 
70 52 65 71 74 74 70 69 
215 180 201 208 185 196 1n 190 
184 140 159 178 132 181 185 187 
86 73 67 71 74 19 80 64 
128 119 14S 121 120 133 131 133 
116 111 136 112 110 123 121 125 
11 8 9 9 10 10 10 9 
3 3 3 3 3 2 2 2 
229 205 223 183 198 225 209 196 
24 23 24 22 25 29 27 29 
95 95 111 90 95 108 101 102 
35 35 39 37 37 40 37 35 
44 42 45 40 39 47 47 55 
89 82 90 67 82 96 94 97 
59 so 56 51 56 64 61 52 
8 7 8 8 8 10 11 10 
32 19 19 20 26 31 46 so 
24 23 28 23 23 25 28 25 
8 7 8 9 7 10 11 10 
14 7 11 8 11 20 22 16 
so 44 58 54 so 51 52 44 
16 13 21 14 16 18 19 18 
13 13 16 10 11 14 13 20 
10 12· 11 8 12 13 14 15 
14 17 18 14 11 14 13 15 
39 30 20 17 15 23 23 31 
14 11 11 9 13 16 14 12 
15 13 14 20 21 26 27 28 
15 9 10 6 6 7 9 7 
22 14 10 9 7 s 7 5 
19 17 15 12 14 17 17 18 
16 12 20 19 17 21 17 18 
11 8 8 9 8 9 15 12 
24 16 19 25 22 21 22 18 
4 4 5 4 7 6 6 s 
13 8 12 14 15 13 16 11 
32 29 •33 25 28 30 29 30 
437 439 394 365 437 428 437 437 
37 42 42 35 36 44 51 46 
15 10 8 9 10 15 12 15 
12 10 8 9 8 8 6 8 
27 22 29 27 25 27 25 25 
18 15 18 19 18 18 17 14 
32 25 28 37 33 35 34 37 
15 11 14 13 10 12 11 10 
59 44 48 SB so 51 44 49 
39 31 39 41 28 40 37 45 
30 28 31 26 23 27 34 34 
13 8 7 7 4 8 8 6 
7 6 7 7 5 6 6 6 
15 11 11 11 12 13 12 13 
20 15 16 16 18 19 17 12 
9 7 8 9 9 10 10 7 
35 25 27 29 29 31 31 22 
5 5 5 6 8 8 7 5 
35 25 36 37 29 37 43 42 




J I F I M I A I 
3 718 3 B• 3 733 3 954 
1434 1 449 1496 1 575 
2284 2185 2 237 2 379 
1 300 1 260 1 278 1 347 
535 536 535 568 
139 134 131 122 
495 473 495 523 
131 118 117 133 
850 806 848 908 
166 173 180 201 
93 97 101 113 
9 10 10 12 
10 10 8 7 
54 56 62 69 
96 80 87 93 
74 69 81 82 
221 198 216 219 
189 192 197 220 
104 95 86 94 
131 116 109 123 
121 105 97 109 
11 11 11 13 
3 3 3 2 
216 226 214 234 
28 25 28 29 
102 96 96 98 
35 31 26 28 
53 46 46 42 
78 82 89 94 
47 so 54 61 
11 10 9 11 
47 45 47 43 
22 22 22 22 
10 11 12 12 
18 18 18 10 
46 44 39 43 
17 14 14 15 
16 13 13 14 
13 8 8 8 
13 13 12 16 
35 28 26 35 
13 13 14 11 
37 26 36 32 
11 13 11 14 
7 14 13 16 
20 21 24 25 
17 12 16 15 
14 11 13 12 
27 28 21 28 
4 s 5 s 
12 11 14 18 
30 26 26 31 
461 439 462 490 
33 34 33 ff . 16 14 14 
10 9 10 8 
21 23 22 24 
22 19 20 21 
45 35 38 35 
14 16 11 15 
61 52 55 60 
46 38 39 42 
31 33 43 40 
7 9 10 12 
8 7 5 8 
14 16 13 15 
19 18 15 15 
10 10 11 12 
25 28 29 33 
8 7 9 7 
53 46 39 42 
















































































dont por zone, : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amllrique du Nord 







Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Diven non classu 




























Rhoe! sies et Nyassaland, Fl!d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 











tlavon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 







Afr1 • Mittelmeerllnder, Ln.11, 
Andere Linder Afrikas 
Mittel· u. SOdamerika 
Westasien 
Andere Under der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuror. 
Andere lnder der Klasse 3 
Venchledenu, a.n.1, 










































Ref;ublik lndien, Sikkim 
Ma aysia 






1958 1959 1960 
22n5 25 218 29729 
15 911 17 051 19 483 
8 638 9ffl 11 328 
070 H17 6509 
1143 1195 H66 
1 901 2 666 2 535 
623 666 817 
6125 5 926 6 738 
1 860 1 699 1 882 
712 585 603 
100 91 107 
37 33 41 
1 012 991 1130 
576 519 685 
3M %1 527 
1~ 1 612 1 693 
693 709 816 
1 027 926 1138 
980 1 009 1 235 
626 711 992 
354 298 243 
169 172 180 
1 330 1 .... 5 1 759 
434 421 453 
917 954 1110 
204 251 345 
457 565 671 
10% 1189 H65 
599 657 817 
187 186 236 
255 231 ™ 185 198 288 
232 193 226 
152 205 225 
208 2 .... 410 
141 129 145 
110 108 133 
58 .78 112 
47 39 88 
261 204 264 
121 132 150 
41 .... 71 
15i 139 200 
114 
72 i6 83 106 
68 47 51 
;6 68 102 66 
29 26 ~ 
268 262 290 
1664 2 371 2242 
237 295 293 
130 130 1%. 
72 64 90 
302 291 221 
60 60 76 
260 275 276 
63 72 116 
305 324 ~7 
76 55 68 
204 211 220 
109 114 147 
80 83 128 
137 331 337 
73 83 103 
304 250 239 
139 167 209 
53 67 81 
171 200 266 
45 37 53 
TAB.2 
export HIOS 
1962 1963 1964 
1961 1962 1963 I I I I Ill IV I II Ill IV I 
32 321 34198 37 545 8197 9142 8 524 H22 9 251 10 238 10162 
20428 20 636 21620 063 H78 079 H60 5 295 5 875 5725 
12 247 12 932 13 826 3176 H12 3128 3 512 H01 3n1 3 668 
7172 H97 79..0 1 838 1 994 1 829 2017 1 922 2168 2086 
1 697 1 809 200-. .... 2 472 451 512 484 553 563 
2 5-.o 2 758 2 871 681 724 612 737 731 784 727 
838 867 1 011 215 223 235 246 264 266 291 
6 765 6197 6 351 1 .... 8 1 658 1 517 1 561 1 S-.3 1 732 1 704 
1 764 H33 1 s..6 294 393 390 390 357 410 424 
673 666 726 147 183 179 173 174 201 204 
116 129 150 30 35 34 38 36 43 13 
58 53 86 16 11 19 21 21 25 25 
917 586 585 101 164 158 159 126 142 153 
613 ~ 691 142 180 166 1n 167 180 182 
538 S-.3 595 • 143 152 136 145 146 169 152 
1 860 1 783 1 565 433 452 370 374 395 426 394 
812 765 822 187 206 207 199 193 223 2% 
1180 1 068 1132 250 276 2..S 276 285 324 306 
1220 1 282 1 202 282 352 2n 331 283 309 283 
1 099 1170 1 080 262 333 243 288 256 293 265 
121 112 122 20 19 35 43 27 16 18 
195 225 241 36 56 56 57 68 62 70 
1 811 1 818 19n 452 458 452 510 475 5-.o 565 
506 496 508 117 139 123 1~ 116 133 131 
1165 1197 1272 276 332 286 313 307 366 320 
3n 389 343 90 93 75 93 84 92 91 
733 789 735 197 209 172 189 173 199 208 
1m 2 015 21n 500 535 506 551 549 571 ™ 919 961 1 031 236 265 236 255 248 292 258 
262 219 2..0 59 56 s-. 64 56 66 60 
365 503 6..o 120 130 141 168 151 180 192 
331 258 295 58 70 64 72 72 87 92 
282 303 341 82 82 73 78 90 100 90 
201 183 197 49 s-. 54 so % 46 47 
450 501 369 99 155 82 117 86 85 75 
142 135 160 28 42 35 38 35 53 37 
170 159 127 42 38 28 28 35 35 36 
113 120 151 25 33 35 38 35 .... 38 
113 149 148 39 39 36 39 37 36 11 
251 205 248 45 63 61 67 55 65 71 
137 138 137 31 39 32 38 32 35 38 
65 104 105 28 34 27 24 27 28 31 
160 157 200 39 .... % 49 53 51 42 
119 126 130 27 37 36 28 30 35 36 
126 111 138 24 32 33 32 35 39 42 
104 91 112 24 26 26 26 28 32 34 
55 59 70 13 17 18 17 16 19 20 
78 81 79 19 16 17 17 20 26 25 
68 79 85 18 20 20 23 20 22 24 
39 34 ~ 9 7 7 9 9 8 7 
269 2n 3S-. 68 74 79 87 93 96 107 
2232 2 .... 7 2561 601 ~ 559 655 647 694 657 308 312 309 80 80 53 82 84 90 70 
161 171 167 43 42 36 ..0 42 49 so 
104 89 86 22 16 19 21 23 22 23 
196 196 179 48 so 38 41 45 53 48 
95 116 127 28 34 29 31 33 34 29 
276 281 267 76 70 69 67 66 64 48 
128 121 108 30 31 25 32 27 24 24 
474 397 272 91 80 60 60 73 79 73 
7S. 70 57 21 19 14 13 14 16 15 
192 162 172 42 43 45 39 42 % 45 
173 143 158 36 36 ..0 35 38 .... 73 
120 107 122 27 30 27 25 32 38 32 
322 299 295 67 83 74 71 71 79 75 
129 128 133 29 32 28 34 37 34 31 
.111 105 115 20 17 33 41 24 15 16 306 307 358 76 71 90 81 92 93 107 89 100 115 24 25 26 28 32 30 33 
204 236 2% 60 65 56 60 65 M 63 59 47 53 11 13 11 14 14 14 14 
MIO• 
1963 
M I J I J I A I s I 0 I N I D 
3 354 2 986 3 262 2 861 3137 3 593 3 303 3 341 
1 943 1 728 1 866 1669 1 764 2 041 1 883 1 950 
1 264 1118 1195 1 073 1141 1341 1197 1 234 
n5 656 672 606 646 759 698 710 
190 161 185 149 151 183 171 199 
265 222 242 236 258 303 242 239 
83 81 96 112 86 95 86 86 
548 484 546 481 516 579 568 586 
126 130 126 110 121 139 126 144 
58 58 62 52 59 67 64 70 
13 13 14 11 11 15 14 14 
7 6 8 7 7 8 8 8 
48 52 42 40 44 49 40 52 
68 53 61 so 55 59 58 64 
51 40 46 42 58 57 58 53 
137 117 144 127 126 144 147 135 
69 48 68 64 61 74 76 73 
97 97 101 88 95 104 103 117 
112 106 106 93 85 99 98 113 
95 90 92 82 81 94 92 107 
17 16 14 11 4 5 6 5 
19 20 19 22 22 23 21 18 
176 176 168 147 161 196 167 1n 
48 so 43 38 35 51 41 41 
110 96 99 100 107 127 115 124 
35 30 31 25 28 33 30 29 
70 57 59 58 56 68 64 67 
205 175 195 167 187 199 193 179 
91 81 87 78 83 97 91 99 
25 20 22 18 16 21 21 23 
62 52 60 44 47 54 57 69 
29 20 24 24 24 29 27 3f 
28 26. 35 29 26 33 27 35 
19 14 20 13 14 16 14 16 
34 32 36 26 23 29 26 29 
14 13 10 12 13 18 15 20 
10 11 9 15 12 10 12 13 
13 13 14 10 11 13 14 17 
14 13 14 11 12 12 10 13 
25 20 22 16 17 23 21 21 
15 11 12 9 10 12 12 11 
7 8 9 7 11 9 9 10 
21 14 18 18 18 15 15 22 
9 10 10 9 11 11 11 13 
,1 11 13 11 11 12 12 14 
11 7 10 9 9 11 11 9 
6 5 6 4 6 6 6 7 
5 5 6 6 8 9 9 9 
8 8 8 6 6 8 7 8 
3 3 3 3 3 3 3 3 
31 29 34 29 30 31 30 34 
232 199 215 210 227 265 210 219 
33 23 27 25 31 38 32 20 
15 13 16 14 13 16 17 16 
8 7 10 7 6 8 7 7 
15 14 16 15 15 18 18 17 
11 9 13 10 11 12 11 11 
25 19 24 20 22 18 24 22 
12 10 9 11 7 9 8 8 
23 18 27 22 23 · 29 26 24 
4 4 5 4 5 6 5 5 
13 13 15 14 13 16 15 15 
13 11 13 14 11 12 20 13 
9 9 11 9 11 12 12 14 
22 23 28 19 23 22 24 34 
13 11 12 13 12 12 12 10 
16 15 13 10 4 5 5 5 
26 27 34 28 30 33 32 28 
10 9 11 11 9 11 10 10 
21 20 23 21 21 24 20 20 




J I F I M I A I 
3 290 3 382 3489 3 648 
1 890 1 876 1 959 2038 
1187 1 210 1270 1· 355 
666 699 721 763 
182 187 194 210 
236 233 258 288 
104 90 91 94 
583 551 570 549 
147 144 133 136 
69 70 65 66 
14 15 14 15 
9 8 8 10 
56 51 46 46 
58 60 64 62 
51 46 55 44 
131 131 132 133 
82 71 94 75 
114 100 92 98 
94 94 96 105 
88 86 90 99 
6 7 5 6 
25 22 23 28 
180 199 186 197 
56 36 38 46 
103 102 115 118 
29 30 32 37 
66 68 74 79 
166 186 193 202 
74 89 95 91 
20 20 20 24 
65 65 62 70 
30 30 32 36 
28 29 33 31 
14 16 16 16 
30 21 24 30 
12 13 12 14 
9 12 15 11 
13 12 13 15 
12 15 15 19 
23 24 24 24 
11 12 14 14 
9 11 11 9 
15 12 15 14 
13 12 11 10 
14 15 13 13 
10 11 13 10 
6 7 6 7 
9 9 8 8 
7 8 9 9 
2 2 2 3 
40 32 36 34 
218 210 229 252 
18 23 29 36 
16 14 19 17 
7 7 9 9 
17 15 15 17 
9 10 9 12 
20 15 13 16 
8 7 10 5 
27 25 21 24 
5 5 5 6 
16 15 14 15 
20 15 38 15 
11 10 11 10 
27 24 24 27 
12 10 9 10 
5 6 5 6 
37 34 37 34 
11 11 11 12 
22 21 20 22 














































































dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am1kique du Nord 







Pays afr. m6dit., n.d.L 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientate 
Autres pays de la classe 3 
Divers non class41s 



























Rhod ies et Nyassaland, F6d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 









! davon nach Zonen : 
,Kluse 1 
! EFTA 
i Andere westeurop. Linder 
I Nordamerika 








Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.11. 
Andere Linder Afrikas 
Mittel· u. SOdamerika 
Westasien 
Andere Linder der Klasse 2 
Klass• 3 
Osteuropa 
Andere Linder der Klasse 3 
Venchledenes, Ln,c, 



































EINFUHR•/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ == AusfuhrObenchuB 
1962 
1959 1960 1961 1962 1963 
Ill IV 
245 + 845 + 39 27 -1716 -3024 338 - 403 
+ 112 + 1 381 + 539 + 571 
1362 + 1526 + 2050 + 2253 
+ 309 + 349 + 397 + 502 
1 337 313 -1 744 -1 999 
222 181 164 185 
699 748 747 810 
314 + 347 + 219 7 
202 269 349 268 
17 17 20 7 
5 2 + 7 + 14 






- 493 + 
+ 1780 + 






+ 2 + 26 
+ 16 38 + 
170 81 
+ ~ + 44 + 1~ + 1V + 6 116 + 
1W 1U 1D 1~ 161 206 
43 79 177 32 440 702 
1110 -1 037 -1012 -1039 
+ 248 + 163 + 175 + 282 
-1162 -1308 
+200+222+ 
+ 1~ + 
52 
+ 243 + 












+ 109 + 
+ 17 + 




+ 136 + 159 + 192 + 209 + 
226 + 57 2n 
216 + 263 + 231 
229 + 164 + 142 
41 + 11 + 39 
469 
+ 204 + 































+ 98 + 
+ 210 + 
+ 222 + 
+ 11 + 
+ 143 + 
+ 532 + 
+ 205 + 
+ 114 + 
+ 28 
+ 70 + 
+ 97 + 
+ 52 + 
253 + 313 + 340 
693 + 935 + 1 091 
281 + 340 + 338 
154 + 182 + 123 
89 10 + 149 
129 + 171 + 56 
138 + 189 + 190 










+ ~ + 
+ 276 + 
+ 77 + 
+ 36 + 
+ 61 + 
+ 5 + 
































+ 79 + 
13 + 
+ 334 + 
107 
+ 197 + 
+ 22 + 











20 13 45 
1 18 42 
6 + 27 + 13 
31+ 30+ 29 
6 11 + 20 
37 20 73 
51 + 16 14 
65+ 54+ 29 
113 + 77 + 64 
16 + 5 5 
19 10 48 77 so 64 78 
44 41 43 47 
1'1 + 2979 267 212 + 15 + 19 
n M ~ 120 
51 + 51 + 10 46 
280 -1 588 -1822 -2011 
32 1~ 177 140 
7+ 4+ 71+ 31 
22 - 17 4 21 
73+ 28 53 80 
39 93 93 86 
17 6 51 65 
73 45 20 38 
71 109 + 52 201 
358 369 346 361 































32 15 + 48 + 39 + 26 + 
231 + 225 + 192 + 156 + 
118 183 117 93 
123 + 92 + 25 + 16 + 
52 + 46 + 102 + SO + 























































































































25 - 15 
HIOI 
1963 196'f 
n Ill IV 


























































































































































































































































































62- 40- 39- 58 




















































M I J I I I A I s I 0 I 
- 265 -213 -211 -246 -190 -146 
+ 3 - 58 - 26 + 9 - 37 + 49 
+1n + 152 + 114 +HS +143 + 180 
+ 73 + 65 + 76 + 46 + 42 + so 
- 209 -259 -194 -16-f -215 -170 
-



























































































































+ 24 + 27 + 19 + 16 + 10 + 22 










+ 26 + 15 + 14 + 18 + 17 + 21 
+ 116 + 93 + 105 + 100 + 105 + 103 
+ 32 + 31 + 31 + 27 + 27 + 33 
+ 17 + 13 + 14 + 10 + 8 + 11 
+ 30 + 33 + 41 + 24 + 21 + 23 
+ 5 - 3 - 4 + 1 + 1 + 4 
+ 20 + 19 + 27 + 20 + 19 + 23 


























7 + 5 + 1 - 4 














1 + 2 0 
















































































1 0 + 1 + 4 + 2 + 1 






































































































0 + 3 + 6 + 7 + 7 + 4 
+ 2 + 3 + 4 + 2 + 6 + 6 













+ 7 + 8 + 5 + 1 - 5 - 5 
-
9 + 2 .+ 7 - 1 + 1 + 2 



























+ = excHent d'exportatlons 
196-f 
N I D J I F I M I A 
-298 -206 -394 - 309 - 278 -341 




8 + 8 
+148 + 168 + 131 + 163 + 186 + 195 
+ 21 + 56 + 43 + 53 + 63 + 88 
-247 -244 -259 -240 -237 -235 





















































































-109 -114 -107 -121 -103 -145 


















































+ 14 + 12 + 28 + 11 + 10 + 17 








1 + 6 + 9 
+ 17 + 12 t 13 + 22 + 28 + 37 + 99 + 82 88 + 104 + 104 + 108 
+ 36 + 47 + 27 + 39 + 41 + 36 
+ 10 + 13 + 9 + 10 + 11 + 13 
+ 11 + 19 + 18 + 20 + 15 + 27 
-
1 + 6 + 8 + 8 + 10 + 14 






























1 + 2 
-
3 







































+ 6 + 15 + 4 - 1 + 4 0 






























































+ 1 + 4 + 10 + b + 10 + 3 










4 + 3 
+ 5 + 1 0 0 + 5 + 6 





















































































+ 12 + 7 + 13 + 6 + 28 + 3 
+ 6 + 8 + 3 + 3 + 6 + 2 

























+ 1 + 6 + 12 + 6 + 8 + 1 



































































































































du Commerce de la CEE 
EXTRA-CEE 
done par zone, : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Cluse 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 
Divers non classu 




























Rhod6sies et Nyassaland, F6d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 








ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS TAB.J 
der EWG nach Warenkategorlen Import HIOI 
Ware, 1962 
IV I 1963 1964 klasse Warenbenennung 1958 1960 1961 1962 1963 --Teilod1r 1111· I I II j III I Abschn tt II I IV I 1) 
., 
0-1 EINFUHR INTRA-EWG INSGESAMT 6 786 10151 11 713 13412 15708 3 236 3245 3628 3520 3908 3 882 4 249 4 386 
-
-- --- --- --- ------ ---- ----
--
0 +t NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 909 1297 1 445 t 640 1 867 410 395 446 408 458 48P 511 4'2 
0 Nahrunpmlttel 828 t 181 1302 1466 1670 364 355 399 367 408 441 454 442 
00 Lebende Tiere 27 69 55 49 92 10 11 20 21 17 23 31 28 
01 Fleisch und Fleischwaren 76 153 150 181 259 45 46 49 49 58 81 71 69 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 176 228 221 232 254 54 55 65 64 54 61 75 60 
03 Fisch und Fischwaren 36 43 52 59 62 11 14 20 15 14 14 19 17 
04 Getreide und Getreideerzeu11nisse 93 131 176 158 201 45 28 36 38 58 48 57 74( 
05 Obst und GemOse 314 414 481 602 569 157 157 156 132 150 154 133 119r 
06 Zucker und Zuckerwaren 11 26 31 33 61 . 8 8 9 8 17 20 16 21 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewQrze und Waren daraus 34 35 43 52 56 11 13 16 14 12 13 17 18 
08 Futtermittel, aus~en. ungemahlenes Getreide 40 59 69 73 84 17 16 20 19 19 19 27 28 
09 Verschiedene Na run11smittelzubereitungen 14 18 22 26 31 7 6 8 7 8 8 8 8 
t Getrlnke und Tabak 81 117 142 174 197 46 40 47 41 so 48 57 so 
11 Getrlnke 63 82 87 116 134 29 26 33 29 35 31 39 34 
12 Tabak und Tabakwaren 18 35 55 59 64 17 15 14 13 15 17 19 16 
3 HINERALISCHE BRENNSTOFFE 745 835 819 868 970 100 212 ll6 ll4 245 2.C8 250 267 
32 Kohle, Koks und Briketts 540 588 581 587 647 141 142 155 147 173 159 168 174 
33 
! 
ErdOI und Erdi>ldestillationserzeugnisse 173 227 215 255 289 53 65 65 70 63 82 74 85 
34 Erd11as und lndustrie11ase 23 19 22 24 26 6 5 6 7 6 6 7 7 
35 Elektrischer Strom 8 2 2 2 5 0 0 1 1 3 0 1 1 
2+4 ROHSTOFFE 6ll 994 1 045 1130 1204 271 26' 297 267 306 292 341 349 
2 
I 
Roh1toffe, au11ren. mlnerall1che Brenn1toffe 58' 945 9'8 1 079 1 t.c6 259 256 284 254 293 278 32.C 332 
21 Hllute, Felle und Pelzfelle, roh 31 54 60 65 58 16 14 15 16 14 13 15 18 
22 Olsaaten und OlfrOchte 6 5 6 8 12 1 2 3 5 3 1 3 5 
23 I Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder re11eneriert 4 19 22 31 46 7 7 9 11 11 11 13 14 
24 
I 
Holz und Kork 40 72 78 82 82 23 22 19 13 24 23 22 19 
25 Zellstoff und Papierabflille 16 26 29 27 29 7 7 7 7 7 7 8 9 
26 ~innstoffe und Abflille von Spinnstoffen 163 236 255 294 344 71 66 80 83 88 77 96 102 
27 atUrliche D0ngemittel u. mineral Rohstoffe 79 109 124 132 151 34 36 33 23 42 45 41 39 
28 Erze und Metallabflille 163 312 297 289 275 74 70 68 60 73 65 77 76 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n,11. 87 112 127 148 152 28 32 48 38 30 35 49 50 
' Tlerl1che und pflanzllche Fette und Ole 4 33 49 48 St . 57 12 12 14 13 14 15 17 17 
41 Tierische Fette und Ole 13 15 17 16 18 3 4 4 4 4 4 6 7 
42 Pflanzliche Ole 13 22 20 24 25 5 6 6 6 6 6 7 6 
43 Ole und Fette, verarbeitet undWachse 7 12 10 11 15 3 3 3 3 4 4 4 4 
7 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 1514 2237 1963 3687 4369 907 878 1005 9'8 t 131 1 056 1 183 1219 
71 Nichtelektrische Maschinen 742 1 049 366 1 686 1 949 422 412 422 443 495 485 526 534 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 328 513 704 843 1 023 193 197 255 234 251 247 291 299 
73 Fahrzeu11e 444 674 848 1108 1391 278 259 295 319 384 322 366 385 
5, 6, 8 ANDERE llilDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 2944 4m 5271 S 922 6903 t 408 1457 1SP4 t m t m 1 121 t 884 2 003 
s Cheml1che Erzeuirnl1se 486 746 840 947 t 131 ll8 ll8 251 262 284 278 304 332 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindun11en 176 282 302 328 384 80 77 87 91 96 93 104 113 
52 Mineralteere und Destillationserzeu11nisse 7 17 14 9 11 2 2 2 2 3 3 3 3 
53 Farb- und Gerbstoffe · 36 63 71 81 98 20 20 22 22 25 25 26 30 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu~nisse 32 56 65 71 81 17 17 18 20 19 20 22 24 
55 Kosmetika, Seifen, Putt•, Wasch- u. Rein111un11sm. 41 48 53 62 81 15 15 , 17 19 20 20 22 23 
56 Chemische DOneemittel 66 79 83 93 106 21 23 23 24 31 25 26 31 
57 ~ren11stoffe 7 7 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 unststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 65 119 143 172 217 42 43 47 47 54 54 62 64 
59 Chemisch~ Erzeugnisse, a.n.11. 49 75 97 119 137 29 27 31 32 35 34 36 41 
6 Bearb. Waren nach Be1chaffenhelt ieirlledert t 975 3218 3571 3927 H63 945 967 t 047 t 019 1 136 1 107 1 200 t 283 61 Leder, Lederwaren und zugerichtete Pe zfelle 42 64 79 89 103 20 21 24 25 26 24 28 28 62 Kautschukwaren, a.n.11. 40 70 81 98 121 24 23 28 27 30 29 35 35 63 Holz- und Korkwaren, aus~en. Mi>bel 35 47 55 65 79 16 16 19 17 20 19 23 22 64 Papier, Pappe und Waren araus 82 127 142 159 186 39 38 43 43 46 45 52 55 65 Garne, Gewebe und Textilwaren 452 704 852 1 006 1190 236 245 271 284 293 291 322 340 66 ' Waren aus mineralischen Stoffen, a.n,11, 168 273 300 344 400 82 85 100 78 100 106 116 114 67 Eisen und Stahl 764 1 295 1 368 1454 1 545 349 367 379 365 405 385 390 443 68 NE-Metalle 198 364 399 368 428 92 85 96 94 112 104 118 130 69 Metllawaren 144 221 280 330 409 81 82 89 86 103 103 117 115 
8 Venchledene bearbeltete Waren 483 759 860 t 048 1309 235 263 296 291 301 336 380 J87 81 San. u. hy11, Art., Heizkessel f, Zentralh., Beleucht. 21 34 40 47 58 11 11 14 13 14 H 17 17 82 Mi>bel 16 41 53 68 92 16 16 21 19 22 22 29 28 83 Reiseartikel, Tllschnerwaren und del'lleichen 6 10 12 14 19 3 3 4 4 s 4 6 5 84 Bekleidun11 112 180 248 296 387 61 78 84 86 82 105 114 119 85 Schuhe 29 54 66 81 104 16 22 18 30 21 28 25 39 86 Feinmech,, optische u. photochem. Erzeu11n,, Uhren 78 116 150 195 249 47 49 53 54 63 64 68 73 89 Bearbeitete Waren, a.n,11, 171 222 253 305 400 70 76 91 86 93 99 122 106 
9 WAREN U. VORGANGE, NICHT HACH 
BESCH. GEGL. 52 66 m 165 396 .co 34 59 St 46 76 80 56 





H I A I H I J I J I A I s I 0 I N I D 
1 303 1 305 1 375 1 226 1 m 1190 1 311 1 509 1 391 1 348 
--
153 148 162 148 159 161 169 184 166 161 
137 130 144 133 143 145 153 165 147 142 
7 5 7 5 ... 7 12 13 10 8 17 17 19 22 23 29 30 26 22 23 20 17 21 16 19 19 23 27 26 22 5 5 5 4 4 5 5 7 6 7 
18 21 22 H H 15 19 20 17 20 52 46 52 53 56 54 43 51 '47 36 
3 s s 8 9 4 7 3 3 9 
. s 4 4 4 4 4 6 6 6 s 
7 7 6 6 6 6 7 10 9 9 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
16 18 17 ts 16 16 16 19 19 19 11" 12 12 10 11 10 10 12 13 13 s 6 s s s 6 6 7 6 6 
84 91 81 73 18 12 78 85 13 12 
58 65 56 51 55 53 51 56 56 56 
23 21 22 20 30 27 25 27 M 23 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
" 
102 109 95 94 88 109 124 108 109 
91 98 105 90 90 84 104 118 102 103 
6 s s 4 4 4 4 s s 6 
2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
... 3· ... ... 4 3 4 s 4 4 
6 7 8 8 8 7 7 8 7 6 
3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
28 29 32 28 27 23 28 34 32 30 
10 13 15 H 15 H 16 16 13 12 
20 2-4 26 23 23 21 21 27 2-4 26 
H 13 11 6 6 8 21 21 13 15 
5 5 5 ... 4 5 5 6 5 6 
1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
367 369 402 360 407 305 342 403 392 388 
159 166 179 151 184 H8 153 174 170 182 
86 81 91 80 91 74 82 99 91 95 
122 122 133 129 132 83 108 130 125 111 
583 579 607 535 604 SJt 584 683 617 584 
96 94 102 89 98 89 90 109 100 95 
33 32 34 29 33 29 32 37 34 33 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 8 9 8 9 8 8 9 8 8 
8 7 7 6 7 6 7 8 7 7 
7 7 7 6 7 6 7 8 7 7 
10 10 11 10 9 9 6 9 9 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 17 19 17 20 16 18 22 21 20 
11 11 13 11 12 12 10 H 12 11 
373 379 400 357 396 338 373 430 391 379 
9 9 10 7 10 7 8 10 9 8 
9 10 10 10 11 9 10 12 11 11 
6 7 7 6 7 s 7 8 7 7 
16 15 16 H 16 13 16 18 17 17 
99 95 104 94 104 88 98 119 105 98 
29 32 35 32 36 32 37 41 40 35 
139 136 H3 126 136 122 128 HO 126 12-4 
35 40 38 33 39 30 34 38 36 43 
32 34 37 33 36 32 35 41 39 37 
113 106 105 
" 
110 105 121 144 127 110 
... s s 4 5 ... s 6 6 6 
7 7 8 7 8 6 8 10 9 10 
2 l 2 1 1 1 1 2 2 2 
36 31 29 22 30 34 41 48 38 28 
12 10 7 s 8 10 10 11 8 7 
20 20 22 21 25 18 21 23 23 22 
32 31 33 29 34 31 35 ...... 42 36 
19J{': 17 J 
.. 
15 15 24 22 30 2' 26 25 
TAB.3 
Import 
RfSUMf DU COMMERCE 
de la CEE par categories de prodults 
196'f Classe 
o,nomlnation des produiu section 
I I OU J F H division 1) 
1436 1 452 1 499 IMPORTATIONS INTRA-CEE TOTAL 0-9 
---- --
--167 162 163 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
152 145 145 Produltl allmentalres 0 10 9 8 Animaux vivanu.. 00 22 22 2-4 Viandes et pr6parations de viandes 01 20 17 22 Produits laitiers, oeufs 02 6 6 5 Poissons et pr6parations de poissons 03 22 29 2-4 Qrbles et produits II. base de c6r6ales 04 41 39 40 Fruits et l611umes OS 13 s 4 Sucres et pr6parations l base de sucre 06 6 6 s Caf6, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 9 10 9 Aliments pour animaux, frais: d6chets alimentaires 08 3 3 3 Pr6parations alimentaires diverses 09 , 
16 17 18 B0l1son1 et tabacs 1 11 11 13 Boissons 11 s 6 s Tabacs bruts et manufactur6s 12 
100 87 80 PRODUITS tNERGtTIQUES 3 
68 58 48 Charbon, cokes et aaglom6r6s 32 30 27 29 P6troles et d6rlv6s 33 2 2 3 Gaz naturels et aaz d'uslne 34 0 0 0 ~neraie 61ectr!que 35 
113 117 118 MATll:RES PREMli:RES 2+4 
107 111 114 Matltres premH1re1 autres que lea combua. mln6raux 2 6 6 6 Peaux et pelleteries brutes 21 1 2 2 Graines, noix, amandes ol6aaineuses et farlnes 22 s s s Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et r6116n6r6 23 6 6 7 Bois et litae M 3 3 3 Pltes l papier et d6chets de papier 25 35 35 33 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 12 13 13 Produits mln6raux non m6talliR:res, n.d.a. 27 24 2-4 28 Minerais et d6chets de m6taux 28 15 17 17 Matilres brutes animales ou v6116tales n.d.a. 29 
6 6 5 Corp, sru, sralues et hulle, anlmale, ou v6s6tale1 4 
3 3 2 Cori: aras, 11raisses et huiles d'origine animale '41 
2 2 1 Hui es d'ori111ne v6J6tale · 42 
1 1 1 Huiles et araisses 6 abor6es: cire animale ou v6116tale 43 
392 397 430 MACHINES ET MATtRIEL DE TRANSPORT 7 
175 170 189 Machines non 61ectriques 71 98 96 105 Machines et appareils 61ectriques 72 118 130 136 Mat6riel de transport 73 
642 670 690 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
110 108 115 Produla chlmlques 5 
39 35 39 tl6ments et compos6s chimlques 51 
1 1 1 Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 52 9 10 10 Mati6res colorantes et produits tannants 53 8 8 8 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 54 8 8 8 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 9 11 11 Enarais manufactur6s 56 
1 1 1 Explosifs 57 
21 21 22 Mati6res ~lastiques, cellulose r6116n6r6e, r6sines artif. 58 
13 H H Produits c imiques n.d.a. 59 
421 430 433 Article, manufactur61 clu161 par matllres 6 
10 9 9 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 61 
12 12 12 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
7 7 8 Articles en bois et lif:ae, sauf les meubles 63 
19 18 19 Papier et ses applications M 
116 112 112 Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ••• 65 
36 39 39 Articles en mati6res min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
H3 H9 151 Fonte, fer et acier · 67 
43 ...... 43 M6taux non ferreux 68 
36 39 40 Articles manufactur6s en m6tal 69 
111 133 143 Articles manufactur6, dlven 8 
s 6 6 App. sanitaires, art. hyai~ne, chauffaae, 6clalraae 81 
8 10 10 Meubles 82 
1 2 2 Articles de voyaae, sacs II. main et similaires 83 
31 42 47 V6tements 84 
10 15 H Chaussures 85 
23 M 26 App. scientifllues, photocin6ma, optique, horloaerie 86 
33 35 37 Articles manu actur6s, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSb 9 
21 19 18 AILLEURS 
1) Lu totawc par dlvlllon1 ne comprennent pu lu donnh1 confldentlelles 
25 
[I 
ZUSAMMENFASSl NG DES HANDELS TAB.3 
der EWG nach W1 enkategorien Import MIOS 
Waren- 1962 1963 1964 
kluse Warenbenennunc 1958 1960 1961 1962 1963 --Tell oder 
1 m I I II I I Abschnltt II IV I Ill IV I 1) 
0-9 EINFU HR EXTRA-EWG INSGESAHT 16 098 19 440 20 457 22 341 24 653 5 611 5 300 5 an 5 808 6270 5 997 6533 6712 
-- -------- ----- -- -- --
--
-- NlRUNGS- UND GENUSSMITIEL 0 + 1 4020 4178 4 263 un 5214 1 36f 1 071 1 301 1246 1284 1 226 1 453 1456 
0 N runpmlttel 3365 3 642 3741 4337 4673 1216 m 1123 1 106 1 172 1 082 1 308 1312 
00 L nde Tiere 163 202 207 191 235 60 47 39 55 65 52 63 73 
01 Fl isch und Fleischwaren 208 243 232 282 103 81 71 75 73 90 109 131 144 
02 !jolkereierzeu11nisse und Eier 181 214 193 192 203 53 42 50 49 53 46 55 48 
03 r,mlRKhw>= 123 163 187 214 246 41 53 73 58 54 56 78 61 04 etreide und Getreideerzeu11nisse 752 856 964 1169 1 010 376 231 278 238 241 251 310 268 
05 bst und GemOse 811 817 883 1 041 1 096 293 202 278 279 318 191 308 2n 
06 ucker und Zuckerwaren 126 149 94 119 252 10 24 27 36 64 99 53 95 
07 ffee. Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 826 744 733 710 767 183 160 194 196 194 175 202 245 
08 . uttermittel, aus~en. un11emahlenes Getreide 155 213 217 365 406 83 87 102 118 88 96 104 100 
09 yerschiedene Na run11smittelzubereitun11en 22 16 20 16 20 4 3 5 5 5 5 5 6 
1 Oetrlnke und Tabak 655 537 522 635 541 153 149 178 140 112 144 145 144 
11 /Getrlnke 439 318 298 337 245 82 80 91 61 46 70 68 75 
12 /Tabak und Tabakwaren 218 219 224 297 295 71 70 87 78 66 74 n 69 
3 ~INERALISCHE BRENNSTOFFE 2 773 2666 2944 3300 3905 787 826 861 932 959 '51 1 057 1 091 
32 l '"''· """'"' e,; .... 583 291 289 338 520 81 90 94 97 136 143 144 135 33 Erd61 und Erd6ldestillationserzeu11nisse 2183 2 369 2 625 2 911 3 336 686 734 756 822 806 799 909 950 
34 Erd11as und lndustrieease 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
35 Elektrischer Strom 4 7 10 9 13 3 1 2 3 5 2 3 5 
2+4 OHSTOFFE 4m 5 881 5 848 5 654 6011 1 381 1 358 1 468 1 400 1 517 1 513 1 m 1732 
2 / Rohstoffe, auseen. mlnerallsche Brennstoffe 4439 5 445 5463 5302 5 596 1291 1267 1372 1 317 1 395 1 408 1 466 1634 
21 / Hllute, Felle und Pelzfelle, roh 235 307 315 319 361 74 72 86 · 100 79 87 95 116 
22 ; Olsaaten und OlfrOchte 4n 550 542 561 589 136 128 144 155 147 137 150 174 
23 RohkauUchuk, natOrl., synthet. oder re11eneriert 283 432 326 305 305 75 72 74 85 78 71 71 104 
24 Holz und Kork 574 727 802 794 876 187 240 214 137 213 274 252 204 
25 Zellstoff und Papierabfllle 286 359 3n 367 436 85 88 98 96 107 113 120 127 
26 ~innstoffe und Ab~lle von Spinnstoffen 1 383 1 589 1 570 1 541 1 591 392 303 399 440 420 334 397 517 
27 atOrliche DDn11emittel u. mineral. Rohstoffe 292 335 354 360 370 89 92 94 76 93 103 98 99 
28 Erze und Metallabfllle 505 965 985 837 840 207 m 201 175 209 231 225 231 
29 Tlerische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.11, 166 178 187 197 205 43 47 56 53 48 46 SB 63 
4 Tlerlsche und pflanzllche Fette und Ole 338 436 385 352 415 89 91 96 83 122 105 106 99 
41 Tierische Fette und Ole 91 95 87 69 76 17 18 18 15 25 16 20 19 
42 Pflanzliche Ole 229 300 269 258 325 64 62 n 65 92 86 82 76 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 15 15 13 14 13 4 3 3 3 4 3 3 3 
1 
i 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 1383 2 028 2488 2933 3151 740 682 760 731 835 753 8lS 821 
71 Nichtelektrische Maschinen 800 1125 1495 1 715 1 845 448 375 438 423 498 450 474 474 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 228 326 442 596 689 148 145 162 161 179 161 188 179 
73 Fahrzeu11e 355 569 519 592 609 148 116 151 147 159 139 164 168 
5, 6, ~ ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 3074 4 571 4567 4916 5505 1207 1208 1299 1250 1 405 1 348 1497 1 486 
~I Chemlsche Erzeuplsse 614 ,07 '°' 947 1070 237 232 239 237 282 256 295 291 Chemische Grundstoffe und Verbindun11en 223 351 3n 370 444 95 93 92 95 119 106 124 123 
521 
. Mineralteere und Destillationserzeu11nisse 16 23 20 18 15 4 4 4 3 4 .. 4 4 
53 Farb- und Gerbstoffe 47 79 78 80 90 21 18 20 21 24 22 23 26 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu)lnisse 78 94 98 108 127 27 24 29 27 32 28 10 33 
55 Kosmetika, Seifen, Putt•, Wasch-u. Reln111un11sm. 44 53 57 61 68 16 15 15 16 18 16 18 17 
56, Chemische D0n11emittel 13 18 14 21 19 5 6 5 4 5 5 5 6 
57, ~ren11stoffe 2 5 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
~, unsutoffe, re11en. Zellulose und Kunstharze 97 141 129 135 142 34 36 34 32 38 35 37 41 Chemische Erzeu11nisse, a.n.11, 94 142 130 141 157 34 35 38 37 40 39 41 41 
6 Bearb. Waren nach Beschaffenhelt ,:felledert 2 021 2998 3089 3271 3600 808 803 855 833 913 882 ,sp 966 
61 Leder, Lederwaren und zu11erichtete Pe elle 55 75 89 84 105 19 • 20 23 24 26 26 29 30 
62 Kauuchukwaren, a.n.11, 33 53 63 72 88 19 17 19 20 22 21 . 25 24 
63 Holz- und Korkwaren, aus11en. M6bel 41 52 57 62 70 16 15 18 14 19 18 19 18 
I Papier, Pappe und Waren daraus 235 311 370 413 470 101 99 114 101 124 118 
127 126 
Garne, Gewebe und Textilwaren 291 412 440 451 529 106 106 117 128 132 125 144 149 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n,11. 214 268 291 304 371 81 69 90 82 92 89 108 104 
Eisen und Stahl 289 449 463 521 601 128 133 138 142 165 149 145 137 
NE-Metalle 722 1185 1155 1143 1130 293 289 273 270 283 281 296 316 
Metallwaren 87 131 157 192 230 47 48 52 51 60 54 65 62 
;: Venchledene bearbeltete Waren 439 666 56' 698 835 162 174 204 180 200 211 243 228 San. u. hYII· Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 9 15 19 24 31 6 6 7 6 8 8 9 9 82 M6bel 8 18 22 27 35 7 6 8 7 9 8 11 11 83 Reiseartikel, Tllschnerwaren und der11leichen 2 3 5 6 8 1 2 2 1 2 2 3 2 
84 Bekleidun11 57 83 106 136 175 30 35 40 36 36 48 55 49 
85 Schuhe 11 18 22 27 33 6 7 7 9 8 8 8 11 
' 86 Feinmech., optlsche u. photochem. Erzeu11n., Uhren 114 156 194 234 270 57 57 67 57 70 68 75 74 
89 Bearbeitete Waren, a.n.11. 123 166 188 229 282 52 58 69 63 68 69 82 73 
' 
WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH, GEGL. 71 115 347 566 868 127 155 184 248 26' 207 12, 126 
1> In den Summen der Abschnltte 1lnd vercnullche Ancaben nlcht enthalten. 
MONATSSTATISTIK STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT~RIEUR . DES AUBENHANDELS 
.,... 
CORRIGENDUM 
Die Angaben uber die EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT der Tabelle 3 in den. Heften .Nr: 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partir du n° 8-9, 1963 Jusqu'au n° 8-9, 1964 /es chiffres du tableau 3 concernant /es IMPORT AT/ONS 
EXTRA-CU TOT AL, d /a page 27, sont d corrlger comme suit: · · 
1963 





Die nachfolgenden Angaben ersetzen die in der 









an Stelle von: 






Les donnees cl-dessous remplacent cefles 
pub/lees au n° 8-9. page 148 




R£SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat6gorles de prodults 
HIOS 
1963 1964 
o,nomlnation des produiu 
1 329 1 275 1 HJ 1 948 2 086 1 922 1 966 2 190 2 184 2158 2 288 2 186 2 276 IMPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 
-- -- -- -- -- -- - -- -- -- ----- --
486 ffl '458 385 ffl '403 381 '45J 487 513 509 '463 '4U PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
'431 3'8 .... 356 386 355 
21 22 23 20 17 16 
30 28 31 31 33 41 
20 21 19 13 16 15 
19 17 19 17 16 17 
97 80 88 73 90 88 
112 115 118 86 70 61 
16 16 20 29 56 25 
69 66 69 59 57 57 
46 33 30 25 30 33 
1 2 2 2 2 2 
55 '43 '40 
32 21 14 
24 22 26 
no ru m 
33 42 52 
285 280 282 
0 0 0 
2 1 2 
507 516 5'40 
'477 '470 .. ,.. 
34 27 30 
57 51 56 
32 29 28 
47 56 73 
33 30 37 
152 162 146 
30 29 33 
n 10 74 
19 17 17 
30 '46 ff 
6 10 10 
23 35 35 
1 1 1 
271 268 307 
156 159 180 
60 60 63 
55 49 64 
'466 '461 506 
90 91 9' 
37 38 43 
1 1 2 
8 8 8 
9 11 10 
6 6 6 
2 1 2 
1 1 0 
13 13 14 
13 13 14 
306 302 J38 
9 8 10 
7 7 8 
5 6 7 
34 39 46 
48 43 48 
30 31 31 
52 54 63 
99 96 103 
20 18 21 
" " 71 2 2 3
3 3 3 
1 1 1 
15 14 12 
4 3 3 
21 23 24 
24 22 24 


















































































































339 ffl '4'41 '460 
19 20 21 22 
36 39 45 48 
15 19 20 16 
23 28 25 25 
n · 101 101 102 
60 82 110 116 
19 16 12 25 
60 67 67 68 
34 34 33 37 
2 2 1 2 
0 '46 '46 
20 21 21 
22 25 25 
285 360 MS 
46 49 44 
238 309 299 
0 0 0 
0 1 1 
489 532 518 
'4'47 '492 485 
31 30 33 
41 47 47 
26 26 24 
91 95 82 
35 39 42 
99 123 136 
33 34 32 
74 80 70 
16 19 19 
'42 '40 33 
5 6 6 
37 32 25 
1 1 1 
241 276 276 
145 160 159 
54 64 63 
42 52 54 
'452 528 511 
U 100 97 
36 42 41 
1 1 1 
6 8 8 
9 13 13 
5 7 6 
1 2 1 
0 0 0 
12 12 13 
13 15 14 
291 338 333 
10 11 10 
8 8 9 
6 7 7 
39 44 44 
44 51· 49 
31 37 38 
46 54 48 
89 103 105 
18 22 23 
77 90 81 
3 3 3 
3 3 4 
1 1 1 
21 23 18 
3 4 3 
22 26 25 
25 29 28 


























































'466 '416 '430 
25 25 23 
54 43 47 
16 17 15 
22 20 19 
98 85 84 
99 82 92 
24 36 35 
85 74 86 
41 32 27 










































































































































































1) Les tocaux par divl1lon1 ne comprennent pules donnha confldentlelles. 
Produla allmentalrea 
Animaux vivants 
Viandes et pnparations de viandes 
Produits laitiers, ceufs 
Poissons et pr6parations de poissons 
C6nales et produits l base de c6r6ales 
Fruits et l61umes 
Sucres et pr6parations l base de sucre 
Caf6, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 
Aliments pour animaux, frais; d6chets alimentaires 
Pr6parations alimentaires diverses 
B0l11on1 et tabaca 
Boissons 
Tabaa bruts et manufactuns 
PRODUITS ~NERGhlQUES 
Charbon, cokes et aulom6r6s 
P6troles et d6rlv6s 
Gu naturels et 1u d'usine 
Ener1ie 61ectrique 
HATl~RES PREHl~RES 
Hatltres premllrea autrea que lea combu1. mln6raux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 016a1lneuses et farines 
Caoutchouc brut, nature(, synth6tique et r616n6r6 
Bois et lit1e 
Pltes l papier et d6chets de papler 
Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 
Produits min6raux non m6talli~res. n.d.L 
Minerais et dt!,chets de mt!,taux 
Matitres brutes animales ou v•a6tales n.d.L 
Corps sru, sralaaea et hullea anlmalea ou v6s6talea 
Corps 1ras, •raisses et hulles d'ori1ine animale 
Huiles d'ori11ne v611!,tale 
Huiles et 1raisses 61abones: cire animale ou v616tale 
MACHINES ET HAT~RIEL DE TRANSPORT 
Machines non 61ectriques 
Machines et appareils 61ectriques 
Mat6rlel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produla chlmlquea 
£16ments et compos6s chimiques 
Goudrons min6raux, dt!,riv6s chimiques bruts de combust. 
Matitres colorantes et produits tannants 
Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 
En1rals manufactur6s 
Explosifs 
Matitres plastiques, cellulose n16n6ne, r6sines artif. 
Produits chimiques n.d.L 
Articles manufactur61 clau6a par matltres 
Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 
Articles en caoutchouc n.d.a. ' 
Articles en bois et lit1e, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 
Articles en matitres mint!,rales sauf en m6taux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
M6taux non ferreux 
Articles manufactur6s en m6tal 
Artlclea manufactur& divers 
App. sanitaires, art. hnitne, chauffa1e, 6claira1e 
Meubles 
Articles de voya1e, saa l main et simllaires 
Vlltements 
Chaussures 
App. scientiflques, photocin6ma, optique, horlo,erie 
Articles manufactuns, n.d.L 













































































ZUSAMMENFASSUNG DES HANDEL$ 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren• 
kluse Warenbenennunc Teil oder 
Abschnlct 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA-EWG INSGESAHT 
--
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
0 Nahrunpmlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeu11nisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeu11nisse 
OS Obst und GemDse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kafl'ee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, au~en. un11emahlenes Getreide 
09 Verschiedene N run11smittelzubereitun1en 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlnke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Brikettl 
33 Erd!SI und Erd6ldestillationserzeu11nisse 
34 Erdps und lndustrie11ase 
35 Elektrlscher Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Roh1toffe. au11en. mlnerall1che Brenn1toffe 
21 Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrDchte 
23 Rohkautschuk. natDrl., synthet. oder re11enerlert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabfllle 
26 ~lnnstoffe und Abfllle von Spinnstoffe 
27 atDrliche DDn11emittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabfllle 
29 Tlerische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.1. 
4 Tlerl1che und ptlanzllche Fette und Ole 
"11 Tierische Fette und Ole 
"12 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrlsche Maschlnen 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuae 
5, 6,. ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Cheml1che Erzeu1nl1se 
51 Chemlsche Grundstoffe und Verbindunaen 
52 Mineralteere und Destillationserzeuanlsse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinlsche und pharmazeutische Erzeu,nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putt•, Wasch- u. Reini1un1sm. 
56 Chemische DDnaemittel 
57 ~ren1stoffe 
58 unststoffe, re11en. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemlsche Erzeuanisse, a.n.1. 
' 
Bearb. Waren nach Beschaffenhelt ,illedert 
61 Leder. Lederwaren und zu11erichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.1. 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. M6bel 
64 Papier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mlneralischen Stoffen, a.n.1. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
• Venchledene bearbeltete Waren 81 San. u. hya. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 MObel 
83 Relseartikel, Tlschnerwaren und deraleichen 
84 Bekleidun1 
85 Schuhe 
86 Feinmech., o~sche u. photochem. Erzeuan., Uhren 
89 Bearbeitete aren, a.n.1. 




1958 1960 1961 1962 1963 
15 en 19 483 20 415 20 634 21 618 
-- --- --- --- ---
1519 1636 1748 1 775 1953 
1283 on 1461 1 485 1 644 
13 24 24 19 24 
162 186 18"1 186 166 
197 237 260 257 275 
34 36 38 36 35 
218 231 251 282 400 
359 336 371 404 409 
128 126 132 109 1-IO 
84 29 92 85 85 
28 34 39 39 48 
56 61 63 55 59 
135 264 287 290 309 
197 223 245 246 275 
24 24 27 29 35 
913 922 1 013 1 020 1 040 
172 142 138 145 142 
730 765 868 853 873 
8 10 11 10 11 
3 s 6 10 13 
563 714 789 793 881 
ffl 627 704 705 801 
32 49 so 48 so 
7 7 10 11 15 
6 28 30 29 so 
39 "18 51 49 47 
13 16 14 13 12 
183 224 24"1 263 316 
62 91 109 105 127 
24 35 -1() 33 38 
107 125 129 1-IO 1"1"1 
90 87 85 88 80 
12 12 14 13 14 
55 52 "18 54 46 
17 19 19 17 20 
5146 6579 7159 7368 7760 
2035 2 599 31-IO 3 347 348"1 
852 1 062 1139 1 206 1472 
2175 2814 2698 2 626 2 803 
7 513 9 496 9458 9 445 9734 
1 574 
1 "' 
2157 2201 2422 
417 555 575 602 709 
9 11 14 8 8 
121 163 175 170 208 
207 250 279 279 307 
108 136 141 146 165 
349 328 353 321 356 
15 16 16 15 23 
158 255 281 315 369 
141 192 217 228 275 
4ffl 5 850 5570 5394 5 303 
72 88 96 102 109 
145 191 197 196 213 
71 91 89 86 91 
127 161 168 167 179 
1 031 1 265 1 260 1 260 1 346 
. 409 516 524 547 592 
1 735 2176 2012 1 813 1 654 
363 "112 395 361 411 
627 695 732 718 721 
1177 1 648 1 n1 1850 2009 
44 54 56 53 58 
'IS 61 60 62 72 
35 . 41 39 40 41 
242 353 369 405 459 
83 138 149 157 170 
307 "111 "155 479 508 
421 558 575 617 696 
209 135 239 233 250 
1) In den Summen der Abschnltt• 1lnd ve"raullche Anpben niche enchalcen. 
28 
MIO• 
1962 1963 1964 
--
II 1 m I IV I I 11 j m I iv I 
5 093 4 966 5 473 4 976 5 461 5 295 5 877 5 725 
---- -- -- ---- --
--
426 408 501 474 494 434 552 504 
355 330 425 414 414 350 466 4n 
3 4 7 7 s s 7 7 
so 36 ...... 39 -1() 39 48 43 
58 63 74 69 71 63 72 65 
9 8 10 9 8 8 10 10 
73 53 93 107 98 68 127 115 
95 96 120 105 107 91 106 91 
25 27 25 33 35 32 -1() so 
19 20 24 20 19 21 25 23 
9 10 12 11 15 9 13 13 
13 13 13 15 15 14 15 17 
71 78 1, 60 80 83 
" 
71 
59 66 65 53 70 75 77 62 
9 8 8 7 10 9 9 9 
246 262 262 lll 271 290 256 250 
35 38 38 33 31 39 39 34 
206 220 217 180 233 248 212 211 
3 3 2 3 3 2 3 4 
2 2 ... 7 3 1 2 2 
184 200 213 205 212 220 243 236 
163 177 190 182 191 202 224 217 
13 11 11 14 15 10 11 14 
1 3 s ... 2 4 s s 
8 6 7 13 12 11 14 15 
13 12 12 10 13 12 12 12 
3 3 3 3 3 3 3 3 
65 61 69 73 79 75 89 89 
25 26 29 25 33 35 34 29 
9 8 9 7 9 10 12 10 
21 43 42 33 26 41 ...... -1() 
21 13 23 23 10 18 19 19 
3 ... 3 ... 3 4 3 2 
13 14 15 14 12 9 11 11 
4 ... s s s s s 6 
1 824 1 766 1 988 1110 1 ooo 1 en 2 111 110? 
780 8"19 870 812 866 852 954 907 
297 291 323 335 358 370 409 392 
650 610 726 623 m 649 754 804 
2 357 2 269 2 451 2 246 2 422 2 418 2 644 2575 
5n 511 546 565 625 593 '39 '59 
149 15"1 153 163 180 175 191 202 
2 2 2 2 2 2 2 2 
42 41 45 46 "19 53 60 54 
69 M 73 72 76 76 83 81 
36 36 -1() 39 "13 39 ...... 43 
83 69 71 92 99 81 84 103 
0 9 s 6 6 s 6 5 
80 78 83 82 91 93 103 97 
65 53 53 M 79 67 65 72 
1 353 1271 1394 1 227 1325 1 305 1 447 1399 
23 23 27 25 29 27 28 31 
47 46 53 51 55 49 58 56 
21 21 22 21 23 21 26 23 
41 39 "13 42 ...... ...... 49 46 
301 337 304 319 331 330 366 359 
132 139 139 136 142 149 165 161 
461 412 462 369 430 412 "143 438 
83 92 86 95 99 102 115 101 
181 170 187 169 182 172 198 185 
4ll 477 512 4SJ 471 521 558 516 
13 13 14 13 14 15 16 15 
15 15 14 17 19 17 19 20 
10 12 11 8 10 12 11 9 
88 114 116 98 103 130 128 115 
33 -1() -1() "19 37 42 42 53 
121 119 126 114 125 127 142 132 
143 159 176 154 16"1 178 200 172 
55 ,1 59 58 '2 61 65 57 
MIOt 
1963 
M I A I M I J I J I A I s I 0 IN I D 
1W1ffl1ffi1m1™1W1™2~1™1ffl 
-- -- -- ---- ---- ----
188 162 162 170 141 129 163 193 180 179 
162 us 134 145 115 107 128 156 154 156 
2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 
15 14 12 13 14 12 14 16 17 15 
23 19 24 28 21 19 23 26 26 23 
3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 
46 33 29 35 26 20 21 40 40 46 
42 37 35 36 27 28 35 40 35 31 
14 11 12 13 10 10 12 11 11 18 
8 6 6 6 6 6 9 9 9 7 
4 s 6 4 3 3 3 4 s 5 
5 s s 5 5 4 5 5 4 5 
25 26 28 25 2, 22 35 36 27 23 
22 23 25 23 23 20 32 33 23 20 
3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 
12 90 ., 92 97 94 
" 
93 84 79 
10 10 11 10 13 14 12 12 14 13 
66 76 76 80 84 79 86 79 69 65 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
s 2 1 0 0 0 1 1 1 0 
77 71 74 67 66 66 18 18 77 79 
68 H 68 61 59 61 12 10 71 73 
s 5 s 4 4 3 3 4 3 4 
1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 
5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 25 27 28 25 24 26 31 28 29 
7 9 13 11 12 11 12 12 11 12 
3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 
12 12 8 6 6 9 27 18 13 13 
9 • ' ' 
7 5 6 8 6 6 
2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
5 s 4 3 3 3 3· 4 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
662 '60 n, 615 670 601 600 707 668 742 
300 287 305 273 316 270 266 313 303 338 
121 119 126 114 135 119 116 140 133 137 
241 254 295 228 220 211 217 255 232 267 
130 800 870 763 869 756 796 942 853 849 
215 201 224 199 211 119 193 221 210 208 
62 58 64 58 61 56 58 66 64 62 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 17 17 15 18 17 17 20 20 20 
27 25 26 25 27 24 24 28 27 28 
14 14 15 15 14 13 12 15 15 • 14 
35 31 41 27 28 27 27 30 26 28 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 30 32 29 33 29 30 36 35 32 
26 24 27 27 25 21 21 23 21 22 
450 442 482 412 476 405 426 517 460 470 
10 9 11 9 10 8 9 10 9 9 
18 18 20 17 19 15 15 20 19 19 
8 8 8 7 8 7 7 8 8 9 
16 14 15 14 16 13 14 18 16 15 
112 108 114 109 122 98 109 130 118 119 
so 46 52 45 53 43 53 58 54 53 
140 144 163 123 151 134 128 161 140 142 
35 32 34 33 34 32 36 42 34 38 
62 62 65 55 64 54 54 70 62 66 
165 157 163 152 112 162 177 204 184 171 
5 5 5 4 5 5 s s s 5 
6 6 7 6 7 5 5 6 6 6 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
36 35 34 34 43 41 46 so 42 37 
17 14 12 11 15 14 14 15 13 13 
43 41 45 40 46 39 42 so 46 46 
56 53 57 53 61 55 61 73 67 61 
19 20 20 22 22 20 19 22 21 22 
TAB.J 
export 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat6gorles de produltl 
1964 Cluse 
06nominatlon des produlu aecdon 
I I OU J F M division 1) 
1890 1177 1970 EXPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0-9 
---
169 168 167 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
148 143 141 Produla allmentalres 0 
3 2 2 Animaux vivants 00 
13 13 17 Viandes et pr6parations de viandes 01 
23 21 21 Produits laitiers, ceufs 02 
3 3 3 Poissons et pr6parations de poissons 03 
42 38 34 C6rbles et produits I base de c6r6ales 04 
33 31 27 Fruits et l611umes OS 
13 18 18 Sucres et pr6parations l base de sucre 06 
8 7 7 Ca", th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 
4 4 s Aliments pour animaux, frais: d6chets alimentaires 08 
s 6 6 Pr6parations alimentaires diverses 09 
21 25 25 Bolssons et tabacs 1 
19 21 22 Boissons 11 
2 3 3 Tabacs bruts et manufactur6s 12 
93 84 74 PRODUITS iNERGiTIQUES J 
14 10 10 Charbon, cokes et aulom6r6s 32 
76 72 62 P6troles et d6riv6s 33 
1 1 1 Gaz naturels et eaz d'usine 34 
1 1 0 ~nereie 61ectrique 35 
84 76 76 MATllRES PREMllRES 2 +4 
77 69 70 Madlres premllres autre1 que lea combua. mln6raux 2 
4 5 4 Peaux et pelleteries brutes 21 
2 2 1 Graines, noix, amandes 016a11ineuses et farines 22 
5 5 s Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et r6116n6r6 23 
3 4 4 Bois et li~ge 24 
1 1 0 Pltes l papier et d6chets de papier . 25 
34 28 28 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
11 8 10 Produits min6raux non m6talli~res, n.d.a. 27 
3 3 4 Minerais et d6chets de m6taux 28 
14 13 13 Mati~res brutes animales ou v6116tales n.d.a. 29 
7 6 6 Corp, sraa, 11ral1111 et hulles anlmalea ou v6s6tales 4 
1 1 1 Cor/: eras, eraisses et huiles d'orieine animale 41 
4 4 4 Hui es d'orieine v6f6tale 42 
2 2 2 Huiles et eraisses 6 abor6es: cire animale ou v6116tale 43 
6n 676 754 MACHINES ET MATiRIEL DE TRANSPORT 7 
291 294 322 Machines non 61ectriques 71 
130 130 132 Machines et appareils 61ectrlques 72 
251 252 300 Mat6riel de transport 73 
849 851 876 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
219 215 225 Produla chlmlquea 5 
68 65 69 ~16ments et compos6s chimlques 51 
0 1 1 Goudrons min6raux, d6riv6s chlmlques bruts de combust. 52 
17 18 19 Mati~res colorantes et produits tannants 53 
27 26 28 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 54 
14 14 15 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
33 37 33 Enerais manufactur6s 56 
2 2 2 Explosifs 57 
33 31 33 Mati~res ~lastiques, cellulose r6116n6r6e, r6slnes artif. 58 
25 22 25 Produits c imiques n.d.a. 59 
467 461 471 Artlclea manufactur61 clu161 par madlrea 6 
9 10 11 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries apprlt6es 61 
18 19 19 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
8 8 8 Articles en bois et li~ge, sauf les meubles 63 
15 16 15 Papier et ses applications 64 
121 119 119 Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
so 53 · 58 Articles en mati~res min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
148 143 148 Fonte, fer et acier 67 
36 33 32 M6taux non ferreux 68 
63 60 62 Articles manufactur6s en m6tal 69 
163 174 180 Articles manufactur6s dlven 8 
5 5 s App. sanitaires, art. hY11i~ne, chauffaee, 6claira11e 81 
6 7 7 Meubles 82 
2 3 3 Articles de voyaee, sacs l main et similaires 83 
37 39 39 V!tements 84 
17 18 18 Chaussures 85 
41 44 46 App. scientinques, photocin6ma, optique, horloeerie 86 
54 .57 61 Articles manufactur6s, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSilS 9 
23 22 24 AILLEURS 
1) Lu cotaux par divlalona ne comprennent pu lea donn6es confidentiellu. 
29 
IIl 
INDICE~ des Volumen 
A - Nlch sai1onbereinlate An11aben 
8 • Salso, berelnlste An1aben 1) 
Ze traum EWG - CEE 
Pi r/ode 





























































1} Neue Relh, n. 
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INDICES de volume 
A • Chiffres non corri11is des variations saisonni~res 































































































































































































































































































INDICES der Durchschnlttswerte, 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeltnum EWG Fnnce Belc.• Neder- Deutsch• EWG fnnce Belc.• Neder- Deutsch-
rlrlode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 - 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 100 
1962 95 93 98 99 
1963 95 95 98 100 
tHO - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1963 99 99 100 102 
1962 Ill 99 96 99 101 
IV 98 . 98 100 101 
1963 I 100 100 100 101 
II 99 98 99 102 
Ill 99 98 100 103 
IV 100 99 101 103 
1964 I 101 106 
1963 M 100 101 100 101 
A 99 97 98 102 
M 99 99 100 102 
J 100 99 100 102 
J 99 98 100 103 
A 99 97 99 103 
s 99 99 100 102 
0 99 100 100 102 
N 99 99 100 103 
D 101 98 103 103 
19/;'I J 101 102 101 105 
102 101 104 106 
M 101 106 
A 101 106 
M 102 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'iCHANGE 
1958 - 100 1959 101 99 98 • 103 
· 1960 102 101 100 101 
1961 103 103 91 102 
1962 105 104 98 104 
1963 105 103 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1963 103 102 98 103 
1962 Ill 103 104 99 102 
IV 103 102 97 103 
1963 I 102 101 98 105 
II 102 103 98 102 
Ill 103 102 98 102 
IV 104 104 98 102 
1964 I 105 101 
1963 M 103 101 96 105 
A 102 104 99 102 
M 103 102 97 102 
J 102 103 98 102 
1 103 102 99 101 102 102 99 102 
s 103 103 97 104 
0 103 100 99 103 
N 104 104 100 101 
D 104 109 96 102 
1964 I 103 105 98 102 102 103 96 101 
M 107 101 
A 104 J01 
M 103 
(1) Auf Basis der Oollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; 
. Abwelchuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basleren, 




































































Italia land • Italia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 91 
91 98 91 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 91 96 103 104 91 
92 100 98 96 104 104 94 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
99 102 101 98 105 105 100 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
98 101 101 97 104 104 99 
100 102 100 98 105 104 99 
100 103 103 99 105 105 101 
103 106 107 105 100 
99 102 102 96 106 103 100 
99 . 101 101 97 104 103 100 
97 102 102 97 104 104 98 
99 102 102 98 105 104 100 
100 102 100 99 104 105 98 
99 101 99 98 105 103 99 
100 102 102 91 106 105 98 
98 102 100 99 105 104 100 
100 103 103 100 104 104 100 
102 105 107 99 105 106 102 
102 104 107 99 107 104 100 
103 104 104 100 107 106 100 
103 105 108 100 107 106 101 
102 105 107 105 101 
102 105 105 99 
VERHAL TNIS DER VO LUMEN 
exports Import RAPPORT DES VOLUMES 
100 105 122 101 100 94 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 94 
104 90 100 101 90 84 BO 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
98 98 97 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
101 90 84 102 91 92 86 
99 96 84 105 96 91 100 
100 94 91 101 100 91 97 
101 88 84 103 84 90 92 
101 92 83 108 90 93 84 
99 95 as 108 95 93 86 
101 91 80 103 89 100 87 
98 76 87 99 84 
101 89 78 106 93 90 92 
101 93 80 107 90 92 BO 
101 91 79 110 96 97 84 
101 92 90 108 85 89 88 
98 98 87 118 93 91 89 
100 94 84 96 84 96 83 
98 92 83 111 107 92 87 · 
102 94 86 111 93 98 89 
100 89 78 96 90 99 83 
100 91 75 102 84 104 89 
98 91 74 99 85 98 78 
97 91 79 104 87 102 86 
98 105 74 89 98 89 
99 73 83 98 99 
97 75 98 96 
(1) Indices de valeur moyenne en termcs de dollars; ces Indices difflrent des 
Indices en termes de monnale natlonale par suite de modiRcatlons dea 
caux de chance. 
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. [I 
INDICES DER WI ;L TMARKTPREISE TAB.5 INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
fOr Rohatofl'e und andwlrtschaftllche Erzeugnlsse de matlires premieres et produlta agrlcoles 
Indices OSCE a) Indices Natlonaux 
Produits /mporus dans la CEE: Prodults /mporus par : 
Prodults d' orl1/ne Prodults d' or/1/ne arrlcole mln6rale 8elr/que ltalle Moody', Reuter•, IJlema1ne 
PlRIOOE I non (RF) all- all-
/NOICE minerals En- prove- mentalre mentalre Index Index 
GlNlAAL lnerrle m6tawr sembfe nonce AOM provenance Intra- extra-
pays tiers CEE CE£ 
(1)' (2) (3) (of) (5) (b) (b) (b) 
1'51 - 100 1959 96,9 91,4 102,6 97,7 88,6 96,0 103,1 95 98 102 102 97 101 
1960 95,6 89,6 102,9 96,1 87,3 90,8 102,4 98 98 104 102 93 102 
1961 94,4 88,0 100.5 95,6 86,3 89,4 102,7 94 95 102 99 93 100 
1962 9'4,1 88,1 99,2 94,8 87,7 89,8 100,0 97 92 94 100 93 100 
1963 96 88,7 96,6 100 88,7 97,4 105 106 100 93 112 
1'60 - 100 1958 104,6 111,6 97,2 104,1 114,5 110.1 97,7 103 102 96 98 107 98 
1959 101,i 102,0 99,7 101,7 101,S 103,S 100,7 98 100 97 101 104 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100· 100 100 100 
1961 98,7 98,2 97,7 99,5 98,8 98,4 100,3 96 96 98 98 100 98 
1962 98,4 98,3 96.4 98,7 100,6 98,9 98,3 100 94 90 98 100 98 
1963 101 99,0 93,9 104 101,6 107,2 103 104 95 102 98 100 110 
1962 i 98,1 98,4 95,9 98,9 100,5 98,9 98,5 98 93 87 97 100 97 98,0 98,4 96,2 98,6 100,5 98,3 98,3 98 93 87 97 100 97 
s 97,9 98,4 95,3 98,6 99.1 98,4 98,6 98 93 88 98 99 97 
0 97,8 98,4 94.9 98,6 98,7 98,2 98,8 98 93 87 98 98 97 
N 97,9 98,4 94,9 98,8 98,9 98,9 98,8 100 94 89 98 98 100 
D 98,7 98,4 9'4,9 100,0 100,6 101,0 99,7 103 94 92 98 98 102 
1963 J 99,6 98,4 95,6 101,2 99,4 103,7 100,2 107 94 95 98 100 105 99,6 99,1 93,6 102,0 99,6 105,1 100,5 108 95 96 98 101 107 
M 99,7 99,1 93.6 102,1 99,5 104,7 101,1 111 94 97 98 100 108 
A 99,8 99,1 94,0 102,1 99,8 104,7 101,0 107 94 101 99 101 109 
M 1100.5 99,1 94,3 103,l" 100•2 106,7 101,7 104 95 102 100 104 112 
J 101,0 99,1 94,0 104,2 102,3 107,5 102,0 103 95 106 98 101 111 
J 100,9 99,1 94,1 104,1 102.5 107,2 102,6 102 95 103 98 100 111 
A 100,4 99,1 93.6 103,4 102,5 104,8 102,7 102 95 98 96 98 107 
s 101,0 99,1 93,6 104,5 103,1 107,3 103,0 103 96 99 97 98 107 
0 103 99,1 94,6 106,9 103,6 110,5 105,3 101 97 104 99 100 113 
N 103 99,1 94,0 108 103,0 110;9 108 101 97 111 100 101 116 
D 103 99,1 94,1 108 103,9 110,5 107 103 97 109 100 101 115 
1964 J 105 99,1 95 111 107,4 115 109 102 98 112 101 103 116 
104 99,1 97 110 107,0 112 109 103 98 109 100 101 115 
M 105 99,1 98 110 109 113 109 104 98 107 100 100 113 
A 105 99,1 98 110 110 113 108 107 98 108 100 101 113 
M 104 99 98 108 110 112 105 105 98 111 99 102 112 
J 1103 99 99 106 111 108 104 108 99 99 110 
J 103 99 100 105 111 109 102 99 110 
(1) (l) (3) (4) (5) (b) 
I 
(b) (b) 
elncefUhrt aus lntn• Extra· 
elnce- Drittllndern EWG EWG 
EINER Brenn• Erze Zusam• fiihrt N h- I Andere stoffe Metalle men aus DEX AOM a als Nah-
ZEITRAUM runes- rungs- Deutsch land Belcien ltalien Moody'• Reuter'• mittel mlttel (BR) r& 
Erzeucnlsse mlnera- Erzeucnlue landwlruchaftllchen Index Index 
lischen Ursprun11 Ursprunrs 
I 
Indices SAEG a) 
In die EWG elncefilhrte Erzeucnlsse : 
! 
a~ Ancaben ohne Komm~elle haben vorlluflcen Charakter. 
b Neu, Relhen. ( ) Brennstoffe (25,0 vH) Stelnkohle (12,l vH), Erdlll-Mittlerer Osten (70,l vH), Erdlll-andere· Drittllnder (f7,6 vH). 
~
7 vH), Stahl (6,3 vH Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,1 vH), Aluminium 
,l vH), Biel (2,1 vH), Ink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). 
(l) ~rze uncf Metal le (19 ,0 v~): Elsenerz (25,6 vH), Schrott ( 4,6 vH), Rohelsen 
(3) rzeucnisse landwlruc aftHchen Ursprun,s, eluefiihrt aus den asso-
zlierten Oberseegebiet n (6,9 vH): Reis (0,7 vH , Bananen (12,8 vH , 
Zucker (10,5 vH , Katre (19,0 vH), Kakao (9,8 v ), Olkuchen O vH , 
Erdniiue (10,4 v~). Ko ra (1,8 yH), Holz (14,5 vH), Baumwolle a:8 vHt 
Erdnu861 (6,9 vH), Pal~I {4,8 vH). 
(4) Erzeucnlue landwlruc~thchen Ursprunp, elngefilhrt aus Drlttllndern: 
Nahrun11mittel (19,4 v : Gefrlerfleisch (5,3 vH), Flelsch in Konserven (1,5 vH), Butter-euro llsche Drlttllnder (0,'1 vH), Butter-andere 
brlttllnder (1,4 vH), E er (-4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7,1 vH), Mais H,1' vH), Zucker (3,4 vH), l(affee (21,l vH), 
Kakao-amerlkanlsche D~lttllnder (1,5 vH), Kakao- afrlkanlsche Drltt• 
llnder (5,6 vH), Olkuc en (6,0 vH), Schwelneschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0 vi-I). (5) Erzeu1nfue landwlruch;llchen Urspruncs, elncefDhrt aus Drlttllndern: 
Andere al, Nahrun11mi (29,7 vH): Rlndshlute (2,6 vH), ErdnDue (2,2 vH), Kopra (3,8 vH), Solabohnen (6,2 vH), Naturkauuchuk (11,3 vH), 
l-loh (H,6 vH), %ellstoffl(1 i,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • amerl,:: 
kanlach (1,,-4 vH), Baumloll• • andere Drlttllnder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
32 
Natlonale Indices 
Erzeucnlue eincefilhrt von : 
a) Les ch1ffres sans d6clmales sont provlsolres. 
b) Nouvelles s6rles. 
(1) ~nercle (25,0 %) : Houille (12,l %), p6trole Moyen-Orlent (70,2 %), 
p6trole autres Pays tiers (17,6 %), 
(l) Minerals et m6taux (19,0 'Yp): Minerals de fer (25,6 o/.), lerrailla (-4,6 %), 
fonte (2,7 %), acler 16,3 %J, culvre (39,0 %), nickef (t2 %), aluminium (9,l %), plomb (2,1 %), zinc (1,2 %), 6taln (-4,1 %). 
(3) Pro_dults d'orlgine agrlcole en provenance des Associ6s d'Outre-Mer 
(6,9 %): Rlz (0,7 %), bananes 112,8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0 °~), 
cacao (9,8 :(;, tourteaux (2,0 %), arachldes (10,-4 %), coprah (1,8 0), bolt (H,5 7oJ, coton (6,8 %), huile d'arachldes (6,9 %), huile de pa me (-4,8%). (-4) Prodults d'orlglne acricole, alimentalre, en provenance des Pays tiers (19,-4 %): viande con1ell!e (5,3 %), vlande en conserve (1,5 %J, beurre 
Pays tiers europbns (0,7%), beurre autres P~ tiers (1,4 %), ceufs (-4,8 %), froment (13,5 'Yg), riz (1,8 %), orce (7,1 %), mals (f-4,7 %), 
sucre (3,-4 ~). caf6 (21,l %), cacao Pays tiers am6rlcafos (1,5 'r,), cacao 
Pays tiers arrlcalns (5,6 %), tourteaux (6,0 %), salndoux (0,5 Yo), tabac (11,0 %) 
(5) Prodults d'orlclne agrlcole, non allmentalres, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %) : peaux de bovlns (2,6 %), arachldes (2,l %1, coprah (3,8 %), soja (6,l %), caoutchouc nature! \11,3 %), bolt (H,6 'Yp), pltu 
l papler (13,l %),- lalne (18,9 %), coton am6rlcain (16,-4 %), coton 
















































(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
TAB,, 
Trockenladunc / Carcalsons skhes 
Relsecharterlndex / A{flitement au 'foyare 
Deuuchlandl Nederland Italia I United I USA (BR)(a) Kincdom 
1M 101 1M 107 100(b) 
110 1M 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109 (b) 
99 86 96 99 96(b) 
117 103 112 121 107 (b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 1M 
90 83 90 89 92 
106 99 105 109 102 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 9'4 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
9'4 91 95 98 95 
88 69 88 H 90 
M M 81 78 88 
M 70 M 79 86 
M 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 H 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 9'4 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 1M 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 97 105 97 
106 108 108 110 102 
125 130 128 135 122 
122 127 135 128 123 
118 116 125 128 118 
119 120 118 129 119 
107 89 108 111 111 
97 85 99 107 103 
102 91 1M 110 105 
102 96 110 105 
INDICES DES TAUX DE FRET 
llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeltcharterlndex Urnes ,,cro1iers 
A(flitement a temps rlrull~res 
Nederland I United Deuuchland Deuuchlandl Nori• Kin1dom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 1M 
86 1M 107 
102 124 109 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 1M 
78 89 107 
9'4 . 105 109 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
77 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
84 80 107 
M 86 107 
84 93 107 
85 9'4 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
99 115 110 
109 131 111 
117 139 112 
113 131 112 
116 138 112 
110 119 112 
108 121 113 
105 115 113 
90 113 113 
(a) A partir de 1961, nouvelle a6rle. 
















































ENTWICKLUNG DES HANDE l.s TAB. 7 
DER MITGLIEDSTAATEN INTF A• UND EXTRA-EWG 
(tatskhllche Werte) HIO $ 
Import export 
Zeltraum 
I I I Oeuuch· 11 I I I Oeuuch· 1 nr/ode EWG-CEE I ranee Bels.•Lux. Nederland land Italia EWG-CEE France Bels.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
AUSTAUSC H INTRA•EWG ECHANGES INTRA..c;EE 
1958 6 790,3 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 6 864,0 1135,6 1 3n,3 1 336,8 2 406,0 608,3 
1959 8 091,0 362,0 1 620,9 1 749,5 2460,6 898,0 8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1960 10 150,4 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 on,9 
1961 11 718,4 102,1 2135,4 2 514,0 3 427,2 1 539,7 11 893,2 2 419,7 2 089,4 2 050,6 4 025,9 1 307,6 
1962 13 416,4 523,2 2 323,9 2 683,0 3 995,1 1 891,3 13 562,9 2 711,6 2 458.4 2 256,0 4 512,5 1 624,4 
1963 15 705,6 3126,1 2 680,8 3 082,0 4 341,9 2 474,8 15 925,2 3 091,5 2 941,0 2647,2 5 453,1 1792,3 
1962 I 3 302,6•) 639,7') 5n,2 686,4 937,4 461,8 
"''·· 1 
669,1 581,7 542,8 1 096,5 3n,1 
II 3 232,8 609,2 564,0 661,1 953,7 444,8 3 374.9 6n,2 618,0 548,9 1128,2 402,7 
Ill 3 247,0 590,9 550,6 646,2 991,0 468,4 3 256,4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 411,7 
IV 3 634,1 683,3 632,1 689,3 1113,1 516,3 3 664,5 737,1 678,6 616,1 1199,3 433,4 
1963 I 3 519,9 715,8 601,6 699,9 951,0 551,7 3 545,9 696,4 645,1 590,0· 1196,9 417,5 
II 3 908,2 793,5 673,5 n5,6 1 052,3 613,3 3 962,2 795,6 764,7 661,7 1 309,7 430,6 
Ill 3 881,1 I 737,2 653,9 768,3 1 090,6 631,1 3 955,6 735,2 730,8 685,9 1 341,4 462,3 
IV 4244,7 I 879,6· 743,1 838,2 1105,1 678,7 4 362,9 864,3 802,7 709,7 1 504,3 481,9 
1964 I 4 381,6 949,3 781,5 902,3 1 049,6 698,8 4437,2 886,4 837,6 734,9 1 483,4 494,8 
1963 A 1 305,1 281,0 226.4 249,8 349,4 198,4 1 326,6 264,3 262,7 207,5 455,7 136,5 
M 1 404,8 I 274,3 232,6 270,8 409,0 218,0 1 411,0 278,5 258,8 239,4 480,8 153,5 
J 1 223,2 238,1 209,5 255,1 323,5 196,9 1 258,3 259,9 244,0 214,7 406,3 140,4 
1 1 358,3 270,4 191,3 279,9 394,8 221,8 1 396,9 2n,3 254,2 242,8 459,3 163,4 1190,2 203,0 210,3 240,0 339,9 197,0 1191,9 210,9 217,3 211,1 416,3 136,3 
s 1 308,9 263,8 228,2 248,6 355,8 212,5 13n,8 247,0 263,9 232,2 465,8 163,9 
0 1 506,5 300,9 263,8 293,1 408,2 240,4 1 551,8 304,1 292,1 261,4 516,4 1n,8 
N 1 392,2 282,5 237,5 281,6 359,8 230,8 1 420,1 270,3 253,1 245,6 493,1 158,0 
D 1 346,1 296,2 241,8 263,5 337,1 207,5 1 391,0 289,9 257,5 2!Jl,7 494,7 146,2 
1964 J 1 433,9 307,1 252.5 293,9 335,5 245,0 1 400,2 287,1 266,4 231,0 465,2 150,5 1 449,3 318,1 258,7 303,6 336,6 232,3 1 506,1 297,7 2n.8 253,4 504,9 1n,3 
M 1 495,9 324,1 268,0 304,8 3n,5 221,5 1 530,5 301,7 293,0 250,5 513,3 1n,o 
A 1 574,9 291,5 254,0 296,3 381,7 189,5 1 610,7 311,1 302,5 2n.o 541,8 183,4 
M 1 412,9 436,2 206,8 1 457,5 279,9 267,5 259,6 476,3 174,2 
J 508,2 195,6 
I 
HANDE~ EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16 222.~ 3 n4,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2470,5 17 050,6 4 084,3 1 n1,1 2 010,2 7 074,1 2 111,0 
1960 
...... , .. ~.. "'" 2 454,6 7 078,7 3 416,5 19 483,3 4821,1 1 867,6 2178.4 8 045,7 2 570,5 1961 20 455, 4 575,8 2 083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 20 428,2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661,2 2 875,4 
1962 22 352, 4 996,6 2 231,5 2 664,4 8 284,3 4175,7 20 635,6 4 650,3 1 865,2 2 328,5 8 751 ,1 3 040,5 
1963 24 644, 5 599,7 2 417,4 2 885,3 86n.2 5 064,4 21 620,0 4991,2 1 895,8 2 314,8 9163,9 3 254,2 
1962 I 
'~'t 1 309,8') 533,4 691,7 2048,9 978,4 5 103,2 1 217,9 511,5 573,7 2 058,1 742,0 II 5 608, 1 262,4 580,1 658,0 2 099,1 1 008,9 5 091,6 1130,6 471,9 568,0 2182,0 739,0 Ill 5 300, 1126,6 504,6 653,5 1 984,9 1 031,3 4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171,2 743,5 IV 5 880, 1 297,8 613,4 661,3 2151,3 1157,0 54n,8 1 260,1 440,5 621,2 2 339,9 816,1 
1963 I 5 807, 1 328,7 562,6 696,4 2 075,8 1143,8 4 978,5 1189,2 443,0 546,8 2 038,9 760,5 
II 6270~ 1 480,8 597,1 699,1 2 209,1 1 284,3 5 459,9 1 311,0 474,2 594,9 2 279,8 800,1 Ill 
mif 1 235,2 600,0 699,8 2146,7 1 309,1 5 295,4 1145,0 466.1 569,0 2 295,0 820,3 IV 1 555,0 618,9 791,1 2230,8 1 327,7 5 874,6 1 346,1 507,8 604,0 2 542,7 874,3 1964 I 6 709 1 639,9 662,7 805,4 2 221,5 1 380,2 5n4,9 1 363,4 530,3 602,9 2 402,9 825,7 
1963 A 2099,1 482,2 195,0 235,5 751.6 434,7 1 801,9 431,0 159,8 189,4 764,4 257,4 
M 2~~3 551,1 199,4 236,9 746,8 474,0 1 942,8 441,4 163,4 204,8 834,0 299,2 J 1 ,7 447,5 178,3 226,7 712,8 375,4 1 n8,1 438,5 151,1 200,7 683,2 254,5 
i 2 OT. ,0 470,0 183,6 240,4 737,2 445,7 1 865,7 437,7 167,4 188,4 782,8 289,5 1 91, ,5 373,1 193,9 254,5 681,3 411,7 1 668,7 334,5 150,4 166,3 761,4 256,1 
s 1 95• ,1 392,2 176,7 204,9 728,2 452,1 1 763,8 3n,8 150,7 214,3 750,9 275,2 
0 218 ,0 514,5 209,1 276,5 745,1 441,7 2 041,0 464,2 201,7 'D.0,7 850,9 303,6 
N 2 181 ,7 494,6 201,5 267,5 736,0 481,0 1 883,2 420,0 146,3 197.7 821,7 297,6 
D 215 ,8 545,9 208,2 247,2 749,6 404,9 1 950,4 461,8 159,8 185,7 869,9 273,1 
1964 J 2 28 ,8 553,9 233,0 295,5 731,3 4700 1 889,7 443,6 183,7 220,9 nl.8 267,6 218 ,9 527,6 213,3 265,3 715,1 463,7 1 876,4 453,5 170,8 192.5 782,1 2n,3 
M 2 23 ,9 558,4 212,7 244,5 n5,1 446,2 1 958.9 466,5 175,1 189,4 847,1 280,8 
A 2 37 ,5 594,3 237,0 309,4 806,7 432,1 2 037,7 459,8 184,8 206,8 880.1 306,3 
M 2186,8 549,3 218,2 265,3 710,1 439,9 1 866,7 425,0 158,1 195,4 803,7 284,5 
l I 788,6 428,8 840,9 310,2 
a) Ab Min 1961 : neuer Umrecfinunp-Kun fDr die Niederlande und Oeuuchland (BR)• 1lehe am Ende dieses Heftes. 































































EWG/CEEI I I :I Deutsch- I France Bel1,/Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
,a 12 Monate nlchtberelnlste Werte 
559,1 102,3 121,8 126,5 158,0 
674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
845,9 154,0 157,8 173,0 252,0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117,0 210,3 192,9 223,6 333,0 
1 308,8 260,5 223,4 256,8 361,8 
,a 3 Monate berelnl1te Werte 
1106,5•) 207,4•) 188,0 229,3 329,0 
1 071,1 196,6 185,7 218,3 319,9 
1110,9 211,7 189,1 222,3 329,8 
1180,1 223,7 206,1 224,1 362,2 
1176,2 235,2 196,9 233,6 327,8 
1 293,9 260,4 221,5 257,2 358,7 
1 328,1 258,9 217,5 263,0 363.0 
1 367,5 287,7 243,2 273,2 347,4 
1 469,7 310,1 255,9 301,2 375,9 
Monatllche berelnl1te Wert• 
1 299,8 274,0 223.3 253,6 348,9 
1 397,7 272,1 232,9 267,6 408,3 
1 245,4 235,2 213,9 250,3 344,7 
1 350,8 272,8 199,2 274,1 380,9 
1 309,9 228,8 228,0 261,3 359,6 
1 323,8 275,2 225,4 253,7 348,4 
1 411,3 29-4,3 250,3 280,9 369,5 
1 381 ,9 289,3 240,9 2n,9 346,0 
1 308,4 279,4 238,5 260,9 325,8 
1493,5 318,1 268,0 301,6 378,6 
1 511,2 319,3 253,1 314,0 384,6 
1 404,2 293,0 246,7 288,0 366,1 
1 567,6 323,4 269,3 334,9 416,6 
1 403,7 287,8 254,4 292,5 380,7 
430,0 
HANDEL EXTRA•EWG 
,a 12 Monat• nlchtberelnl1t• Werte 
1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1 351,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860.6 416,4 184,4 222,0 690,3 
2 053,7 466,6 201,5 240,4 723,1 
" 3 Monate berelnl1te Werte 
1 832,2") 418,2•) 172,1 228,4 708,6 
1 831,7 390,7 194,2 217,8 702,6 
1 864,2 414,4 172,4 226,2 676,3 
1 911,9 438,2 193,6 217,2 688,0 
1914,4 431,1 1n,3 230,8 706,0 
2 0'42,1 473,6 187,3 232,8 739,3 
2078,5 442,5 197,9 234,8 729,2 
2 127,9 520,9 198,2 262,9 708,0 
2 215,2 527,1 210,8 268,2 757,7 
Monatllche berelnl1t• Werte 
2 053,1 457,1 195,1 234,8 753,1 
2172,1 532,8 207,6 239,4 743,5 
1 935,0 430,9 187,5 224,2 724,2 
2 085,6 474.9 193,4 241,5 729,5 
2086,4 '417,8 209,2 258,7 708,2 
2 063.4 434,8 188,7 20'4,2 749,8 
2209,4 546,8 201,6 275,7 729,0 
2 211,0 513,9 196,5 267,7 734,0 
1 962,6 502,1 199,0 245,3 661,3 
2 251,6 552,8 217,1 292,0 140,4 
2 265,5 527,1 217,4 269,3 762,1 
2127,8 501,5 201,0 243,3 no.6 
2 329,9 552,5 237,1 309,2 808,3 
































l!VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
export 
EWG/CEEI I I I Deutsch- I France Belg.flux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA•CEE 
la 12 mol1 chlffre1 bruts 
572,0 9-4,6 114,8 111,1 200,5 50,7 
681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89.B 
991,1 201,6 174,1 170,9 335,5 109,0 
1130,2 226,0 204.8 188,0 376,0 135,4 
1 327,1 257,6 245,1 220,6 454,4 149,4 
la 3 mol1 chlffre1 aJu1t61 
1 094,6 219,6 19-4,5 184,2 368,8 128,2 
1119,0 220,2 201,3 189,0 372,4 134,8 
1123,0 226,5 202,9 186,8 371,5 135,8 
1187,0 237,6 221,1 192,1 390,5 145,6 
1185,5 228.6 215,3 199,9 402,3 141,3 
1 319,0 259,6 250,1 226,6 442,9 143,4 
1 369,5 263,3 256,9 232,6 461,6 152,2 
1 402,6 279,3 260,1 224,3 485,2 161,0 
1 486,8 291,6 279,8 247,7 501,6 166,8 
chlffres men1uel1 aJu1t61 
1 309,2 260,6 251,4 216,5 441,7 134,9 
1 411,4 276,5 256,0 244,3 475,6 152,4 
1 255,0 241,8 239,5 219,1 424,0 143,0 
1 395,2 280.0 257,7 248,6 452,4 151,5 
1 '352,6 255.2 252,9 226,4 '460,4 145,2 
1 360,6 254,7 260,1 222,9 472,0 160,0 
1457,5 293,1 274,8 247,2 '492,3 167,4 
1 399,6 266,6 252,8 238,0 495,8 159,1 
1 350,9 2n,8 252,6 187,8 467,7 156,8 
1483,5 295,5 278,5 236,8 507,8 165,7 
1 560,7 301,9 288,1 260,5 526,4 176,8 
1 416,0 2n,4 272,7 245,7 470,5 157,8 
1 589,2 307,0 286,6 2n,1 522,7 181,6 
1 458,0 2n.1 269,1 262,1 469,8 172,9 
514,4 
COMMERCE EXTRA-CEE 
,a 12 mol1 chlffres bruts 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533,4 164,1 
205,9 1 420,9 340,4 147,6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155,6 181,5 670,5 214,2 
307,0 1702,4 400,1 152,9 188,0 721,8 239,6 
347,4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 729,3 253.4 
422,0 1 801,7 415,9 158,0 192,9 763,7 271,2 
" 3 mol1 chlffres aJu1t61 
316,6 1 735,2 396,4 167,3 193,4 724,8 257,0 
329,4 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361,4 1 711,2 379,5 152,9 189,3 734,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 145,2 198,9 722,1 256,9 
372,0 1 691,9 391,9 145,3 184,7 715,5 259,8 
420,2 1 842,0 436,7 156,8 203,8 no,1 2n,1 
456,1 1 829,7 416,0 162,9 190,7 n8,2 273,5 
443.4 1 841,9 420,6 166,4 191,3 787,7 280,3 
450,8 1 9-43,3 449,9 174,0 203,8 834,3 280,3 
chlffres men1uel1 aJu1t61 
426,9 1 817,5 433,6 151,1 200,0 779,4 257,0 
453,4 1 951,7 443,1 164,9 203,4 837,6 302,4 
380,4 1 759,5 433,5 155,1 208,0 696,2 271,9 
445,0 1 855,9 436.4 166,6 199,9 780,2 273,6 
455,4 1 827,8 395,2 172,3 187,0 795,0 265,8 
467,9 1 805,2 416,5 149,8 185,1 757,6 281,0 
448,6 1 928,5 435,8 194,5 201,6 817,3 282,6 
490,6 1 843,6 410,5 146,6 187,2 796,6 303,3 
390,9 1 753,6 415,4 158,3 185,1 749,2 255,1 
463,3 2 016,7 453,9 182,3 222,3 856,1 293,1 
463,2 1 932,2 454,0 175,8 212,2 815,4 2n,9 
426,1 1 880,9 441,8 163,9 176,9 831,3 269,9 
424,9 2 051 ,8 462,3 176,2 216,6 893,5 306,0 
428,6 1874,4 426,7 159,5 194,2 806,8 286,8 
850,6 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bu et l'Allemasn• (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Les chllfre, d'lmportadon de la France au coun de Janvier 1962 ne 1ont pas comparables aux chllfres des autres p,rlodes. Volr note pas• 31 du n• 3, 1962. 
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III 
ENlWICKLUNG DES HANDELS TAB,7 ~VOLUTION OU COMMERCE 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA, UN DI XTRA-EWG INTRA• ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(caulchlich• Wert• In Millionen Dollar) (valeur1 counntes en millions de dollal'I) 
EINFUHR •/ Al $FUHR• 0BERSCHUSS 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 
(salsonberelnlCt) 1960 - 100 
Zeitraum 
C~ COMMERCIAL£ 
INDICES DE VALEUR C URANTE (d6salsonnalis6s) 
BAI.AN MlOf 
EWG/CEEI I Bclc Lux r•derlandl Deuuchl, 1 France Italia 
Pu/ode 
EWG/CEEI I I I Deuuch-1 . ,. ' a) (BR) a) France B1lc.-Lux. Nederland land Italia IMP. jEXP. IMP, IEXP. IMP, IEXP. IMP, IEXP. IMP, IEXP.1 IMP, IEXP. 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTR AEWG i!CHANGES INTRA-CEE 
1958 - 91,7 - 84,3 -181,2 +510,0 - 79.1 67 67 66 56 77 72 73 72 63 71 53 56 
1959 +160,7 ~ 96,8 -152,3 +269,6 - 96,1 80 80 74 75 86 80 84 86 81 81 69 74 
1960 +193,7 + 14,0 -226.8 +345,2 -230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 +317,6 -46.0 -463,4 +598,7 -232,1 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
1962 +188.4 +134,S -427,0 +517,4 -266,8 132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 
1963 - 34,6 +260,2 -434,8 +1111,2 -682,4 155 155 169 151 142 154 148 143 144 162 189 166 
1962 I + 29,3 ') + 4,4 -143,6 +159,1 - 84,1 131 128 135 129 119 122 133 120 131 131 143 143 
II + 67,9 + 54,0 -112,2 +174,5 - 42,1 127 131 128 129 118 127 126 123 127 133 140 150 
Ill + 37,3 + 29,4 -97,9 + 97,S - 57,8 131 132 137 133 120 128 128 121 131 132 146 151 
IV + 53,8 + 46,6 -73,2 + 86,2 - 82,9 139 139 145 140 130 139 130 125 144 139 154 162 
1963 I -19,4 + 43,5 -109,9 +245,9 -134,2 139 139 153 134 125 136 135 130 130 143 170 157 
II + 2.1 + 91,2 -113,9 +257,4 -182,7 153 153 169 153 140 157 149 147 142 158 188 160 
Ill - 2,0 + 76,9 - 82.4 +250,8 -168,9 157 160 168 148 138 162 152 151 144 164 198 170 
IV -15,4 + 45,0 -128,S +398,9 -197,1 162 164 187 164 154 164 158 146 138 174 199 166 
1964 I -62,8 + 56,1 -167,5 +433,8 -204,0 174 174 201 171 162 176 174 161 149 179 216 186 
1963 I - 2,6 + 18,3 -30,6 + 40,3 - 48.6 135 134 149 134 121 136 126 122 130 134 163 160 
+ 0,9 + 2,7 - 40,3 + 82,1 - 35,1 135 136 144 132 120 127 136 128 126 139 166 158 
M -17,7 + 25,4 - 39.0 +123,5 -49,6 147 147 165 137 133 148 142 139 134 157 181 155 
A -16,8 + 36,2 -42,2 +106,2 - 61,9 154 153 178 153 141 158 146 HO 138 157 183 150 
M + 4,1 + 26,2 - 31,3 + 71,7 -64,5 161 163 177 163 146 163 155 159 162 169 196 170 
J + H,8 + 34,5 -40,4 + 82,8 - 56,S 144 147 153 142 134 151 HS 142 127 147 185 159 
J + 6,9 + 62,9 - 37,1 + 64,5 - 58.4 160 163 177 165 126 162 158 161 151 161 199 169 
A + 7,8 + 7,0 -29,0 + 76.4 -60,6 155 158 149 150 144 159 151 147 143 164 199 162 
s -16,7 + 35,7 -16.4 +109,9 -48,6 156 159 179 150 143 164 147 HS 138 168 195 178 
0 + 3,2 + 28,3 - 31.7 +108,2 - 62,6 167 171 191 172 159 173 162 160 147 175 210 187 
N -12,3 + 15,6 - 36,0 +133,3 -72,8 163 164 188 157 153 159 161 154 137 177 200 177 
D - 6,3 + 15,7 - 60,8 +157,7 - 61.4 155 158 181 163 151 159 151 122 129 167 185 184 
1964 I -20,0 + 14,0 -62,9 +129,7 -94,4 176 173 207 174 170 175 174 154 150 181 225 185 
-20,4 + 19,1 -50,2 +168,3 -60,0 179 183 207 177 160 181 182 169 152 188 225 197 
M - 22,4 + 25,1 -54,4 +135,8 -49,5 166 166 190 163 156 172 166 159 145 168 198 175 
A -24,2 + 28,7 - 58,5 +124,4 -34,6 185 186 210 180 171. 180 194 180 165 186 202 202 
M -11,6 + 13,5 -36,7 + 94,6 -15,3 166 171 187 163 161 169 169 170 151 167 170 193 
J + n.o 171 183 
HANDEL EXTRA-I WG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936.6 -559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1 057,4 -359,5 83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 72 82 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 -846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 -26,8 +224.8 -248,6 -342,2 +1147,5 -808,1 105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
1962 -1717,0 -346,3 -366,3 -336.0 +466,8 -1135,2 115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
1963 -3024,1 -608,S -521.6 -570,S +486,6 -1810,2 127 111 126 104 117 102 118 106 123 114 148 127 
1962 I -459,1 ') - 91,9• - 22,0 -118,0 + 9,2 -236.4 113 107 113 99 100 108 112 107 120 108 111 120 
II -517,0 -131.8 -108,2 -90,0 + 85,9 -269,9 113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
Ill -337,8 - 84,9 - 63,3 -87,9 +186,2 -288,0 115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
IV -403,0 - 37,7 -173,0 - 40,1 +188.6 -340,9 118 106 119 91 110 93 106 110 117 108 135 120 
1963 I -828,7 -139,5 -119,6 -149,5 - 36,9 -383,2 118 104 117 91 103 93 113 102 120 107 131 121 
II -810,5 -169,8 -122,9 -104,2 + 70,7 -484,2 126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 149 129 
Ill -695,S - 90,2 -133,9 -130,8 +148,3 -488,8 128 113 120 104 115 105 115 105 124 116 160 128 
IV -698,2 -209,0 -156,0 -185,9 +306,7 -454,0 131 113 141 105 116 107 109 105 120 117 156 131 
1964 I -984,8 -276,S -132,7 -202,S +181,4 -554,S 137 120 143 112 123 112 131 112 128 124 158 131 
1963 I -325,6 - 49,8 - 34,1 -90.2 - 5,8 -145,6 114 102 117 98 98 94 120 94 106 105 129 121 
-191,3 + 4,5 -33,6 -32,9 -11,7 -117,6 114 101 104 91 99 88 108 107 115 99 126 118 
M -301,1 - 93,1 - 41,8 -26,5 -19,3 -120,4 128 109 129 91 112 91 110 104 138 116 133 124 
A -297,2 - 51,2' -35,3 - 46,1 + 12,8 -177,3 126 112 124 108 111 91 115 110 128 116 150 120 
M -265,4 -109,7 - 36,0 - 32,1 + 87,2 -174,7 133 120 144 110 110 105 117 112 126 125 159 141 
J -212,6 - 8,9 -27,2 -26,0 -29,6 -120,9 119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
1 -211,3 - 32,: -16,2 -52,0 + 45,6 -156,2 129 114 129 109 112 107 118 110 124 117 156 128 -245,8 -38,1 -43,5 -88,3 + 80,1 -155,6 129 113 113 98 121 111 127 103 120 119 160 124 
s -190,3 -19,• -26,0 + 9,4 + 22.7 -176,9 127 111 118 104 109 96 100 102 127 113 164 131 
0 -145,9 -so. - 7,4 -55,8 +105,7 -138,2 136 119 148 108 117 125 135 111 124 122 158 132 
N -297,4 -74,4 -55,2 - 69,8 + 85,7 -183,S 136 114 139 102 114 94 131 103 124 119 172 142 
D -205,S -84, -48,4 - 61,5 +120,3 -131,8 121 108 136 103 116 102 120 102 112 112 137 119 
1964 I -394,2 -110, -49,2 -74,6 + 42,4 -202,4 139 124 150 113 125 117 143 122 126 128 163 137 
-308.S -74, -42,4 -72,8 + 67,0 -186,3 140 119 143 113 127 113 132 117 129 122 163 130 
M -278,0 -91. -37,6 - 55,1 + 72,0 -165,4 131 116 136 110 116 105 119 97 131 124 150 126 
A -341,8 -131, - 52,2 -102,6 + 73.4 -125,8 144 126 150 116 138 113 151 119 137 133 149 143 
M -320,1 -124, -60,1 -70,0 + 93,6 -159,4 133 115 140 106 131 103 130 107 120 120 151 134 
J + 52,3 135 127 
•~ Ab Hirz 1961: neuer Umrechnunp-K~ l'I zum Dollar fDr die Nlederlande und Deuuchland (BR) • slehe am Ende dleses Heftes. 
b Die Elnfuhrancaben Frankreichs fOr Jan ar 1961 slnd mit den Anpben fOr andere Zelcrlume niche erclelchbar (slehe FuBnoce Seice 30, Heft Nr, 3, 1961) • 
. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 




Pirlode EWG-CEE France Belg,-Lux. Nederland 
a) 
I.ANDER DER KLASSE 1 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1102,8 
1959 8 563,5 1 324,7 1 093,0 1170,4 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 
1961 11 676,4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 
1962 12 855,4 2179,5 1 401,6 1 612,6 
1963 14 319,0 2 600,8 1 497,5 1 732,5 
1962 I 3190,6•) 583,2•) 335,5 417,0 
II 3175,3 526,9 354,4 391,4 
Ill 3028,3 478,9 318,9 391,0 
IV 3 447,9 590,5 392,8 413,2 
1963 I 3 309,8 594,3 340,1 401,7 
II 3 343,9 683,7 374,2 410,3 
Ill 3 477,0 568,0 364,1 430,4 
IV 3 863,7 754,8 408,6 490,8 
1964 I 3 839,5 798,5 406,3 482,2 
1963 J 1 052,8 191,8 104,6 146,1 1 006,0 170,2 106,4 116,6 
M 1 250,7 232,3 128,5 139,1 
A 1 204,2 227,1 122,0 128,9 
M 1 260,7 248,1 121,8 142,5 
J 1175,7 208,5 124,7 138,9 
J 1 221,3 220,5 118,0 160,2 
A 1 064,4 155,8 120,9 144,2 
s 1178,3 191,6 112,3 126,1 
0 1 291,8 245,2 139,9 164,7 
N 1 299,6 242,0 132,7 165,1 
D 12n,3 267,7 136,1 161,0 
1964 J 1 299,8 285,7 137,9 1n,1 1260,0 254,4 134,5 157,8 
M 1 277,6 258,3 132,0 152,3 
A 1 346.6 278,1 141,4 1743 
M 1 230,9 260,4 138,5 162,2 
J 
EFTA 
1958 3 608.4 530,0 459,2 513,4 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 
1960 4459,3 554,5 553,2 633,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 ---m::r 
1962 5 501,9 831,3 633,6 773,0 
1963 6160,3 1 056,4 710,8 829.5 
1962 I 1329,6•) 210,4•) 152,0 185,4 
II 1 331,7 195,1 159,0 183,2 
Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 
IV 1 504,3 234,9 1n,5 213,9 
. 
1963 I 1 404,3 230,8 162,5 194,9 
II 1 555,3 275,7 182,0 205,0 
Ill 1 525,4 248,2 167,9 206,6 
IV 1 671,4 301,7 194,6 223,0 
1964 I 1 606,0 301,1 187,2 227,0 
1963 J 452,1 75,6 48,0 68,0 440,8 70,5 53,2 62,6 
M 510,9 84,7 60,8 64,4 
A 501,4 87,8 56,0 62,0 
M 547,7 100,6 62,1 71,8 
J 504,1 87,3 62,1 71,2 
J 557,5 97,7 53,4 79,7 
A 461,0 64,5 57,8 60,7 
s 503,1 85,9 53,0 66,3 
0 579,5 99,9 70,5 80,0 
N 550,3 96,0 62,1 73,7 
D 541,7 105,8 62,0 69,2 
1964 J 535,1 101,5 59,8 77,6 535,7 100,2 64,2 76,6 
M 535,0 99,5 63,1 n,1 
A 568,2 102,9 66',9 87,5 




Deuuch-, land Italia 
(BR) a) 
3 366,0 1 460,7 
3 670,0 1 305,4 
4 340,8 1 968,2 
4 711,5 2 210,6 
5189,7 24n.1 
5 518,0 2 970,3 
1 255,5 599,4 
1 288,2 614,3 
1 243,0 596,4 
1 402,9 653.8 
1 297,5 676,2 
1 428,8 747,0 
1 351,0 763,5 
1 425,8 783,6 



















1 513,3 592,5 
1 719,4 612,9 
1 954,1 764,5 
2112.4 796,3 
2 296,4 967,6 




























ivoLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courante1) 
export 
EWG-CEEI France Belg.-Lux. Nederland land I I I Deuuch-1 
a) (BR) a) 
Italia 
PAYS DE LA CLASSE 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 4 029,1 1115,6 
9 944,3 1 532,7 1175.9 1 304,4 4651,6 1 279,7 
11 328.4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455,9 5 849,3 1 736,9 
12 931,6 2130,0 1 282,1 1 543,6 6116,7 1 859,1 
13 825,6 2 384,9 1 356,1 1 560,8 6 563,9 1 959,7 
3104,2 532,6 340,5 366,6 1 413,9 450,6 
3 239,4 527,8 327,9 388,9 1 541,3 453,5 
3175,8 508,3 300,8 376,7 1 526,8 463,1 
3 414,3 561,3 312,8 411.5 1 634,7 490,5 
3128,1 531,9 313,5 362,3 1 461,1 "'59,4 
3 511,5 636,2 340,3 399,0 1 650,7 485.3 
3 401,5 553,5 338,1 385,2 1 631,4 493,2 
3 770,9 663,3 360,5 414,3 1 813,1 519,7 
3 667,9 668,3 361,8 406,2 1 715,3 516,3 
947,1 168,5 102,8 111,1 428,3 136,3 
994,2 175,0 94,4 116,1 452,8 155,9 
1188,6 188,3 116,3 135,1 580,0 168,9 
1142,8 200,9 114,8 129,5 538.4 159,2 
1 263,8 219,6 118,0 136,6 610,1 179,6 
1118,3 215,8 107,6 133,0 504,3 157,7 
1194,6 216,6 121,4 130,1 550,0 176,6 
1 073,2 157,2 107,9 107,8 547,6 152,7 
1140,8 179,8 110,7 147,3 533,8 169,3 
1 340,5 229,7 149,0 152,2 623,7 186,0 
1196,7 212,2 99,3 134,0 576,6 174,5 
1 233,7 221,4 112,3 128,0 612,8 159,2 
1187,4 214.4 126,7 148,3 536,1 161,9 
1 209,9 229,6 116,5 130,1 561,1 1n,6 
1 270,3 224,3 118,3 127,8 618,1 181,8 
1 355,5 240,7 134,5 138,7 649,9 191,7 
1 222,9 223,9 111,6 130,4 580,5 176,5 
613,9 199,8 
AELI 
4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
5 414,9 753,9 524,0 847,5 2644,7 644,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198,4 760,0 
11n.1 1 079,6 633,7 983,2 TI91.S 884,2 
7 496,6 1175,2 620,1 1 057,1 3 685,8 958.4 
7 939,6 1 313,0 674,9 1 036,5 3 959,7 955,4 
1 809,8 289,3 160,5 246,4 867,5 246,2 
1 855,7 289,6 154.4 269,6 909,1 232,9 
1 837,5 273,7 144,8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 160,4 287,9 981,5 237,4 
1 829,4 299,9 156,8 239.9 892,4 240,5 
2 016,9 352,9 171,9 266,5 989,4 235,8 
1 922,5 291,4 162,8 252,3 974,2 241,6 
2167,5 368,9 183,1 277,7 1101,0 236,9 
2086,2 369,6 174,1 257,5 1 026,4 258,7 
557,5 93,4 54,9 75,8 261,4 72,0 
569,9 95.6 44,8 76,3 271,4 81.8 
702,5 110,9 57,0 87,8 359,6 87,2 
648,2 108,5 58,3 86,0 319,7 75,7 
n5,2 121,0 57,7 93,7 359,8 93,0 
655,5 123,4 56,0 86,8 311,0 78,3 
6n,2 110,2 54,8 83,8 338,3 85,1 
606,1 85,0 56,8 71,0 319,5 73,8 
646,1 96,2 52,2 97,5 316,5 83,6 
759,2 127,2 n,1 100,8 374,0 85,1 
698,1 124,0 49,2 89,7 358,2 77,0 
710,3 117,7 61,8 87,2 368,8 74,8 
666,4 118,4 63,8 93,0 312,4 78,8 
698,9 123,3 56,5 82,8 347,4 88,9 
n1,1 127,9 53,9 81,7 366,6 91,0 
762,8 129,6 64,6 89,6 385,8 93,2 
693,1 125,0 53,8 87,5 344,2 82,6 
374,2 91,7 
a) A partir de mar11961, nouveau taux de change pour la Pays-Bu et l'Allemagne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) La chitrra d'lmportation de la France au cour1 de Janvier 1962 ne sont pu comparabla aux chitrres des autres p6riodea. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
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EWG-CEE I France B 11.-Lux. Nederland land I 11 Oeuuch·,1 a) (BR) a) 
VEREINIGTE STAATEN 
2 808.0 563,5 310,8 
2 651 ,5 428,6 325,5 
3 829,7 7+t.B 391,7 
4 054,0 736,9 375,1 
H57,6 n4,8 451,1 
5 035,5 901,2 471,2 
1128,1•) 213,7 ·> 108,5 
1 139,1 192,6 122,3 
1 048,4 173,8 100,1 
1142,0 194,6 120,2 
1194.4 207,8 106,1 
1 323,5 244,3 118,9 
1198,6 189,9 114,2 
1 303,3 259,2 130,1 




















































LANDER DER KLAl SE 2 
6 823. 9 2 601,6 607 ,8 
6 669,4 2 222,6 645,1 
7 484,8 2 423,9 752,9 
7 575,3 2423,8 731,5 
8168,4 2 600,2 719.4 





















































































































































































































































































EWG-CEE I France Bel1.-Lux. Nederland land I Deuuch• a) (BR) a) 
iTATS-UNIS 
1 664,3 301,1 
2 371,3 464,3 
2 241,8 395,7 
2 231,8 417,1 
2 446,8 425,8 

















































































PAYS DE LA CLASSE 2 
6124,5 2 458,4 558,9 
5 925,6 2 346,2 481,0 
6 738,3 2 720,5 496,2 
6 764,7 2 571,5 459,7 
6 196,7 2 206,9 '461,1 





















































































































































































































































































a) Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnunp.Kun z m Dollar fDr die Nlederlande und Deuuchland (BR)• 1lehe am Ende dieses Heftes. 



































































1 546,4 1187,7 
1 351 ,7 932,3 
1 662,8 1133,7 
1 771.2 1 240,5 
1 850,1 1 328,4 




































































































NIC:HT-ASSOZIIERTES AFRIKA DER KLASSE 1 
1 048,1 415,0 62,0 120,3 305,9 
1121,3 365,4 73,9 146,2 353,3 
1158,0 368,5 74,8 142,3 379,2 
1160,0 340,6 89,2 16fJ 375,9 
1 301,5 361,5 100,9 173,6 412,5 
1 608,7 463,7 110.2 194,7 525,0 
326,7•) 93,6•) 27,5 39,2 109,3 
358,1 121,9 31,6 41,3 108,9 
289,2 56.4 19,5 50,4 95,6 
327,5 89,6 22,2 42,7 98,6 
378,1 107,8 26,8 48,5 121,2 
417,1 135,4 29,8 49,0 120,5 
375,5 88.4 26,5 40,4 139,1 
435,3 132,1 24,2 56,9 144,l 
488,1 130,8 35,8 57,2 175,3 
121,2 33,6 9,3 18,2 37,2 
117,4 34,3 7,9 15,0 37,2 
138,6 39,9 8,6 15,3 46,8 
147,5 44,0 9,5 19,3 43,0 
153,1 51,6 11,8 16,0 45,8 
115,7 39,8 7,8 13,7 31,8 
120,3 33,7 6,6 12,9 43,6 
122,2 26,6 8,3 14,9 46,9 
129,4 28,1 7,4 12,5 48,6 
145,5 41,5 8,3 22,3 46,4 
142,3 40,2 6,5 19,7 48,2 
147,5 50,4 9,5 14,9 49,6 
170,0 46,0 12,0 24,1 61,4 
148.6 41.4 9,8 16,7 52,9 
168,8 43,4 13,3 16,3 61,0 
174,7 48,4 13,3 25,0 61,0 







































































































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 




France Belc.-Lux. Nederland land ltalla 
a) (BR) a) 
1 578,4 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 446,3 103,1 47,4 60,8 41,1 
1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 537,3 61,1 46,2 76,5 42,9 
1 223,0 66,3 40,0 61,6 41,9 
1 273,0 68,3 61,2 89,2 54,4 
360,4 21,2 13,1 16,7 10,7 
277,1 16,2 5,6 14,0 11,2 
245,6 15,5 11,9 12,7 8,1 
339,9 13,4 9,4 18,1 11,9 
329,4 14,9 15,2 19,5 10,6 
329,3 15,5 14,1 19,6 11,6 
287,1 16,7 14,3 24,4 14,6 
327,2 21,5 17,5 25,7 17,8 
343,3 23,1 17,6 24,5 15,5 
107,7 5,5 4,5 5,6 3,2 
109,1 4,9 4,9 6,3 3,1 
112,6 4,5 5,8 7,6 4,2 
113,1 4,9 5,0 6,5. 4,2 
106,5 5,0 4,7 6,8 3,5 
109,6 5,6 4,5 6,3 3,9 
104,4 5,8 4,4 7,6 3,6 
87,6 4.9 4,9 7,3 5,1 
95,1 5,9 5,0 9,5 5,8 
112,1 7,0 6,4 8,3 5,7 
98,4 8,0 ·5,6 8,7 5,4 
116,8 6,6 5,5 8,8 6,7 
117,9 7,8 6,9 9,2 5,6 
116,3 8,4 5,8 7,8 5,4 
109,0 6,9 4,8 7,5 4,5 
110,5 5., 5,5 8,9 4,7 93,7 8, 6,0 8,1 4,9 
! 9,5 5,6 
AFRIQUE NON ASSOc:1iE DE LA CLASSE 1 
940,7 361,4 77,8 113,6 241,4 146,4 
979,5 375,2 66,7 108,6 292,4 136,6 
1 212,0 448,6 69,6 141.2 388,1 164,5 
1150,7 412,9 64,6 141.5 346-6 185,1 
1147,5 371,0 86,6 155,8 330,0 204,0 
1 285,5 426,6 65,7 138.4 392,0 262,8 
278,0 90,0 28,0 39,5 75,2 45,4 
252,8 88,4 16,5 28,7 74,0 45,2 
284,9 84.2 24,1 42,0 87,1 47,6 
331,7 108,5 18,1 45,5 93,8 65,8 
302,1 100,5 16,6 34,7 87,3 63,0 
322,0 114,7 17,2 34,7 91,9 63,6 
312,8 102,9 14,4 33.4 99,2 62,9 
348,7 108,5 16,9 35,6 113,7 74,0 
334,1 116,0 19,3 33,7 108,8 56,3 
96,0 32,0 5,9 11,S 25,9 20,7 
95,5 34,8 5,4 9,2 25,8 20,3 
110,5 33,7 5,2 14,0 35,6 22,0 
110,6 37,9 6,1 10,2 34,1 22,3 
118,9 43,4 6,0 13,0 32,5 23,9 
92,6 33,4 5,1 11,5 25,3 17,3 
107,4 36,8 6,0 11,3 31.0 22,3 
92,7 26,5 4,0 9,3 33,4 19,6 
112,8 39,6 4,4 12,9 34,8 21,0 
115,8 37.6 5,8 12,2 36,1 24,2 
116,2 35,3 5,9 11,7 39,4 24,0 
116,6 35,7 5,3 11,7 38,2 25,8 
109,6 36,1 6,2 13,7 35,2 18,4 
105,6 36,7 6.8 9,9 33,5 18,7 
119,1 43,4 6,2 10,0 40,1 19,3 
106,4 38,0 5,7 10,1 34,1 18,6 
101,8 32,5 4,9 10,8 33,0 20,5 
34;5 20,6 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour lu Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) La chiffres d'lmportatlon de la France au coun de Janvier 1962 ne sont pu comparablu aux chiffres du autru p,riodes. Voir note pa,e 31 du n• 3, 1962. 
39 
I!] 
ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS TALI 
mlt den wlchtlgsten Gebieten 
(taulchliche Werte) MIO. 
lmpo ~1: export 
Zeltraum 
P&rlode EWG-CEEI I Belc.-Lux. I~ I Oeuuch·, EWG-CEEI I I I Deuuch-1 France ederland land Italia France Belc.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
MITTEL- UND S0DAMERIKA AHiRIQUE CENTRALE ET DU SUD 
1958 1 647,0 216,7 152,2 2n,9 788,8 216,5 1 604,2 223,0 179,9 204,5 m.3 274,6 
1959 1 691 0 222,7 151,8 268,1 818,3 , 230,0 1 611,6 248,1 165,2 205,8 737,1 255,5 
1960 1 873,4 259,2 1n,1 258,0 885,9 293,3 1 693,3 281,2 154,0 198,4 785,4 274,3 
1961 1 894,9 254,3 1n.o ~ 909,6 2n,1 1 860,1 299,0 143,7 210,5 898,2 308,5 
1962 2 222,9 308,8 202,9 286,0 1 073,2 352,0 1 783,5 302,5 138,1 205,9 820,8 316,1 
1963 2 266,9 332,5 212,9 286,9 950,0 484,5 1 565,4 275,8 108,1 158,0 708,5 315,0 
1962 I 527,1 ') 64,4 ') 42,6 89,5 271,4 59,2 445,3 73,0 39,7 51,6 206,9 74,1 
II 551,5 83,2 53,3 61,2 281,0 n,9 453,8 n,5 35,0 48,9 212,6 79,8 
Ill 553,8 79,7 50,0 67,6 256,5 100,1 432,6 73,1 32,9 44,4 202,0 80,1 
IV 552,4 80,3 54,4 58,0 243,8 116,0 451,8 78,9 30,6 60,9 199,4 82,0 
1963 I 520,0 76,7 50,7 74,6 226,5 91,6 369,9 70,4 25,7 40,4 166,5 66,8 
II 586,9 104,1 50,6 68,3 245,7 118,3 374,5 64,0 26,5 41,9 166,3 75,8 
Ill 593,3 74,4 56,7 71,8 242,7 147,7 395,5 70,8 26,2 40,1 179,4 79,0 
IV 562,0 n,3 50,1 n.1 235,2 126,7 426,0 70,6 30,1 35,5 196,3 93,5 
1964 I 634,9 98,0 50,6 70,4 248,9 167,0 393,6 66,6 32,7 39,5 181,4 73,4 
1963 J 163,1 25,3 16,4 27,1 66,7 27,6 120,6 24,8 9,5 12,3 54,5 19,4 162.0 19,9 15,7 24,0 71,0 31,3 125,2 24,3 7,2 15,6 55,6 22,5 
M 194,1 31,5 17,7 23,5 88,8 32,6 124,1 21,3 9,0 12,6 56,4 24,8 
A 190.1 38,0 16,3 20,9 82,2 32,8 121,0 22,9 8,7 13,2 54,1 22,0 
M 214,8 38,7 17,6 23,4 90,4 44,7 136,7 20,3 8,6 14,0 62,8 31,0 
J 179,6 27,4 14,4 24,0 73,0 40,8 116,9 20,8 9,2 14,7 49,3 22,9 
J 201,0 26,0 17,4 21,3 82,5 53,8 143,7 27,3 9,0 13,3 64,6 29,5 
A 207,5 25,0 19,8 28,3 83,6 50,8 127,1 24,6 11,1 12,2 55,2 24,0 
s 184,7 25,2 17,5 22,3 76,6 43,2 125,9 18,8 7,2 14,6 59,7 25,5 
0 195,S 26,6 20,6 24,5 81,8 42,0 144,5 24,5 12,0 14,0 65,2 28,8 
N 176,9 23,3 13,3 24,3 73,3 42,7 146,6 20,7 8,4 10,5 70,1 37,0 
D 189,6 27,5 16,2 23,9 80,0 42,1 134,9 25,4 9,7 11,1 60,9 27,7 
, 
1964 J 220,7 30,3 19,1 28,4 86.7 56,3 131,0 20,8 11,7 11,5 60,1 26,9 
197,6 30,0 16,8 20,0 76,3 54,5 130,8 21.1 11.2 12,5 61,7 24,3 
M 216,4 37,8 14,6 22,0 86,0 56,0 132,1 24,8 10,0 15,4 59,7 22.2 
A 218,6 40,0 19,5 25,5 92.2 41,4 133,1 21,5 11,1 15,3 58,0 27,2 
M 227,7 39,2 21,3 23,6 85,9 57,7 128,8 22,8 9,0 13,8 55,4 27,8 
J 90,8 42,1 128,8 60,9 27,3 
WESTASIEN ASIE OCCIDENTALE 
1958 1 802,8 606,9 161,6 311,2 294,2 429,0 693,1 110,1 n,5 74,7 329,0 101,8 
1959 1 746,1 552,9 157,6 264,9 368,9 401,9 709,4 124,3 67,9 95,6 322,4 99,2 
1960 1 967,3 483,7 168,7 318,9 506,9 489,1 1118,7 184,2 106,1 134,5 491,7 202,2 
1961 1 851,4 422,1 147,8 325,9 soCT" 454,0 811,5 149,1 80,6 °98.s 357.8 125,4 
1962 1 926,3 435,4 140,3 319,9 547,0 483,7 764,9 139,1 87,8 95,4 308,0 134,7 
1963 2130,0 481,3 199,1 341,5 550,3 557,7 822,1 165,8 89,7 93,3 333,5 139,9 
1962 I 486,0~) 115,4 ~) 36,2 73,0 140,0 121,4 195,9 34,9 22,9 26,1 75,8 36,2 
II 468,7 97,5 36,9 89,3 139,1 105,6 176,4 33,6 22,3 21,7 71,0 27,7 
Ill 458,4 99,8 25,1 74,8 137,7 121,1 187,1 32,2 21,1 22,9 78,6 32,3 
IV 513,1 122,8 42,1 82,8 129,9 135,5 205,5 38,4 21,4 24,7 82,6 38,5 
1963 I 539,1 118,6 48,9 88,6 148,2 134,8 207,1 41,0 25,5 23,6 81,4 35,6 
II 536,1 109,5 45,1 93,3 143,2 145,1 198,9 45,7 22.2 22,6 n,8 30,7 
Ill 491,1 106,0 51.0 73,1 131,4 129,6 192,8 35,4 18,7 22,1 82,9 33,6 
IV 552,6 147,2 42,8 86,6 127,6 148,4 223,2 43,7 23,2 24,9 91,4 40,0 
1964 I 579,1 139,0 57,6 93,3 127,4 161,8 246,4 61,8 34,2 29,3 84,3 36,9 
1963 J 185,9 46,7 14,0 36,7 46,7 41,8 62,8 12,8 9.0 7,7 22,5 10,7 
164,2 35,4 10,4 27,5 42,0 49,0 66,2 15,1 7,7 7,4 24,9 11,2 
M 182,4 36,5 17,9 24,4 59,5 44,1 78,2 13,1 8,8 8,6 33,9 13,8 
A 191,4 29,1 14,3 38,9 54,9 54,1 70,0 16,8 8,1 7,5 26,9 10,7 
M 184,5 46,5 11,9 27,1 45,1 53,9 68,9 15,7 6,6 7,3 28,5 10,8 
J 148,7 33,9 7,4 27,3 43,1 36,9 60,1 13,2 7,5 7,8 22,4 9,2 
). 159,0 37,2 13,0 17,3 46,1 45,5 68,0 12,8 7,2 7,0 29.1 11,8 1n,9 40,4 8,5 37,9 49,4 41,8 63,6 12,5 6,5 7,1 27,6 10,0 
s 132,0 26,7 9,2 18,0 36,0 42,2 61,2 10,2 5,1 8,0 26,3 11,8 
0 181,0 50,6 8,6 32,4 41,7 47,7 74,5 16,0 8,3 8,5 28,6 13,1 
N 184,8 43,1 17.4, 30,8 41,1 52,5 76,2 13,7 8,1 8,3 32,9 13,3 
D 186,8 53,5 16,8 23,4 44,8 48,3 n,6 14,0 6,8 8,2 29,9 13,6 
1964 J 189,4 41,5 21,9 34,8 40,0 51,1 81,7 18,5 10,0 11,2 29,4 12,7 
192,8 46,7 14,4 35,3 40,1 56,3 70,9 13,1 9,2 9,5 27,3 11,8 
M 196,7 50,8 21,0 23,3 47,2 54,4 93,8 30,3 15,1 8,6 27,6 12,3 
A 219,6 51,0 18,5 45,7 49,6 54,9 74,5 13,4 8,6 9,2 29,6· 13,7 
M 174,0 39,6 11,0 27,3 52,4 43,8 69,5 14,6 7,8 8,5 26,1 12,5 
J 45,3 55,9 27,9 14,8 
a~ Ab Hirz 1961: neuer Umrechnunas-Kurs :i:um Dollar fDr di e Nlederlande und Deuuchland (BR)• slehe am Ende dieses Heftes. 









































































· (BR) a) Italia 
ANDERE LANDER DER KLASSI 1 (Fl!RNER OSTEN) 
782,9 1n,o 55.4 153,9 292,3 104,4 
764,1 150,3 52,4 155,6 309,S 96,4 
963,1 203,1 60,7 153,S 408,7 137,0 
898,6 167,0 71,8 132.0 390,8 137,0 
867,6 166,1 72,1 112,5 370,1 146,8 
909,9 170,7 73,0 116,6 397,3 152,4 
238,6~) 49,8 ~) 20.6 30,3 102,0 35,9 
217,2 'I0,7 19,1 28,S 91,2 37,8 
199,0 37,9 13,8 28,2 BM 34,6 
212,8 37,7 18,7 25.4 92,S 38,6 
2'i0,9 49,5 18,7 31,8 103,5 37,3 
231,0 44,S 17,8 29,2 101,9 37,/ 
212,6 36,7 17,9 25,5 92,6 39,9 
223,6 '1(),0 16,7 30,1 99,3 37,S 
285,3 51,2 25,4 47,8 112,6 48,3 
76.4 17,2 5,9 11,2 31,2 10,8 
75,6 H,3 5,7 10,3 34,4 10,9 
88,6 18,0 6,8 10,2 38,0 15,6 
79,8 H,9 6,2 10,8 35,4 12,S 
86,5 16,4 6,4 11,3 37,5 H,9 
64,1 13,3 4,6 7,0 29,0 10,2 
66,6 12,6 5,1 8,4 27,7 12,8 
70,7 11,0 5,4 9,1 32.8 12,3 
73,6 13,1 5,8 7,9 32,1 H,8 
79,0 H,1 6,1 10,1 35,9 12,7 
80,2 13,8 5,7 12,0 34,6 H,0 
64,3 12,0 4,8 8,0 28,7 10,8 
104,0 19,7 8,9 17,9 39,3 18,1 
94,6 15,7 7,6 18,3 35,2 17,8 
86,3 15,8 8,5 11,S 38,1 12,4 
94,1 15,4 1M 21,4 35,3 11,7 




6n,1 173,9 56,9 n,5 266,6 102,9 
823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 155,4 
975,0 154,6 n,5 97,4 380,S 265,0 
1 on,3 166,5 87,2 104,2 412,5 307,0 
1 201,8 197,4 101,7 99,1 472,2 331,4 
1 362,0 250,9 113,7 12M 453,2 423,8 
2n,1•> 46,5 ") 22,1 22,8 112,0 73,7 
292,1 42,4 22,3 22,6 115,0 89,7 
295,1 51,7 25,0 26,4 113,9 78,1 
337,5 56,8 32,3 27,2 131,3 89,8 
293,6 49,4 23.4 25,1 104,1 91,6 
338,0 65,1 26,2 31,6 103,0 112,1 
358,9 65,3 32,0 33,1 117,3 111,2 
368,5 71,1 29,0 30,7 128,8 109,1 
322,6 65,6 25,4 26,3 103,4 101,9 
95,6 15,3 7,6 10,6 33,8 28,3 
96.3 17,4 7,7 7,9 32,4 30,8 
101,5 16,6 7,9 6,7 37,9 32,6 
110,2 16,6 7,5 10,3 36,4 39,3 
116,4 24,7 8,3 11,1 33,3 39,0 
111,1 23,9 10,0 10,1 33,2 33,8 
136,4 25,0 9,6 12,6 44,1 45,1 
111,9 20,0 12.1 10,8 35,8 33,2 
110,0 20,3 9,6 9,7 37,5 32,9 
· 123,0 26,3 9,9 13,3 'I0,6 32,8 
120,9 21,7 8,3 8,4 42,8 39,7 
124,6 23,0 10,8 9,0 45,3 ~6,5 
120,6 21,7 9,8 10,6 38,3 'I0,3 
104,8 21.2 8,2 8,1 34;4 32,9 
97,1 22,7 7,4 7,6 30,7 28,7 
109.4 21.6 8,1 9,2 38,7 31,8 
97,7 20,3 7,7 7,8 31,0 30,9 
38,1 34,0 
EWG-CEE 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 




France Bel1.-Luic. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
AUTRES PAYS DI LA CLASSE 1 (EXTREME ORIENT) 
1 022,1 1n,6 96,9 115,2 508,4 123,9 
915,8 HU 78,6 124,1 486,8 81,S 
1138,0 186,6 105,7 157,6 553,4 134,6 
1180,9 175,6 109,7 166.3 582,4 146,9 
1 068,1 171,2 82,3 147,0 536,5 131,0 
1132,2 1n,o 93,2 154,2 576,0 131,8 
276,0 41,8 24,6 39,2 138,0 32,4 
2",4 38,7 ,20,4 37,1 133,9 36.2 
249,9 39,9 18,4 32,7 130,1 28,8 
275,9 so.a 18,9 38,0 134,6 33,6 
248,4 39.2 21,8 ·35,s 122,6 29,2 
275,6 45,1 22,8 41,3 136,4 30,0 
285,0 42.2 21,8 38,7 HS,0 37,2 
324,4 50,4 26,3 38,7 172,0 37,0 
305,8 47,0 25,6 39,7 153,6 39,9 
84,2 15,2 7,0 12,2 39,9 9.9 
73,S 12,1 7,5 10,2 34,8 8,8 
91,9 13,1 7,2 13,1 47,9 10,S 
93,6 H,2 8,1 12,7 49,9 8,8 
97,1 H,9 7,6 15,8 47,5 11,2 
84,8 16,0 7,0 12,8 39,0 10,0 
101,0 17,9 8,6 11,7 50,4 12,4 
87,6 12,1 5,8 13,6 44,9 11,2 
94,6 12,2 7,1 13,4 49,8 12,1 
104,4 15,0 10,S H,4 51,2 13,3 
102,9 13,6 7,8 H,1 54,S 12.8 
117,1 21,7 8,0 10,2 66,2 11,0 
113,7 17,7 9,9 15,5 57,8 12,9 
99,9 H,0 9,1 12,6 48,2 16,0 
92,1 15.2 6,5 11,6 47,7 11,1 
98,4 13,9 7,0 12,3 50,5 H,7 
100,2 H,9 7,3 13,9 49,3 H,7 
44,1 12,9 
BUROPI OIUINTAU 
625,7 H5,6 62,3 51,7 2n,3 88,8 
711,6 158,4 60,1 SM 3H,2 120,4 
991,9 220,6 96,S 62,6 4"°,3 171,8 
1 098,S 234,9 93,2 --:;e:o 476,4 215,9 
1170,5 267,1 86,7 76,4 504,2 236,1 
1 079,6 226,0 73,S 71,9 438,6 269,6 
291,9 78.4 23,2 19,4 110,6 60,'l 
284,0 69,2 24,6 20,6 . 117,1 52,6 
261.S 49,3 20,4 20,1 116,5 55.2 
331,0 70,2 18,5 16,3 160,1 67,9 
242,6 55,9 15,0 16,, 88,3 66,6 
288,0 54,7 18,8 20,8 119,2 74.S 
256,1 38,7 19,3 17,0 116.S 64,6 
293,1 76,8 20,0 17,3 114,6 64,S 
265,2 52,3 20,9 17,0 118,3 56,6 
n.4 17,0 5,1 3,7 32,1 19,5 
69,4 13,9 3,8 6,8 23,4 21,4 
95,0 25,1 6,1 6,2 32,8 24,9 
102,5 19,6 5,5 5,8 49,3 22,2 
94,7 15,6 8,0 5,5 37,7 ·27,9 
90,0 19.4 5,2 M 31,8 24,1 
92,1 13.7 5,8 5,4 44,6 22,7 
81,7 9,1 5.5 5,0 'I0,1 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31,8 18,7 
93,6 28,5 5,9 5,4 31,5 22,3 
92,1 23.7 6,1 6,3 34,6 21,4 
107,3 24,6 8,0 5,5 48,S 20,8 
88,2 16,7 7,0 6,2 39,9 18,2 
86,4 18,5 6,0 5,1 37,3 19,5 
90,5 17,0 7,8 5,7 41,1 18,8 
99,2 16,4 8,3 5,6 43,7 25,2 
90,4 H,7 6,0 6,1 "\5,2 18,4 
44,0 19;3 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chanse pour la Pays-Bu et l'Allema,ne (R.F,): volr en fin de volume. 
b) Lu chiffru d'importatlon de la Fnnce au coura de Janvier 1961 ne ,one pu companblu aux chHrru du aucra p6rlodes. Volr note pqe 31 du n• 3, 1961. 
[!I 
HANDELSNETZ DER EWG TAB, 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Verslelchszeltraum des Vorjahres ·" 100 Import 
JAN.,MAI JAN.-MAI Deutsch land EWG • CH Frante Belg.• Lux. Ne4erlan4 lul~ 1964 (IP.) 
Codej Unprung • Orfffne t oco. j1ndlces 1 OCO e j1ndlces 1 OCO. j1ndl<es 1 OCO. jrndlca t oco. }ndlces 1 OCO. jlndlces 
• 0 "'0 ND E IA65~,010 I 6 ,,s,.,~1 120 2638,797 120 :1 YO 9 • I I tt 122 5~87,019 106 3161,529 111 
, 0 I INT~A CEE 7'75,538 I 8 1~16.u:,2 I 26 lll~•611 I 2 6 1529,034 125 18U,H3 108 1106,IIA I 16 
•02 EXTRA (EE I 1280,692 11 21d],lli:J5 I I 8 ll2J,la& I I 6 1380,086 I 18 37,a.n6 105 2255,411 I I 0 
• I CLASSE I 6616,802 11 IJJ6,86l 125 686,751 I I 7 818,692 122 2100,079 I 02 12.74,615 106 
•II AELE 270&,HI I 0 ~OO.J09 I I 9 Jl7•598 I I l Hl,52& I 20 1020.099 I 06 472,84.2 102 
, I 2 &UT fUR OCCIO 636,716 I 7 12Ao570 129 4 ~ • 6 ti 6 IH 61,292 I 42 261. 693 111 154,475 108 
, I 1 AJIIEA I QUE NORD 2458,841 I 0 541 •527 131 238,611 120 32~•583- I 21 855,745 95 497,375 11 0 
, I 9 &UT CLASSE I 618,884 I 3 170,657 I I 7 86,858 I I 8 31,291 122 175,~5) I I 3 149,723 104 
• 2 CLASSE 2 6265,2)6 I) 1326,416 111 188,406 I I 5 509,565 I I 6 1239,460 110 801,189 120 
,20 ,AO" 903,561 OB 613,763 I I 0 100,)76 111 35,737 I 2 4 100,723 103 52,962 91 
, 2 I ,EAMA 506,560 20 276,5JO I I 7 92,8)9 110 26, 191 145 66,474 115 44,526 I I 6 
, 2 2 ,DO• 5), 0 4 I 86 52•508 85 229 358 16 2 2 'i 260 44 28 l 
• 2J ,TOM 60,879 68 I 5,681 ,. 6,581 140 5,5)4 67 10,220 42 2,861 41 
,2, •AL C F..A I E ,0,,0,1 05 269,06& I I 0 725 6 I 3,996 163 2),769 87 5,547 46 
,25 AFR fll ED IT ND& 651,551 27 172,1'5 111 2J,7 ll 101 ·~ • 160 I 5 2 I 40, 179 178 10, 166 IOl 
•26 AUT &FA I QUE l90,7P2 10 52,918 108 40,699 159 51•558 IOI 1630068 126 75,539 I I 6 
•27 ••ERi QUE C SUD 1081,677 I 7 177,172 I I 5 91,958 108 119 • 461 IO I 627,0A2 107 266,037 157 
,28 ASIE OCCIDENT 974 ol 08 06 229,S79 I I 8 88,)85 108 166.,43 108 229,334 92 260,467 107 
, 2 9 AUT CLASSE 2 463,555 14 80,649 100 6J,275 137 84•299 156 179oll4 102 76,218 11 8 
• 3 CLASSE l 584,)61 02 120·259 I I 8 46,505 105 51 • 758 9J 190,782 I 00 175,057 99 
• l i EUROPE ORIENT 529,672 02 107,528 I I 9 60, 96 I 104 41,291 91 171.IOI 100 ,,,.,,, 97 
•l2 A"U T CLASSE l 54,889 ID I 2,731 11'.' :, . 5'' 1 ll 8•667 94 17,674 102 10.,,, 140 
., DIVERS NON CL, 14,092 I 3 1,521 78 67 I I 2 7,955 106 ,.,,1 157 
001 FRANCE 1513,865 I 9 179,828 122 167,686 137 620,526 111 365,825 122 
002 8ELGIQUE LUX8G 1351,415 I 7 ]25,369 2 I 556,466 121 371,9,tZ 11 3 97,638 105 
003 PAYS 8AS 1142,257 I 4 205,581 33· )58,317 118 471,658 103 106,701 120 
004 ALLE•&GNE RF 2529,315 21 7_76,595 22 681,770 126 714,996 126 555,954 111 
005 IT AL IE 838,686 I 7 268,487 26 9:,, 6 9 6 144 89,186 127 )84,617 I 06 
016 AOYAUME UNI 1116,473 11. 245•496 16 181•090 109 214.~99 12 I 27A,095 109 19A,19) 102 
017 ISLANDE 6,805 
2'!{ 
493 03 170 250 255 61 ,.459 80 1.428 99 
018 IRLANrJF 27,031 5,428 53 2,074 20) J • 2 I 7 242 I 2, I 8 7 196 4 • 125 292 
027 NDRYEGE 136,i 74 109 23,977 54 9, I 9 !5 IO I 17,596 122 74,618 I 02 10,788 86 
028 SUED~ 488,)77 I 20 82•119 )D 57,449,120 7J,OQ5 138 212,558 I I 2 62.546 118 
D29 FINLANOE 150,000 124 28,912 )2 16,6]7 I l 9 29,648 ... 57 • I 9 5 110 17,608 I 2 I 
D'7 OANEMAAI( 227,]26 111 26,0]) 36 IO, 476 139 19. ••9 10, , ,. • o•• I 12 37,)22 96 
03" SUISSE 4 2 I , 6 B 9 104 93•883 D8 36,227 I I 5 40,962 95 169,216 100 8 I • 4 O I 108 
0)9 AUTRIC"'E 265,244 102 15,8)0 22 9,465 I 2 2 23ol 69 129 138,294 IO I 78 ••• 6 9) 
047 PORTUGAL 49,080 10• I 2 • 2 7 I 45 6,696 , ,, 4,744 95 17 • 263 80 8, I 06 I I) 
048 ESPAONE 217•890 1)7 , a, 6 i'o JI I 4, I 5 8 145 I 6 • I 59 142 8),162 138 35,801 I• I 
049 "1 ALT E GIBRALTAR 644 150 ) )00 228 1)3 90 I I 4 22 88 JOI 197 
057 YOUGOSLAVIE 109,2•6 105 7 • 2 I 2 I). J,567 120 ,. 392 129 31,839 95 63,256 106 
067 GRECE 52,)28 10• S • 9 9 S 113 2ol 56 I 71 ~·638 175 2 6 • IO I 94 12,438 91 
064 TUROUIE 70,557 83 7,745 IO 2 6,696 99 2•893 8 I 33,728 88 19,.95 68 
069 EUROPE NOA 195 J31 172 )51 2) 2)0 
077 u R s s 209,771 94 59,661 126 I l, 04' 90 10,076 56 6),035 93 6),962 85 
078 ZONE Iii A q K EST 34,758 137 6 • 743 176 8,)53 120 II, 861 135 7,801 135 
079 POLOGN[ 72,551 109 12,236 I 5 0 5,705 142 5, I 9 2 100 29.414 105 20,004 94 
087 TCHECOSLOYAQUIE 6 9, 7 2 I I I 6 IO ol 72 ISO 6,5)2 I 2 2 10,246 1 ll 2,.a,2 IO I I 6, s·2 9 125 
088 HONGA If ,,,1,, 9• 4 • IO 7 97 2 • 846 124 ,.,,o 142 180298 9) 16 • 1)3 al 
089 AOUMANIE 70,)67 111 1),)61 as ),476 16 I, 069 51 24,955 I 20 27,526 135 
097 BULGARIE 25,928 82 I • 2 l 4 )0 992 58 681 80 11 • 1)6 9& 12,085 90 
098 ALBAN If 6 26 .. ]4 I 4 I 4 2) 6 NS 21 26 s,, 5A 
I I 8 HR,NORD, ESPAG 17,509 I IS 7,738 96 ,.549 )45 112 I 7 2 3, ]27 65 2 .i a• 368 
138 MAROC 160,442 105 I IO• l58 106 6 •,6l 2 109 7, 17 7 120 29,591 I I 7 6•677 54 
157 •ALGER IE )Ol,081 105 269•04.6 I I 0 725 6 I ),996 16) 23,769 87 5 • 547 .. 
164 TUNISIE 60,642 85 )2,623 IO I 6•967 88 6,)71 50 • I • 4 8 7 l6D 13,194 75 
178 Ll8Yl 168•812 234 20•265 17' 4, 6 I 0 ea 26,610 305 .,.200 281 2 8 • I 21 191 
I 8 8 EGYPTE 6 I, 65 7 108 9,089 130 5,504 167 5,002 225 I 9 • 9.94 96 2 2 • I 68 94 
189 SOUOAN Hol 12 97 2,889 53 2,089 80 I d86 85 14,006 9) l],742 132 
207 dflAUNITANIE 14,)49 NS 5 • 6 2 8 NS 265 981 171 NS ,.,,a NS ) • )17 NS 
208 •MALI I , 01 5 AS 989 47 3 NS 8 267 61 26 8 7) 
209 ,HAUTE VOLTA 2,2)0 I 7 I 2 • 13 8 190 I 1 11 N5 I 11 79 51 
217 ,NIGER IO, 474 92 10,296 90 I 7 2 NS 2 N5 • 40 
218 ,TCHAO 1.0.1 ,.2 6 ,i 6 9 14 I 3)2 77 52) 089 4) IOI 
227 ,SENEGAL 63,891 106 60,7)2 102 29 51 1,237 4)9 1,730 2'8 163 14 8 
228 GA•BIE J, ~ 0 I 86 • 24 
.. N5 ) • 7,, 85 
2)7 GUI NEE PORTUO I, )28 130 156 I I 0 17 89 464 I )5 41 I 96 280 301 
2)8 GUI NEE REP 5, I 4 4 A9 l,D28 75 734 NS 229 I I 2 I• 14 I 79 I 2 29 
248 SIERRA LEONE 1•662 I 2 I I 7 5 50 
" 
165 6, 7 O I I J7 l,409 104 144 538 
257 LIBER14 )6,018 229 ),)98 175 5,640 210 ),728 I 18 20.704 407 2.s41 90 
258 , COTE IYOIAE 109,638 28 73,110 126 2,715 169 5,)07 166 17,977 133 10,529 I I 4 
267 GHAhA )9,096 I 8 2, 0 1'8 ISO l • I 58 172 7,098 124 17.J99 I I 2 9,423 108 
268 ,TOGO 9,269 74 6,)08 2 2 I 634 98 7 I 2 161 1,099 295 516 5 I 
277 •DAHOMEY 5,092 I 7 4,698 131 90 NS 2)0 62 74 21 I 
278 NIGERIA FED 79,707 II 9d55 145 1,429 92 I 6 • 2 I 0 8) 35,6'5 i,2 I 0, •71 I I 4 
)07 •CAMEAOUN 62,628 26 JI• 03 7 123 I , 5 8 B 156 9,298 119 10,462 166 l. 20) 96 
)08 ,REP CENTRE HR 4, 5 6 I 36 4,)76 I JA J7 267 66 388 82 I 71 
)09 GUI NEE ESPAGN 724 09 48 160 )90 69 296 386 
117 ,GABON )3,638 I] 24,690 I I 6 345 55 l•HI 107 6,669 IOI )46 126 
)18 ,CONGO 8RAZZA 15,206 6 I )0500 I 2 5 2,70) 108 1,622 ))6 6 • I 99 126 I • I 8 2 NS 
)28 ,CONGO LEO 130,359 1 l 14•727 1,2 3 I I , 7 4 7 109 5. ,,. 170 ..... 2 I 21 14,049 105 
))7 •BUAUNOI RWANDA 2 • 571 20 20 9 I I , 9 5 7 91 19 21 I 268 NS 3 I) )52 
318 ANGOLA 27,098 5 I I, 491 I) 5 2ol 00 I 5 7 12,764 157 ,.,2, 165 I.) 14 7~ 
347 ETHIOPIE 9,08) 8 I I , 4 5 7 106 601 124 I, 034 IOl 2,441 80 l,550 67 
168 , COH FR so•AL 10 I] • 67 I] NS 20 5 9 900 • 40 357 •SOM&LIE REP 10,83) I 14 I , 0 9 3 53" 9 30D 74 70 9,657 105 
154 KENYA OUGAND& 2),596 a, 2, IO I 102 869 ID 2 1,956 57 15,456 90 3, 2 I 6 10 
Jlll.-MAI JAJI •• MAJ 
EWG • CEE frante 1964 
.-
Code! Unprung • Or/fine 1000 I j1ndlces 1000 I 
'67 TANCANYKI 19,9aa 106 2,650 
]61 ZANZIBAR PEMBA 4,299 52] I 5 4 
]69 MOZAMBIQUE 6, 5 2 I 156 2,549 
]77 ,MADAGASCAR 2],67] 95 20,019 
]71 ,REUNION COMDR 21, JO 2 106 21,067 
]17 RHODES I[ NYASSA 7A,096 127 JJ, I 07 
lll REP• AFR I GUE SUD 143,249 I I 4 29•011 
410 ETA TS UNl5 2217,]46 110 ~01,110 
417 CANADA I 7 I • 4 9 5 I I J 4 0 • 4 I 7 
427 ,ST PIERRE MIQU 260 17 260 
507 MEX I GUE 65,576 IS 12,u2 
501 GUATEMALA 26,277 151 .... 4 
509 HONDURAS BRIT I, IJ 9 90 50 
517 HONDURAS R[P •• 117 247 656 
511 SALVADQR fl, 4 J 7 104 I 7 J 
519 NICARAGUA 15•052 I JI 2,7]4 
527 COSTA RICA 11•779 I 16 128 
528 PANAMA R[P 4,970 120 4] 
529 CANAL PANAMA 225 NS 
5]7 CUBA 14,955 144 1,114 
5]8 HA IT I 7,287 122 2,179 
5]9 DOMINICAINE REP 10,984 20] ]. 91 B 
547 •ANTILLES FR JI, 2A 8 7] JI ,I ]8 
549 INOES DCC ID, 7,6t0 106 727 
557 ,ANTILLES NEERL 20,,,0 50 7]8 
551 COLOMB I[ 49,565 10] 2,174 
559 V[N[ZU[LA 111.101 19 21 • 504 
567 CUYAN[ BRIT 2 ,t 2 I IJ6 695 
511 •SURINAM 4 • 1,0 125 ,,2 
569 •CUYANf FR 491 105 ]OJ 
577 EQUAT[UR 22,914 I 2 9 4' IJ I 
578 PEROU I 02 • I 07 I 2 7 ll,651 
579 BRESIL 187, IJ I ,,, ]I, 41] 
587 CHILI 71, OSI 107 10.2s2 
588 BOLIVIE ••IOI 146 596 
589 PARAGUAY .. ,,, 12] t,]00 
597 URUGUAY ]6 ,t 46 I 6 I 4,156 
598 ARGENTINE 295•00 122 49,7]8 
607 CHYPR[ 7,5]0 66 HI 
601 LIBAN ···622 IJ] 510 
617 SYRIE ,s • 9 :,o 62 ],I 05 
618 IRAK 191,]80 96 75,727 
627 IRAN 179,089 11 2 JS,712 
621 AFGHANISTAN 1.14] 7 I ~99 
629 I SRA EL 47,011 75 s,160 
1]7 JOROANIE ]Q] 4] 11 
6]1 ARABI[ SEOUOITE 141 • 468 129 19,]95 
647 KOWEIT 260,6'7 I 15 69,061 
648 BAHREIN J,091 ]9 l61 
649 QA TAR 27, S 14 IJS 11,us 
659 MASC OMAN TR OM I I • 9 5 I 476 6, 9 I 5 
668 YEMEN 79] IO I 414 
669 ADEN 5, 7 I 2 105 61 
707 PAK I STAN 35.779 11 9,475 
708 UNION IND JENNE 70,060 104 JJ, 15] 
709 CEYLAN MALDIVES I 4 • I 4 5 97 J • 04 I 
717 NEPAL BHOUTAN 14] U7 2 
718 UNION BIRMAN[ 7,1 J 7 as I, 127 
719 THAILAND[ ,2 ,·06 o Ill J, 769 
727 LADS 21 71 5 
728 VIETNAM NORD 2,295 .. I, 245 
729 VIETNAM SUD IJ,4JO 19 1,)75 
7]8 CAMBOOOE 6,659 110 ,., .. 
748 JNOONE51E 66,]J 7 216 2,8]6 
749 MALAYSIA 82,476 88 21,651 
758 PHILIPPINES 60,62] 121 6,557 
767 TIMOR P,MACAO 1,700 16] 16] 
777 MONOOLIE R PDP 114 I I 5 ll 2 
771 CHINE CONTINENT 5 I , 7 2 8 11 9 II, 161 
717 COR[E NORD 152 ]5 6 
711 COREE SUD ..... I] 524 
789 JAPON 145,166 104 20,525 
797 FORMOSE TAIWAN 14,6]2 161 2,111 
798 HONO KONO ]7,976 149 I, 7] I 
817 AUSTRAL I[ 220,]91 115 7],755 
827 NOUV Z[LANDE 110,071 I 2 I 4 7, I 5 ~ 
147 OEP USA DC[ANIE 245 NS 55 
857 OCEAN IE IR IT 468 125 7 
851 NOUV HEBRIDES 2,222 111 2,222 
167 •OCEAN I[ FRANC JJ, 46 7 IO I 12,125 
917 SOUT,PROV,BORO 7,955 106 
911 AYITAILLEMENT 
9]7 DIVERS NOA 2,2,, 226 
957 NON SPECIFIES ],168 99 




j1ndlm 1000 I llndlm 
92 4 • 2 7 4 1]2 
111 ]09 NS 
282 I , 09 I 297 
92 2 2 I ]40 
107 
108 8,800 296 
I 16 2 I • 2 2 5 96 
1]2 216,974 I 19 
140 2 I • 6 l 7 IJO 
87 
66 2,662 I I J 
49] I, J II 145 
5 I ]4 11 l 
NS 15 77] 
42 241 56 
121 497 126 
2]5 I ,000 I 5 I 
179 700 429 
49 NS 
99 7 I 9 
108 1,960 169 
557 987 1]7 
75 ID 400 
85 950 195 
75 !t, )15 I 2 4 
1]5 6,857 21 9 
10 I I• 189 60 
146 55 104 
152 I• 146 ]24 
891 169 626 
241 1,652 114 
17] II ,t 54 109 
11 7 16, 04 I 165 
111 ~, 120 159 
1]2 664 151 
109 525 121 
IJ2 ],I 49 IJ6 
116 24,914 91 
70 46] 80 
52 J,]92 196 
27 982 60 
99 26•519 171 
202 21,708 106 
57 I 7] 
109 II .724 I I 2 
4 7 140 
1]9 2,]86 121 
125 JJ, 771 60 
16 I, 744 II 
1]2 620 NS 
277 I I 
11 7 ] 60 
100 65 I 2 
75 9,7]0 99 
104 9.Jl2 17] 
IOI 475 16 
NS 120 ]17 
174 109 121 
Ill 4,5]6 179 
NS 
57 125 12 
19 217 8 I 
100 251 222 
57 5,854 I 7 6 
92 ,.,12 99 
162 J, 991 161 
99 44 NS 
459 292 71 
124 ~ .. ., 147 
NS 12 NS 
2]8 1]6 160 
11 9 16,405 107 
611 429 149 
196 ],8]9 144 
111 27,706 121 
11 7 19,522 I 5 5 
NS 
]9 2 NS 
·111 
92 ]9 NS 
7 ]7 
I, 5.16 79 
Nederland 
RtSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Yaleurs I mllller de dollars 
Indices , meme pirlode de l'ann& pl'Kidente = too 
Deutsch land ltalla (BR) 
1000 I j1ndlct1 1000 S j1ndlces 1000 I I Indices 
],]09 126 7,499 19 2,256 1]8 
51 5] 121 27 J,650 NS 
649 92 1,59] 16 6)2 190 
sas 76 1,15] 126 995 104 
7 I I 7 216 65 12 I 0 
],172 126 JO, I 60 120 I I, I s,7 120 
1,090 108 ,6.051 111 ]l,851 120 
l09,2&7 124 794,254 94 465,721 111 
16•296 ll 61 • 491 I JJ Jl,654 98 
],922 122 2]•657 78 22,89] 105 
I, 791 88 ..... , 1]7 ],1]5 IJ9 
I, l 15 81 ]6f 190 59. 79 
508 212 6,262 21 6 l,]06 "5 
I , 4 JI IO I 16,121 I 07 4]2 I JJ 
,.,,o 151 ··9]2 127 949 154 
7 4 I 1]7 1,152 109 701 100 
212 50 J.120 129 295 41 
11 275 165 NS 
4,756 I JI 110 55 8,8]4 196 
17] I I 7 1.011 172 1,889 94 
1,077 171 I, IJ I 71 J, 171 ]98 
•• 51 I I 8]1 57 ,. 981 106 I• II 6 191 
4,086 ,. 7,78] ]4 2,741 42 
1,011 IO I JO• 121 90 1,622 111 
IO• 17 9 66 60.99] , , , 1.14] 78 
15 60 76] IJ9 SJO 151 
•·•21 96 t.2]4 110 
9 NS I 0 NS 
I .f 74 146 ,,.,,, Ill 1,267 91 
JJ,241 IO I •• ,I 92 Ill IS,862 117 
21,795 I JO 68 • 61 5 117 42,260 116 
2.~,2 •• 4 I• 454 92 11.6so 124 1.539 298 1,15] I 04 156 158 
7" IO I 1,660 I 14 716 ]]9 
6,991 1]9 11,442 191 9., 701 174 
]4,l72 89 57,615 97 128,771 174 
8]6 97 J,7.90 56 1,72] 77 
]7,]75 145 2,060 94 I, 215 4] 
]7,610 9] 1,980 46 2,25] .. 
2 • 7 a 6 NS 4],655 105 49,69] 61 
24•786 '80 75,662 74 16. 221 201 
150 192 6,90] 70 
"' 
96] 
6•90] 15 ,,.,o, 51 2.190 64 
IS 28 25 167 215 71 
II, 479 10] 45,]95 161 62,81] I I J 
61, 4]0 7] 16,419 IO I I 19,966 ISi 
727 JI 247 I 0 2 
2•217 as 12,1]2 151 
I ]] 5.oJ• N5 
] JOO ] NS ]70 17 
I 7 5 5] 2,]21 17 J.076 170 
2,700 69 9, II I 80 4,756 76 
9 ,J55 100 29,727 IOI 1,46] 70 
2 • I 45 109 ,.,., 79 J,1]9 I I 5 
21 NS 
I• 2J I II 2,148 74 I, I 02 71 
9,1 JI 149 J 5,542 91 9,075 22] 
2 100 .. 51 
619 ]] 68 60 2]8 744 
46] 81 ,.2,, 15 I, 061 I I J 
459 I I 6 I , 1-7 9 16] 86 51 
]~ ,t 68 709 J6,]75 124 ,.oa, 14] 
4, II• ]B 24,795 79 21,4]7 117 
11,920 I I 6 ]2,7]9 119 5,416 167 
186 ]96 524 111 78] 204 
II 47 29 48J 
7,848 I I J 17,]97 104 10,200 1]7 
121 51 6 100 
I JI 42] 6]] 164 457 ]0 
18•462 121 59,249 109 ]0.525 II 
],02• 828 7,461 104 125 205 
... " 126 22,179 140 5,416 229 
4,SJO IOI 50,286 I I 2 64 ,I ]4 110 
7,2]1 164 19,960 112 16,206 100 
• NS 186 109 445 I 2 8 I 4 200 




• 40 2,258 2]2 6] 126 
-





HANDELSNETZ DER EWG 
Werte : Talisend Dollar 





,01 INTQA CEE 
,02 EXT~& rEE 
• I 
, 11 





























AfR NEDIT NOA 
AUT HRIOUE 
ANERIOUE C SUD 
A51£ OCCIDENT 
AUT CLASS£ 2 
CLASH J 
EUROPF ORIENT 
AUT CLASS[ J 
DIVERS NON CL• 
001 FRANCE 
002 IELOIOUE LUXIO 
00) PAYS ~AS 






































































TUR OU IE 
EUROPE NOA 
U R 5 5 







































,COTE fR SOMAL 
,SONALlf REP 
KENYA OUOANDA 









.. ,, • 241 
2776,JOJ 




























































I 16, 5J I 
2,,.,22 
,,.,,, 





7, ... , 






2) ol 59 
66,611 
22,762 



















































22,1, 166 109 
1132,830 







6 5, 71 5 
21,112 








































229,623 I IJ 
.A0,696 IOI 
2J,AIJ 93 





























































































J 7, 15A 



























































2 • II~ 








































































]O •O 11 
,.,.751 
l,9J9 































210• 197 IOI 
I, 181 98 










II •92J IOI 
1•2)) 168 
5,695 57 
5ol 17 IOI 






















































































•• • 456 
28,236 



























































































































1000 • I indices 








JI I, I 56 
25,072 
I 6, JI• 

















































611 II 0 









•••• , 11 
6•144 191 


































EWG. CEE France Bel& .• Lux. 1964 
Code I Bestlmmung. Oest/nation 1000. I Indices 1000. !Indices 1000 • I Indices 
]67 TANGANYK& 5, ]87 106 671 92 711 161 
361 ZANZl,AR PEMBA 4 • 441 16 , . , .. 81 5]9 121 
369 MOZAMBIQUE 8•477 99 912 62 855 Ill 
]77 oMAO&OASCAR ,0.,51 I I 5 360061 I 16 462 99 
371 •REUNION COMOR 22•674 137 21,277 136 191 155 
]87 RHODES IE NYASSA I l, 686 98 1•144 17 I• 62 I 119 
381 • REP•AFRIOUE SUD 174•073 127 21.114 125 I I• 324 11 5 
4 I 0 ETAT5 UNIS 1127ol69 , , , 1900412 I 14 191•424 I 17 
4 I 7 CANAD& 133•601 I I 9 2Jo967 Ill 17•074 121 
427 •ST PIERRE NIOU 638 147 558 150 6 120 
507 MEXIOUF 85•061 IJJ l6olOJ 127 6•549 254 
508 OUATEM&l& 13•797 147 1•063 107 I• 681 156 
509 HONDURAS BRIT 4•369 ]7 lo]27 28 357 283 
5 I 7 HONDURAS REP ]oOJ6 85 271 105 317 50 
511 5&LV&OOR II o]J5 120 776 77 I• 012 IJJ 
519 NICARAGUA 6•672 147 278 8l 751 151 
527 COSTA RICA 8 ol I J 95 741 84 70 I 92 
521 P&NAN& REP 21ol81 14 I 20428 170 1•925 248 
529 CANAL PANAMA 695 115 291 231 9 56 
537 CUBA 2, •• ,, 245 50590 JI. 970 121 
5]1 HA IT I 2•907 I I J 127 145 6]4 149 
539 OOMINIC&INE REP I J • 924 127 2· JIJ 192 2.• 08 6 1]2 
547 •ANT ILLES FR 44•290 11 2 ,o.,,o 110 540 Ill 
549 INDES OCCIO, 20•266 IJO 2,212 91 2,220 120 
557 •ANTILLES NEERL I I• o, I 98 7 7 I 55 51 l 12] 
558 COLONS IE 40•061 I 19 6o]IJ 172 5•758 2l2 
559 VENEZUELA 790480 121 12.011 1]6 9•860 155 
567 OUYANE SA IT 2•69l 117 JO I 107 2l8 91 
568 ,SURINAM a. o 17 13 I 114 80 548 145 
569 ,GUYAN[ FA ,,J,o 1)9 4.099 143 25 II 
577 EOU&TEUR llollJ 90 lo060 JO 1•619 19 
578 PEROU ,,.,o, 97 50904 104 3•512 9 I 
579 BRESIL 79•291 68 19ol24 63 5•946 71 
587 CHILI l6•911 79 llo970 I I J 1•769 I 00 
588 BOLi ViE 4 • 898 79 JOJ 54 612 65 
58t PARAGUAY Jo O 17 I 08 211 97 276 8J 
597 URUGUAY ll•926 67 2•464 59 739 25 
591 ARGENTINE 111•011 I 15 160687 I 00 J. 18 4 161 
607 CHYPRE 1•159 60 I• 2.71 42 1•001 74 
608 LIB&N 600277 I 00 160215 73 6•6]7 102 
6 17 5YRIE 2lo405 72 ,.11, 75 2•798 69 
618 IAAK 28o0JJ 122 I• 871 217 5.737 123 
627 IAAN 7lo546 IOJ IOol62 9l 5,262 109 
628 &FCH&NIST&N 5o4Jl 1]9 514 195 ll I 208 
629 ISRAEL 105•87] 164 460492 222 I 7 o JI 5 276 
6]7 JORDAN IE 8•325 82 I, Ill 79 970 8l 
631 AR ABIE SEOUDITE ]4,924 I 4 5 3,043 112 6•081 16] 
647 KOWEIT 27,376 97 2,524 77 2,886 51 
648 B&HAEIN 3•662 102 ]76 76 266 53 
649 O&TAA 2,216 107 296 119 285. 125 
659 MASC OMAN TR OM J. '60 146 lll 104 4 7 I 110 
661 YEMEN 712 174 .. I I 7 ,o NS 
669 &OEN 9,401 109 lo065 157 564 I 01 
707 PAK !STAN 56•440 132 4,299 I 15 J,921 99 
701 UNION INDIENNE 12704]7 104 22 ol 60 149 •• 911 94 
709 CEYLAN MALDIVES 15. 621 106 2,400 77 ],422 192 
717 NEPAL BHOUT&N 1]2 IJ I 63 900 I NS 
711 UNION ~IRN&NE 16 •• 19 144 J,829 l24 ]81 103 
719 THAILAND[ 40,4]0 111 6ol 15 60 1•564 11 2 
727 LAOS 721 77 544 12 I 50 
721 VIETNAM NORD I, IJ I 8J 1,272 150 2 NS 
729 VIETNAM 5UO 12,7]] 90 6,810 59 422 124 
7]1 C&M8000E 6•125 14 ,.21, 91 138 52 
741 INDONESIE 45,)65 126 , ... , 150 1•2]5 54 
709 MALAYSIA 5 lo4 I 7 100 6, 61 I 12] .t • 124 97 
751 PHILIPPINES ]9,]]9 12] 4,073 172 J,011 157 
767 TIMOA P•M.&CAO 151 110 7 117 J JO 
777 MONOOLIE A POP 90 NS 
771 CHINE CONTINENT J ... 50 53 11,]66 37 3•274 76 
717 COAEE NORD 152 251 11 JI 48 400 
711 COAEE SUD 20•570 251 I I 4 II 2 11 10 
719 J&PON 169,110 116 23,9]2 144 13•932 99 
797 FORM05[ TAIWAN 7.44·2 II 742 172 162 129 
79~ HONG KONO 56•688 121 5e466 142 '11•25] 111 
817 AUSTRAL IE 107,027 111 IJ.315 100 , .. 29 ll6 
127 NOUV ZFLANOE 24,0JI I I 7 2· 943 I JI 5•009 206 
147 OEP USA OCE&NIE 71 I •• 
.. , 10 9 ]6 
857 OCEAN IF 8A IT 512 94 ,o 111 32 67 
151 NOUY ~[IRIDES 496 99 49! 99 
161 , OCE l-N IE FA&NC 17•623 155 15,969 152 IJI 96 
917 SOUT•PAOV,80AD 107ol9J 1]2 9.590 N5 I0,2)5 I 2 7 
918 AV ITAi LLEMENT 7,550 IO I 1•766 I Ol 
937 DIVERS NOA 2]1 NS 235 NS J N5 
957 NON SPECIFIES 
951 PORTS FAA~CS 5,761 100 












55 I JI 
4.459 I OiJ 
1•543 Ii 8 










1•550 14 I 
50922 116 
7•046 98 
4olll I 06 
9•484 112 
I• l6 I 112 
l•711 9] 







I• 146 89 
5•249 162 




" 6•122 20 611 4.9 
1•905 ,, 
1•495 I 4 












7,741 0 I 
11 ]4 
















354 21 I 
26•391 129 
5,784 10 I 
Vlleurs : mllller de dollars 
Indices: mime pulodo de rannn prtddenta = 100 
Oeuuchland 
(Bl\) Italia 
1000. I Indices 1000. I Indices 
2,016 114 5]7 100 
900 90 111 5] 
40427 I l I Ill 110 
2o0]9 I JO 922 141 
491 95 421 230 
5.334 17 2.599 104 
11•307 124 2lo09'5 117 
471•022 11 l 111.511 99 
51.~9] 127 20.J51 108 
• 10 11 1 U u,, .. IJJ 140462 124 
h ll 159 , • 7.27 155 
962 .. 422 9J 
lol74 I 00 Joi 71 
60402 120 916 I ]5 
4•2]4 rs, 709 1 U ,.,,, 90 952 146 
1 lol91 280 Joi 12 12.1 
172 21 5 IOI 106 
4.101 ]07 2.440 814 
554 76 ]97 104 
4.419 97 2.44] 1]2 
.... , 121 677 121 
4.415 109 5.497 255 
1•955 134 756 97 
·19 • 668 100 lo941 105 
J2o500 117 15.555 109 
668 172 Ill 16 
Jo4J5 2J8 I J2 145 
49 69 59 111 
6o J70 IJ4 1.2,, 11 l 
29•269 9l 5o9J8 11 l 
40•691 74 lo72] 57 
19 • 222 17 2.271 26 
]0015 I 02 501 17 
2.041 125 J07 ,, 
70075 75 20502 15 
J9o2JJ 110 ,,.,,. 121 
2•021 54 lo420 66 
170795 117 .... 26 I 17 
IO• I 05 75 3.559 •r-llo96] 107 40697 152 
41. 45] 105 90647 96 
]0442 135 7]5 117 
2Jo8J8 97 9ol2] 136 
J,270 71 1,457 90 
12,092 165 7. "' IJ I 11•487 105 6o2J6 127 
90] 80 772 121 
700 90 ]62 22, 
I, 165 127 219 ]]7 
297 171 264 119 
2·" J 91 1,794 I 19 ]lo7J7 14 I 6,026 125 
74,496 I 0,2 llol67 106 
4,126 7l I• 961 119 
47 174 12 50 
.... 7 I 19 4)6 46 
20•002 152 5.001 1]0 
1]9 ll JJ JI 
50 57 412 ]5 
2•460 10• 2 • 132 162 
l,2J7 60 67] 109 
2] • 2'45 97 I• 41 I 51 I 
19,047 IO I 6o7JI IOI 
... , .. I 16 4,617 IIJ 
" 
163 44 550 
29 4IO 61 NS 
60664 15 7. 142 69 
J4J NS 450 156 
I0,71] 267 , ..... 501 
9J .• 127 I 12 19.0,2 IOI 
],876 I 00 1,240 51 
19, JOJ 125 ... 130 150 
50,709 I 08 11,,15 125 
9,272 96 J.055 I 15 
157 .. 201 223 
245 111 62 09 
947 194 21 5 21 I 
21,051 121 36,912 115 
,.1,1 100 
HANDELSNETZ DER! EWG TAB, 9 
Wem : Tmend Dc!llar Import 





EWG • aE franc, t,1,. • Lux. Nederland (BR) lcalla 
Codel Unprun, • Orlflm 100U llndlca 1 CICIO t jlndlca 1 CICIO t jlndlca 1 CICIO t jlndlca 1 CICIO t I Indices 1 CICIO S I Indices 
•O NONO[ )599,699 100 140,746 102 472,112 I 09 561,6]1 111 1091,710 94 6JJ,J60 92 
• 0 I INTRA cu 1412,910 IO I 291 • ,, 4 106 25),976 I 09 296,J05 109 Jll,709 ,, 119,456 17 
•02 [XTRA cu. 2116,719 99 549,212 100 a 11,206 109 24s,J26 112 710,071 95 ,,J,904 94 
•I 'CLASH I 12)0,921 .. 260,J50 I 05 IJl,510 I 14 162,202 11, 419. 914 •• 249,175 90 
•II A[L[ 5Jlo 150 97 96,292 96 64o5J4 10, 79 • I 07 110 20l,4J7 96 ·,9.110 16 
• 12 au, [UR OCCID 101,972 ,, 25,025 IOJ 1,657 121 10,699 110 J9,067 12 25,52 .. '90 
• 15 AN[RIQU[ NORD 47J,079 100 105,449 115 41,052 12, 64•126 120 141,207 12 106,545 97 
• 19 AUT CLASS[ I 117,720 96 JJ,514 106 17,267 I 2J 7,570 109 JI, 27J 9J 21,026 79 
-
• 2 CLA5S[ 2 146,6J5 10, 267,015 97 70,791 I 05 9J,551 114 254,4)5 I 07 160,759 104 
•20 ,AON IIJ,Jl2 I OJ 121,IJ6 105 11,109 90 6,005 145 17,914 .97 IJ,J71 100 
• 21 • [ ANA 102,909 100 51ol 00 ,, l6•JIO 15 5,0 IJ 174 11,110 126 t I, 606 IJI 
,22 ,DON 12,,,2 15 12,256 19 5J Ill 27 
" 
6 I 
,2J ,TON 5,277 66 1•651 46 1,2,2 , IJ 125 71 1,JS2 65 210 29 
,2, •ALDER I[ 62,714 I 17 056 • 122 I J2 
"' 
167 167 116 4,795 61 1,556 ,, 
•25 a,R NtD IT NDA 9J,40I 112 J6, I 14 19 4,641 I 06 1., .. I JI Jl,467 IU IJ,154 100 
•26 AUT A'RIQU[ 14 • 2JO 121 9,2JI 90 1.10, 111 14•261 IJJ J5,441 1 J4 16, 57J 112 
•27 AN[RIQU[ C ! UD 227,7J6 106 J9,222 IO I 21 • ,,. 121 2J,552 IO I 15,941 95 57,61) 129 
,21 ASH OCCIDU T 174,029 94 J9,611 15 11,014 92 27•265 IO I 52,J54 116 ,,.1,1 II 
•29 AUT CLASS[ l IJ,927 97 14,057 16 7,216 114 15,150 .,, JI ,241 ., l6ol9J 109 
., CLASS[ , 106,471 ., 21, ... IQ • , 7JI 19 9,554 11 JJ,924 92 ,2,,21 79 
• JI [UROP[ OR I [I T 97, 91 •• 20,,,2 12 7,611 92 7,792 70 J0,999 
,, ,0.1,, 79 
,,2 AUT CLASS[ lo77J 79 1,,99 57 1,050 70 1•762 IJ6 2,925 •• l,5J7 70 
• 9 DIY[AS NON I L • 2. '59 IOI 169 17 IJ 111 1,721 I 04 149 122 
001 ,RANC[ 214,)97 91 67,946 99 ,,.o,o I JI 124,517 94 57,194 91 
002 l[LDIQU[ LUXII 264,250 100 61 • J76 I 05 I 07, 971 106 79,007 95 15,196 79 
OOJ PAYS us 221,940 . 9J JJ,606 109 67•221 IOJ 99,26) II 21, IAJ 107 
oo, ALL[NADN[ ., 471,165 102 .. ,.,so 106 97,227 116 IJS,265 105 9J,12J ., 
005 ITALI[ 171 ol 51 I 16 5.1 • 6J2 107 21,575 147 19•029 IJJ 71,922 111 
016 ROYAUN[ UNI 225,995 99 '' • 151 II J9,4SI 105 ,2.,,. 112 59,112 107 J7,57J IJ 
017 ISLAND[ IJI 76 127 91 
' 
200 22 2,, 472 7J 2 IJ 61 
O 11 IRLAND[ 4•926 129 •• ,12 109 ,,2 Ill 479 200 1,156 115 617 116 
027 NOAY[GE 25,961 I I 0 4,971 121 , .... 95 J,572 IJ9 14.2,2 105 1.1,2 9J 
021 SU[O[ . 95,771 IO I 16•711 109 12• SIS 110 15,Joa Ill 41,071 91 IO• I OJ 10, 
029 ,i NL AND[ J0,779 19 6,909 99 ,.055 I 04 ,,01, 91 11,691 76 J,041 I 14 
OJ7 DAN[NAAK . "•647 94 J,712 •• z,2,1 12, 4,J92 IJS 2J,671 92 1.s,, 
., 
OJI SU I SS[ . 10,452 91 ., .. 60 IOJ 6 •HI 19 7,170 7J JJ, :t12 95 IJ. 169 ID 
OJ9 AUTAICH[ . 52 ol 2J 19 J,002 16 I• 412 96 J,911 Ill 26,420 16 17,2JI 19 
047 PORTUGAL . 9ol 17 I 14 2,501 IJ I 96J 17 1•046 ISi 2,9J9 
" 
I, 7JI 12, 
041 [SPAON[ J6,SII 115 12,1119 IO I 2,2JS IJS 2,619 125 12,026 116 6,719 .,, 
049 MALT[ OIIAAL AA 21J 102 IJ9 19 IJ 121 
' 
JI 57 IJO 
057 YOUOOSLAYI[ 19. IJ4 IJ 1,406 110 540 I 14 665 IAJ 5,709 76 11,514 II 
067 GR[CE 7,164 IOJ 951 126 J20 155 I• 20 I 162 ,.,2, 91 1,069 71 
061 TURIUI[ 7,719 55 I• 25 I I 05 9J2 IIJ ,1, IO I 2,916 JI 2,.IAJ 5J 
069 [UAOP[ NOA 7 I 4 II 60 545 11 Ill 
077 u A s s Jl,015 11 11,904 79 2,722 •• •·•09 JI I• 611 72 IJ. ,,2 90 071 ZONE NAA~ [S 6ol S7 106 91 J 11 S 1,701 I OIi" 2. 412 I 12 I• 124 96 
079 POLOONE 12,611 79 2,566 100 HI I 09 907 7J 5,J71 109 J,019 u 
017 TCHECOSLOYAQ I[ 12•J72 95 l,9J5 IJ7 9J4 91 1•195 •• 5,166 100 2,,,2 76 011 HONOR I[ 7,905 79 591 66 7 I 2 190 ••• 159 J,J67 II 2, JSI S9 019 AOUNANI[ 15 • I 97 111 2,J47 16 6J5 6J 20J 50 6,752 147 5,960 I 07 
097 IULGAAI[ ••219 60 15 9 219 SI 12 10, I, 711 6.9 2 • 192 69 
091 ALBAN I[ JI 2 56 I I 0 11 1 175 294 IO I 
111 AP"A•NOAD• [S 'AG 2,sJ1 12' 770 IJ6 IOJ 461 I 05 214 69J s, 161 912 
IJI NAAOC J6 d 70 92 27,5JO 94 I• JO I 79 I • 4 1 7 11 4 4,750 I 09 I• 112 ,, 
157 •ALGER I[ 62•714 117 56 ol 22 IJ2 144 167 167 116 4,795 61 l,SS6 4J 
161 TUNIS![ 1•529 59 •• ,.J 72 750 65 5 516 J51 2,17S 71 
171 LI IYE J6,S41 2,2 2•769 79 I• 544 21 2 5 • 21 I NS 21,IJO 290 5, .,, 160 
Ill EGYPT[ 12d 54 12 2d J2 9J l,05J 12, 615 IOJ 4,J71 60 J, 9 IJ 109 
119 SOUOAN 6,2JI 116 J90 J7 409 95 J61 174 1,659 102 ,,,19 165 
207 •NAUR I TANI[ ,.214 NS 1,215 519 , NS 171 NS I, 416 NS 1,409 NS 
201 •NALi JU 21 254 25 2 NS I so 65 SI 
209 ,HAUT! VOLTA ,11 
'' 
449 16 11 NS 17 •• 217 • N·i itt,t 2,26s 99 2,2SJ 99 • NS ' 
,oo 
211 ,TCHAD 1,JJO 110 I, 151 IOS 2 NS 170 179 
227 •SENEGAL IJ,7J4 6J IJ,J41 62 14 70 22 157 ,,, NS 21 91 
221 .GANI![ 1•545 171 •• NS I• 50 I 167 
2J7 GUIN[[ POATUI .. , 96 I 0 II 12 92 
" 
105 77 JJ5 2 12 
2JI OUIN[[ R[P 1,0,2 5J 10 I 225 NS 129 .,, 597 72 I IJ 
2,1 SURA A L[ON[ 1,,97 IO I I 11 IJI IAO ,,, 52 2JI 624 
257 Lll[AIA .... , 211 722 ,, I ,JI 5 14 I ,,, 
" 
5., 17 ,,, 1.0,9 112 
251 •COT[ IYOIR[ 19. J79 10, 12.,,. I 00 459 IO I 19J 121 2·, 92J 91 2,6J6 IJ I 
267 GHANA 1,2,2 10, 20'6 61 692 145 loJ72 107 J ••• , 100 1,719 102 
261 •TOGO 2•20 I 147 lo592 160 261 ,1, 46 177 156 151 146 
'' 277 •DAHON[Y I .,011 51 1,026 61 55 NS 
271 NIG[AIA ,Eo 11,610 119 I, 60 I II I, J7 I ., 4,790 122 I, 711 162 2,,,1 7J 
JO? ,CANEAOUN IJ •• ,.s 121 l,5JO 111 JOI 197 I•' 16 150 2,151 200 1,0JO 157 
JOI ,R[P C[NTA[ f'R 1,,06 169 l•JII 171 I 11 11 N5 6 60 
J09 DUIN[[ [SPAG 427 219 15 6J J64 2J9 ,, 25' 
JI 7 ,GAION 6,Jo2 1, 4,997 72 45 •• I 12 65 I, I 09 15 J9 J9 J II 
,CONGO IAAZZf. 2,IJI 110 l,OJJ 161 24 J 195 107 1,01, LU 496 NS JU •CONGO L[O 26,215 107 J,906 J 16 15,041 15 2,075 J59 a.oso 19 ,. 2 IJ 111 
JJ7 ,BURUNDI AWA DA 271 ... I 25 15' IO, 12 NS 1 175 91 422 ,,. AhnOLA 5,101 ... J99 I JI 227 16 J,579 2H 1,225 147 271 61 
,,1 [THIOPI[ 1,615 72 21 I 126 24 I 00 Ill IOI 497 70 112 62 





J57 •50NALIE A[P 2,57J IJ2 26J ,,, ,, 72 2,216 122 ,,, KENYA OUGANOI '•IJJ 7J 52J 95 IJ9 •• 471 55 J,2,, 15 457 JI 
46 
MAI-MAI 
1964 EWG • CEE France 
Codel Ursprung • Orff/ne 1000. jlndlces 1000. 
'61 TANGANYKA J,201 16 652 
'68 Z4NZl8AR Pf fil BA 2]5 18' 22 
'69 HOZAHSIQUE I , I 2 6 I I 7 ]15 
377 ,MADAGASCAR 4. 7)] I I 8 4, IS 6 
J78 ,REUNION co,oA 2 oJ 25 257 2,098 
]87 AHODE,IE NYASSA 19,2117 145 ) oJ 2 2 
He REP, HA I QUE SUD 29,213 9] 5,702 
4 I 0 ETA TS UNIS 635,572 100 9 5, 2 I 7 
417 CANADA 37,507 IO 2 1002)2 
A 2 7 , ST PI F. ARE HIQU 11 100 11 
507 HEX I QUE I 1•079 76 2,25) 
508 GUATEMALA 7 • 0 A 11 166 608 
509 HONDURAS AAIT 281 I I 5 22 
5 I 7 HONDURAS REP 2,4)6 221 267 
5 I 8 SALVADOR ),679 AS ] 
5 I 9 NICAAA(;UA 5,96S IA6 l,]05 
527 COSTA RICA 2,150 124 I 14 
528 PANAMA REP 5)] 70 
529 CANAL PANAfllA 8] NS 
5]7 CUBA 4,875 82 212 
5]8 HAITI I, 590 I I l 274 
5]9 DOHINICAINE REP I, 14 2 A2 8 I 
547 ,ANT ILLES fA IO, I 08 74 IO, I OJ 
549 INOES OCCID, I , 6 2 2 9 I I I 6 
557 .. NT ILLES NEERL 2,1,~ 67 170 
558 COLOHSIE I 2 • I 4 0 104 628 
559 VENEZUELA 2 I, 160 79 5,526 
567 GUYAN£ BA I T 4]2 90 17' 
568 •SURINA'1 985 I I 5 106 
569 , GUYAN£ fR 109 991 55 
577 EQUATEUR 50270 124 846 
578 PEROU I 9, 8 J 5 111 l,641 
579 BRES IL ,,,,22 109 7, 2 I 0 
587 CHILI I 5, AO 8 106 2,600 
588 BO LIV IF. 851 I I 0 IAf 
589 PARAGUAY 812 95 I 6) 
597 URUOUA't 6, 8 7 I 166 742 
598 ARGENTINE 67,]52 I I 4 I 2, 2 9 I 
607 CHYPAE 2,]Q] 99 I A 
608 LIB&N ),291 5 I 5 
611 SYAi[ 1,0,0 54 222 
6 I 8 IAAK JI ,HJ 8 I llo65) 
627 IA&N )2,207 109 J o1 a 7 
628 AFGHANISTAN I , 6, 'l 60 I J5 
629 ISR&EL 7,872 6 I 1,095 
6)7 JORDAN IE A) 11 
6)8 ARABIE 5EOUDIT£ ]2.J9, 1)8 J, I 8 6 
647 KOWEJT 50,090 94 14,504 
6'8 B&HR[IN 1)7 I l 
649 O& TAR l • 682 122 2,419 
659 H&SC OHAN TR OH 2,648 NS I , 2 l 8 
668 YEMEN I~ l 7 I 10 
669 ADEN 11 5 )98 25 
707 P&K I STA~ 1, '65 100 20469 
708 UNION INOIENNE I 2, 2 I 6 ao 1.979 
709 CEYL&N NALOIVES ) , 6 9 6 l)O S29 
717 NEPAL ~HOUT&N JI NS 
7 I 8 UNION BIRN&NE I, J 17 57 167 
719 THAILAND[ 9, 0 5 I JU 1,059 
727 LAOS 
728 VJETN&H NORD ·1,5 I 0 68 
729 VIETNAM SUD I , A J l 8] 585 
7)8 C&HBOOGE I • 06 Ii 9] 866 
748 INDONESIE IO, 6 I I 154 l78 
7'9 HAL&YSI& 14,8A5 75 •• 15. 
758 PHILIPPINES 8, 6 H 7] I , 0 7 I 
767 TIHOR P•MACAO 2~7 I I 5 66 
777 HONGOLIE A POP 21] I~ 4 )5 
778 CHINE CONTINENT 8•)86 89 1,)95 
787 COAEE NORD 19 ,2 I 
788 COREE SUD 246 ]9 85 
789 JAPON 29,777 85 S,659 
797 fOAHOSE TAIWAN t • 0 t 8 220 I 5 7 
798 HONG KONG 7, l I 4 I l6 )55 
817 AUSTRAL IE ]9,077 111 
". 15' 
827 NOUV Zfl&NOE I 9, 6 5 J 97 8,069 
847 O[P USA OC[&NI[ 
857 OCEAN IE BRIT 46 100 2 
858 hOUV HEBRIDES 56 58 56 
867 •OCE&NIE fR&NC 1,476 5.1 I, 315 
917 SOUT,PAOV,BOAO I , 7 2 B 104 
918 &VIT&ILL[MENT 
937 DIVERS NO& )62 109 
957 NON°5PEClflES 669 I I 8 
958 PORTS FRANCS 
TAB. 9 
Import 
1~11, • Lux. Nederland 
j1ndlces 1000. j1ndlces 1000. jrndlcu 
82 U6 ,o 591 IJO 
58 92 NS I 0 125 
106 272 N5 171 15] 
127 ] 25 59 ]5 
]17 
15' 2,675 126 824 107 
9 I 4,995 107 I, I• 9 6] 
I I 2 4],642 12) 6 I , 8 8 6 126 
I 6 2 4 • Al 0 146 2,940 6 I 
100 
6 I 820 I 2] 582 108 
216 U9 179 ]81 100 
29 16 11, 202 227 
NS 26 NS 192 278 
6 67 7) ]69 99 
16' 192 99 678 148 
2]] 26] 199 ))5 ]81 
)9 67 ]7 22 
H I l • 192 81 70 672 I 7 2 8 19 
109 205 98 259 166 
77 2 NS 
I 9 20] J)J 151 l)J 
29 904 289 5]6 74 
170 I , 7 8 7 21 2 2 • I 3 7 82 
80 2,577 81 I , 2 4 6 61 
218 16 NS ! ]] 1)2 
I 7' )OO ]75 289 66 
NS 5 I 567 
22' ]6) 9 I 2]] IO I 
22, Io 180 77 2,)59 92 
102 •• ,,2 18 I J,121 106 
193 I , 2 I 9 2)] 686 157 
97 I l9 22, I A 0 46 
49 7 I JOO IJ 46 
108 487 I I 8 I .J80 1)6 
92 s-J62 I I l 7, J4 I 109 
9 ]28 288 215 I 4 5 
2 94 JOJ 2 • =»6 4 5] 
2, I J JI 6,21, 77 
92 I, 645 12J 9 900 
89 5, 19) 165 )0764 281 
57 4 NS 87 512 
8l I, 786 111 I, 2] I al 
I 100 • 8 78 11 14) 4,657 NS 
71 I, 247 2' 8,577 77 
8 I 99 2) 575 
160 
NS I N5 
I J 0 
192 I 5 150 6 JOO 
10, I • 6 6 8 10) 149 1)2 
72 I, 699 161 I , 712 99 




,2 2 I I 47 
I A 2 I oJ 11 )62 2 ,0)7 208 
9 52 I 2 
6 I ]0 22 49 57 
9) I 6 47 I 9 
42 I , 0 l I 94 •• 949 )81 
87 427 65 78 7 29 
7' )84 7] 169 )8 
I J 2 28 NS 9 I 8 0 
I I l 16) 185 
76 824 86 I , 16 2 176 
NS I I NS 
64 24 56 22 NS 
IO 2 J,70) 92 3,904 I I I 
JI• 77 100 2,245 NS 
16 9 668 107 815 I 7 0 
I I l 5, I 5 2 I 8 8 . 903 IOl 
107 J • Al 7 I J 2 I, 614 172 
29 
58 
46 28 NS 
I 50 
168 87 I l JJO 
RESEAU DU QOMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllller do dollars 
Indices: mime pfrlodo de l'ann&I prktdente = 100 
Deuachland Italia (BR) 
1000. j1ndlces 1000. j1ndlces 




268 52 JOO J70 
299 95 216 92 
27 69 
8,2]2 164 Ao2)4 I l I 
10,051 97 7. JI 6 87 
J)4.J45 8 I 100,4&2 98 
Jl,162 91 6,06) 82 
],7)4 70 l • 690 ,. 
],978 112 1,6)2 510 
]] 67 8 44 
1,900 222 5 J 29 
J,202 !8 58 2]2 
] , 192 111 591 271 
1,972 104 166 I I 9 
]56 8 I IO I 12] 
al N5 
I 5 I 5 ],74] 9) 
191 I l 2 4]8 IO I 
]94 50 20] I 21 
] I 
88] I I 9 262 I 6 7 
951 5) 11• 26 
7,293 96 295 86 
IO, I 72 79 I, 6J9 9l 
90 40 0 I J 9 80 
290 104 
) NS 
)o62] 122 205 78 
100022 107 I ,9Jl IOJ 
llo250 I I 4 
~- 649 8] 
I,}:' 79 '2,690 1 .. 
24 14] 102 ]64 
425 I 5 7 70 NS 
904 84 J,]58 224 
I I, 758 82 ]0,600 J5J 
Io 2-00 82 ,.~ 126 
)]9 85 2A9 )0 
111 49 480 Jl 
90098 I 14 7, 1)8 49 
J6o560 88 2,90l 120 
I, JI I 54 86 71 7 
J,262 &2 498 6 I 
] 100 )5 5) 
14,187 HJ IO o 15 A 67 
4,579 172 2 I, 11!1 l 1)9 




JJO )J6 459 S60 
Io 571 92 908 81 
5, I 00 73 I , 6 5 6 61 
I, SI I I 49 I, 15 I I 4 • 
s NS 
~6) 6) J)O 62 
J,079 97 I , 7 6 5 164 
J 5 )75 20 286 
]69 79 400 506 
187 183 I 7 NS 
) .J Ol 12) Io I 50 107 
4, 124 64 5ol9l IO I 
,.,2, 71 1,686 168 
128 107 ]6 6] 
I 5 JOO 
2,888 85 I, 517 70 
7 16 
44 II 71 ,, 
100907 94 5,604 5] 
I• 4 I 6 91 IS] 142 
,.o,o I 25 I .J96 176 
7 .J 51 IO I I I• 7 J 0 99 
J .J 5 7 67 J,)96 7' 
44 I J 9 
1 J J NS 22 I I 0 






HANDELSNETZ DER EWG TAI. 9 
Weru : Tamend Dollar export 
Indices : Verslelchszeftnum des Vo Jahra = 100 
-
MAI-MAI Deutsch land 
1964 EWG • aE France Bets.· Lux. Nederland (BR) tulla 
Code I Bestlmmunc • Dest/natl~ 1000. jlndlces 1000. !Indices 1000 • jlndlces 1000. j1ndlces 1000 • }ndlces 1000. !Indices 
0 NONDE JJ24 d J2 99 704 .·143 91 42S•64S IO I 4S4•911 I D2 1279.962 97 4Sl.694 10 I 
0 I INTAA,CEE 14S7•466 IOJ 279.169 I 0.0 267•S09 103 2S9•6JI IOI 476.267 99 174. 190 113 
02 EXTRA CEE 1166•666 96 424•974 96 ISl•IJ6 97 19S•JS7 9S ICIJ.69S 96 214.504 95 
•• CLASS! I 1222•111 97 22,.919 102 II lo641 95 130 • 390 
95 510,472 9S 176,459 91 
· 11 AELE 693,055 96 124,914 103 53•751 93 17•513 93 '44, I 70 96 12,6Jct 19 
• 12 AUT EUR OCCID 1.96•217 103 44,622 106 11 • 119 17 l5•76S 102 14,601 97 39,JJJ 125 
15 ANEAIOUE NORD 245,0JO 92 4,2•040 91 39•666 96 17,660 92 102,692 17 42,972 91 
19 AUT CL USE I 11•579 106 12,273 90 6•321 111 9,452 116 49,002 I 09 11,524 ID4 
.. 
• 2 CLA5SE 2 521 • 041 95 171,456 19 37,273 111 52•927 96 171,991 97 10,387 100 
20 ,AON 120,711 95 93,694 .. 1•091 16J 5,112 126 1,01, 120 4. ,1., t 139 
• 21 ,£ANA 62•625 I 09 42,799 97 7•541 172 J,1,1 154 5,191 117 ,.,2, 144 
22 ,DON 13•146 I 04 12,644 103 171 157 J63 IOI 05 136 233 110' 
2J •TON 1,456 115 4,495 111 213 94 2 • 112 IO I I, 211 115 355 150 
•24 •ALO!RIE 35,791 74 JJ,756 73 166 64 JID 160 539 74 950 13 I 
.25 A,A NEDIT NOA 59d 25 17 24,254 72 1•931 107 2•667 .. 17,469 109 12,797 96 
•26 AUT ,,Al QUE 42•627 u l•25D u ,,oos 72 •••• 9 II 15,551 95 7,7)2 7J 
,27 ANEAIOUE C SUD 121•142 94 22•761 112 9•045 106 13,751 91 55,446 .. 27,139 90 
•21 UIE OCCIDENT 69,532•/0I 14,564 n 7,147 1'2D l,t,o 117 26d21 92 12,460 115 
•29 AUT CL A SSE 2 I 00.• I f7 103 14,933 IDO l•J40 97 13•191 .. 49,J21 104 14,691 13 I 
., CLA55E , 99 • 91 t .. 19•611 94 ,,211 61 6,JJO 12 46,949 112 20,666 65 
,JI E,UAOPE DAUNT 90,374 95 ,14 • 654 94 5,971 74 6d 44 111 45,211 l2D II, 317 66 
,,2 AUT CLASS! , 9,937 56 s,034 93 JOO 26 116 9 1,731 41 2,279 57 
,9 DIVERS NON CL• 22,1,2 111 2•901 NS 2•941 115 5. 712 IO I 4,276 113 6,911 96 
00 I ,RANCE . JOI• 175 109 66•611 110 37,259 124 152,265 I 07 51, 97D 105 
002 IELO I QUE LUXIO 254,159 109 0•919 I 09 70, JJI 107 94,602 107 20,007 I :i5 
~OJ PATS us 210,607 IOI 21•124 120 9J,643 95 136,091 105 22,042 146 
~04 ALLENA ONE A, 427,447 107 125,556 103 92•367 115 129,JU, 105 10. 171 110 
~o, ITALU 116,J71 12 55,510 12 14•111 71 22•611 114 9J,J02 77 
~ 16 ROTAUNE UN I . 111•165 103 31•092 119 19•249 75. 42•flS 94 57,283 115 24,356 106 
D 17, ISLAND! 2•016 77 1:12 71 16 12 612 171. •• 160 17 96 60 
D II IRLANDE I I• 014 ... I• 511 76 I• 557. 104 2,121 143 4,542 95 646 16 
027 NORYEGE 39•154 11 4 • 610 Jt 4,220 116 6•f22 111 20,161 14 2,941 I I 7 
021 SUEDE 107,996 91 ... ,., 104 1•315 117 14. 154 91 65 •IO I 96 9·, D7 I ID> 
029 ,aNLANDE 37,421 107 9 • I 07 166 2· 215 12 ,,21s 92 20,744 97 2,070 111 
03·7 DANENARX . 7J,547 IOS 11•917 151 6 • 145 131 7•612 103 42,610 94 5 • 12, 100 
OU SUISSE . IU,195 
" 
46•249 107 I I• 241 92 10•601 102 17,56J .. 26,427 67 
OJ9 AUTAICNE . 16. 562' 91 7,001 70 2•641 100 4•195 107 61,324 91 II, 117 97 
047 PORTUGAL . 22,236 90 ·s,653 112 l•l6J 91 ••• ,1 ,, 9,351 ,, ,,,2s 155 
041 ESPUNE 63,169 I OJ ,ll ,636 120 2•597 64 J,to4 79 25,417 91 I 0, 115 113 
049 NALTE OIIRALTAR 2•760 
"' 
417 140 160 96 406 71 319 103 1,JII 201 
057 TOUGOSLAY IE 36,193 125 J,194 
" 
I •Ill ,,, l•2JJ 122 14 • 124 13J 14,961 156 
067 GRICE 21·151 100 5• 261 107 2,739 115 2 • 17J u 11,669 19 6, J 15 119 
061 TURGUIE IJ•47 71 .. ,., 52 654 U, 1,124 131 6, '" 66 2,990 17 069 EUROPE NOA I •272 109 1•150 IOI 122 124 
077 u R s s 24,717 73 J,696 ,. .. ,., 69 219 20 13,749 124 5,636 4> 
071 ZOIIE NARK EST 4,335 77 1,019 77 451 27 2,064 169 731 55 
079 PILOONE 12,911 92 I• 131 99 991 159 151 111 6• 611 10 , . ", 100 
017 TCHECOSLOYAOUIE 13,249 133 I• 05 I 46 1•646 79 9J9 IOI 7,061 235 2.,,2 147 
011 "OIIGRIE 13,591 I 07 1•932 IOI 1,011 117 1,2,1 135 7,22J I 09 2. 110 17 
019 ROUNANIE 14,963 I 09 4•697 279 , l'6 56 497 245 6,772 9~ 2,601 62 
097 IULGAA IE 6,316 144 I• 012 121 122 11 265 210 J, 715 214 1,272 79 
091 ALIA NU 215 ,. 39 54 I NS 7J 171 102 ,, 
I 11 A,R,NOR.D• ES PAO 3•961 12 473 29 452 113 1,216 152 1,447 95 303 75 
131 NAROC 19•569 71 IJ•446 61 1•060 139 445 62 J, 13S 141 l,41J 17 
157 •ALOERIE 35,791 74 JJ,756 73 166 64 ,,o 160 539 74 950 13 I 
161 TUNISIE 11•627 79 1•490 77 112 57 J66 194 1,072 155 1.,,1 62 
17' L IITE II d74 151 1 •515 210 J25 97 729 197 2,>JO 102 6,275 170 
... EGYPT,! l6•75S 82 ,o, 41 441 IS I• 127 64 10,9)2 100 J,452 
" 119 SOUDAN >•S44 77 1•047 115 239 24 469 IS I I, 43 I 1)4 ,,1 27 
207 •NAUR I TAN IE 
'" 
36 521 J7 6 JOO 16 100 16 14 4 9 
201 • NAL I 1,000 10 I 954 104 I , 45 500 
209 •HAUTE YOL.T A 1•274 12) I• 124 Ill II 79 42 247 21 IO 6S 464 
217 •NIGER 922 100 171 99 • IJJ 2J 230 16 114 I • 211 •TCHAD 1•545 1)4 1•329 121 J2 Ill 70 467 IO I .IS, 
" 
72 
227 ,SINEGAL 1•920 
" 
7,JII 9J 212 139 151 102 406 II 670 219 
221 0 A NII [ 4.1 
" 
17 ,59 , 43 19 190 4 67 
' 
1 ·4 
237 OUINEE PORTUO 152 61 29 19 1 J9 49 204 59 211 • 160 231 OUINEE RIP .... , 120 I •061 175 24 NS 16 12 ,. 27 24 75 
241 SIERRA LEONE 963 137 254 140 16 195 211 121 264 116 71 69 
257 LIIERIA 2•624 71 60 60 I 07 59 32) 116 1,322 75 229 56 
251 •CITE I YO I RE 1 •.• 660 105 9 ,90 I 116 379 275 411 13 I 762 77 207 76 
267 GHANA >•121 61 66~ 109 S4 II 1•564 91 1,006 45 S,6 36 
261 •TIOO l•Jl2 153 606 ., JI 194 272 453 440 611 ,, 17 
277 •DANON[T 1,524 69 I• 197 I 64 24 JS 56 114 239 Ill I 25 
271 NIGERIA '!0 IO• 172 91 1,IJ4 IO I 60• 16 1•901 43 J,90J I 5 I 1,923 115 
J07 •CANEROUN 6•J4J 100 ,, 110 IO I 220 I J4 269 109 417 12 117 100 
JOI ,REP CENTRE A,R 1,559 110 1•323 120 22 52 ,, 12 111 67 4) 165 )09 OUINEE ESPAON 91 JJ JI 97 2 I II 69 34 so I J 650 
JI 7 •OAION 2•)65 105 I• 145 99 49 47 131 271 259 IJ I 74 142 
J II •CONGO IRAZ°ZA Jd 10 IJ 2,561 16 91 70 125 110 221 51 91 l·J4 
)21 ,CONGO LEO 10•759 205 I ol57 221 S,990 201 1•169 "4 ..... 165 629 262 
)37 ,BURUNDI RWANDA 710 92 172 217 )26 14 25 15 176 147 II 2.7 ,,. ANGOLA •• 61J 71 271 70 242 70 IOI 56 14J IS 219 92 
347 ETHIOPIE ,. 119 97 162 55 41 41 JOS 179 161 '105 I• 113 96 
HI ,COT[ ,R SONAL 1,452 230 I• 124 220 22 92 124 J44 JI 109 144 554 
357 ,SON AL I~ REP l•J40 150 171 NS 4 NS 
' 
26 124 11 J I, 0J6, 137 




NAl 0 NAI 
1964 EWG. CEE France 
Code I Bestlmmung • DestlnaUon 1000 $ jlndlces 1000 $ 
,67 TANOANYKA 198 72 160 
,61 ZANZIBAR PENBA I• 1,2 65 2,, 
J69 NOZAMIIQUE 1.575 97 I 5 4 
J77 •MADAGASCAR 7•649 95 , .. ,, 
]71 •REUNION CONOA 5•040 I I I 4•740 
]87 AHODESIE NYASSA Jo705 109 5,i 
]81 REP• AFR I QUE suo ,,.zae 109 5.000 
4 I 0 ETATS UNIS 217,228 
" 
J7,J71 
"7 CANAO& 27,102 IJ 4•669 
427 •ST PIERRE NIQU 94 64 92 
507 MEX I QUE 18 • 651 126 ,,421 
508 OUATENALA J,062 156 I 220 509 HONDURAS BR1T 767 94 225 
517 HONDURAS REP 4]J 55 50 
518 SALVADOR 2 • 919 125 176 
5 19 NICARAGUA 2,221 177 48 
527 COSTA RICA I, 551 IJ IJ9 
528 PANAMA REP 2,054 100 J66 
529 CANAL PANAMA 96 42 26 
537 CUIA 5,468 >ot 1,102 
5]8 HAITI 57J 122 
'" 5]9 DONINICAINE REP 2,65,6 I.I I J50
547 ,ANTILLES 'R 7,187 96 7,0J6 
549 INDES OCCID, 4•605 IJ5 JBI 
557 ,ANTILLES NEERL I , I 6 4 69 IJ9 
558 COLOMB IE I, 542 I 09 991 
559 VENEZUELA 15,]72 105 lo9J2 
567 OUYANE BRIT 60J 210 65 
561 •SURINAM 1,702 IJ4 29 
569 ,QUYANE 'R 919 119 161 
577 EQUATEUA 2,191 17 22, 
578 PEROU 1•697 77 I, 155 
579 BRESIL 15,072 59 J,555 
517 CHILI 7,616 64 J,677 
511 &OLIVIE l,OJJ 92 50 
589 PARAGUAY 511 II 59 
597 URUOUAY 2,978 75 804 
591 AROENTINE 21, oa 7 92 2,908 
607 CHYPRE I, 521 52 2J6 
601 LIBAN 10,700 74 2,442 
6 17 SYRIE 4,1 oz 70 1,s 
6 18 IRAK 6•629 149 452 
627 IRAN IJo4JI IO I 2o2J4 
628 AfOH&N ISTAN 1,079 117 91 
629 ISRAEL 17,552 IJ6 6,955 
6]7 JORDAN IE I, 416 65 196 
6]1 ARABIE 5EOUDITE 5•262 1]2 4]7 
647 KOWEIT 5." J 95 ]75 
641 BAHREIN 6,9 19 51 
649 QATAR ,94 IJ5 55 
659 MASC OMAN TR ON 105 241 2,0 
661 YEMEN 146 211 4 
669 ADEN 1•622 17 155 
707 PAK I STAN IJ,9J4 149 I, 21 0 
701 UNION INDIENNE 24,a,4 I IJ 4,765 
709 CEYLAN MALDIVES 2,1 s, 51 494 
7 I 7 NEPAL BHOUTAN 6 100 
711 UNION BIRNANE ],560 166 676 
719 THAI LANDE 7,799 9J 592 
727 LAOS 107 19 ., 
721 VIETNAM NORD 467 70 ,22 
729 VIETNAM SUD 2,010 67 140 
1,a CANIOOOE 1,0J7 64 121 
741 INDON[SIE 7,296 14 I, I J9 
749 MALAYSIA IO, 251 79 2,200 
751 PHILIPPINES 1•725 
" 
749 
767 TIMOR P•MACAO 58 166 
777 NONOOLI E R p Q-p 7 NS 
771 CHINE CONTINENT 9,02a S5 4,702 
787 COREE NORD JS 109 I 0 
718 COREE SUD , .• ,o IBJ 20 
789 JAPON 2 I, 14-6 107 4,285 
797 FORMOSE TAIWAN ·2, 2JO 162 195 
798 HONO KONO I lo428 111 1,010 
8 17 AUSTRAL IE ,2 I• 24 .t IO I 2,478 
827 NOUV ZELANDE 5,901 109 510 
847 DEP USA OCE&NIE IJ6 2] 2·0 
157 OCEAN IE BRIT 94 91 14 
151 NOUV HE8RIOES 85 IJ] 85 
867 ,OCEAN IE ,RANC J,259 1,0 J,026 
917 SOUT,PROY,BORD 20,647 125 2,878 
918 AVITAILLENENT 1,2,2 75 
9J7 DIVERS NOA JO 500 JO 
957 NON SPECIFIES 





Belc. • Lux. Nederland 
j1nd1ces 1000 $ j1ndlces 1000 $ jlndlces 
59 67 75 206 61 
76 8) 114 226 17] 
59 IOI 121 J55 IJ I 
89 IJ6 97 2JI 95 
I I I 70 212 40 11 I 
111 411 197 575 129 
76 2,267 IJ4 ],625 141 
100 J5•7SJ 95 14•691 19 
., J, 91 J 101 2,969 105 
66 I I 00 
152 797 147 961 114 
151 279 110 a42 66 
IJJ 4J 117 '14 105 
15 J5 I J 52 15 
76 IJ7 15 .5]8 124 
67 15J I 14 I 14 I I 
67 I 19 70 259 100 
111 II 42 ]]2 211 
17] 22 11 
NS 275 186 2•014 222 
11 7 12 122 126 148 
125 521 151 4]9 156 
9J 95 125 JOO 11 4 
67 
"' 
IJB 1,4]6 121 
14 99 114 I• 116 95 
190 1,201 291 981 105 
100 1,7JO 125 1,1]1 91 
167 41 91 JI] J04 
57 ., 75 79] 92 
122 6 NS 2J 61 
]9 214 91 79 ]4 
79 6]1 76 l•06b I 04 
72 175 50 ••• 4] 246 ]96 196 174 ,22 
48 102 , , , 5J 29 
98 24 126 
" 
54 
109 77 IJ 26] 92 
76 657 166 1•064 127 
" 
IOI JI 207 12 
'' 
1,201 91 IJO 94 
66 499 96 404 65 
257 I• 171 174 924 I IJ 




214 2,262 155 1,747 121 
54 142 16 209 19 
8) 191 145 979 204 
57 492 7$ 115 129 
51 69 IO I 2JI IJ9 
220 J6 277 146 IJO 
4J4 76 2JO J44 JI J 
50 2 NS 46 NS 
71 76 52 641 100 
257 699 70 507 125 
155 1,,12 IOI I, 691 IJI 
57 471 110 367 SB 
I NS 2 200 
I 02 ] 4 671 NS 
27 ·2JI 67 2,151 112 
99 
II 7] 228 
4 I I IJ 240 2J9 JBS 
91 11 92 II 40 
•• 125 97 ao, 162 179 742 77 2,774 59 




9J ,oo 26 I IJ 5 
NS 
5 9 26 21 14 
129 1-120 99 2 • 4 11 IOI 
,4a 506 NS 107 105 
108 2•299 84 1,594 126 
., I, 240 97 2•J71 9] 
80 I• 00 I 176 1•045 121 
2J I NS 4] IJ4 
82 14 6 I 24 104 
IJJ 
131 9 ,oo 71 520 
NS 2,652 120 4 • 716 110 
296 86 996 72 
500 
RESEAU DU COMMERCE DE 
1
LA CEE 
Valeun : mllllu de dollan 
Indices: mime p6rfode de rannh prtddenie = 100 
Deutsch land 
(BR) ltalla 
1000 $ jlndlces 1000 $ I Indices 
,66 II 99 I IJ 
222 77 J61 J7 
77] 98 115 16 
5J9 2,2 244 IJ7 
IJ I 120 59 77 
1,241 77 16.4 144 
11,]67 I IJ 4,0J9 120 
91,127 90 J8,216 99 
II, 165 72 4,686 90 
I 100 
1,045 94 5,420 201 
1,760 163 l61 260 
14 J5 IO I 122 
261 70 ,5 117 
1,172 IJ2 196 241 
1,666 19] 240 410 
7]2 66 ]02 256 
6J5 90 640 ,., 
]I 54] I 0 125 
902 194 405 5]] 
160 121 74 IO I 
998 102 ]41 66 
291 154 151 122 
152 111 1,45] 270 
211 117 152 92 
4,624 96 1,9 67 
6,666 97 J,206 121 
159 227 •• 69 779 ]64 •• 67 6 ]5 '16 267 
1,26] 115 ]49 104 
4,J22 61, 1,522 97 
I, 199 64 1,555 ]9 
2,955 61 JI 4 I 
" 
707 110 121 119 
4]] 146 J' 17 1,240 17 599 6] 
6,17, 100 9,515 .. 
JJO 44 640 71 
J,2]4 100 2,916 I 07 
I• 517 61 177 .. 
2,514 I 19 I• 491 242 
7,697 97 1,675 107 
7&0 115 7] 47 
4,454 12 2. I ]4 157 
665 61 204 66 
2, 11 J 150 142 19 
2,560 95 I ,.071 117 
167 65 114 10, 
120 102 ]7 161 
1 '7 122 •• 1 IJ 46 100 ,a J69 
427 72 ]2J 116 
I 0, IJ4 151 l,Ja4 IJ4 
14, I 50 10, 2,156 I 12 
524 25 297 I 54 
2 200 I 100 
2,097 202 11 J ]4 
J,520 125 I, 291 110 
17 121 7 J2 
72 J2 




2,627 42 2,602 410 
],582 10 95] 51 
J,66, 121 881 IJO 
26 15] 24 NS 
/ 
., NS 
_I, 7JO 41 2, 1 a> SI 
I 100 24 IJJ 
2,670 272 740 261 
17,255 117 2,]75 56 
l,OJ2 112 J90 IS I 
J,904 I 14 2,621 IJ7 
ll,OJ6 96 4. 119 155 
2,J44 
" 
I, 00 I 116 
J6 I 29 IJ2 
J6 95 6 JOO. 
106 61 40 222 




ENTWICKLUNG DES EWG0 HANDELS 




intn I excn 
0-9 1 WAREN INSGESAHT 
1958 6 786,4 16 098,i 
1959 8 082,1 16 206, 
1960 10151 ,2 19 439,8 
1961 11 713,5 20 457,1 
1962 13 412,2 22 341,4 
1963 15 708,5 24 653,0 
1962 Ill 3244,7 5 299,7 
IV 3 628,3 58n,o 
1963 I 3 520,4 5 807,8 
II 3 907,8 6 269,6 
Ill 3 881,8 5 997,0 
IV 4 248,9 6 533,0 
1964 I 4 386,3 6 711,9 
1963 N 1 392,0 2184.2 
D 1 348,4 2158,4 
1964 I 1 436,3 2 287,5 1 451,6 2186,2 
M 1 498,5 2 275,9 
A 
M 
0,1 1 NAHRUNGS- UND GENU8HITTEL 
1958 908,9 4020,3 
1959 1126,0 3 968,7 
1960 1 297,2 4178,1 
1961 1 444,5 4 263,1 
1962 1 64M 4 971,9 
1963 1 866,9 5 213,9 
1962 Ill 395,1 1 071,3 
IV 446,3 1 301,1 
1963 I 408,0 1 246.0 
II 457,9 1 283,7 
Ill 489,4 1 225,8 
IV 511,0 1 453,0 
1964 I 491,9 1453,2 
1963 N 166,4 487,0 
D 160,6 513,4 
1964 I 167,4 508,8 162,1 462,8 
M 162,5 484,2 
A 
M 
J I BRENNSTOFFE 
1958 744,5 2 773,3 
1959 747,5 2 456,7 
1960 834,9 2 666,4 
1961 818,9 2 943,9 
1962 867,9 3 295,9 
1963 969,8 3 904,9 
1962 Ill 212,3 825,6 
IV 225,7 856,8 
1963 I 224.6 931,7 
II 244,6 959,5 
Ill 247,9 950,5 
IV 250,1 1 056,6 
1964 I 266,7 1 091,6 
1963 N 82,6 344,5 
D 82,1 352,5 
1964 I 100,3 367,6 86,5 355,7 




Import Hlo I 
Fnnce b) Bels.-Lux. Nederland 1) D1uachl1nd Italia (BR) al 
lntn I 1xtn lntn I 1xtn lntn I lxtn lntn I extn lntn I excn 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 227,3 4381.8 1 461,6 1 674,3 1 517,9 2106,9 1 896,1 5464,7 683,6 2470,6 
1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 1 749,5 2189,3 2460,6 6 016,7 899,0 2451,7 
1 847,6 4 431,5 1 893,8 2063,3 2 076,1 2454,6 3 023,9 7 078,7 1 309,8 3411,7 
2101.8 4 574,1 2135,4 2 083,6 2 514,0 2 598,3 3427,2 7 513,7 1 535,0 3 687,4 
2 522,7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 2 683,1 2 664,5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168,9 
3125,7 5 598,8 2684,4 2427,7 3 081,7 2 885,3 4 341,9 8 676,9 2474,8 . 5064,4 
590,8 1126,6 550,6 504,6 646,2 653,5 991,1 1 984,9 466,1 1 030,1 
683,1 1 297,7 632,1 613,4 689,4 661,3 1112,0 2152,2 511,7 1147,4 
715,6 1 328,7 601,6 562,6 700,3 697,1 951,0 2 075,9 551.9 1143,5 
793.4 1 480,7 673,8 596,7 775,1 698,8 1 052,3 2 209,1 613,3 1 284,1 
737,2 1 235,2 654,5 606,5 768,4 699,5 1 090,6 2146,7 631,1 1 309,1 
879,5 1 549,4 747,4 634,2 838,2 791,2 1105,1 2 230,7 678,7 1 327,5 
949,3 1 639,9 786,3 665,0 902,3 805,3 1 049,6 2 221,5 698,8 1 380,2 
282,5 494,6 237,3 205,0 281,6 267,5 359,8 736,0 230,8 481,0 
296.2 545,4 244,1 211,6 263,5 247,2 337,1 749,6 207,5 404,9 
307,1 553,9 254,9 236,7 293,9 295,5 335,5 731,3 245,0 470,0 
318,1 527,6 260,9 214,5 303,6 265,3 336,6 715,1 232,3 463,7 
324,1 558,4 270,5 213,8 304.8 244,5 377,5 775,1 221,6 484,0 
335,3 594,2 330,4 309,4 417,4 806,7 218,0 432,1 
291,5 549,4 296,3 265,3 381,7 710,1 189,5 443,9 
0,1 1 PRODUITS ALIHINTAIRES. BOISSONS ET TABACS 
92,1 1 320,6 155,5 312,3 79,7 479,0 503,8 1440,0 77,8 468,4 
142,1 1 046.2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 467,4 
165,8 1 095,7 183,4 323,3 101,6 · 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
145,4 1 086,7 196,9 310,5 143,8 525,1 832,2 1684.i 126,3 656,8 
200.0 1 275,6 203,2 359,8 133.7 571,5 964,6 2 057,3 138,9 701,7 
274,7 1 275,6 238,1 375,4 149,5 671,9 964,3 t 807,5 24M 1 083,5 
38,1 265,4 46,0 81,5 32.6 134,1 243,2 421,1 35,1 169,1 
60,4 333,9 61,1 95,1 32,4 131,5 245,2 522,8 47,1 217,7 
73,0 321,1 52,0 87,2 28,9 176,8 208,8 449;7 45,3 211,2 
59,7 352,5 55,4 85,5 32,2 150,8 254,4 426,0 56,3 268,8 
61,0 256,2 55,9 93,5 40,8 154,8 268,6 416,9 63.2 304,4 
81,0 345,9 74,0 102,7 47,7 190,4 232,5 515,0 75,6 299,0 
86,3 370,4 n.6 107,7 45,5 189,0 217,6 458,6 69,9 327,5 
26,5 115,6 23,0 32,0 16,4 62,0 76,6 173,7 23,7 103,7 
25,8 136,4 25,2 34,0 16,6 64,8 69,2 180,7 23,8 97,6 
29,1 125.2 25,4 40,8 15,4 73,2 70,4 158,1 27,1 111,5 
30,1 115,5 24,2 35,3 15,7 62,3 70,0 142,1 22,1 107,6 
27,1 129,7 23,0 31,6 14,4 53,5 77,2 158,4 20,8 111,0 
29,6 138,0 15,8 66,8 83.6 157,8" 19,5 82.2 
24,2 137,5 13,9 65,5 89,8 143,9 21,1 96,0 
J I PRODUITS ilNERGilTIQUES 
281,0 824,0 194,5 229,1 106,7 508,0 120,2 630,0' 42,1 580,0 
281,4 n8.2 193,7 202,2 111,9 424,2 117,2 5~,1 43,3 538,0 322,4 746,5 201,4 193,8 127,3 464,3 112,6 6 ,1 71,1 591,8 
301.6 812,7 212,0 197,2 139,5 517,9 99,1 771,0 66,7 645,0 
285,0 873,9 226,1 219,4 146,1 543.4 146,7 914,5 64,0 744,7 
340,9 1102,0 226,0 331,7 159,6 566,7- 192,8 1 032,6 50,4 8n,o 
67,9 214.2 51,4 43,3 37,2 135,5 41,8 234,3 14,1 198,4 
76,5 231,1 62,0 63,3 36,0 134,3 36,1 218,8 15,2 209,2 
85,9 243,4 49,1 80,2 36.8 148,1 40,1 259,6 12,7 200,4 
95,8 275,2 57,2 82,1 40,8 144,5 41,1 242,3 9,8 215,3 
76,4 258,5 56,9 81,6 39,8 125,5 61,6 268,5 13,2 216,4 
82,8 324.8 60,1 81,0 42,4 148,4 50,4 262,2 14,6 240,2 
103,2 313,6 62,7 87,1 44,3 156,2 45,6 281,4 10,9 253,3 
27,0 92,4 21,1 26,7 14,1 52,4 15,8 87,1 4,7 86,0 
28,3 109,9 19,3 32,1 13.4 38,3 16,4 95,8 4,9 76,4 
39,8 92,1 22,7 33,7 17,1 58,6 16,3 100,0 4,5 83,2 
33,6 106,7 19,6 24,8 14,7 51,1 14,6 87,5 4,0 85,6 
29,8 114,8 20,4 28,6 12,5 46,5 14,7 93,8 2,4 84,4 
30,5 112,0 13,3 68,9 21,4 92,8 2,8 88,7 
24,4 92.2 11,5 44,3 16,2 101,7 3,1 n.2 
In den « VierteljahresOberslchten 
und Bestlmmuns au111wlesen (1le » am Ende dlesu Bandu werden die vorstehenden Anpben J1wel11 fOr du leutverfilsbare ViertelJahr untertellt nach Urspruns Ji• lnhaltsverzeichnls). 
a) Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnu 
b) Ab Febr11ar 1962 schlieBen die In 
aufceilbar 1ind. 
111-Kurs zum Dollar for die Niederlande und Oeuuchland (B.R,) - 1leh1 am Ende diaa Hefta. 






Intra I extra 
0-, 1 WAREN INSGESAHT 
1958 6 862,0 15 871,7 
1959 8167,6 17 050,4 
1960 10 240,0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20633,5 
1963 15 924,9 21 617,9 
-
1962111 3 256,7 4963,0 
IV 3 663,3 5 475,7 
1963 I 3 504,9 4 975,9 
II 3 961,5 5 460,7 
Ill 3951,8 5 294,6 
IV 4 366,1 58n,3 
1964 I 4 436,8 5 725,4 
1963 N 1 425,4 1 883,9 
D 1 392,5 1 949,1 
1964 J 1 400,6 1 889,8 1 505,7 1 876,6 
M 1 530,5 1 970,0 
A 
M 
O,t I NAHRUNGS- UND GENUBHITTEL 
1958 885,8 1 518,9 
1959 1112,7 1 462.2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 n5,0 
1963 1 863,4 1 952,7 
1962 Ill 391.1 408.2 
IV 440,8 500,9 
1963 I 417,4 473,7 
II 450,9 493,9 
Ill 469,7 433,6 
IV 525,2 551,7 
1964 I 473,8 503,2 
1963 N 173,4 180.3 
D 161,0 178,7 
1964 J 157,6 169,3 156,2 167,7 
M 160,1 166,5 
A 
M 
J I BRENNSTOFFE 
1958 782,5 912,8 
1959 792,4 847,4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1963 1 073,7 1 039,6 
1962 Ill 252,7 262,2 
IV 250,4 261,6 
1963 I 244,9 223,8 
II 265,2 270,8 
Ill 285,2 289,7 
IV 278,4 256,3 
1964 I 280,6 250,6 
1963 N 92,4 84,5 
D 86,5 78,9 
1964 J 92,8 92,7 100.6 84,0 





i!VOLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par cluses de produltl 
France b) Bels.•Lux. Nederland a) Deuachland lcalla (BR) a) 
Intra I. extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1135,6 3 984,8 13n,3 1 675,2 11 336,8 1 880,6 2406,0 6 401,3 606,4 1 929,8 
1 523,6 4090,1 1 524,2 1 n3,6 1 591,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102.4 
2 039,3 4 816.4 1 907,8 1 867,611 849,3 "2178.4 3 365,0 8 049,8 1 078.5 2 570,4 
2 419,7 4 788.4 2 089,4 1 835,0 2 050,6 2 256,0 4 025,9 8 661,2 1 313,3 2 874,4 
2 711,5 4 647,7 2 458,4 1 865,2 2 256, 1 2 328,5 4 512,5 8 751 ,1 1 625,2 3 041,0 
3 091,4 4 988,3 2 942,3 1 896,9 12647,0 2 314,8 5 451.9 9163,7 1 792,3 3 254.2 
628.2 1 041,5 580,0 441,3 548,2 565,6 1 088,4 2171,2 411,7 743.S 
737,1 1 259,9 678,6 440,5 616,2 621,2 1199,9 2 339,7 431,5 814,5 
696,5 1189,1 645,1 443.0 590,0 546,7 1155,2 2 036.8 418,1 760,3 
795,6 1 310,8 764,0 474,9 661,6 595,0 1 YJ9,7 2 279,8 430,6 800,1 
735,2 1144,8 727,1 465.6 685,9 568,9 1 341.4 2 295,0 462,3 820,3 
864,2 1 343.6 806,1 513,4 709,7 604,1 1 504.2 2 542,5 481,9 874,0 
886,5 1 363,3 837,2 530,7 734,9 602,8 1 483,4 2402,9 494,8 825,7 
270,3 420,1 258.4 146,9 245,6 197,7 493,1 821,7 158,0 297,6 
289,9 459,5 259,0 160,9 202,7 185,7 494,7 869,9 146,2 273,1 
287,1 443,5 266,8 184,0 231,0 220,9 465,2 m.8 150,5 267,6 
297,7 453,3 2n.4 171,3 253,4 192,5 504,9 782,1 172,3 2n,3 
301,7 466,5 293,0 175,4 250,5 189.4 513,3 847,1 172,0 291,6 
311,1 459,8 272,0 206,8 541,8 880,1 I 183,4 306,3 
279,9 425,0 259,6 195,4 476,3 803,7 174,2 284,5 
0,1 1 PRODUITS ALIHINTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
122.0 543,1 87,8 65,1 420,9 472,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488.4 74,5 128.8 223,7 YJ9,1 
2n.6 624,9 112,7 50,5 566,5 510,0 82,1 140,1 251.8 31M 
350,0 709,7 133,8 54,9 583,8 501.0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641.9 517,7 89.6 159,2 356,6 355,4 
4n,4 m,5 229.S 87,5 719,8 547,7 111,0 ·1n,5 325,7 362,6 
69,9 143,4 41,6 15,8 151,8 124,1 21,2 34,3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142.9 23,6 43,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174.0 139,2 23,4 34,8 70,1 87,7 
116,1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44,8 76,5 84,9 
111,3 165,9 55,4 19,5 179,2 123,4 25,8 36,1 98,0 88.7 
155,7 232,2 64,1 22,4 189,9 134,0 34,6 61,9 81,0 101,2 
150,2 208.1 so.a 20,9 173.2 135,5 31,4 58,8 68,2 79,9 
50,7 70,1 20.0 7,3 66,2 46,1 11,7 21,6 24,8 35,2 
58,0 82,0 18,2 6,5 55,3 39,4 10,7 22,1 18,8 28,6 
49,7 66,8 16,4 7,0 59,2 47,2 10,7 20,6 21,6 27,7 
48,1 72,2 15,9 7,7 58,3 42,3 · 10,7 18,5 23,2 27,0 
52,4 69,1 18,5 6,2 55,7 46,0 10,1 19,6 23,4 25,6 
50,0 69,5 61,8 48,7 10,6 20,4 24,9 26,9 
43,5 68,2 67,8 51,8 11,1 18,7 25,3 24,3 
J I PRODUm ilNIRGiTIClUES 
96,5 224,7 120,1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 11,5 31,6 180,8 54,7 210,3 94.8 67,4 199,4 271,9 485,5 1 ,6 39.2 180,2 
59.0 231,4 90,8 66,3 217,9 295.2 509,8 227,3 30,6 202,9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 21'4.4 
84,9 211,5 127,5 89,9 261,6 242,7 544,4 272,4 55,2 223,0 
25,9 52,4 21,9 19,3 63,6 63,6 126.9 64,5 14,5 62,4 
17,9 49,6 24,3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 49.7 132,1 57.8 12,8 54,1 
15,9 56,2 32,7 24.6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
32,6 57,9 35,6 27,9 69,2 66,1 132,9 76.2 14,9 61,5 
23,6 52,0 36,2 20,6 58,3 63,8 142,5 70,0 17,6 49,8 
24,5 47,5 39.2 21,8 63,4 60,4 135,6 64,8 17,9 56,1 
8,1 17,2 12.6 5,6 19,0 22,4 48,0 24,0 4,6 15,3 
6,6 17,4 10,7 6,8 16,2 17,5 44,9 22,0 8,0 15,1 
8,3 16,6 14,8 8,4 18,4 24,7 46.3 25,2 5,0 17,8 
7,0 16,0 14,4 7,2 24,1 21,5 46,8 19,4 8,4 19,9 
9,2 14,9 10,0 6,2 20,9 14,2 42,5 20,2 4,5 18.4 
8,1 16,4 21,9 21,2 44,8 20,6 6,0 18,6 
9,8 14,0 19,9 22,0 40,3 20,0 5,4 16,7 
Une ventilation du donnh1 cl-deuu1 par orlslne et destination est fournle dan1 les Tableaux trlmutriel1 en fin de volume pour le dernler crlmutre dlsponlble 
(Volr table des matlires). 
I) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour lu Pays-Bu et l'Allema1ne (R.F.) : volr en fin de volume. 
b) A partlr de (brier 1962. le commerce total de la France comprendAfa corrections positives ou n6ptlvu non ventll6u par produlu ou par pays. 
51 
ENTWICKLUNG DES EWG0 HANDELS 




lntn I extn 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 622,2 4m,1 
1959 792,4 4722,9 
1960 993,5 5 881,0 
1961 1 0'45,4 5 847,9 
1962 1129,6 5'65-4,2 
1963 1 '203,7 6 010,8 
1962 Ill 268,5 1 358,1 
IV 1'7,5 1 467,7 
1963 I 266,6 1 400,5 
II 306.4 1 516,8 
Ill 292,1 1 512,7 
IV 340,5 1 571,9 
1964 I 348,6 1 706,1 
1963 N 107,8 517,9 




H 118,2 568,4 
A 
M 
7 1 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1 514,5 1 382,9 
1959 1 n1,o 1 404,7 
1960 2 237,4 2 028,4 
1961 2 963,1 2 488,3 
1962 3 687,3 2 932,9 
1963 4369,0 3150,7 
1962 Ill 8n,1 681,8 
IV 1 005,1 759,9 
1963 I 998,3 731,3 
II 1131,0 835,5 
Ill 1 055.6 752,7 
IV 1182,7 825,4 
1964 I 1 218,6 820,9 
1963 N 392,2 276,4 




H 429,9 284,2 
A 
M 
1,,,1 1 ANDERE INDUSTRIELLI ERZEUGNISSE 
1958 2944,0 3 073,6 
1959 3 581,5 3 551.S 
1960 4 722,2 4 570,7 
1961 5 270,5 4 566,7 
1962 5 921,7 4 916,2 
1963 6 902,8 5 505,0 
1962 Ill 1 457,1 1 208,2 
IV 1 594,3 1 298,6 
1963 I 1 571,9 1 250,5 
II 1 721.6 1 404,8 
Ill 1 720,9 1 348,3 
IV 1 884,2 1 496,7 
1964 I 2 002,4 14n,3 
. 1963 N 617,0 511,3 
D 58'4,3 ,457,8 
1964 ' 
642,2 495,8 
670,1 . 484,9 






intra I extra intn I extra 
79,1 1 314,6 165,6 431,9 
78,8 1 152,6 190,7 475,7 
103,9 1 420,8 220,3 594,5 
126.4 1 415,2 237,5 613,9 
130,3 1 349,7 258,9 575,8 
160,1 1 481,0 272,3 570,6 
28,8 291,9 62,6 132,0 
35,9 342,2 68,4 165,5 
36,5 361,4 62,9 129,0 
43,2 392,9 69,6 133,0 
35,7 325.9 68,0 154,2 
44,6 400,9 74,1 145,8 
47,9 438,4 81,1 161,6 
13,7 129,8 22,9 44,8 
14,5 139,4 24,8 48,2 
14,6 158,0 27,4 64,0 
17,5 138,2 27,5 48,3 
15,8 142.2 26,2 49,3 
15,9 154,4 
13,5 144,1 
304,8 373,6 384,6 '205,7 
326,3 312,9 423,0 220,5 
408,0 497,3 526,0 275,7 
564,6 542,3 630.2 296,2 
739,5 6n.2 710,1 362,8 
891,4 760,7 851,4 381,2 
183,8 159,9 164,8 74,8 
192,5 175,3 188,9 103,4 
196,7 180,1 185,6 89.8 
223,6 208,2 217,4 97,8 
211,1 168,4 209,3 89,4 
260,0 198,8 237,8 103,2 
266,4 226,6 239,1 99,3 
83,5 64,8 75,9 32,7 
92,5 65,5 78,5 36.4 
84,4 84,3 75,6 29,6 
89,1 68,4 n,8 35,4 
92,9 73,9 85,7 34,3 
99,9 80,5 
85,6 71,5 
468,9 540,7 558.6 491,2 
527,2 476,1 635,0 597,5 
840,5 660,9 759,7 670,8 
963,6 716,; 852,4 661,2 
1167,5 814, 914,4 705,6 
1 458,3 978,5 1 079,8 763,1 
272,2 194,9 222,3 171,4 
317,9 214,9 247,7 181,1 
323,6 222,5 247,2 174,9 
370,9 251,7 269,6 196,7 
352,8 225,8 261,3 186,4 
410,9 278,6 297,2 200,1 
445,4 291,0 326,5 208,0 
131,7 92,0 92,9 68,4 
135,1 93,9 94,9 60,5 
139,1 94,4 102.4 68,0 
147,8 98,7 110,2 70,3 




Nederland a) Deucschland Italia (BR) a) 
Intra I extra lntn I extn lntn I extn 
2,41 HATllRES PREHllRES 
83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
102,4 512,1 2+4.7 1 759,2 175,9 823,3 
116,9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1192,6 
121,7 546,0 329.8 2093,4 230,0 1 179,4 
132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
146.8 541,4 356,0 2 015,8 268,5 1 402,1 
33,3 132,1 84,9 491,9 58,9 310,2 
33,9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
29,7 115,1 76,3 454,9 61,2 340,1 
38,6 126,2 89,1 sos.a 65,7 358.9 
36,1 152,5 89,1 523,8 63,1 356,3 
42,2 147,8 101,3 531,1 78,4 346,4 
40,5 161,6 98,5 571,0 80,6 373,5 
13,9 48,5 31,2 169,7 26,1 125,2 
13,0 47,6 32,2 185,8 24,3 101,0 
13,3 60,8 32,0 197,6 26,2 125,1 
13,4 56,4 31,9 182,4 26,7 133,3 
13,8 44,4 34,6 191,0 27,9 141,5 
14,1 61,2 38.4 20'4,3 24,9 117,9 
14,4 52,0 32,1 183,0 21.2 134,9 
7 1 MACHINES ET HATIIRIEL DE TRANSPORT 
454,0 250,4 208,7 374.7 162,3 178,5 
506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
603,4 3n,1 386,1 5n,8 313,9 300,5 
815,1 ~9 509T 752,3 444,1 433,7 
944,1 -- 489,1 6n,6 821,7 615,9 582,1 
1105,3 461,2 636,5 869,0 884,4 678,6 
l'l0,4 115,6 157,4 198,4 151,3 133,1 
241,9 119,7 214,9 211,4 167,1 150,0 
260,4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
292,6 116,8 169,8 231,5 227,6 181,2 
267,9 109,7 143,6 214,9 223,7 170,4 
28'4,4 126,9 166,1 227,1 234,3 169,9 
308,7 114,6 162,0 220,9 242,4 159,5 
99,7 44,9 53,5 69,9 79,6 64,0 
92,0 43,2 52,6 n,3 71,9 50,4 
97,7 40,0 47,7 63,3 86,5 55,7 
100,8 36,4 48,7 70,4 80,3 53,4 
110,2 38,2 65,5 87,2 75,6 50,6 
114,3 47,1 69,0 100,1 n.1 60,8 
103,1 42,8 65,1 79,9 64,9 47,5 
s,,,I I AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
n4,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
919,2 452,2 1122,2 1 5Jt,1 378,0 429,6 1102,2 499,1 1 463,3 20 ,5 556,5 700,5 
1 253,8 521,8 1 535,8 1 897,5 664,9 769,5 
1 276,9 525,1 1 751,5 2 010.8 811,3 859,9 
1 439,7 608,2 1 910,6 2149.5 1 014,4 1 005,7 
311,0 128,4 445,8 498,7 205,8 214,9 
330,5 134,2 479,1 536,8 218,9 231,6 
324,9 141.8 443,2 482,6 233,0 228,7 
354,6 150,6 475,6 552,9 250,8 253,0 
361,9 149,7 482,8 530,1 262,1 256,3 
398,5 166,6 509,0 583,7 268,6 267,9 
435,0 173,6 507,3 544,9 288,2 259,8 
133,1 56,6 165,6 193,6 93,7 101,1 
1'20,0 49,8 153,7 175,5 80,6 78,0 
138.4 59,1 164,2 181,9 98,1 92,3 
150,2 55,7 165,1 178,5 96,8 81.6 
146,4 58,8 178,0 184,4 93,3 94,3 
163,5 61,7 197,6 217,2 91,2 80,8 
144,3 57,3 172,9 186,5 78,0 90,8 
In den « VleneljahresObenlchten » am Ende dieses Bandes werden die vontehenden Anpben jewelll fOr du letztvarfDcbare Vleneljahr unteruilt nach Unprunc 
und Besdmmunc auscewlesen (1lehe lnhalcsven:eichnl1). 




EWG-CEE Fnnc, Belc.-L.ux. 
Zeitnum 
Pfrlode 
lntn I Intra I I extra extra Intra extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,1 204,0 165,8 111,2 73,8 
1959 747,0 636,1 292,4 166,7 138,6 81,3 
1960 963,9 714,1 388,9 185,2 173.4 106,6 
1961 1 049,4 788,7 394,0 204,2 192,5 125,8 
1962 1113,0 793,0 415,9 192,6 211,5 129,9 
1963 1186,2 881.2 416,8 221,3 230,0 142,4 
. 
1962 Ill 256,3 199,7 95,8 42,1 48,0 29,3 
IV 299,4 213,3 105,8 53,8 59,0 34,8 
1963 I 260,8 205,2 94,3 53,8 50,9 34,1 
II 301,6 212,1 107,8 57,7 59.9 34,4 
Ill 280,0 220,4 96,5 50,5 51.9 31.9 
IV 343,8 243.4 118,0 59,2 67.3 41,7 
1964 I 337,0 235,3 126,7 60,7 61,1 36,1 
1963 N 112,0 76,9 36,6 19,4 24,8 11.4 
D 108,5 78,9 41,0 19,8 19,5 14,4 
1964 J 108,2 83.8 42,5 21,0 18,7 14,8 114,3 75,8 42,9 20,3 20,8 10,9 
M 114,5 76,0 41,3 19.4 21,6 1M 
A 41,4 19,9 
M 37,3 18,6 
7 1 HASCHINEN UND FAHRZJ!UGE 
1958 1 620,5 5145,9 186,0 979,3 214,5 212,5 
1959 1 828,0 5 648,0 267,8 1104,2 219,6 207,3 
1960 2 317,5 6 579,2 376,9 1 317,1 267,8 219,1 
1961 3 074,1 7159,0 522,2 1 259.4 349,8 244,4 
1962 3 812,1 7 367,8 656,5 1 318.7 450,8 255,0 
1963 4667,4 7760,0 749,6 1 409,8 578.2 258,6 
1962 Ill 881.2 1 765,8 144,1 300,1 109,3 65,0 
IV 1 039,0 1 987,7 182.4 345,8 116,6 56,9 
1963 I 981,7 1 770,3 177,7 333,4 122,0 56,1 
II 
-
1187,7 2 001,0 211,0 390,8 166,6 64.5 
Ill 1167,8 1 871,7 169,3 327,4 145,7 63,9 
IV 1 253,7 2116,6 191,6 358,1 143,8 74,1 
1964 I 1 290,8 2094,9 200.2 412,0 171,5 85,3 
1963 N 412,4 667,6 58.4 109,6 44,5 22,5 
D 408,0 741,7 64,7 125,4 48.2 22,0 
1964 J 395,2 672,2 64,3 129.8 53,6 29,0 446,5 676,2 71,5 128,1 55,3 23,4 
M 449,2 754,3 64.4 154,1 62,6 32,9 
A 77,6 127,3 
M 64,2 122,0 
s,,,I I ANDERi INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,2 515,3 1 934,6 835,7 1 222,8 
1959 3 647,2 8 360,3 708,1 2095,8 952,9 1 349,6 
1960 4740,7 9 495,9 933,6 2432,3 1 241,6 1 393,2 
1961 5 323,7 9 457,9 1 088,3 2340,9 1 289,8 1 280,2 
1962 5 923,2 9 444,6 1199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
1963 6 974,1 9 733,9 1 355,3 2326,4 1722,4 1 259,9 
1962 Ill 1 442,0 2 269,1 291,0 495,6 348,8 297,2 
IV 1 605,1 2450,9 325,7 606,6 411,9 297,0 
1963 I 1 567,1 2245,9 315,8 557,3 381,4 298.6 
II 1 714,1 2 421.2 342,7 605,3 439,0 315,1 
Ill 1 713,8 2418,3 323,8 533,5 425,1 307,6 
IV 1 918,2 2644,0 3·13,2 630,1 477,1 339,0 
1964 I 2009,6 2572,0 382,6 622,9 497,1 350,4 
1963 N 619,5 853.4 115,8 199,6 150,1 95,4 
0 611,7 849,0 118.9 211,1 157,0 106,2 
1964 J 632.0 848,9 121,5 204,8 157,3 119,3 672,4 850,7 127,4 212,8 164,3 115,6 
M 705,9 875,5 133,7 205,3 175,5 115,5 
A 133,1 222.8 
M 124,5 198,7 
~OLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par dasses de prodults 
Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extn Intra I extra 
2,4 1 HATlf:RES PREHlf:RES 
123,3 122,7 108,1 126.8 37,3 74,0 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
177,2 153,5 165,9 164.4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189,1 ~ 67,5 111,6 
217,8 170-4 196,7 190,1 71,0 109,9 
248,5 180,1 218.4 215,0 72,5 122,5 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 48,9 17,4 30,7 
58.6 37,3 56,8 52,2 18,6 30,5 
62,7 55,5 55,0 53,7 13,7 28,7 
74,7 49,5 61,1 60.2 22,7 32,6 
66,7 44,3 59,3 57,4 23,2 36,8 
22.3 14.S 20,6 20,1 7,8 11,5 
19,1 14,0 20,2 19,9 8,7 10,8 
20,4 15,9 18,8 20.0 7,8 12,0 
23,3 14,1 19,7 18,5 7,5 11,9 
23,0 14,3 20,7 18,9 7,8 13,0 
25,0 15,3 20,9 20,6 8,7 12,2 
21.,8 11,9 18,5 18,5 7,2 12,5 
7 1 MACHINES ET HATiRIEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544.4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578,4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 728,0 
338,7 514,1 1 491,6 4 253.3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824,2 4 303.2 497,5 924.4 
501,5 542,6 2292,4 4524,8 545,8 1 024,2 
94,3 137,8 427,0 1 061,7 106,5 201.1 
98,1 157,3 492,9 1166,7 148,9 260,9 
89.4 128,5 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 144,7 539,1 1146,0 141,6 255.1 
148,5 125,4 579,8 1105,8 124,6 249,1 
134,1 144,1 640,2 1 254,1 144,0 286,1 
168,9 139.4 599,2 1199,1 151,0 259,1 
52,1 45,0 208,5 397,6 48.9 92,8 
36,1 49,2 213,0 448,4 45,9 96,7 
48,7 53,1 184,8 382,2 43,8 78.1 
58.4 43,1 208,3 394,2 52,9 87,4 
61,8 43,2 206,1 422,8 54,3 101,2 
69,2 43,2 227,9 444,0 61,4 105,1 
65,1 40,1 194,5 400,4 57,0 94,6 
s,,,I I AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829.4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624.8 736,3 1 495.8 3 689,3 444,9 1 244.8 
692,9 754,0 1 707,8 3 754,8 544,8 1 328,0 
746,1 751,9 1 853.1 3 757,6 639,9 1 428,7 
894,7 771,6 2220,6 3 872,1 781,1 1 503.9 
180,4 178,1 454,5 936.9 167,3 361.2 
203,5 186,9 491,4 988,2 172,5 m.2 
203.4 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
222,4 191,3 534.4 997,6 208,1 388,3 
246,3 204,4 610,0 1 070,8 211,6 399,7 
258,0 215,4 641,2 993,9 230,7 389,4 
83,8 66,9 200,0 350,8 69,8 140,7 
73,6 63,1 198,7 347,9 63,4 120,7 
83,1 77,2 198,7 316,6 71,3 130,9 
87,6 69,0 214,3 324.2 78,8 129,2 
87,7 69.3 228,2 353,1 80,7 132,3 
92,8 75,6 229,1 360,6 80,9 142,7 
83,9 67,5 206,0 336,0 76,1 135,0 
Un, ventilation du donn,es cl-dessus par orlclne et dutlnatlon ut fournle dans lu Tableauic trlmutrlels en fin de volume pour le dernler trlmutre disponlbl,. 
(Volr uble du matiiru). 
a) >.. partlr de mars 1961, nouveau uux de chance pour lu Pays-Bu et l'Allemacne (R.f,) : volr en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
TALto 
Import Hlo t 
EWG-CEE France Bel1.-l.ux. Nederland a) Deuuchland- Italia (BR) a) 
Zeitraum 
nrlode 
Intra I I Intra I extra Intra extra extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
I I CHEMISCHE ERZEUGNISSE I I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 486,2 613,7 79,4 146,7 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,5 82,2 114,3 
1959 584,6 680,3 94,5 134,6 145,0 83,1 136,5 107,2 104,6 230,1 104,1 125,3 
1960 745,6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 144,2 311,7 142.6 194,8 
1961 IHO,O 909,3 163,7 204,9 180,9 82,5 180,5 125,3 156,1 293,6 158,8 203,0 
1962 947,2 946.5 205,6 213,4 192,4 85,9 184,3 136,9 179,5 307,9 185,4 202,4 
1963 1130,9 1 069,8 263,4 257,8 222,1 96,8 213,2 152,9 211,7 349,7 220,4 212,5 
1962 Ill 227,8 231,7 48,3 50.S 45,4 19,7 45,0 35,4 45,0 76,6 44,2 49,4 
IV 250,S 239,2 56,3 51,9 49,9 22,1 46,7 33,2 47,6 78,7 50,1 53,3 
1963 I 261,7 236,5 60,0 58,1 52,4 21.6 51,3 34,2 46,8 74,5 51.2 48,1 
II 284,3 281,9 67,5 69,0 58,0 27.4 52,5 37,9 53,4 94,9 52,8 52,8 
Ill 277,7 255,9 63,2 56,7 50,0 22,7 53,0 38,5 55,9 84,8 55,7 53,3 
IV 304,2 294,9 72,7 73,9 58,5 24,6 56,5 42,4 55,6 95,7 60,8 58.1 
1964 I 332,4 291,9 77,5 77,6 67,8 28,1 61,3 42,5 59,1 86,9 66,7 56,8 
1963 N 99,6 96,9 23,1 24,2 18,1 7,8 19,1 13,3 18.4 31,2 20,8 20.4 
0 95,4 97,7 23,2 25,7 18,6 7,9 17,2 13,2 17,8 32,1 18,6 18,7 
1964 J 109,9 101,8 25,1 26,1 21,3 9,9 20,7 16,1 19,9 29.8 23,0 20,0 107,8 92,1 24,8 26,0 23,1 9,4 19,7 12,8 19,2 26,9 20,9 17,0 
M 114,7 97,9 27,6 25,5 23,4 8,8 20,9 13,6 20,0 30,2 22,8 19,7 
A 28,9 27,3 25,1 15,9 22,3 34,4 21,1 19,1 
M 25,3 23,3 21,0 13,2 19,4 31,0 21,2 19,6 
6 1 BEARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED, 6 1 ARTICLES MANUFACT. CLASSIIS PAR MATll:RES 
1958 1974,7 2020,7 330,1 343,6 302,4 369,1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 232,9 
1959 2426,7 2 265,8 364,3 293,7 349,9 461.9 639,5 278,0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 3 218,0 2 997,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 344,6 439,7 
1961 3 570,6 3 088,6 660,3 420,3 48!1,2 520,0 842,3 302,6 1147,9 1 356,1 430,9 489,7 
1962 3 926,7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552,5 832.4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1963 4462,7 3 600,4 907,5 553,S 616,7 594,6 914,2 339,4 1 363,6 1 445,1 660,6 667,7 
1962 Ill 966,7 802,6 173,3 110.S 126,6 134,6 200,8 68,0 328,4 347,4 137,6 142,2 
IV 1 047,3 855,0 201,0 122,9 142,1 141,4 214,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1963 I 1 019,2 833,4 203.4 125,8 142,4 137,8 204,9 81,4 316,9 333,2 151,6 155,4 
II 1135,9 922,6 236,6 142,1 153,6 151,7 230,3 85,4 348,6 373,7 166,7 169,7 
Ill 1107,3 881,7 216,7 130,2 149,1 145,1 226,3 80,9 342,7 355,5 172,4 170,0 
IV 1199,7 958,7 250,8 155,6 170.S 155,9 252,9 91,9 355,5 382,5 170,0 172,9 
1964 I 1 283,2 957,2 281,3 163,5 186,9 160,5 280,0 96,0 352,3 365,6 182,7 171,6 
1963 N 390,5 333,2 80,5 51,8 53,5 54,6 82,9 31,8 114,5 127,4 59,0 67,7 
0 379,2 287.9 83,8 51,6 55,7 46,7 79,6 28,0 109,4 113,4 50,7 48,3 
1964 J 421,0 324,7 89,6 53,1 61,5 52,6 90,7 32.4 116,6 124,2 62.S 62,5 429,6 316,1 93,7 55,6 61,8 53,9 97,4 32,3 113,2 121,0 63,5 SM 
M 432,8 324,9 98,0 54,8 63,6 54,0 91,9 31,3 122,5 120,5 56,8 64,3 
A 98,4 62,5 102,4 33,8 140,7 145,3 56,9 50,0 
M 91,5 61,4 93,3 33,0 127,0 125,3 45,4 60,4 
I I VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN I I ARTICLES MANUFACTURIIS DIVERS 
1958 483,1 439,2 59,4 50,4 124,2 48,9 129,4 57,7 128,7 240,9 41,4 41,4 
1959 570,2 605,4 68,4 47,8 140,1 52,5 143,3 67,1 167,4 390,3 51,1 47,8 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9 52,5 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231,8 247,9 75,2 76,9 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286,4 303,5 95,6 95,6 
1963 1 309,2 834,9 287,3 167,2 241,1 71,6 312,3 115,8 335,1 354,7 133,4 125,5 
1962 Ill 262,5 173,9 50,7 33,8 50,4 17,1 65,1 25,1 72,4 74,6 24,0 23,3 
IV 296,4 204,5 60,6 40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 84,3 90,6 26,9 28,9 
1963 I 291,4 180,6 60,2 38.6 52,5 15,4 68.8 26,6 79,6 74.9 30,3 25,1 
II 301,4 200,3 66,8 40,6 57,9 17,7 71,8 27,3 73,6 84,3 31,3 30,4 
Ill 336,0 210,8 72,9 38,9 62,2 18,7 82,7 30,3 84,1 89,8 33,9 33,0 
IV 380,2 243,1 87,4 49,2 68,0 19,7 89,1 31,7 97,8 105,5 37,8 37,0 
1964 I 386,9 228,4 86,6 49,9 71,8 19,6 93,8 35,2 95,9 92,4 38,8 31,3 
1963 N 126,9 81,2 28,1 16,0 21,2 6,1 31,1 11.0 32,7 35,0 13,9 13,1 
D 109,7 72,2 28,1 16,7 20,5 5,9 23,2 8,5 26,5 30,0 11,3 11,1 
1964 J 111,3 69,2 24,4 15,2 19,6 5,6 27,0 10,7 27,7 28,0 12.6 9,8 132,8 76,6 29,3 17,1 25.3 7,1 33,1 10,6 32,6 30,7 12,5 11,2 
M 142,7 82,5 32,9 17,6 26,9 6,9 33,7 13,9 35,6 33,7 13,7 10,3 
A 32,1 19,3 36.0 12,1 34,5 37,5 13,2 11,7 
M 26,9 19,3 30,0 11,0 26,5 30,2 11,4 10,8 
In den « VierteljahresObenlchten » am Ende dleses Bandes werden die vontehenden Anpben jewells fOr du leatverfOcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc auscewlesen (slehe ln'haluven:elchnls). 




~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG..C:EE France Bels.-Lux. Nederland a) Deuuchland Italia 
Zeitrau·m (BR) 1) 
Pirlode 
Intra I Intra I Intra I I I Intra I extra extra extra extra Intra extra Intra extra 
S I CHEMISCHE ERZ:EUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 467,9 1 57'1,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81 ,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 
1959 57'1,2 1 786,4 90,1 381,8 73,6 184,5 101,6 217,1 2n,3 832,5 36,5 170,4 
1960 708,0 1 998,4 127,5 466,1 87,9 165,3 109,9 226.7 328,0 933,1 54,7 207,1 
1961 807,4 2156.B 151,2 481,8 91,4 157,8 131,3 246,2 36Q.4 1 023,3 73,1 248,2 
1962 914,3 2 201,0 177,3 -477,5 106,6 144,4 147,2 260,5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 
1963 1100,9 2421,8 220,3 536,0 139,4 148,0 173,7 273,8 4n,3 1174,1 95,2 289,9 
1962 Ill 217,4 521,1 43,1 108,8 25,9 32,7 34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
IV 246,5 545,5 50,3 124.0 29,3 32,2 38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129,4 29.0 37,7 40,6 65,2 111,3 263,3 22,7 69,7 
II 276.6 624,7 55,3 140,1 35,8 36,6 43.7 70,4 118,8 299,9 23,0 77,6 111· 273,4 592,6 53,7 125,8 36,3 32,2 43,1 67,6 116,5 294,6 23,9 n.5 
IV 299,2 639,0 62,9 140,6 38,4 41,4 46,3 70,6 125,7 316,4 25,7 70,2 
1964 I 318,6 658,6 66,4 147,8 37,6 36.9 49,4 80,2 136,3 314,4 28,9 79,3 
1963 N 98,9 209,6 19,8 45,6 12,7 11,4 16,6 22,1 41,5 106,2 8,3 24,4 
D 95,6 208,4 21,5 46,3 12,2 13,5 13,7 23,6 39,7 103,7 8,4 21,4 
1964 J 105,0 219,1 21,5 49,5 13,0 13,8 16,3 28,8 44,7 100,2 9,5 26,7 104,0 215,1 22,5 49,6 11,4 12,4 16,8 25,3 44,1 102,8 9,3 24,9 
M 109,5 225,1 22,4 48,7 13,2 10,7 16,4 26,1 47,5 111,3 10,1 28,3 
A 23,0 53,7 18,1 27,3 49,1 116,8 10,3 32,9 
M 21,3 48,3 16,9 25,4 45,6 112,4 11.2 28,6 
6 1 BEARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED, 6 1 ARTICLES HANUFACT, CLASdS ·pAR MATlil:RES 
1958 2 008,3 4 771,6 386,7 1 246,4 686,1 997,-4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124.6 533,4 
1959 2 501,6 5195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 -410,4 658,2 1 796,4 173,0 564.2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 431,7 412,9 1 075,2 1 984,6 259.4 718,8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1 044,4 454,5 384.2 1138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1963 4 469,1 5 303,3 923,1 1 295,5 1 357,5 1 013,3 551,1 386,9 1 291,4 1 ·971,3 345,9 736,3 
1962 Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 277,9 240,1 109,6 90,6 280,8 478,7 77,7 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 77,6 190.2 
1963 I 1 013.6 1 227,2 218.6 309,9 304,8 238,1 125.3 92,6 290,5 413,0 74,4 173,6 
II 1133,8 1 325.2 237,6 340.5 348,9 254.5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179,9 
Ill 1 094,9 1 304,5 219,7 291,11 333,0 250,6 134,9 95,0 314,9 482,0 92,5 185,5 
IV 1 227,5 1 446,9 247,1 353,6 371,0 270,9 151,5 103,8 366,1 521,6 91,9 197,1 
1964 I 1 280,1 1 397,7 255,1 338,7 389,2 285,6 160,4 105,4 380,4 478,2 95,0 189,8 
1963 N 395,6 460,2 77,3 112,5 116,3 76,7 51,1 34,9 120,4 165,7 3Q.6 70,4 
D 398,8 469,6 79,5 118,8 122,8 84,6 46,7 31.1 121,7 174,1 28,0 61,0 
1964 J 410,6 467,2 83,1 109,8 124,8 97,1 52,9 38,4 119,3 156,8 30.S 65,2 
424,1 461,4 82,7 116,4 129,1 93,3 54,0 34,1 126,4 154.2 31.9 63,5 
M 445,8 470,8 89,3 112,5 135.3 95,2 53,9 33,0 134,6 167,2 32,6_ 63,0 
A 88,5 124,2 57,8 37,2 133,5 169,2 36,9 67,9 
M 86.4 110,1 53.0 33,2 120,8 155,4 36,9 65,9 
I I VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN I I ARTICLES MANUFACTURias DIVERS 
1958 474,2 1176,6 59,4 32B.4 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,1 
1959 571,4 1 378,2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 74,9 196,8 6~,6 105,4 208.3 
1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236.1 n.4 154,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79.0 130.0 94,9 2n.1 746,9 212,3 361,0_ 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1963 1 404,2 2 008,8 212,0 494,9 225,5 98,6 169,9 110,9 456,9 826,8 340,0 477,7 
1962 W 273,3 477,1 42,6 111,7 44,9 24.4 36,3 27,1 80,1 201.2 69,3 112,6 
IV 301,2 511,6 49,9 136,9 52,8 22,3 39,8 2B.4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 453,4 48,8 118,0 47,7 22,8 37.6 26,9 84,4 179,6 83.2 106,1 
II 303.7 471,3 49,7 124,7 54,2 24,0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 10B.4 
Ill 345,5 521,1 50,3 116,3 55,9 ,4.B 44,4 28,7 103,1 221,0 91,7 130,3 
IV 391,4 558,1 63,1 135,8 67,6 26,9 48,5 30,2 118,2 232,7 94,0 132,4 
1964 I 411,3 515,8 61,2 136,4 70.4 27,9 48,2 29,8 124,6 201,4 106,9 120,3 
1963 N 124,9 183,6 18,7 41,5 21,0 7,4 16.2 9,9 38,1 78,9 31.0 45,9 
D 117,3 171,0 17,8 46,0 21,9 8,1 13,2 8,5 37,3 70,0 27,0 38,3 
1964 J 116,4 162,5 17,0 45,5 19,5 B.4 13,9 10.0 34,7 59,6 31,3 39,0 144,3 174,2 22.2 46,8 23,8 9,9 16,8 9,6 43,8 67,1 37,7 40,8 
M 150,6 179,6 22,0 44,1 27,1 9,6 17,5 10,2 46,1 74.6 38,0 41,1 
A 21,6 45,0 16,9 11,1 46,5 7'1,6 33,7 42,0 
M 16.8 40,3 14.1 9,0 39,5 68,2 28,1 40,6 
Une ventilation des donnhs cl-dessus par orlclne et destination est fournle dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernler trlmestre dlsponible. 
(Voir table des mati,res). , . 
1) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.) : voir en fin de volume. 
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DER HANI t>l:L DER EWG TAB. ti 
nach Wareta 
Import 
l'1onat EWG-aE France Belc. • Lux. Nederland Deuuchland !calla 
Wa :en-ProdultJ Mois (BR) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000$ MAR 80]1 23212 4073 2059 350 
'" 
39 25 IJ 521 9269 3061 1371 
Lebendo Tie• AYR 3764 2071 66 2957 633 1091 2739 9852 
MAI 3272 2085 28 JI 69 612 7391 2767 10666 
Tannen MAR 13231 502'5 6966 51 I 5 656 2333 92 612' 807 1976' 6712 16909 
AYR 6155 51 0 I 160 7106 950 17003 3967 20195 
MAI 5'28 5636 66 7283 761 
"' 6 7 6i65 21616 Ott 1000, MAR 21330 62966 6670 
'"' 
660 21 69 I I I JI 53 10336 I 20JA 37'6 ~ 6172 
Reisch. frlsc , pldlhlt und pfroren AYR 7676 5769 626 4307 9759 9721 3719 16059 
MAI 7309 7902 U I 3261 9219 7769 5192 22127 
ToMen MAR 25077 6 Al 6 5 us• 12305 696 3771 225 6991 13771 21160 3726 21226 
AYR 8062 1174 771 7190 IJ24J 17610 J70J 26g57 
MAI 7376 I I 062 755 5196 12612 IJ569 5012 JO Jt 
012 1000, MAR "0 169 222 6 I 7 51 76 77 96 27 I 
Reisch ptn: :knot, psmen oder AYR 2.i 6 77 IJO 99 a 6 
prlu, nert MAI 270 5 12 206 79 21 15 
, 
, Tannen MAR 253 233 81 2 12 aJ 76 122 aJ 26 I 2 
AYR 106 2 56 226 119 J 5 
MAI 96 2 60 J65 110 21 I 0 
013 1000, MAR 2106 6061 501 656 270 16 U I 661 IOI 2072 116 911 
Relscllzuber IJtunpn und AYR 527 251 J07 567 75J 1753 209 915 
Reise konserven MAI 639 239 JJ3 295 651 1613 266 699 
TOMen MAR 2009 J910 29J 200 307 137 JI I 511 90J 265J 195 602 
AYR J26 172 Jot 606 762 191J 197 560 
MAI 288 189 288 261 716 1656 266 676 
OD 1000, MAR 2J65 1890 126 295 621 2" 161 156 I OIi 265 J62 262 
MIich und I\, Ihm AYR 106 3 II 152 1116 560 J6 J72 1111 
MAI 191 2JO 261 2270 711 JI 12J 691 
Tannen MAR IJ966 1490 226 J6J 6600 I IAJ 1661 5099 6197 517 1695 1311 
AYR J37 273 216 I I 0611 J990 96 1511 6116 
MAI 561 191 2JI 6 121J2 6969 127 5JI 2976 
au 1000, MAR 2252 3621 22 20 669' 
'" 
J JOI IOJ9 1151 5J9 1309 
Butter AYR 12 I' I II 121 I 061 291 1617 
MAI • 26 22 969 JI 0 67 735 TOMen MAR 221 I ... , 20 19 801 1092 2 6J6 772 1162 616 1760 
AYR 10 
" 
I 21 60 I 11 J9 JJ9 2195 
MAI 6 2J J6 711 ,SJ 56 999 
tll4 1000$ MAR 175J 7666 961 I I 69 1659 677 112 6J Jll2 2199 2139 2856 Kise und Q, ia,k AYR 1561 IJ9 IJ7 156 6055 JI 26 1666 26JJ 
MAI 792 9JJ '22 25 Jl62 26JO 2261 2720 
ToMen MAR II 07 5 9900 756 961 1965 7J9 169 IJ 5616 6501 2721 J616 
AYR IJJ9 695 
"' 
27J 5967 619J 1912 J06J 
MAI 652 766 566 21 5961 Jl61 2119 JOJJ 
025 1000, MAR 8193 1506 26 9 20 II 6 I 
' 
1613 1152 J9J J26 
Vopleler AYR 10 9 I 9 6170 J696 266 761 
MAI 25 25 6 51 OJ 1206 201 610 
TOMen MAR IJ662 2017 22 9 
" 
6 67 I 13126 1727 6J6 276 
AYR I 2 II 2 15 I 1660 5510 121 1 U9 
MAI 28 JJ a 10022 220, 111 906 
031 tDDOS MAR 6169 I I 5J I 20 I I 29JO 115' 592 661 UJ 694 J2AI J62 4325 Fisch, frlsch Mier elnfxh lwtbar AYR 2011 J51J 6JJ 571 670 2J62 J56 J566 
pnw lit MAI 1975 J770 669 569 4J2 210J "2 J620 
Tannen MAR 16'66 J5'66 7296 561 a 6267 1029 1564 629 271J 17 IJO 556 I 1260 
AYR 6163 7259 122J 952 2J92 12056 677 1151 
on 
MAI 2915 7J65 1196 759 11 69 795' 622 7157 
1000, MAR 649 7610 I IA 21JJ J 19 1020 120 4JJ 76 1117 20 IAJ7 
Flschzuberel un1en und Flschkonserven AYR II JOOO 11 519 52 1652 II 1129 
MAI 17 2620 I 5 2 6J9 22 1551 2J IJ19 
TOMen MAR 166 IOIJ2 116 J052 34J 1665 75 660 2JO 2•u J2 2229 
AYR 122 JI 15 50 567 126 2666 J5 
"" 041 
MAI 89 2500 aa 637 5J 2666 JO 2126 
1000, MAR 7719 27969 5615 2,02 I 165 9'6 2991 1657 IJ56J 2916 66J5 
Welzen und Menskom AYR 571 I 711 2117 21 I 7 I095J 2750 1772 
tOOOTOMen 
MAI 6197 619 1760 2795 8921 1660 1946 









MAI 56 6 26 J"6 121 15 2' 
1000, MAR 616 6583 26J I 061 6 361 56 1012 19 2099 
Reis AYR 11 9 I 0'8 90 1369 IO I 1507 29J 
MAI I IOJ7 36 IJ29 13 27J7 75 
Tannen MAR 2260 30755 IJ26 5033 29 2711 6" 7J63 671 15591 
AYR 606 6006 683 9196 61 a 12076 2208 
·- MAI 7 6362 231 1735 625 20697 561 00 1000, MAR 5610 6752 2 10 1065 563 65' I 133 3112 Jl27 907 12J9 Genta AYR . 367 IJ25 6216 JAl3 76J J5'9 
MAI 2 711 IO 17 6707 251 I 1697 J567 
ToMen MAR 6681J 1035'8 
" 
75 I 1766 5970 60JO I 1016 J6786 60266 14 2JI 19221 
AYR 4806 20661 48120 52761 10886 56607 
1144 MAI 24 
12516 16801 5J260 6 1237 25921 56619 
1000, MAR 3778 36105 25J 1670 
" 
1812 I 7 J524 29J6 6561 510 227 JI 
Mais AYR 24) I 51 6 26 7869 6916 8696 638 18393 
TOMen 
MAI 75 2365 61 9609 2829 IOJl3 567 20596 
MAR 63939 5'86J6 JI 72 23076 71~ 27864 68 51561 32176 72360 7735 356790 
AYR 3047 23601 602 131616 51999 16202' 6725 217669 
045 1000, MAI 96) J7016 1069 160106 30Jl2 170193 878' Jl5796 MAR 7" 1360 5 625 I 5 6 1779 IJ3 2971 390 1661 29 1530 Andera G, !nldo AYR 13 320 13 JI 36 6J5 I 123 J5 1606 
MAI 5 3J3 42 3871 766 I 771 1661 
Tannen MAR 9633 135906 60 6611 2 I I 2 28512 2489 50917 4699 276 12 27J 23112 
AYR 130 6918 228 56087 5557 18211 J76 22169 
046 
MAI 60 51 IJ 8'7 67979 9267 JI 076 23676 
1000$ MAR 26J 510 5 393 5 I 86 253 J2 Grle8 und I ehl aus Welzen AYR 3 212 I 175 182 21 
MAI 
' 
76 73 167 5 7 
Tannen MAR 1823 3600 26 23U 23 5 I 847 177J ... 
AYR I A 1623 26 1847 1266 355 




Mona1 EWG-CEE France Belg .• Lux. 
Waren· /lrodu/U Mois 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000 I HAR 7502 20A7 1609 1286 682 1 7 
Anlma.ux vlvanti AV~ 1)86 129A 
HA I 18 56 771 
TOMes HAR 9757 191 7 2791 IAU 1057 I 
AVA 2A01 IJ9A 
HA I 31 92 721 
OIi 10001 HAR 21080 )292 A721 18)5 I '65 7 
Vlande fralche, rifrlc6m.ou concel6e AVA 5099 17)5 
HAI A882 I I 9 5 
Tonnes HAR 2A685 )8'2 6521 2310 18) I 16 
AVA 7All 21)5 
HAI 71A9 13 I 0 
012 10001 HAR )66 645 11 I 05 80 6 
Vlando s6ch6t, salh ou fum6o AVA 2 9A 
HA I 2 95 
Tonnes HAR 269 817 I 0 127 69 
' AVA I 123 
HAI I 130 
Oil 10001 HAR 2000 12726 6A7 1323 421 5A 
Vlandes en r6clp. herm6tlques et AVA 587 1324 
pr6pantlons HAI 59) 1202 
TOMes HAR 1898 IOOR5 7 I 5 1257 )69 A5 
AVA 618 124) 
HAI 6A7 1231 
on 1000$ HAR 314A 12265 1614 2996 7A 97 
Lalt ot<Amo AVA I OA 6 299A 
HAI 116A 25'8 
Tanna HAR 17808 359A9 9)53 9360 621 179 
AVA 7507 10019 
MAI 6318 8447 
m 1000$ HAR 2'86 2796 2198 1735 105 2 
Beurro AVA 1633 1807 
MAI 1999 2767 
TOMes MAR 2272 2991 2051 20)9 8 I 
' AVA IA73 2120 
MAI 1810 JI 27 
Ill 1000$ MAR 8811 5300 2968 1634 200 I 0 
Fromap It alllebotto AVA 2362 1706 
MAI 2271 1536 
Tanna MAR I I 07 6 25635 A056 I 61 J 285 7 
AVA 3251 I 602 
MAI 3421 142' 
m 1000 I MAR 908A A76 7 I 5 66 2007 I 5 4 
Oeufs AVA 7)9 16A 
MAI 855 132 
TOMes MAR IA002 776 1028 I I 6 ))AO )AO 
AVA I 00 I 393 
MAI 1063 335 
031 10001 MAR A656 2AJO 288 72) A25 198 
Poisson frals ou iomerv6 do f19,n AVA AOI 567 
slmplo MAI I 96 385 
Tanna MAR 15832 51 U 81 0 1264 826 590 
AVA 926 975 
MAI 809 65' 
on , 1000$ MAR 602 7R7 27 2)) 58 I 5 
Poisson en r6clplents herm6tlques It AVA 26 199 
pr6pantlons MAI )A I 6 2 
TOMes MAR 8)0 1025 2A 190 35 17 
AVA 23 198 
MAI )2 138 
041 1000 I HAR 8020 9872 H99 661 6 289 1726 
Froment It 6peautro AVA 65)5 7A85 
MAI 2977 6388 
IOOOTannes MAR 76 I 61 72 I I J 2 26 
AVA 6A I JI 
MAI ,o I I J 
oa 10001 MAR A65 566 5 58 21 A5 
Rlz AVA A7 
MA I 5 13 
Tonnes MAR 2601 3021 23 212 139 251 
AVA 20'2 
MAI 23 60 
043 1000$ MAR A 813 4412 A2)8 Al 63 ,o 5 
Ors• AVA 6222 4175 MAJ 591 2 I 2018 
Tonnes MAR 56062 80237 A9179 76182 )60 25 
AVA 75A98 75809 
MAI 7AU5 222081 
044 10001 MAR A 281 3077 )667 2950 
' 
20 
Mais AVA 3700 A 2 I A 
MAI 252A ,,,a 
Tonn,, MAR A7099 A967A 39876 A77AJ 16 JI 5 
AVA A0902 50 I 71 
MAI J JI JI 56122 
045 10001 MAR 517 AOA 213 278 52 I 
Autres dr&les AVA )9A 320 
MAI 16 I 228 
Tonnes MAR 6555 6469 2928 A527 571 5 
AVA 5)AA 5'00 
MAI 2262 AJ65 
046 10001 MAR 2'8 97RA 2A I 2682 5 ,,, 
. Semoulo et farina do froment AVA 217 2515 
MAI 167 ))08 
Tonnes MAR I 7'5 131638 168A 29839 )7 IAJ5 
AVA 16)9 26201 
·MA I I I 66 )7656 
Nederland 




A5 I I JA5 
)28) 2 1 5 
2929 122 
I A I 22 I I J8 
IA714 I J 16 
17089 2167 
15297 I I 2 4 
15856 I 180 
181A7 2382 
A) A4) 











1379 9 I 5 2 
1261 10)08 





I 7 1758 
26 IAl2 
IAO 9A8 














281 J 568 
2785 598 
2396 701 
I I 569 1147 
917A 121A 








I 40 981 
89 323 
2 6 











6 51 2 359 
11 I 51 2 
15301 16 
I 20 








I OA I 0 3616 
2 
' 5 2 
' 
A 
23 I 7 
Al 18 
28 A I 




Intra I extra Intra I extra 
207) ))A 79 )6 
2008 56A 8) 58 
2A52 298 )A AZ 
128) I I 0 I 15 17 
1214 )81 140 2 
1605 126 32 AA 
HJ 261 29 51 
I 06' 2AA )) AO 
1226 ))5 21) 82 
987 , .. A9 A6 
I AO A 26A AO AA 
1)66 ))) 1898 189 
76 27 156 6A 
99 )I 19A 
" 69 29 190 73 
91 17 51 I 12 
76 15 61 29 
52 15 60 26 
51 299 209 
"' 66 )A2 21 I 9AA 
53 278 142 7)8 
A) 2A8 172 472 
71 27:I 205 474 
52 220 262 417 
JO 8 A7 12 
82 2 21 
69 27 I 14 
181 38 21 34 
533 9 35 







I I 7 7 1 H I OH 2160 
1288 2 12 988 2278 
1563 166 522 1853 
1295 189 624 21764 
1339 236 60A 1637 
1693 172 )09 1408 
51 21 A I 35 
'' 




50 6 23 A8 
6 2 )5 35 
11 7 29 49 
1072 880 58 61 
952 5'9 68 82 
1267 621 I 12 I 19 
2599 2130 28 63 
2A92 1331 57 9A 
3269 I 5 I 7 67 136 
I 19 190 29 42 
138 203 I 0 54 
155 227 12 A9 
122 27) 28 I 7 6 9 
14A 299 8 41 










I 53 118 379 
17 21 A6 SU 
2H 2 12 1805 143A 
A 290 661 2052 







2 87 608 
I 32 820 7 
21 656 
' 
1286 7 199 
I A65 9830 17 
A28 7898 
6 35 JO 19 
227 23 21 
130 2A 20 
A6 5AO 12A 60 
)506 78 72 
2221 78 6A 
62.98 668 
)615 205 
I )895 103 
I 9258) 776' 
5JA96 2202 
' 
5A027 IO 19 
57 
IEI 
DER HANDEL DIR EWG TAI. 11 
nach Waren 
Import 
Mona, EWG-CEE Fnnce Bels. • Lux. Nederland 
Deutsch land 
Italia 
Waren· ,rodu h Mois (81\) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra l extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000 $ MAN 105 2 7 98 2 
Grle8 und Hehl aus and rem Getrelde AVR I I A 2 7 4 I 
MAI I I I 6 3 
Tonnen MAR 950 
" 
2 75 175 2 27 
AVR 2 1403 63 28 9 
MAI I 1250 27 
048 1000$ MAR 5123 1991 1025 238 864 209 770 164 2074 1035 390 J45 
Zuberelt. auf der Grund "' ..... AVR I 192 226 943 169 2527 1349 
A 81 5J7 
Getrelde MIi 95A 143 84J 169 21J6 1387 559 571 
Tannen MIR 17897 10001 2 I 8 5 710 2442 829 21 62 825 9480 53 IJ 1628 2,2, 
AVR 2604 699 2704 937 I I 5A I 608J 2 IJ5 3419 
MAI 19J7 ••2 2J4J 929 121,0 7065 2745 J673 
051 1000$ MIR 14202 5'661 2645 22294 846 ,,21 814 37A6 9875 22527 22 2767 
FrOchte, frlsch; NOsse, au 1&9n. Olfrllchte IVR 4272 262A5 817 4510 8861 2'861 12 2539 
MAI 2854 24954 489 4219 10466 206JI •• J6AI 
Tonnen MAR 87390 380989 157J7 I 51 224 5067 28192 5140 J0997 61J78 156576 68 14000 
AVR 24Jl2 170081 ,a,2 36504 5J094· 162104 22 I I 099 
MAI I 5 6 IJ 148236 2244 J4428 4 1129 125342 146 17 I 5 4 
051 1000$ MAR IJ9 2812 J70 66 ,21 JO 7J7 J6 122, 7 161 
T,:ocltenfrOchte AVR 52A 21 690 68 I 145 20 165 
MAI J24 19 614 J4 907 215 
Tonnen MAR "5 8055 936 137 729 67 2227 IO I J564 I 0 599 
AVR 14 54 42 2114 
'" 
JIii 26 A09 
MAI 97J J6 1821 91 2667 621 
OSJ 1000$ MA'R' 2631 9Joa 219 1746 271 110 I J54 IO 19 1774 5250 
" 
192 
Zuberelt. u. Konserven • Obst u. AVR 240 2097 
'" 
1180 1621 6526 5 I 09 
SOdfrOchten MAI 159 1968 460 1243 1612 4924 16 220 
Tonnen MAR I I 007 22,,,, 677 6260 749 3515 1430 2974 8127 19975 24 19061 A 
AY~ 830 7964 1667 J282 IJJ9 23729 7 ,,2 
MAI 52J 7829 1788 3595 7260 196JI 17 654 
054 1000~ MA'R 20037 18806 4691 9248 1698 
"'' 
934 ••• 12389 5852 J25 1485 GemOse, Pflanzen u. Knol ~n !Dr Ernlhr. AYR 3790 14839 I06J 950 1771 J 6701 149 911 
MAI 1466 19190 898 884 28300 6234 
" 
756 
OOOTOMen MAR IJ5 127 25 56 17 9 7 4 84 48 2 I 0 
AVR I 7 85 9 • 99 59 I • MAI I 0 109 9 I 0 145 54 6 
055 1000$ MAR 2872 65JO ., 125J "2 J72 447 200 11,2 A267 98 438 
Zuberei:c und Kons1 ,. ..... AYR 61 I 146 . 495 224 1648 3691 29 248 
MAI J9 762 456 210 1440 JI 15 50 J66 
Tonnen MAR 10004 135750 296 JJ24 100, 3662 1499 799 6791 27231 415 100734 
AVR 160 JA98 1846 1207 5502 268A8 67 490 
MAI 99 2014 1728 1464 6043 21422 12, 822 
061 1000$ MIR 2920 34627 2, 10342 1119 6JJ 725 2509 625 1390 428 19753 
Zucker und Honl1 IVR I 6 I 1930 5aJ 4653 828 1863 1291 207 
MIi I 4 10469 400 5965 957 1711 794 3846 
TOMen MIR 110,, 164951 77 51978 7752 6141 4952 23224 3774 5988 1479 77620 
AYR 55 62886 3828 4'852 651 I 14850 A726 J927 
MAI 51' 5 77 IJ 3027 31175 8287 14523 JI 08 14549 
061 1000$ MAR 1276 636 234 J7 291 84 I 51 105 495 "0 105 100 
Zuckerwven IVR 259 J5 167 140 6" 448 
'' 
96 
MAI 262 71 ••• IJ7 554 450 109 109 Tonnen MIR 2'87 1195 J99 37 522 I IJ 287 166 1073 728 106 151 
IVR 481 46 '19 185 1464 9" A I IJ9 
MAI 
"' 
79 JJ6 114 1234 89J 106 146 
071 1000$ MIR I I 4 5 60015 120 19684 739 4J7J 185 6586 84 21725 17 7647 
Kaft"eo 
, IVR 111 18563 202 5971 104 18JO I 15 6730 
MAI 77 15364 168 7787 78 21 79J 5 7081 
Tonnen MIR 794 2999070 52 235'9 560 51 50 I 14 7766 5J 23687 15 938918 
IVR 28 21839 I 14 6809 67 19530 16 I O.D 18 
MAI I 9 17490 9J 8478 49 22686 6 9960 
on 1000$ MAR 1197 20597 55 4237 699 988 57 6643 ,,2 6963 54 1766 
Kabo IVR 14 3529 104 6178 352 6~62 28 1314 
MAI 40 2371 75 5417 284 6054 
" 
1604 
Tonnen MAR 14'9 88779 57 75'4 669 1749 167 12682 505 12828 51 53976 
IVR 24 6291 219 I I 7 5 I 580 12135 
" 
2,0, 
MAI 47 4" 3 180 10704 488 I I JJO 21 2830 
on 1000$ MIR 2780 721 579 45 461 51 459 .. 1264 54 I 15 ,. 
Schokolado u. and. kakaoh • Lebens- IVR 7J2 5J ,,1 .. IJ79 57J 9 
" mltteltuber. MAI 470 54 404 4J 1075 418 2, J5 
Tonnen MAR J596 862 720 46 651 6J 600 77 1610 640 15 36 
AVR 909 
" 
5JI 88 1758 777 I 0 JO 
Ml I 629 65 55J 70 I 400 437 19 29 
074 1000 $ MAR 46 2271 2 '18 24 7J 9 807 796 11 277 
Teo und Hate . AVR 494 20 1008 I 919 11 190 
"'' 
2 "5 ,2 905 937 7 JOI 
Tonnen MAR ,2 I A I 7 I 186 11 57 11 756 609 9 209 
AVR 278 I 9 922 I 7" 9 I 4 5 
"'' 
I 162 25 800 708 6 234 







Gewilrze AVR I 537 6 217 ,. 739 5 221 
MAI I 435 15 15J 44 705 7 I 5 6 
Tonnen MAR IJ7 282074 9 576 26 ., 14 157 87 900 I 280358 
AVR 2 680 4 267 90 972 I 281 
MAI 6 551 16 I 8 2 76 85' 4 I 5 9 
081 1000$ MAR 9420 26A90 816 4120 1346 2772 1954 6312 2563 I I 048 2741 26JI 
Futtermlttel, Ablllle AVR 923 5215 2074 1227 2612 12087 2535 2854 
MAI 900 7658 IJ86 5832 2185 10106 2485 2380 
Tonnen MAR 124129 304359 8850 41285 24295 37225 51365 75265 27960 122277 I 1659 28307 
AVR 10073 51667 50990 95292 ,0041 1,245J IO 16J 26959 
MAI 985' 76554 43532 72304 25053 1168'5 9835 25960 
091 1000$ MAR 503 1060 25 242 I 3 61 689 169 
'" 
6 4 
Harprlne und andero Spel '"etto AVR AA I 60 1420 164 237 6 ,2 
MAI 5 I I 69 611 99 61 2 • TOMen MIR 110, 5270 47 I 9JJ 37 236 4001 570 1226 17 5 
AVR I 62 I 2 I 5 8268 550 808 16 128 




Monat EWG-aE France Bel1,. Lux. 
Waren· Produ/U Mais 
1964 Intra I extra Intra I txira Intra I extra 
047 1000$ MAR 134 1772 8 I 14 118 74 Cu&les moulues. sauf farina de AVA 27 88 
froment 
~Al 18 l9 
Tormes MAR 1226 JJ090 110 1755 1077 872 
AVA 350 1187 
MAI 214 682 
048 1000$ MAR 5576 4.555 1206 1502 2200 1040 
Prodults l base d1 c&&les AVA 1257 167] 
MA I 1379 19'2 
-'TOMes MAR 20066 ]6191 5719 7647 8401 7444 
AVA 6028 8306 
MAI 7]40 12457 
051 1000$ MAR ll 532 8389 1479 716 215 II 
Frula fru et nob< non olbzlneuses AVA 525 414 
MAI 697 678 
T- MAR 8810 I 1203 50 671 l 1798 1347 5 
AVA 2516 791 
MAI 18H 1241 
05l 1000$ MAR 75 127 29 16 2 I Frultsnch& AVA I 5 I 0 
MAI 7 12 
Tonnes MAR 226 208 1 ll 29 11 
AVA 67 16 
MAI JJ 17 053 1000$ MAR 2691 ]274 57] 764 179 128 
Prip:antlons et a,nserves do fruits AVA 576 968 
MAI 486 862 
TOMes MAR I I 5" I 103004 3965 1834 758 357 
AVA 45ll 21 ll 
MA I l48l 1939 054 . 1000 $ MAR 18124 I 0016 1]20 1476 2822 6ll 
1.qumes. ndnes et tuborcules AVA 3099 1550 
MAI 3608 2019 IOOOTOMes MAR 14] 68 I 4 17 29 l 
AVA l5 11 
MA I JO I 0 055 tau MAR lll9 5675 500 968 1198 249 
Uiumes en mnserves et pripantlOns AVA 425 892 
MAI 448 742 
TOMes MAR 1154] 148598 I 121 195] 5866 784 
AVA 828 1661 
MAI 785 1597 
061 1000$ MAR ]051 17036 2740 15839 12] 690 Suen, AVA 1544 10102 
MAI 1308 6804 
TOMes MAR 211 ll 76970 18264 71717 1595 2640 
AVA 1196] 53601 
061 MAI 1062] 4l0l4 1000$ MAR IJ2l 1435 204 659 252 78 
Prip:antlons • base do IUCNI AVA 230 668 
MAI 220 696 
Tonnes MAR 2577 2567 ]24 1121 428 I 08 
AVA, l79 1156 
MAI 351 1170 
071 1000$ MAR 922 404 65 6l 149 J Caff AVA 75 94 
MAI 22 124 
TOMes MAR 509 192 JO 17 87 4 
AVA l4 5] 
MAI 8 62 on 1000 $ MAR 1302 5114 44 126 JI 2 
Cacao AVA 45 80 
MAI 5 187 
Tonnes MAR 1544 6818 ]9 ]24 l5 2 
AVA 42 160 
MAI 4 408 
073 1000, MAR 2772 125] ll7 263 944 165 
Chocolac et lrtldes en choCDlac AVA 352 251 
MAI 276 185 
Tonnes MAR ]502 96688 440 ]07 I 144 171 
AVA 447 265 
MAI ]67 179 
074 1000, MAR 59 90 I 15 22 
Th6 et mac6 AVA 2 
MAI 2 
Tonnes MAR 26 45 5 9 
AVA 
MAI 
G7S 1000, MAR 90 l56 1 l 55 2 l 




Tonnes MAR 121 790 4 67 2 I 
AVA 4 42 
MAI 6 58 081 1000$ MAR 9830 48]5 l99l 920 1097 195 
Nourrlture pour onlmaux n.d.a. AVA 2182 994 
MAI 2295 848 
Tonnes MAR 131046 839]8 49141 14620 184ll 1375 
AVA 46599 17806 
MAI 36551 11999 
091 1000$ MAR 526 3829 2J6 525 I 107 
Marprlno et cralsses cullnalres AVA ]91 421 
MAI 445 50] 
Tonnes MAR 1919 13 IJO 977 1826 l5 l89 
AVA 1676 1515 
MAI 1874 176] 
Nederland 



















I 0 8 
15 5 










































































'86 I OIOJ 
725 9867 




Intra I extra Intra I extra 
1569 I 9 
2497 I 5 
]'28 4 
l035l 4 67 
48836 5 26 
6'6629 l 17 
368 659 llO 686 
451 868 270 659 
450 65] 266 612 
1220 51 I 0 819 125]0 
1716 7108 755 3225 
1689 5654 66] 2765 
125 92 10949 75 ll 
76 125 )2508 7291 
J7 111 12099 6553 
1481 345 74088 I 17965 
619 llO 82125 50557 
229 J87 64630 36812 
I 2l ,, 79 
I 15 .47 40 
I 19 40 87 
2 27 86 140 
J 25 77 142 
I 26 91 14] 
167 14t 126] 1770 
160 157 99J 1814 
207 171 I 145 1545 
921 JOI 4297 99ll0 
1049 JOO 3655 7920 
I 041 ll 7 l62l 6786 
196 535 47ll 2116 
288 624 5151 ]400 
69 ]40 680] 3797 
I 49 16 
I .2 52 24 
2 65 29 
104 121 954 )976 
68 ll I 747 ll48 
26 97 JI I 2147 
194 ll8 2577 144757 
148 2 ll 2140 11325 
59 JOI 1110 7264 
I 04 HJ I 5 
Ill 1416 2 9 
61 642 9 9 
451 1705 I 15 
586 5694 ii 44 
257 3211 I 0 42 
164 171 IOl 107 
178 
'" 
IO I 112 
162 155 158 19] 
342 254 140 l 16 
357 269 166 146 
ll8 2ll 221 270 
49 252 45 I 0 
4l 268 2l 16 
51 ]42 15 11 
]6 120 29 7 
24 r,4 12 II 
2J 191 II 8 
34 181 Ill "8 
24 272 87 J70 
JO 166 70 714 
7l I 0·12 156 744 
119 891 104 59, 
I JI 100, 226 126 
141 246 135 208 
.. 228 142 141 
74 171 IJO 91 
154 229 12] 9561] 
IO I 244 150 112 







25 47 II 
" 2l J4 5 21 
JO l6 5 5 
16 J5 6 ll 
14 26 2 26 
19 19 I 2 
1360 2210 341 J50 
lll9 2169 293 700 
781 2451 225 ]49 
ll570 24212 3919 lJ212 
30225 ]0515 3555 !rl48 
18850 25775 3218 2667 
47 64 I 
51 54 1 
56 I 01 JI 
127 175 I 
I 16 155 J2 




DER HANDEL DER EWG TAB. ti 
nach Waren 
Import 
Nonat EWG-CEE France B1l1. • Lux. Nederland Deutsch land 111111 
Waren· l'rodults Mols (811.) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ MAR 221 I 717 125 106 966 61 276 IJ2 565 2J7 211 266 
Nahrunpmlttelzubereltun1en, Ln.,. AYR 232 I I 6 296 ... 736 373 302 
'" MAI 262 166 321 161 736 247 269 107 
TOMen MAR 4961 1520 3JO 177 2077 102 649 2,, IJ49 790 56J 207 
AYR · 562 2 I 6 621 20, 1703 1191 645 ,02 
MAI 524 173 661 279 1652 69? 419 121 
111 1000$ MAR 427 8 19 2.31 I 59 I 110 6 8 
Alla>ho~~ke. auspn. AYR 24 6 IOJ IJ6 5 2 5 
MAI 27 I I 00 154 9 11 ! 
Tonnen MAR 66470 
" 




675 2J 72 
' AVA 16 7 9 51611 76141 116 36 27 129 
NAI 1225 16640 73214 IO 16 39 59 SI 
112 1000 $ NAR 12177 21904 102 2,,,, 2338 IJl3 1090 540 1,,, 1932 so, 516 
Alkoholhcht Getrlnkt AVA 16• 25'14 IJ51 ,,. 7569 1999 446 429 
MAI 975 2,,12 I SI I 476 , ... 17'5 572 612 
TOMen MAR SI 614 IA6JJI SI 26 126924 6172 1,,, 2911 1690 36207 9219 1261 1194 
AVA ,,,, 121418 JSl6 1692 J2901 1722 I I 04 IAOJ 
MAI 6169 125295 4057 IJ02 21611 7461 1452 1746 
121 1000$ MAR 1977 23591 .. 12 IJ 461 2167 IJ06 2127 119 12•0• 5707 
Rohtabak und Tababbfllle AVA IJ 1566 1126 '301 249 12466 1917 
MAI 2510 984 2747 S7J I 0971 2906 
ToMen NAR 1112 20252 • 2110 2SJ 2092 794 2121 127 9056 4796 AYR 6 J7 IJ 11 OJ ,22, 116 8936 975 
MAI JI 70 63J 2700 J92 7957 2503 
1n 1000$ MAR ,oz-a 1496 JJI n 56 697 so IJ80 59 47 6 I 57J 170 
Tabaltwaren AYR 282 717 1632 55 17 ,, 492 164 
MAI 21 4 65J IJ21 20 59 12 139 701 
ToMen MAR 189 212 92 20, 249 • 410 IJ 11 25 127 J2 AVA 93 150 397 IJ 15 11 121 J2 
MAI •8 
'" 
J61 5 I 0 JO 20, 211 
211 1000$ MAR 4159. 22898 IJI 9575 504 697 712 1261 1202 '153 1540 7212 
Hlutt und Felle. roh AYR 97' I 1469 147 1644 IJJI 4429 I I SJ 5153 
MAI 822 9316 585 1446 1064 3995 771 7911 
TOMen MAR IJJ96 56928 2J26 9377 1627 916 2226 ,,,, 3436 7624 3911 35669 
AVA 26 IJ 10176 2070 3842 3991 8502 2139 10,,a 
MAI 2046 9013 1417 3389 J 190 .1,,0 1112 16465 
212 1000$ MAR I I 22 12121 11 1445 615 135 
'' 
119 175 1045 207 1677 
Pelzfelle, roh AVA 24 1025 32 17 169 5711 161 ,,, 
MAI 41 911 57 II I 00 5159 
'' 
995 
n1 1000$ MAR 2036 59291 944 164 16 21 I 6 IJA 191 67 IJ 169 22795 516 9240 
Otsuten und OlfrOchte AVA 128 20 II 0 167 8626 154 21961 516 9121 
MAI 
' 
15950 65 1177 IJJ 19374 193 1202, 
ToMen MAR 12604 )91112 6495 17761 I JI J 25919 1552 51062 919 170692 4]25 6JJ71 
AVA 626 11 5J7' I 121 6]112 946 170559 4 I 2 7 66146 
MAI 17 92220 490 617 5 9• 911 154991 1610 16753 
231 1000$ MAR 4762 41009 IJ6J 900] ,2. 1541 
"' 
1460 IJ6J 9600 1277 26]91 
Rohkauuchuk, natOrtlch, IIJllth. od. AVA 1436 7131 299 1567 1601 9321 I IJI 5374 
resenertert MAI 1092 72H 290 IJ30 I 171 1502 1251 7172 
TOMen MAR I 21 01 1300010 3719 11714 1116 3511 966 3507 3293 19903 2944 254361 
AVA 3594 16311 I I I 0 3611 3299 19166 2131 I 124' 
MAI 2931 14306 176 3006 2947 17762 3092 15470 
241 1000$ MAR 651 497 19 7 241 33 
'' 
5 174 174 110 271 
Brennholz und Holzhohlt AVA 20 7 .. 
' 
163 200 179 495 
MAI 21 8 65 7 I 12 227 197 195 
Tonnen MAR '2313 28102 799 466 9137 1603 2359 J90 9194 I 00 11 IO 194 I 5625 
AYR 1031 394 2353 64 9042 12231 It 41' 32417 
MAI I I 6 3 564 2407 156 6086 13577 14618 62205 
242 1000$ MAR 3354 308 41 39 6984 569 IJ" •90 17 IJ 1342 9935 924 10196 
Rohholz. auch 1rob zuprtchtet AYR 42 7767 660 2264 1760 12692 102, 6977 
MAI 67 I I I JO 694 1616 1629 102,0 IO 18 7J8J 
1000TOMen MAR 123 4070 I ,o. 21 2• I 7 29 47 115 30 3726 
AVA I 124 22 
" 
60 229 35 152 
243 
MAI I 182 23 25 59 115 37 151 
1000 $ MAR 211 3 33799 176 463' 476 1617 939 
"'' 
196 IOIJ2 326 12203 
Holz. lesl&t- cehobelt oder lhnl. bearb. AVA 180 5143 959 6JI 2 1085 12341 544 12103 
"'' 
197 7409 171 9207 932 12610 635 12261 
1000TOMen MAR 60 28'2 2 49 7 20 I 5 51 1·0 121 6 2594 
AVA 2 59 I 4 69 16 145 II 164 
MAI 2 73 I 2 102 11 .... 12 153 
244 1000$ MAR 20 896 210 
' 
8 2 71 I 0 457 5 150 
Naturkork und Korbbfllle AYR 63• 5 199 17 102, 17 Ill 
MAI I 28• 9 210 12 700 I 14 
TOMen MAR 175 6036 949 2, 53 21 627 II 3656 49 751 
AVA I 2829 77 1561 12, 7934 174 714 
251 
MAI 4 1515 144 1611 96 5195 633 
1000$ MAR 2907 3808 525 I 0789 JI' 2036. 675 47 IJ 1075 10027 511 10923 Zellstotr und Paplerabllll1 AVA 57~ 1136' 426 4559 1231 13905 316 9434 
MAI 514 I I 945 697 4941 951 10620 451 102,2 
TOMen MAR ]7601 325052 8075 9635' 3 7 I 4 14961 5169 47525 16225 1121, ,,25 14922 
AYR 9788 98227 4755 36121 11633 111659 ,,o, 74415 
261 
MAI 8895 IO I 091 6501 47510 15026 86577 ,o,o 79391 
1000$ MAR 163 3054 26 119 I 2 2 12, ,,o I 0 1103 
Seide AYR 27 6" 151 ,,2 1661 
262 1000$ MAI 19 J57 
30 30 I 
' 
1221 
MAR 18265 72754 1330 23 I I I 5327 I 07'6 1677 3139 ,2,5 IJOO I 5616 22057 
Wolle und Tlerh .... AVA I IJ7 29090 1735 4165 4766 15139 4195 19737 
Tonnen 
NA I, 975 21977 20,, 6361 4106 I 1562 3911 22417 
MAR 9739 44360 1035 161 07 ,02, 700.9 1006 2134 2336 1736 2360 12374 
AVA 739 17530 I I 21 2403 2686 10666 2039 I 0671 
:w 
MAI 687 IJ 5 88 1273 2213 2251 7116 1602 120 19 
1000$ MAR 1880 70516 304 20701 257 66'9 964 5608 223 25130 152 13721 
Baumwolle AVA J92 19607 799 5179 261 20320 109 17106 
MAI 260 14947 691 6088 182 150 12 ., 1751 0 
Tonnen MAR 5479 120059 1238 
'''" 
911 8149 1951 8945 970 67431 402 21076 
-
AYR 1696 31791 1117 9239 1183 37160 J77 26605 




Mon:> EWG-CEE France Belc- • Lux. 
Waren• Produ/11 MJiS 
1964 lntn I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ •AR 2542 1127 28~ 501 8 I J 222 
Prodults allmentalres prfpar&. n.d.L AVA 22~ 622 
... 207 499 
Tonnes N&q 5458 57R7 I 078 1208 1609 7 IJ 
IYA 940 1416 
MIi IO I 0 1028 
111 iooos MIQ 426 69J 166 569 5J 16 
BolssonJ non alcoollqua IYA 181 70) 
MIi 18' 665 
Tonnes MIA 0 J85965 6271 2784 5719 187671 65 
AVA J021 7880 
NII JOJ2 68JJ 
112 1000$ NIA 11965 2 I 771 1512 147J7 7JI 19 
Bolssons alcaollques AVA 7746 11661 
NII 6196 14676 
Tonnes NIA 4JJJ5 65244 28251 26JIO J822 116 
AVA 25112 Jl297 
NII 18JII 2461J 
121 1000$ MAR 664 ., . 51 152 21 I 
Tabacs brua AYR J5 110 
NII 25 12 
Tonnes MIA 417 477 JO 109 180 
AVA 27 71 
NII .. I 
122 1000$ NIA JOl6 2 2 I 7 I 0 119 IJl5 11 
Tabacs nw,ufactura AVA 15 105 
MIi JI 57J 
Tonnes NIA 957 6PO 4 192 461 IJ 
AVA 6 
"' NII I 0 221 
211 1000$ MAR 5001 JJ7J I 177 1060 114 55 
Culrs et peaux, non apprlta AVA I 193 1231 
NII 1070 IO I 5 
Tonnes NIA 1)271 6010 27J4 18115 2922 I I 5 
AYR 2149 2016 
NI I 2)78 1705 
212 1000$ NIA IOIJ 1108 677 546 17 79 
Pelleter1a, non apprlt&s AYR 506 55) 
NII 145 552 
221 1000$ MIA 20 IJ 1264 )98 972 100 I 7 
Gl'llna, nobc ot amanda ol&iineuses AVA )24 959 
NII 225 763 
Tonnes MIA 12274 7152 ,.,, 5781 4750 I oz 
AYR J 112 569J 
MAI 2051 4441 
2J1 1000$ MIA U07 5292 IJ76 116) 104 16 
Caouuhouc brut AYR 1607 1216 
MAI I 24 I 1581 
Tonnes MAR 11541, 1)246 )056 )049 195 276 
AYR J819 2756 
MAI 2127 )266 
241 1000, NIA 660 146 410 46 60 
" Bois da chauf&ce ot charbon de bols AVA J70 48 
MAI J95 57 
Tonnes NIA J2677 4652 20J04 1951 J428 472 
&vq 21 J92 J717 
MAI 24299 Jl94 
242 1000$ MAR J5JO l4J7 1965 1072 725 10 
Bois ronds bruts ou slmplefnent fquvrls AVA 25JJ 975 
NII 2297 982 
1000Tonnes NIA 129 JJ 11 21 24 I 
AYR I 04 28 
MAI 91 ,, 
242 1000$ NIA JJZ I 2595 1800 1825 625 )5 
Bois tquvrl OU dqrostl AVA 192 5 1928 
... 1899 1741 
1000Tonnes MAR 45 J5 2A 21 1 
AYR JO 27 
MA I 29 26 
2M 1000, NIA 20 17) 9 )6 2 LJt&e brut ot d6chea 1vq 1 10 
MAI I 2 16 
Tonnes NIA 174 572 I,. JOJ I~ 
••• 45 240' NII I 04 299 
251 1000$ NIA 2959 925 980 511 217 I 0 
Pitt l papler et d6chea de papler AVA 717 404 
NA I 691 511 
Tonnes NIA J7559 9564 90)2 4995 66)7 161 
AYR 6767 4 IJ2 
NA I 6619 5026 
261 1000 S MAR 150 256 I 2 134 I 
So .. AYR 2 
MAI I 2 
262 1000 S NIA 17808 8467 1647 J49) 6267 >557 
Laino ot autns polls d"or1&1ne animal, AVA 1166 J640 
NII 7957 2776 
Tonnes NIA 9)80 4JJO )985 1517 J041 1277 
AYR 4044 15R9 
NII )127 1215 
26) 1000$ NIA 190 I 1555 I 4 o 211 161 171 
Coton AYR 195 1~7 
.... 227 I 4 6 
Tonnes NIA 6012 4019 51A 747 814 50J 
AYR 612 5U 
... 64> 498 
Nederland 
Intra l extra 
984 1052 
1071 1212 




















209 I 12 
212 I 12 
IO 11 ., .. 
.I 152 1690 
1070 1245 
)27 )75 
41 6 457 
J42 ,,, 













IO I 9 1215 







































I 18 7 414 
964 JI 5 
I 149 )14 
IOOJ 211 
212 •• JI J 99 
229 78 
1042 JOJ 
I 155 )24 
852 259 




Intra I extra Intra I extra 
)17 20J 142 lo 
)02 JI 9 21 I · 182 
)71 254 14) 111 
441 407 )21 JI 84 ,., 5)7 501 )74 
459 404 UJ 227 
51 12 56 
71 J) I u 




204581 210 4 JJ9 
19JIII 71 I 6U 
616 2 IJ9 1516 J619 
797 2622 17JO 106J 
104 2219 1406 JIU ,,,. 5JJ8 5J96 29'65 
J797 610 I 6150 12909 
"" 
51$5 5019 I 1649 
21 IU 216 
14 15 JS2 
14 JJ4 '60 291 
19 IJO 122 
1 16 J2 
1 2JJ 250 Ill 
6J4 296 46 1 
726 180 JJ 
' 916 221 I 22 
156 91 9 2 
217 56 II 2 
262 72 I 6 
1241 102) 411 679 
1206 9JI 4J4 190 
171 905 .756 761 
291J 1873 1095 l4J 
2775 1717 11 OJ 1171 
1911 1699 1141 .,, 
121 HZ I 11 
146 J65 15 
I 17 199 15 
62 IJ )2 6 
29 52 45 9 
IJ 27 IJ 4 
)06 524 120 6 
118 16) 41 •• 52 IOJ 50 15 
9JJ 1110 691 1579 
1002 1207 721 466 
959 1251 595 1711 
2471 J02J 1791 Jl59 
2040 2409 1896 1112 
2921 1)49 17U 420) 
44 52 2 IJ 




2511 1219 24 996 
2 IJO 1066 IJ9 621 
2094 IO I J 267 509 
466 JI J 
417 J56 I I 




612 661 9 J5 
611 76J 5 J2 
652 145 47 102 
.. 1 
I • I 9 I 
8 1 129 
2 I 0 105 
2 11 41 
I I 0 5) 259 
11 71 2J4 
5 15 112 
126 21) 16 21 
749 JJJ 11 )7 
909 J50 52 21 
7790 J4J9 181 190 
7)17 1441 179 270 
9)08 40 IJ 511 21 Q. 
5 1)7 I 17 
.,., IJO 140 
2 87 154 121 
994 1090 615 792 
1020 991 5J9 104 
I" 14) ))2 J59 I 0 647 57J 574 
960 564 516 616 
78 J 476 429 261 
12~4 996 54 81 
961 761 57 60 
779 715 14 57 
JI 7 I 2140 J97 JZ6 
2702 1511 )29 279 
2244 16 57 540 260 
61 
IEI 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
1Mona1 EWG-aE France 8111. • Lux. Nederland Deuuchland Italia 
Waren· Produfu Mols (BR) 
. 1964 Inn I I I I I I txtra Intra txtra Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra 
264 1000$ MAR 524 5376 J27 1588 22 19R 7 89 26• 86. 820 717 
Jute AYR 355 1•23 79 212 72 9JJ 733 
MAI 3•6 1764 67 
'" 
52 821 650 
Tonnen MAR 774 24761 1679 6607 210 9907 376 9•0 509 3548 J719 
AYR 1792 7761 J53 766 417 4241 3567 
MAI 1669 7752 273 I I J9 J6J 11197 3281 
265 1000$ NAA 705 800·9 65R 16•5 1896 I 181 459 IOU 416 2958 276 1181 
Pflanzl. Splnnstolre. aus1en. Baumwollo AYR 12• 2125 ,,2 I 196 597 2884 ·362 1289 
und Jute MAI 564 I 8• J ,,, I I I 5 461 2466 355 1296 
TOMen NAA 2 32ft 240R4 1146 U89 19585 J6J7 1364 3243 975 9462 558 J25J 
AYR 2043 5799 1209 3975 1299 9456 737 3552 
MAI 115' 5099 1029 3241 948 9209 727 3731 
266 1000$ Nllt 057 1907 1265 220 2477 492 690 247 J20 687 1305 261 
S7nthet1sche und kOnstllche Splnnfasern AYR 1576 523 737 J4J 669 835 I I 33 380 
MAI I I 86 '46 638 147 387 918 I 00 I 382 
Tonnen NlA 348 2 514 997 286 2296 400 715 234 285 1032 1055 562 
&YA 1263 653 753 327 ··29 . I 081 959 894 
... 906 434 657 179 351 1287 810 974 
21>7 1000$ MAR 2597 JI 43 684 586 JI 0 IOJ 
'" 
266 412 465 860 1723 
AbBlle von Splnnstoft"waren und AYR 655 750 JJ6 209 362 450 833 1761 
Lumpen ... 544 651 292 154 JJ4 409 713 1699 
Tonnen MAR 1~822 16092 2302 1696 2406 576 1362 1608 3267 J4J7 U85 8715 
AYR 2306 2309 1414 861 3266 2886 4618 8878 
MA I 1928 II 4 4 1334 797 2893 2740 3984 8637 
271 1000$ MAR 6&2 9780 2 2908 160 962 253 U I 92 2765 127 2264 
NatDrllche DDn1emlttel AYR 8 J62J 281 1065 58 3781 102 3424 
... 4 2708 IJ I 827 91 2827 25 1489 




176 4 I 71 
lVR, I 2,, I 3 64 2 251 
' 
175 
.... 176 7 51 
' 
195 I I 12 
m 1000 $ ••ii 5471 2069 885 251 1378 116 1769 127 989 1022 450 553 
Werkstelne. Sand und Kies AYR I 162 254 258' 177 1329 1390 JOI 565 
... I I 09 253 2,,, 156 1222 1445 420 594 
1000Tonnen MAR 2446 213 246 4 834 2 960 6 356 191 50 I 0 
AYR HI • 5 1276 
" 
520 274 26 12 
MAI JI 5 4 243 I 0 386 ,,, 43 I 0 
274 1000$ MAR 374 4366 9 71 5 I 4 504 162 46 189 2132 969 
Schwefel und "lcht 1er6steter AYR 6 528 84 745 JJ5 2597 24 958 
Schwefelkles MAI l 468 I 12 595 288 2144 
' 
951 
TOMen MAR 5450 295846 100 46759 539 37892 6992 6669 7819 14 I 271 65455 
AYR 50 JI027 3388 48975 14 534 187978 2201 76707 
MAI 62 28899 4633 464 51 114 I 7 142307 85 85977 
275 1000$ MAR 1744 4181 221 258 6 I 8 3647 271 575 578 JJ4 56 67 
NatOrllche Schlelfmlttel, lndustrledla- AYR 242 4 I 2 406 217 528 401 66 I 17 
manten MAI 179 484 769 576 4JI 676 59 IO I 
276 1000$ MAR 5239 10441 727 2168 1171 517 987 150 I 1589 4 I 19 765 2 I 43 
Andere mlnerallsche Rohstoll'e AYR 748 2382 1111 1472 1669 4770 777 1656 
MAI 684 1742 I 051 1477 143 I 4746 613 2883 
1000Tonnen MAR 743 JI 6 68 93 134 12 234 JO 2 7 I 126 36 55 
AYR 75 143 293 34 273 151 J8 44 
MAI I 2 R 127 259 JO 252 175 28 86 
281 1000$ MlA 7175 36914 101 2437 4187 5561 6 2045 2677 2 5 7 I I 2 I 160 
Elsenerze und Konzentnte AYR 58 3534 I 5 2486 2904 29526 2 4390 
MAI 67 4210 I 7 2056 2849 27138 2 6357 
' 
1000TOMen MAR 1944 JJ79 25 206 IJ28 5!4 I 243 590 2243 I OJ 
AYR I 8 JI 6 I 261 633 2625 381 
MAI 4 JRO 2 218 606 2497 600 
m 1000$ MAR 2974 5235 622 1362 295 I 18 121 34 219 2 1974 9744 1747 
Abfllle und Sch.- von Elsen oder AYR 805 1158 141 58 2063 4230 86 12 2084 
Sahl Ml I• 1029 412 IJO 75 1556 40 fJ 7178 4307 
1000Tonnen MlA J49 IJ I 19 10 9 
' 
2 I 60 50 259 47 
AYR 24 41 
' 
2 55 97 231 54 
MAI JO I 0 
' 
2 42 94 195 112 
283 1000$ MAR 436 24912 9 9200 2, 1879 296 2450 68 IO I JI 40 1245 
Unedle NE-Hetallern AYR 215 7390 91 9899 272 9566 77 1240 
... 168 9765 455 1988 JOI I I 024 
" 
1294 
1000Tom1., M•A 4 546 149 24 2 7 I '15 I 51 
AYR 3 14 I I I 7 211 273 I 42 
. 
MAI I 158 5 6 21 264 I 58 
284 1000$ MAR 6744 6767 659 172 2147 1687 685 136 2276 2998 977 1774 
AbBlle von NE0 Hetallen AVA 794 288 614 219 3746 2995 927 1455 
MAI 809 .,4 670 204 4170 4125 756 2007 
Tonnen MAR 36562 22992 2829 643 20848 7687 J 147 6" 6407 8081 
''" 
5968 
AYR 4312 89• 26J• 855 8825 9154 JI 87 517 I 
MAI 5962 1515 2685 668 9996 10124 2495 6177 
285 1000$ MAR 378 567 61 I 2 156 ,. 5 JC>9 ,,. 
SIiber, Platln, Platlnbelmetallerzo und AYR 78 39 
' 
11 658 262 
Abllllo M•I 127 5 I I 5 1•9 791 
286 1000. MAR 25 25 
Thorium- und Uranerzo und AYR 1536 
Konzentrate MAI 22 
291 1000$ MAR 2751 8678 535 21 58 JI 7 )•6 21 • 585 I I BJ •81 I 502 778 
Rohstotre tlertschen Ursprunes, Ln-1. AYR 453 1107 282 690 I 145 •456 507 182 
MAI •10 17JJ 268 •68 .. , 4201 ,.. I 156 
T- MAR 
'''" 
101950 1760 51 59 2518 264• 1389 899 6249 6•60 1368 16718 
•YA 1191 ,.19 179• 910 627• 5338 1972 3905 
NI I 1555 •a9o 1727 680 5920 •572 1082 4152 
292 1000 $ MAR 13996 10•2• 2125 2706 I OJJ 61 I 705 102, 92•5 4152 888 19'2 
Rohstotre pftanlllchen Ursprun11, AVA 1526 2•57 .6, 1111 7961 3724 582 10•6 
Ln.,. MAI 898 2205 298 I 02 I 6155 1•,o ••• 1659 
Tonnen MAR I 3722 R79971 2521 10595 1376 1412 781 2514 8179 I 1721 863 853666 
AVA 2865 I I JJO 71 I 2995 7567 12974 598 1199 
MIi 2062 9962 •60 3056 •6J2 13872 322 47•0 
n1 1000$ MAR UJ61 ••211 23170 I 19 • 7 14509 lOR6 6952 9JJO •••• 77 14 1553 1220 I 
Kohlo, Koles und Brlltetu AYR 26402 I 1986 7160 5355 2409 9055 I 7 6 I 14510 
MAI 21271 10555 6744 6221 2397 6849 1718 I 1699 
1000Tonnen MAA 2361 2Rl4 111, 560 644 217 378 666 91 585 72 806 
AVA 1273 561 408 354 142 672 75 980 
... I 041 483 365 U4 140 511 66 108 
62 . 
/ TAB. 11 
export 
Monat EWG-aE fl'IIICt Belg.· Lux. 
Waren. Produlrs Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
l64 1000 $ MAR 430 52 8 5 341 23 
Jute, y comprls les rognures et d6chets AVA 20 2 
MAI I 6 3 
TOMa MAR 2414 214 I I 3 27 1121 II 
AYR 179 12 
MAI 222 16 
265 · .1000 $ MAR ]787 2508 128] 24°7 1.229 177] 
Fibres nc&ales autres que coton et AYR I I 4 2 ]62 
jute Ml I 962 287 
ToMa MAR 24689 4155 1026] 510 ]26] 2771 
AYR 8258 680 
MAI 6758 572 
266 1000$ MAR 671 6 I 2 8 I 4 1444 1464 446 751 
fibres synth6t1ques et anlfldelles AYR 1080 196] 
MAI 1005 2088 
ToMa MAR 5688 161 8] 1496 2136 526 394 
AYR 891 ]007 
MAI 7 J I ]046 
267 1000$ MAR 25]4 2006 452 401 587 310 
~ets de textiles AYR 428 530 
Mll 392 ]70 
TOMa MAR 1]6]5 5576 165] IO I 0 2]70 905 
AYR 2541 I 139 
Mll 2519 967 
271 1000 $ MAR 50] 19] 165 ]7 I 49 ]4 
En&rals bruts AYR I 81 28 
1000T~a 
Mll 79 16 
MAR 31 9 I.I ] ] I 
AYR 11 2 
Mll 5 2 
m 1000$ MAR 5458 2]02 952 ]39 179] 229 
Plerres, sables et 1ravlera AYR 1174 ]77 
Mll IO I 8 ]28 
1000TOMa MAR 2665 1]57 467 I 00 906 4] 
AYR 51 I 172 
Mll ]94 125 
274 1000$ MAR ]64 I '32 ]]5 I I 51 4 17 
S!,ufre et pyrites de fer non grllltes AYR 249 I 718 
Mll 68] 1567 
Tonna MAR 16280 58420 15285 52489 87 274 
AYR 1.0940 77]67 
Mll ]2075 72]57 
m 1000s MAR 1797 34119 141 55 985 2467 
Abraslfs naturels, dlamana lndustrtels AYR IOJ 83 
"" 
97 59 
276 1000$ MAR 4719 2280 1553 479 692 87 
Autres mln6raux bruts AVA 1731 446 
MAI 1375 505 
1000TOMa MAR 7]5 I 18 165 28 242 ] 
AVA 201 ]6 
MAI 182 45 
281 1000$ MAR 6921 790 6368 205 J32 
Mineral de fer et concentris AVA 6913 II 
Mll 6209 121 
1000Tonna MAR 1919 109 18]] 40 51 
AVA 1944 I 6 
MAI 174] 2] 
282 1000$ MAR I I 567 728 5394 180 18 I 7 50 
~ets de fer et d'ader AVA 4501 231 
MAI ]655 I I 7 
1000TOMa MAR J40 14 15~ 4 50 
AVA IJ I 6 
Mll 106 
' 283 1000$ MlA 472 712 242 2 8 I 76 5 
Mlnenls et concentr& non ferreux AVA 220 282 
Mll ]07 262 
1000ToMa MAR 16 10 12 6 I 
AVA 16 5 
Mll 21 
284 1000$ MAR 6921 141] 2974 IJ 7 1006 740 
Dtchets de m&:aux non ferreux AVA ]547 241 -
Ml I ]555 878 
TOMa MAR J]602 421] 12589 ]02 4 7-6 9 2279 
AVA I 4 0 2 7 52] 
MAI I I 4 l 7 5279 
285 1000$ MAR 290 21 I I 8 
Hlnerals d'argent et de platlne AVA I I 
Ml I 
286 1000$ MAR 
Minerals d'unnlum et de thorium AVA 
Mll 
291 1000$ MAR 2554 2826 879 709 280 267 
Hatllres brutes d'orlglne animate, n.d.L AVA 711 645 
MAI 58R 682 
Tonna MAR I I 177 5854 128• 654 1540 51 4 
AVA I 271 555 
Mll 702 585 
292 1000 $ MAR 12940 10055 812 1042 I I 80 ]56 
Hatllres brutes d'orlglne vtg&ale. n.d.L AVA 562 604 
MAI 5 I I 53] 
TOMa MAR 131 67 9179 896 1]73 2087 460 
l Y.A 72] 778 
Mll 529 7H 
n1 1000$ MAR 50100 IO I Bl 662 502 ~]9 2 I 9 
Charbons. cokes et briquettes AVA 854 22] 
Ml I IO I 4 216 
1000Tonna MAR 2375 494 42 28 192 I] 
AVA 52 IJ 
MAI 58 11 
Nederland 








I 129 424 






I 4 I 0 I I]] 
90l 77'1 









I I 10 















I I 5 2]2 
407 652 













I I 70 60 









































Intra I extra Intra I extra 
20 24 5 
9 19 7 
4 21 I 
IO I 99 ]5 
54 74 51 
]6 I OJ I 
12 22 171 115 
27 126 121 195 
14 31 145 170 
62 61 ]JO 292 
158 ]59 22] 297 
55 48 407 292 
]021 5529 ]]9 ]854 
2716 6668 475 3821 
2460 5]97 ]90 4117 
2541 7]78 215 5498 
2297 1718 ]91 5104 
2116 619] 21] 6247 
797 457 128 167 
651 4]1 I] 99 
542 474 99 15 
413 I 1211 27] 410 
JUI IJ 15 201 259 
2791 1295 J42 192 
157 I 00 2 17 
164 7J 2 S9 
77 I 06 2 12 
12 4 I 
IJ 2 2 
6 ] 
1081 J20 869 1)97 
1457 ]70 1040 IJ]2 
1472 420 1016 IJ96 
577 120 21 1090 
746 IP 24 70 
746 157 25 61 
5 59 ] 105 
6 I 02 2 159 
4 50 2 IO I 
9] 1221 61 44]6 
127 214] 25 6586 
7] 11 17 J6 5866 
222 47 I 5J 21 
J21 67 17 45 
217 JJ 29 65 
141 8 997 168 J46 
1561 1250 179 320 
1379 1110 141 "7 4. 
255 41 7 I J 
279 61 7 16 
236 56 5 JI 
IJ 177 61 ]70 
61 186 80 351 
10 116 I J47. 
I 22 21 4J 
4 2J 16 43 
22 J9 
3]91 444 2 
3455 ·6 85 28 
2602 729 31 
IO I I 0 
I 00 15 
77 16 
10] 167 2 I 12 
20] JOI 230 246 
613 129 244 3 
2 I 2 
2 I 3 4 
• I 4 136] JOO 281 78 
11 ]5 264 157 95 
1400 501 216 14] 
7112 766 279 ]45 
747] 1592 819 435 
8721 Jl09 794 647 
45] I 197 291 Ill 
4]4 1051 220· ~., 
422 98J ]12 204 
1686 1267 1018 5]8 
1825 3481 1206 1026 
1671 2968 1264 462 
950 I 159 J 119 1799 
502 1]7] ]862 1497 
]55 740 2219 1039 
775 844 2610 1807 
721 2642 2720 1500 
]7] 840 1814 1531 
37790 8966 16 255 
397]1 8655 9 191 
35335 6191 20 181 
1788 431 I I 0 
1897 417 • 1702 llO 7 
63 
I]] 
DER HANDEL DER EWG TAl.11 
nach Waren 
Import 
Monat EWG-a~ France B•IJ. • Lux. Nederland Deutsch land Italia 
Waren· Produlri Mais (Bil) 
1964 Intra I extl l Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra T extra Intra I extra 
331 1.000 S KAR 21, 71 81157 19262 31556 71191 692J2 
Erda!, roh und ptoppt AVA 16921 55891 611.51 69J I I 
"" 
71 669 31561 79192 56629 
1000Tonnen NAR I 5 0 I ,, " 105J 1606 ,0,1 '69J 
AVA 6576 IU ,os, A857 
MAI ,.111 599 ,111 ,011 
m 1000$ NAR 21701 ,101 ,101 17697 6166 6257 5097 56JJ I JI 06 16909 IJI 2961 
Erd61destlllatlon!"rzeuplsse AVA JJ90 12166 570J 76JI 118'2 16867 l"O 5' u,o 
NAI 261 7 8J65 6299 65JI IJ689 169'6 1266 6058 
1000Tonnen NAA 1110 1769 151 596 209 255 20, 2,, 5J9 556 • I IJ AVA 102 ,,1 2,2 JI. ,11• 506 22 20, 
NAI 1, 211 11, 259 57l 551 21 175 
341 1000$ NAA 25'2 59 9A6 55 I 021 ,,2 
' 
179 I 56 
Erdps und lndustrlepse AVA 667 ,, ,s, I Ill 16 
NAI 515 35 
"' • 
92 I 71 I 
351 1000$ KAR 267 3 196 20, JI 96 6A 
Elektrlscher.Scrom AVA 11 900 56 
"" 
IJ6 112, 
'' ICIOO kWh MAR 22715 AA902A 921• 
AVA 7539 I I A357 6760 
KAI 9502 266873 '967 
411 1000 S NAA 17'7 6" ,21 26' 265 u, ,o, I I OA 667 2J6A 169 1259 
Tlertsche Fette und Oi1 AVA A60 551 272 JJI 0 J97 5670 162 12A5 
"" 
261 J61' '76 1615 217 526' 277 16J6 
Tonnen KAR 9110 , 697 2009 IJ92 1659 J759 2717 61~5 ... , IJ670 I 061 7121 
AYR 2106 2ll9A 1712 19005 2002 29016 951 7560 
"" 
I 21 I 16A5J 2A55 1,,2 
"" 
21967 1609 9790 
421 1000 S KAA 522 1 bus 61 2577 I I 2 2J9 67 825 199 
'" 9 
., JA95 
Ausiewlhlt1 fette pflanzlldla Oto AVA 6A 1652 59 I I OA 187 '217 17 5025 
KAI 120 111, 79 60J ... 2279 12 3AOI 
TOIIMII NAA 1620 J>6J5 212 s,,, '19 9J7 261 J6AO ,,2 I JI 7J 216 1,02 
AYR 211 ,,.6 2JI 5061 ,s, ! "" 
270 IOA}: 
KAI J20 ., .. ,22 27JI J6A 9172 227 77 A 
422 1000$ NAA 969 liUJ6 JJI 6966 J56 797 I 07 1216 127 6120 •• IJ59 
Andere fetle pftanzllch1 Ot1 AVA J'1 I 5799 16 1299 717 A06J A5 1197 
KAI J55 5111 12 2591 J05 .... ,1 160 I 
Tonnen KAA J5A5 .5JJ51 11 01 UIJO IJl6 ,,,, J96 5219 •P 1712) 119 5A72 
AYR 12,2 17A9J 26 5755 ,oo, 16661 152 665A 
KAI 1266 II09J 29 11191 110 I 20127 172 6207 
431 1000 S KAR "IJ 1117 502 290 196 •5 225 12, 15A A29 2JI 299 
Ole und Fette. verarbeltet. u. Wadlse AYR 6JO J29 220 103 166 ... 119 J02 
tier. oder pftanzl. Unprunp KAI 575 J2 I 29J 119 2,, ,,1 2'6 A 19 
Tannen KAR 6561 ,,1, 2,11 1100 12l9 107 1029 A92 I I 5J 1516 660 660 
AVA ,02, 1215 12 I 6 '21 12,, 1632 612 676 
"" 
2716 1110 165J J97 1605 2007 160 1201 
511 1000, NAR 250 II 9529 7565 111, 27A7 1219 Al25 A205 A5 I I 9597 6070 6655 
Orpnlscho chemlsche Erzeu1n1sse AYR 109' 9197 50A9 All 7 ••16 12696 58AA 6170 
KAI 6655 1011 A292 3957 J991 10,02 5723 5570 
51J 1000, NAR 7997 5612 1161 2166 IJJ7 JOI 1611 A9A 169A 1901 169A 7J6 Anors- chem. Grundst., Sluren, AVA I 951 2270 1162 A69 1.69A 1156 1271 191 
Oxyde. HalC11ensalZI KAI 1772 125A 151 I .,. 1651 2271 IJ20 i 169 
51.f 1000, KAR 5AJI A IJ5 7J7 666 I 125 A55 1272 952 I 15J 1239 1151 125 
Andera anorpnlsch1 chemlsch1 AVA 105 650 1650 169 1915 I '79 1116 595 
Erzeu1n1sse KAI 615 96J 2207 6J5 1669 1195 119 151 
515 1000 S MAR 61 _1186 16 710 5 25J 12 21 II 16J 12 J9 
lladloaktlvl Stolro und der&telchen AVA 26 721 9 27 ,, 
'" 
10 71 
KAI 16 679 • 17 22 200 2, 20 
n1 1000, KAR I OJI 15'0 2,0 6l7 
"' 
21 115 165 292 ••• 161 266 
Mlneralteere u. roho chem. Erzeucn. aus AYR 195 16 21, 2,0 21• 
'" 
16 I 199 
531 
Kohle, Erda! u. Nuurps 
1000 
S KAI 2,, 250 111 116 112 J9A I 16 ,11 
KAR 6129 5JI 7 I OJJ IJ76 719 56A 675 70J 22, 1650 1609 122• 
Synth~.~~1,natOi'l.lndlp AVA IJ61 150, 12, 779 115 1699 129J IJ99 
"" 
10,, I 165 761 597 221 r,02 1506 12 IJ 
m 1000$ NAA ••9 615 I 16 166 ,, 15 II 12, 117 16J 91 
'" Farb- und GerbstolrauszOp u. synch. AVA .112 166 111 19. 96 97 12, 205 
Gerbstotr1 NAI 69 21, 76 11, 66 21 I 12 265 
DJ 1000, NAR 56JI 2727 1291 621 1111 '27 1699 511 951 6JI 772 560 
Pl&mente. Farben, l.ldce und d&f. AYR 1515 651 2,,0 996 11"2 755 79J 512 
"". 
,, .. 6'8 
'" 
6JI 790 722 771 576 
541 1000, NAR IJJ5 10,,1 1691 2606 2,,s 2651 1261 119 971 2016 206J 2597 
Med. und pharmazeUtlsch• Erzeucnlsse AVA 1779 2579 1J12 1259 162J 2165 1559 2561 
KAI 1611 2561 1166 IO 11 1626 20A5 159J 2,01 
5S1 1000, KAR 2JII 3512 6A6 1905 26A 91 212 J72 190 175 J06 262 
kherlsch1 Ole und lllechstoll"1 AYR 1,, 2J79 295 ,1, 962 10,0 J89 25A 
"" 
60~ 179A ... A36 776 192 357 28' 
m 1000$ NAA 1962 160 199 •• A9A 91 •1• I 15 61 I ,1, 36A 177 llJech- und Schllnheltsmlttel AYR 112 110 691 216 ,,o A96 362 219 
"" 
169 117 606 156 •61 663 359 236 
S5.f 1000 S NAR 3166 1 UI 767 303 5A6 121 772 2A5 A26 677 1355 A92 
Selfen und Pua-, Wasch- und d&f. Mlttel AVA 196 
'" 
1062 260 ,so 505 116 517 
"" 
697 J61 160 223 625 521 177 5JA 
561 1000, KAR 11191 1651 J203 25A 5129 20, 1659 127 I 129 11 271 362 
Chemlsch• Don1emlttel AVA J766 591 11,0 A67 16JI 12 295 22 
NAI 296J 10, 100, A90 1119 15 '92 61 I 
1000Tonnen NAA 3A9 61 91 3 ,,, 7 5' 20 ,2 7 11 
AVA 121 IJ 5A 9 67 I I 
NAI 126 2 29 II 65 I 0 12 
571 1000, NAR ••• 655 100 1, 211 60 '55 51 115 23J 100 32 Sprenpolre AVA 113 6A 227 151 202 IJ5 •• • NAI 111 62 2" 1, 151 165 I 17 2, 
581 1000 S KAR 22, ... IAA99 5106 3693 6791 1580 A57A 2,,0 ,015 ,111 JI 57 2091 
Kunsutoft"1, re1en. Zellulos1 u. AVA 6151 ,,29 52A5 2770 AA60 A716 3612 2257 
Kunstharu 
"" 
5126 3Al0 6575 251J '827 ,100 '852 
"" Tonnen KAR A3676 20027 I I AOA A051 92AO J086 "1299 3216 11,, 6A6A 5919 JI ,2 AYR 12'22 6150 99J9 l616 9290 6A66 639A 2965 
"" 
1090J Jl9A 11,0 JI 01 1 IJ2 6176 6273 21,1 
599 1000$ KAR I J9 I A 16109 23 16 2,,, 23AI 995 2651. 1616 2973 51J5 ,,,s 32JO 
Chemlscho .Erzeu1n1ss1, a.n.,. AVA 2071 2525 2J75 2091 ,,01 55JA l601 JI IA 




Mona EWG-aE Fnnct Mols Bel1. • Lux. Waren· Produ/fJ 1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000$ NAA I I 
Pftrole brut IC seml-raflin• AVA 1 N&I I 
1000Tonnes N&A AVA 
M & I 
m 1000$ MAR J4224 6212& 7458 IJ295 5461 5914 
Prodults d6rlva du pftrolt AVA 6565 15444 MA I 8004 12761 
1000Tonnes MAR 1242 2J76 24A 408 162 
191 
LIVA 201 A87 
IUI 262 404 
)41 1000$ MAR 2162 IOA7 4J9 669 IIJ 28 
Gu nature! IC pz manufxtu" ~VA J91 529 MAI '57 J21 
JS1 1000$ MAR 672 J97 6J9 '97 
Enercle 61iculque AVA JJI 238 MAI 409 66J 
1000 kWh MAR 38610 104471 
AVA J0416 J6114 
MAI J9450 191 8 I 
411 1000$ MAR '" 2 641 J99 
119 187 II 
Hullos IC sratsses d'or111n1 anlmale LIVA J46 247 MAI 210 155 
Tonnes MAR 7510 2147 1102 1070 IJ9 44 
~VA 1929 I 50 I 
MAI 1220 157 




745 II IJ I 
Hullos ftuldos d'orllfn• n1ltale ~VA 175 572 
,t& I 150 J21 




MA I 429 Ill 
422 1000, MAR 761 1001 J7 206 292 59 
Autres hullos d'or111n1 risltaf• , AVA 4J 147 MAI JI 72 




MAI 154 171 
431 1000, MAR IO I 0 1670 18 I OJ 126 J5 
Hullos IC sratsses pripmos ~VA 71 164 
"" 
10 .. 
Tonnes NAA 5519 59A6 575 204 7J9 89 
~VA 21J 5" 
,t& I J26 247 
$12 1000 S, H&R 24515 44941 4528 9107 IJ92 50J 
Produra chlmlques orpnlquos lVA 4216 91 JI MAI 4454 1962 
SIJ 1000, MAR 11,1 15265 
"'' 
J605 1110 J65 
Eltmena. o,qdes. sets haloS4n6s ~VA 142J J692 
lnorpnlquos MA I 1291 '" 2 
514 1000, IIAA 4629 9014 1161 2441 5'9 861 
Autres prodults chlmlquos ln«pnlquos ~VA 105' 2140 
NA I 1769 2'55 
SIS 1000, MAR 80 120 J1 96 11 
Hatl6rel ....:::--,« prodults ~VA 12 '°' NA I J4 79 
121 1000$ NU aao 591 119 245 250 42 
IMrlv6s du charbon, du pftroit IC du pz lVA 126 524 \ MAI 129 205 
SJ1 1000, MAR 409J I I 4J9 499 I 04 I 114 74 
Colonna orpnlquos synch&lquos AVA 540 I 041 MAI 476" 141 
m 1000$ !Mu 4J7 970 121 217 
,, 12 
Exinlll pour telntura IC w,nap AVA I J2 J09 MAI 92 227 
m 1000, MAR 57J7 677J 429 916 898 
J70 
Plpents, pelntures. nmll, etc... AVA 501 1107 MAI 469 916 
541 1000, MAR 7577 28'AJ IJ65 7600 ~J• 
10,2 
Prodults mEdldnaux IC pharmaceu- AVA i 1706 IJI I 
tlquos MAI I 40J 771 5 
551 1000 S N&A 2J54 5492 897 2112 21 16 
Hullos essentlelles, prod. pour parfu- AVA 891 J9" 
merle N&I . " '146 
55J 1000, N&A 2 IS I 4716 1066 J915 22, I 
Parfumerlt IC produlll de baud AVA 1271 4159 
NA I 1245 J7J4 
554 1000, N&A J544 4962 
'" 
I 50 I 1246 187 
Savons. produla d'entratlen AVA JJ8 I 429 N&I 2JJ 1211 
561 1000, N&A ,u, ,, , ,, 2479 4926 J64# '575 
En1ra1s manufxtur& &VA 1846 5 "' MAI ,,,, UJO 
IOOOTannes MAR J02 aao 67 159 127 "' AVA 54 157 
N&I 5J 142 
m 1000, MAR I05 
"" 
152 65J 70 226 
Exploslfs AVA 104 501 MAI 60 522 
581 1000, MAR 22]91 ,2n, J595 4577 2021 790 
Hatllra plastlques, etc. •• AVA JIU 517J MAI ,,,, 4695 
Tonnes MAR 44455 222 IJ I 1'60 7614 2944 717 
I &VA .... 1550 N&I .... 7612 
599 1000, MAR I JJ09 uno 
,.,, 4116 919 661 
Hatllres et prodults chlmlquos divers &YA JU I 5971 MAI J 151 5701 
Nederland 










122 I 14 
" 54 
J2 




" 919 200 
2526 712 
1117 92 





















J474 664 I 
104 I 011 
I 14J IJ9J 
.,, 900 




I 0 9 
I 2 I 0 
146 22 










1777 "4 2 
19J5 1685 
1609 I JI I 
18 2 A 2466 
ll J6 2640 
2258 J0?9 
481 950 
459 I IJJ 
419 I 061 
2~2 94 


















,,,, J 194 
5767 5765 
6J07 6126 




COMMERCE DE LA CEE 
par p~du~ts 
-
Deutsch land ' 
(BR) ltalla ~---
Intra I extra Intra l extra -
7 
J89] I I 022 4504 18022 
UH I 1740 5988 J 8275 
4125 129J7 5J6 I 16'1l 
169 JIJ 216 9'6 
I 88 38J 294 926 
210 44J 284 8JI 
8'2 116 27 107 
777 157 25 99 
117 14J J5 100 
60J 2J7 41 I U 
965 274 49 61 
560 472 16 61 
Jal7 1090 i,J 44J 
5890 i,o, 170 20, 
.,. .. 2'61 55 211 
6J HI 49 741 
221 112 IJ 955 
65 217 IJ I 61J 
241 14JO 50 915 
924 6'1 90 1250 
255 I OH 120 870 
J2 '4 I J 
61 216 2 
1' 245 • I IJ 1151 • 260 982 J 
211 198 2 
J91 941 55 JO 
615 I 00 I 61 II 
406 196 11 22 
1116 JH7 651 56 
2907 4216 75J 27 
1906 J496 795 u 
II 161 2J IJ5 27'2 4720 
I 2J 12 24151 2101 6215. 
I 1659 25051 2420 5114 
J590 6'95 795 3829 
JJ46 7262 1292 &56J 
J264 6947 896 2J04 
17J4 4J74 111 919 
1971 5001 240 1211 
1746 066 964 1114 
14 II 5 I 
' 
21 6 I 
" 
17 5 I 




J44 215 J 
JOJI 9151 IOJ 201 
J047 9111 116 J69 




190 412 25 I 14 
111 ". J1 
162 
2542 J509 91 462 
2511 J601 96 4J2 
2211 JJl7 90 506 
JOJJ IJ540 117 JIU 
28J7 12'J6 621 
'"' 2501 10944 651 J591 
" 
445 164 1269 
95 441 161 1427 
95 511 601 121 0 
551 651 59 111 
454 512 15 14J 
467 414 59 146 
1515 2766 21 265 
1660 2172 20 270 
147J 2404 22 296 
226] 12719 260 6JI 2 
2077 I 2 59.5 291 6191 
2715 IJHI IO I 6010 
II J07 5 IJ7 
74 '29 6 149 
91 J70 2 IJ4 
406 712 160 10] 
6J2 115 201 174 
551 1045 200 2" 
I052J 20522 J218 ,o,o 
10111 1915J 2117 5'51 
9111 19112 ,,2, 5J99 
21,ao ,, .. , ,,o, 176192 
21119 ,,002 7JJ2 I 265J 
111" J2752 12796 IJ705 
5752 I I IJ I 775 210 I 
6661 16640 947 26JO 
65'7 ,,,,, 560 1991 
65 
IEI 








Waren aus Leder und Kunsdeder, Ln.,. 
61> 1000$ 
Zuprtchtete Pelzfelle. auch ceflrbt 
621 
















Papler und Pappe 
TOMen 
642 

























657 1000 S 
Fussbodenbell&•, Tepplche und 
Taplsserlen 
661 1000 S 
Kalk. Zement und d&I, 
1000ToMen 
662 1000 $ 






1964 Intra I extra 
MAA 6720 6029 
AVA 
MAI 
MAA 1123 I 717 
AVA 
MAI 
MAA 1080 550 
AVA 
MAI 
MAR ll73 3187 
AVA 
MAI 
MAR 2631 2707 
AVA 
MAI 
MAR 2585 1520 
AVA 
MAI 
MAR 8994 5592 
AYR 
MAI 
MAR 8126 4299 
AYR 
Ml.I 
MAR 5006 3005 
AVA 
MAI 
MAR 21232 I 1298 
AVA 
MAI 
MAR 2439 110, 
AYR 
MAI 
MAR ,2, 1480 
AYR 
MAI 
MAR ll747 ,o,,o 
AYR 
MAI 
MAR 62303 2.41655 
AYR 
MAI 
MAR '760 2565 
AVA 
MAI 
MAR 9821 4004 
AYR 
MAI 
MAR 37051 I 2617 
AYR 
MAI 
MAR 16701 7519 
AYR 
MA I 
MAR 12371 1322 
AYR 
MA I 
MAR 4&36 4940 
AYR 
MA~ 
MAR 37572 13 IO I 
AYR 
MAI 
MAR 8703 ]890 
AYR 
MAI 
MAR ll27 2906 
AYR 
MAI 
MAR n, 211 
AYR 
MAI 
MAR 7601 3666 
AYR 
MAI 
MAR 617' 1759 
AYR 
MAI 
MAR 4950 35 ll 
AYR 
MAI 
MAR l893 51 ,2 
AYR 
MAI 
MAR 9299 5761 
AVA 
MAI 
MAR 5362 I 141 
AVA 
MAI 
MAR 227 46 
AYR 
MAI 
MAR 6115 2560 
AYR 
MAI 





France 1,1, .• Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
523 I 37 3 I I 99 6&9 
560 110, 
6B2 1406 
118 357 '13 129 
179 ••2 
21 2 ,2, 
203 58 228 JO 
231 72 
196 67 
lll 908 199 489 
477 714 
268 574 
639 950 638 294 
61 R 150 
625 754 
516 406 530 146 
548 391 
462 39& 
1269 899 2076 755 
13&5 921 
10a, 815 
1085 563 1911 450 
I 170 569 
927 528 
551 475 742 295 
574 l89 
,,9 560 
201, 1534 2860 l82l 
20 I 2 llll 
1689 1846 




,12 57 26l 
2 62l 
2 541 
23,52 7023 3212 ,21 7 
2492 6924 
2511 7670 
971 I '1415 15682 2,,,5 
10305 39219 
10754 U692 
909 462 1335 241 
919 520 
169 529 
16ll &51 2845 314 
1639 625 
1596 691 
4668 1211 6169 15&l 
4113 1752 
391 & 1326 
2045 685 2972 1615 
1880 I 07' 
1718 16' 
142, I 215 2183 
"' 1364 1219 
1212 120, 
479 672 619 2JO 
469 85' 
& 2 I Ill 
541 I 237' 7069 12,, 
6287 2415 
5544 20,, 
1541 466 1512 759 
1127 516 
1579 476 
190 455 6ll 271 
22, 399 
I 51 12, 
2] ,, 66 32 
29 H 
22 26 
11,2 1330 12]9 l94 
20,8 ,897 
1436 1066 
1951 BIB 779 .. , 
2046 622 
1,1, 716 
808 41' 558 572 
827 5'7 
797 663 
847 1666 ,2, 1056 
912 IB6l 
717 21 73 
I I Ol 599 884 416 
I I 04 486 
970 ,,1 





I 3 2 
16 8
15 • 2257 506 B31 203 
2667 527 
2390 478 
20718 3567 1)972 1697 
24578 4375 
22822 ,,1, 
Nederland Deuachland Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
1059 613 3019 1162 920 1531 
I Ill 690 3'19 1172 9&4 1463 
1010 669 2121 1749 812 1611 
,20 ll7 656 441 146 653 
395 163 748 476 185 500 
302 167 604 ,,o 205 470 
227 31 360 399 62 32 
249 43 392 396 54 
" 225 32 271 294 ,, 18 
407 386 355 1270 31 
"' 351 315 825 19ll 37 150 
40 I 269 "590 ll67 47 2 ll 
523 421 . 570 677 261 365 
627 555 620 126 '15 549 
574 462 582 587 250 381 
532 21, 760 ••• 247 236 601 409 893 528 349 '72 
557 ,,, 736 368 279 233 
I 81 I 511 2641 2716 I Ill 71 I 
1892 646 ll l7 3460 828 729 
17l8 596 2525 2896 779 572 
1651 ,,o 2,1, 2297 1005 5:t9 
17'9 381 2164 2653 766 67' 
1565 497 2399 2lll 61l 540 
ll56 499 2272 1590 15 146 
1763 760 2555 1488 7l 119 
1494 877 2392 1127 100 -lll 
7564 296l 1259 4236 '65 742 
"'' 
4598 85l7 4009 60 I 726 
7506 5771 7712 ,.,, 430 I 041 
311 177 67l 919 95 273 
307 22, 795 1217 94 266 
289 22, 700 1190 68 271 
70 131 291 551 2 76 
l9 179 
"' 
548 I 142 
" 
121 JOO 6'6 l 147 
2907 5464 4061 • 11930 I 145 4706 
ll99 5912 4621 21614 1392 4942 
3017 5317 3126 19901 1245 3666 
12364 34515 20859 I 15295 3687 25965 
15546 37814 21727 133072 4666 26996 
14119 ,,2,, 19216 124557 3868 111,2 
1082 405 915 I 061 449 389 
1261 479 I 132 973 436 
''' I I B 7 ,20 893 990 ,,, 507 
2121 662 267l 1912 549 595 
2195 837 2131 1866 570 863 
2030 ... 2,2, 2135 503 .,, 
10061 1253 14525 7435 1635 I I 05 
I 1761 1146 16703 llll 2006 162 
9815 IB06 14794 6977 1604 IB9 
4993 1019 6124 3364 567 836 
5980 2215 6970 4341 713 619 
5017 2221 5938 3538 5ll 783 
l&B7 1500 l68l 210 I 159 & 2362 
3704 1247 l504 2592 1693 1650 
ll 22 1398 2415 1193 1159 ll91 
1355 1086 1379 10,0 5l5 1912 
1461 820 1)89 10]6 643 1452 
1255 974 1009 711 452 1274 
B91l 13'6 13059 5596 ]050 2551 
10254 17'3 15780 5862 2912 2173 
a9,a 1327 14579 5010 22]0 171 0 
1952 6ll 10,, 1530 587 502 
2l7l 105 ]82] 1894 579 500 
2189 ,,o ]677 1430 4)7 
'" 5ll 262 1278 1405 695 5 ll 605 ll 0 1 ll,0 1262 72] 5)9 
565 244 1222 I 031 516 lOB 
86 31 I 01 140 41 
' ' I 04 41 I 08 101 •• ]5 92 ]2 92 111 32 25 
213 I 50] 15]2 91] 857 456 
2151 680 1549 1119 106] 562 
2028 607 1511 991 91 I 779 
2063 309 892 316 489 173 
2419 ll2 89& 362 585 ,oa 
1986 319 823 ]78 569 679 
1783 
'" 
1317 1086 . " 947 1967 582 1291 1118 4&4 910 
•••• 493 991 749 41 I I 082 1581 1021 9)2 I I 17 109 282 
1141 1226 930 149] 14 I 215 
1671 1323 61 a 82B 99 294 
2060 385 5020 4026 232 ]35 
2294 538 5049 459] 216 310 
226] ,oa ., 38 7 3506 176 312 
2924 142 lllO 59] 221 222 
3758 177 1645 780 291 ll I ,,., Ill 1629 952 18] 2)5 
162 6 34 17 6 17 
219 7 39 23 6 
' 210 7 44 30 5 16 
886 161 14 I I 1066 730 624 
917 201 1692 1266 777 ... 
a,2 164 1708 I I Ol 557 818 
17306 1459 ,0011 19657 7521 6&62 
l 631 l 2212 ,2,11 2,12, 6099 so,, 
.,,,, 1755 &8826 22151 4191 6673 
TAL tt 
export 
Mona1 EWG-CEE Fnnct lel1, • Lux. 
Waren. Ptodulb Mais 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ NAA 7964 6504 J7'05 2590 1014 117 
Culn AVA J 2 I 4 2452 
Nll 1146 2J04 
Tonnes ~AA 20JI 5605 671 719 292 aJ 
AYR 575 112 
MAI S,0 124 
612 1000$ NAA I I 06 1654 111 225 217 102 
Articles en culr, n.d.a. AVA 116 26' 
Nll 116 112 
613 1000$ NAA 20J5 2809 JU 180 211 151 
Fourrures apprlttes m.fme teJntes AVA 4 2 I 629 
MAI 246 4J6 
621 1000$ NAA 2585 4068 44J 874 190 61 
ProdulU en caoutchouc AVA 429 1021 
MAI "7 141 
Tonnes MAR 2584 J70J 550 972 248 65 
AVA 497 12J4 
MAI 421 917 
629 1000$ NAA 8154 14638 1185 6520 1506 75' 
Artldes en caoutchouc, n.d.a. AVA 1910 7062 
MAI 17JI 6J44 
Tonnes MAR 7605 6J40J 1602 5015 I 717 676 
AVA 1671 5'12 
MAI 14J2 5097 
6l1 1000$ MAR 5016 5088 1556 1796 IJ94 457 
Placqe, cont,e.p!aqu6, etc. •• AVA 1440 1658 
Ml I 1566 148J 
Tonnes MAR 22&72 IJl78 6215 42 51 1682 2497 
AVA 5'68 4411 
MAI 52J8 J985 
m. 1000s NAA 2702 24'2 J4J 619 J72 129 
Artldes manufactura en bols, n.d.a. AVA "8 54J MAI J56 518 
6J3 1000$ NAA J87 222 26 JO 6J I 
Artldes manufactura en Ill&• AVA JI J9 





9J60 2275 2442 l6'5 4J2 
Papler et canon AVA 2216 ,021 
MAI I 910 2252 
Tonnes NAA 61126 29'290 9080 917 J I J64 I 192 
AVA 8862 10570 
Nll 7712 850J 
642 1000$ MAR 4991 572J 857 2504 871 J64 
Artldes en papler et en carton AVA 891 2406 
MAI 759 2J45 
Tonnes NlA 10170 638670 1512 JJ6J 2,,, J90 
AVA 1652 J240 
'51 
MAI IJ71 J252 
1000$ NAA J7595 36145 IOOJI 9505 1211 6 2201 
Fl16s et fils textiles AVA 10495 I 0291 
MAI I 021 5 9474 
ToMes NAA 17161 45258 J097 JOOO 6656 IO 14 
AVA JJ54 JJ46 
MAI J2J2 JI l5 
652 1000 $ MAR 12197 21194 1665 6078 J286 J525 
nuu, de coton de type standard AVA 2601 6297 
Nll 21 ,, 4921 
Tonnes NAA 4524 7661 940 2244 I JI 0 1492 
AVA 1005 2J96 
Nll 881 .... 
653 1000$ NAA J9490 36920 5102 8494 I 0~9J J771 
nuus standard autres que de coton AVA 5216 945J 
MAI 4555 845J 
ToMes NAA 9190 28186 146 17 IJ 2755 1760 
AVA 904 2219 
MAI IOI 1709 
654 1000 $ MAR JUI J759 2090 2J47 JOI 51 
Artldes de mercerte AVA 2143 2400 
MAI 1980 2252 
Tonnes MAR J04 1512 I I 8 168 57 I 0 
AVA 1,1 175 
MAI I IJ 16J 
655 1000$ NAA 7812 7596 12J6 1657 2047 601 
Textiles 1p6claux et produlu connexes AVA IJ25 1161 
MAI I 15J 17J6 
Tonnes NAA 5751 10998 557 1244 2062 741 
AVA 58J IJJO 
MAI 506 I 5 1'4 
656 1000$ MAR 5JJ7 6894 928 2906 221 J 767 
Artldes en textile, n.d.a. AVA 877 274J 
MAI 817 2627 
Tonnes MAR 4'72 1544 I 681 J620 1746 627 
AVA 671 , 2874 
MAI 562 JOBI 
657 1000$ MAR 9101 6545 1924 777 5118 25J5 
Tapls et taplsserles, etc. AVA 19J9 1099 
MAI 1779 871 
661 1000 $ MAR 5142 50JJ 717 I 067 2JOJ IO 16 
Chaux, dment, etc. AVA 8J7 1059 
MAI 977 IOSJ 
1000ToMes MAR 2J9 4J~I JS 46 I 06 J6 
AVA 44 45 
MAI 41 50 
661 1000 $ MAR 6J72 
.. ' ' !, 
800 I 004 850 179 
Matirlaux de construction rifraaaJres AVA I 142 IOJO 
MAI 920 964 
Tonnes MAR 102J5J 4280& 8462 4Jl2 19J04 221 I 
AVA 12502 4475 
MAI I I 659 5457 
Nederland 
'Intra I extra 
121 I JJ2 
IJ24 ,a I 





" IJ5 47 












































































66J IO 15 
1050 IO 15 
1089 I 17& 
1062 1012 










,·12 8 8 2285 
45741 2973 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deuuchland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
I I 12 2l9J 922 902 
994 26J6 711 511 
1001 2467 95& 110 
AJ7 961 226 J.619 
JU 161 200 111 
,,. 11 J 117 111 
J59 766 219 520 
"0 150 171 472 
'21 716 260 504 
527 1046 IOI 1055 
426 1977 737 50J 
55J 1646 514 606 
127J 2464 J06 496 
IJ57 26'0 '19 470 
1222 24J5 JI I 49J 
I 126 2126 JOJ J60 
I I 17 2J94 299 JJ5 
914 2102 257 J99 
2079 ,010 1026 2672 
210 I 44AJ 1055 217J 
1179 U5J 121 255' 
165J 288J 98' 5UJ9 
1594 J2l7 IO 11 241 J 
1770 J317 115 2019 
1224 1925 626 719 
1457 1119 11 JO 1119 
1161 1920 975 1240 
5821 444J 485 1648 
6741 4J78 7J7 2798 
5716 4294 6l5 2555 
617 .,, 219 671 
629 824 252 705 
611 847 24J a,o 
27 JI 91 I 14 
15 20 90 IOI 
II l'6 117 14J 
J065 J916 417 1204 
JJ72 4289 546 I 4 7,4 
JI JO J919 50J 1295 
10664 97JI 895 26JA52 
I I J05 9414 11 J6 5571 
10979 9205 I 2 5'4 J609 
1519 1910 179 "9 
15 7 5 215J 198 J91 
14.27 2050 209 J29 
1880 1682 291 ·u2u1 
1996 1957 299 94J 
1686 1102 J67 '770 
4276 9152 5197 I 12J6 
4495 9520 6127 I 1701 
J769 8611 5916 I 1691 
1159 J270 275J 36006 
1925 '427 27J8 5526 
1641 J 188 2555 6097 
2115 6075 6lJ 151 J 
2521 59JJ 567 116J 
1991 5121 J90 1908 
177 16J6 126 1092 
152 1669 IOJ 5J6 
659 1456 79 5l9 
8046 I04J6 9767 I 18&7 
8409 I 0467 I I 078 12421 
6549 10078 12056 12171 
1505 1912 2452 217& I 
1691 19J2 JOJ2 J4JO 
1265 1961 J4J7 J512 
577 854 J24 466 
650 1J1 215 42J 
548 675 110 464 
51 80 47 ,, 14 
61 61 48 10 
51 71 26 16 
JI 12 J490 49J 961, 
J210 '570 461 1161 
2560 J55J JJ2 I 16J 
2289 171 0 151 6612 
2JJ6 1195 IJ2 J49 
1755 1752 108 JII 
1'2 1122 522 1484 
952 1171 506 14J7 
780 911 422 I 127 
891 625 254 968J 
1078 79J 2,2 896 
921 641 205 62J 
7l9 161 J 269 605 
7J6 1865 J99 412 
159 1'57 22, ••• 1270 585 672 2J5J 
1907 58& 8JJ 1897 
1641 668 758 2002 
86 20 6 4279 
112 2J 7 18 
109 2J 7 25 
J060 2446 656 695 
J725 2122 727 777 
JI 67 2 I 11 7l5 8l2 
J0748 1991 0 464J 147JJ 
J65J8 I 8J2 I 5172 16091 
JI 119 19084 549J IJ8JO 
67 
[I 




. i Import 
Y,, ~ren - Ptodults 
..,onat EWG. ae France his • Lux. Nederland Deutsch land 1-•11 
Mais l-----r-..,....--+---,----+---·-.---+--...... ---1·--..:(8:;,;fl;;:.) __ -+-___ ... .,:..._~ 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
66J 1000 $ 










666 1000 $ 
Geschl~ cf&l. aus fwamlschen 
Tonnen 
667 1000 S 
Edelstelno, Sc omucbielno und odltl 
Perlen 
671 1000 $ 
flohelsen, Sp •&elelsen, ferrofqlerun-
1en un asi. 
1000Tonnen 
,n 1000S 









































ffl 1000 $ NA A 
Stabsahl und I rolll• lUS Stahl, elnschf. A V A 
Spundw: ndstahl " A 1 
1000 Tonnen · N A A 
674 1000S 







Schlenen u. and. Elsenbalinobvbau-
materlal II is Stahl 
Tonnen 
677 1000 S 
Scahldraht, ausse• • Wafzdl'IM 
671 1000 $ 
llohro und Verbln unlDtllcb aus 
Elson oder tahl 
Tonnen 
679 1000 $ 
Guss- und Schmledj,stOd:1, roh 
Tonnen 
681 1000 $ 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I 193 I 









































































































































Mona1 EWG-aE France Bels,. Lux. 
Waren· ProdultJ Mois 
1964 Intra I extn lntn I extn lntn I extn 
66) 1000 $ MAR 4191 4lA8 6]5 790 709 81 
Artlcles mln6raux. n.d.L AVA 75A 171 
MAI 671 740 
Tonnes MAA 76841 2067] 5046 142 1]250 .. 
AYR 72"95 1516 
MAI 1]97 1117 
664 1000$ MAR 7956 IJ4•5 1710 2956 ]676 A576 
Verr• AVA IJl3 2] I 4 
MAI 1642 2519 
Tonnes MAA ]82]7 147]95 90 II I I 4 79 1617) 21104 
AVA 6746 7751 
MAI 7711 91 '6 
665 1000$ MAq 5651 6167 IJ09 2451 1214 741 
Vernrle AVA 1]74 2]]4 
MAI 1200 21,5 
Tonnes MAA 19]72 56206 4059 9669 4794 2272 
AVA 4216 7042 
MAI 4199 665J 
666 1000$ MAA ]621 l0A5 225 428 255 56 
Pocerle AVA 211 504 
MAI 201 4]2 
Tonnes MAR ]629 ]]21 2]2 427 ]77 6] 
AVA 224 625 
MAI 266 4]5 
647 1000$ MAR 56]4 20826 16A 120 ]419 16161 
Plerres prideuses et seml-pndeuses AVA 111 127 
MAI 226 606 
671 1000$ MAR 6'55 26A4 JI 09 920 522 72 
Fontt. sp1,&e1, ferrwfllqes, etc. AVA 2]61 1711 
MAI 2496 1217 
1000Tonnes MAR 15 25 21 4 6 
AVA II I 2 
MAI 20 7 
6n 1000$ MAA 21125 7227 46'9 9]9 6172 252 
Un1oa et l'ormes prlmalres AVA 4]56 1654 MAI A9]A 1070 
1000Tonnes MAA 257 97 60 16 7] 4 
AVA 5] 28 
MAI 54 16 
m 1000$ MAA ]9049 40]91 7]7A 1294 1491, 191)) 
Barres et proflla (palf.lanches AVA 7527 1160 I 
mmprlses} en er et en Ider MAI 70&] 9455 
1000Tonnes MAA ]60 412 71 13 146 214 AYR 72 I 21 
MAI 67 I 00 
674 1000$ MAR 56084 47727 15920 14421 17559 9604 
t.arses plats et t61es AVA 16594 16094 MAI I 70JI 14262 
1000ToMes MAA 199 109 I 05 10 129 67 
A·VA I OJ 90 
MAI 108 79 
675 1000 S MAA 9771 7151 1606 99) 4459 2166 
feulllards AVA 1690 1246 MAI 1519 IO~J 
ToMes MAR 77001 466]7 11 I 50 6197 41940 18920 AYR II A I A 9]99 
MAI 11 052 1161 
676 1000$ MAA 1576 1762 224 467 269 lll 
llalls et autre rnaurtel de voles ferrtes AVA 214 8'-0 MAI 17A 117 
Tonnes MAR 20 I 18 12088 289] 2·992 ]07, ]179 AVA 2952 5174 
T 1612 6149 677 1000$ M A 2951 7917 170 14]1 1427 ]422 
Flis de fer ou d'lder AVA 222 1299 MAI 151 1447 
Tonnes MAR 1]149 A12AO uo 9257 67A5 IAll5 AVA ... 16]9 
MAI 492 91 '6 
671 1000$ MAR 15811 ]2054 159] 7925 1662 1747 
Tubes. cuyaux et accessolres AVA 1455 8219 MIi 1429 7110 
TOMIS MAR 72228 2]04•1 6741 J621J 91 o, IO 165 AYR 6110 4]0]8 
MAI 556] J6 I I 4 
679 1000 S MAR 71] 6]7 I 7 62 5]6 177 
Houlqes et pikes de fo111 en far ou AVA ll 47 
enacler MAI 29 I I 0 
Tonnes MAR 1971 1852 44 2]2 1]61 425 AYR 11 l 152 
MAI Ill 211 
681 1000$ MAR 221 2 2051 125 195 752 160 Arc••• et m6taux de la famlll1 du pluln• AVA 189 ]41 MAI 2]6 211 
. 682 1000 S MAR 2004] 125]4 1500 995 1502A ]665 
Curvre AVA I I 59 121] 
MAI 1741 I I 00 
ToMes MAR 21614 ]&555 t22l I 124 22]56 5200 
AVA 1525 I A I l 
MA I 261] 1010 
68) 1000$ MAR 664 977 190 U2 ]] ] 
Nickel AVA ... ]97 
• MAI 215 
]05 
Tonnes MAq l I I A 18 97 201 I 1 I AVA 12 20] 
MAI 10, 207 
Nederland 
lntn I extra 
945 ll 
1205 141 
I 176 98 

















l I I 91 



















121 7 ]]0 
12 ] 
I 0 , 


















































I A 6 
21 ] 
I A • 




lntn I extn lntn I extn 
2061 296] 541 464 
2211 l I I 0 597 656 
190 I 2915 516 411 
15112 5211 7141 14144 
21550 5117 9765 55]9 
20625 52]1 1062 5115 
1609 ]OJ6 141 467 
15]9 ]2]2 211 452 
1460 2194 145 424 
7]48 au1 411 91219 
1699 11222 ]90 2157 
5591 9717 255 2019 
2156 2450 772 11 l7 
2J7 I 2277 767 1]79 
1962 2222 69] 1407 
7971 4171 14ll ,,,,, 
10005 4045 1505 2529 
1005 4214 1416 2601 
2'95 1906 ]20 609 
2J61 1991 ]32 596 
2171 1119 275 664 
nu 122] 296 1552 
2299 IJOI ]0] 4'9 
21 IJ 1214 241 4U 
12 IJ 1726 I 55 
1150 2171 I 0 6 
1161 IJ 12 , 44 
2J 11 1476 7] 66 
2511 1698 ]6 151 
1]]7 2]66 17 IJ I 
45 19 
41 27 I 
22 21 
1570 A411 , ]46 
6422 ]565 157 .,, 
6112 2])] 17] 4,19 
97 61 4 
71 45 I 5 
7) 27 2 5 
14615 1106 I 579 797 
15702 12065 IO 16 96] 
14477 I OJ I J I ])5 610 
12l 106 6 6 
129 112 I 0 9 
119 97 14 5 
1720) 14)19 126' )020 
I '609 12206 1271 ]929 
14054 12717 1940 ]960 
121 I 05 4 16 
99 90 4 21 
I 05 92 I 22 
]009 ]515 IJ7 ]14 
]462 ]404 60 502 
2941 ]075 26 272 
1920] 11355 262 2495 
225JI 16590 12 ]7]6 
19411 15577 40 Ill) 
1026 61l 221 
]71 I 172 24 
798 756 6 
12995 4494 1414 
]]41 7654 9 
7495 4691 II 
1275 2702 5 159 
1260 ]440 16 221 
1225 2996 5 176 
6H4 I I l 12 14 411 
5614 1]697 l I 13] 
5156 I 1290 14 761 
II 44 I 16441 177 5044 
I O]U 14791 1219 6]01 
7744 1]254 1207 46110 
5 II O I 64416 ]70 1150'6 
46602 57996 6504 29691 
]146] 51160 6441 . 20647 
199 ]60 l ]] 
206 472 1 76 
240 ]47 6 5] 
45] I 125 2 56 
540 1601 I 0 160 




16] I 117 91 251 
1495 1071 .9] 7 
2427 68]2 Ill 170 
]451 6A71 271 1]0] 
]]7] 7015 ]]5 I 171 
262] 7927 201 20147 
&071 7162 ]IA 1521 
]610 711] A 15 129] 
]19 .,. I 67 
l 19 ]6] 11 169 
]85 lll ] 101 
117 16] AO 
1]4 156 A I l I 
161 IAO 9A 
69 
[[J 
DER HANDEL DIR EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG-CEE France 8111,. Lux. Nederland Deuuchland ltalla 
Waren. l'rodu/t Mols (BR) 
1964 Intra I utra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ MAR 9'77 I I 6B I I I I, 2701 4240 12,9 1585 IJl6 12,1 4764 120 I 1591 Aluminium AYR 1069 210, 2265 105, 2020 9,60 996 19]1 
MAI 1052 41 I 0 2010 165 1506 5711 747 2,91 
Tonnen MAR 14292 220,a I 1]4 5,41 7657 2,,4 2106 2,4, 1711 9299 1677 2714 
AYR 997 52,5 ,012 1602 2927 11'40 1276 ,414 
MAI I 1]5 1524 2691 128' 1192 I 1299 9,1 4411 
685 1000$ MAR 1916 255' 76, 610 115 111 ,52 727 514 512 ]2 52, Biel AYR 516 102, 210 795 ]41 r,54 . 21 a,6 
MAI 262 IO 15 265 65] IOI r,72 
" 
761 
TOMen NAR 7615 11757 ,25, 2195 777 496 r,71 ,419 22]5 2']0 42 2617 
AYR 21]5 4550 16' ]612 I 269 58'7 45 ]162 
NAI 1099 4112 1086 2761 ']96 5115 ]9 ]4" 
686 1000$ NAR 287] 4]8] 640 602 67 55' ]]8 I 14 1591 2469 2]7 645 
Zink AYR ]]9 446 426 112 170] 2577 511 no 
NAI 477 264 406 I 14 1705 20]2 241 1]5 
Tonnen NAR 10012 16119 21 11 2 r,o 267 2155 I 086 ,97 5786 8761 125 2676 
AYR 1040 1659 1,52 514 5997 ·112, 1592 ,011 
MAI 161 J 790 1229 ]77 5649 6554 714 211, 
flff 1000 $ NAR ]972 1]]80 1261 1609 571 161 91 710 1612 I 051 ]5] 9076 
Zinn AYR 164' 2]70 IJ I ]67 22]9 11 ll 151 916 
NAI I JI J 160 I 14 ]71 16]4 1279 ,44 r,u 
Tonnen NAR 11.55 I_ I II 402 511 201 299 ]I 251 591 ,]19 12] ]47 
AYR 545 795 7] 121 765 6]1 59 ]]2 
M,1 ·. 4]5 5]] ]] 121 55] 452 IJ7 457 
'88 1000$ NAR 67 66 I Uran und Thorium AYR ]] 4 
NAI 
689 1000$ NAR 1972 5240 619 141 116 790 1]9 249 75' ]095 205 265 
And. unedlo NE-Hetallo far <111 Hetall- A ¥It 725 1225 I IJ 2]9 711 2701 25] 241 lndustrte · IIA-1 472 157 I I 5 21 I 794 256' 79 224 
OMefl NAR 120 4582 2]6 271 56 ]61 59 I 12 ]16 ]75] I] 15 
691 \~. 
AYR 212 591 40 96 44] ]]61 74 51 
NAI 240 56] 52 57 ]69 ]Ill 16 60 
NAR '1]9 926 90, 152 140 799 129 179 '72 55] 
'" _Hetallltonstruktlonen und Tello \dawin AYR 957 220 1240 191 10]4 427 76] 505 
NAI 9]6 195 911 416 121 I 66-9 918 1619 
T<lnnen NAR 15]1 2484 2556 ]20 247 2,22 112 2172 1]]5 1411 400 
I AYR 2798 164 ]715 4]0 2472 112] IO 19 141 I NAI 2567 '55 2106 465 251 I 2207 I 19] 4424 
692 1000 $ NAR ]615 114 771 222 1664 14 561 189 419 ]60 200 29 Sammelbehlltar, Fisser und Dni~ti. AYR 826 ,o, 674 147 626 50] 200 59 hllter 1U1 Hetall NAI 914 216 701 171 514 ]97 1]9 ]5 To, lnen NAR 7556 65]7 1625 49 ]110 ]25 956 5]52 761 745 '27 
" AYR 1546 61 I Ill JI 5] 1205 955 460 97 
NAI 1670 49 I 174 ]595 176 592 112 110 
693 1C IIOS NAR j ]21] 8]7 171 141 244 ]9 I 146 111 575 41 ]77 491 
Kabel, =eldraht,, Gitter or. dsl, IUI AYR 157 IJ5 ll51 55 657 56 ]62 ]I 0 
NAI 619 169 11]4 80 519 51 424 145 
T°" en NAR 10202 ll81 JI I 0 211 ]6' 72 4022 171 1920 71 717 156 
AYR 2105 111 4617 96 2156 212 664 661 
10( * 
MAI 2069 277 ]940 71 1982 I]] 715 '22 6M NAR ]080 1924 911 46] 515 ,11 984 ]51 220 415 ]I 0 241 
NIie! und Schrauben AYR 1005 595 I 12] 47, 229 729 255 297 
NAI 197 161 986 ]58 219 5]1 2]5 2 I] 
Tonn ... NAR 5266 919 2105 140 667 179 119] 197 ]41 221 260 112 
AYR 1959 119 2221 215 ]44 ]12 152 221 
NAI 2027 171 1191 192 ]72 26, 151 91 695 1000$ NAR 7547 6658 1141 1622 1714 765 1215 ... I 056 2214 1651 I 14] 
~----; AYR 2103 1772 IJ]O 129] 712 2]54 2017 I 071 MAI 1490 1596 I 120 919 752 2076 1237 Ill 6M 1000 NAR 17]4 2056 265 59] 462 204 ]20 167 121 105 559 217 Schneldwaren und Bestecb AYR ]05 477 ]40 607 25] 721 8]6 165 
NAJ 214 540 245 ,61 206 666 651 290 6'7 1000 NAR 5961 1,10 20]0 ]5] 1959 24] 1092 277 522 ]71 ]65 1]6 Hetallwaren, 'IOrW!epnd far den AYR 2551 ]70 127] 35] 659 ]61 491 147 
tfaus&ebnuch NAI 2]]9 ]]5 1099 JI 4 554 299 496 164 698 1000 $ MAR I 1256 6090 1126 1405 2467 749 ]099 IJ44 IJ47 1120 1517 772 Andere Waren aus unedlen Hetallen, AYR 21]] 1]91 ]600 1]09 15 7,4 1951 1]9] 191 Ln-1, NAI 2699 1211 ,041 1900 1299 1999 I 146 1069 711 1000$ NAR 2442] 2]]88 41 I 6 6721 4719 4014 1020 2112 ]505 4446 406] 6025 Dampfkessel u. Kraftmuch. ausien. AYR 4370 6]27 8074 ]216 294] 6207 4510 7119 
elelcu', NAI 4229 6156 8126 1966 2880 7976 ]461 5247 711 1000$ IMAR 15954 IJ2A5 72]9 517] 2006 1028 2]81 IJl2 1504 4014 2824 1611 
Schlep~~ und App. far die r 9770 55]1 JI 44 2550 2511 ]]68 ]864 2904 Al 7766 609] 2111 1666 1695 JI 77 ]07] 2459 714 1000 $ AR 17402 15160 5]72 5915 1254 695 165] 1238 7674 5262 1449 2050 Baronwchlnen YR 4210 6127 2176 21 12 5096 5176 2120 2496 Al ]611 5651 1876 1248 5112 4557 2060 2091 71S 1000$ AR 17214 12967 5314 ll 19 2573 1285 2911 I 040 1143 ]955 457] ]491 Hetallbearbeltunpnwchlnen l 6510 4205 2276 180 157] 6162 4160 4106 5026 3041 1799 752 2155 ]7]5 no, 2711 717 1000 $ M R 17040 15965 5j11 ]190 2965 1121 218] 1452 1726 4665 4071 4 IJO Haschlnen far die Textll• und Leder- A R 6572 41 62 2824 1]19 2232 5]75 ]5]3 28]4 lndustrle N I 4634 4263 2216 1528 1679 51]9 14]6 JI 12 718 1000$ N R 21714 2 I 5 2 2 5746 5001 4749 2141 ]442 256] 2960 8795 4817 ]001 Haschlnen far besoode,. 1enannta A R 6291 4986 ]196 ]829 ]711 8160 4879 ]619 lndustrlen N I 4825 5]79 JI 76 27]9 ]575 7]77 ]65] ]58] 719 1000$ N"'R 74949 59081 18516 15910 15]71 511] I ]716 86]6 9941 17502 17]91 I 1220 Haschlnen und Apparue, Ln,1, A VA 21005 17646 15290 10255 10722 20502 155,4 1,946 
NAI 11,00 14517 1,040 9925 97]0 16118 1,6,1 I 1,40 m 1000 $ NA~ 21 514 15729 ]26] ]]22 5001 1767 5]98 2679 ll 67 407] 4 7 5 5 · ]811 Elektrlsch• Haschlnen und Schalqertte AV~ ]245 ]52] 6641 2990 ,,25 4247 4191 ]417 
"' 
2759 ]060 599] 2944 "]5 ]769 41 12 2451 7lJ 1000$ NA 4121 I B4J 754 ]50 I 081 215 1702 '22 901 42] ., 9 0 5]] Drlllte. Kabel, lsolatoren usw, far die av, 141 
'" 
2001 41 5 772 44, 710 115 Elelcu'. NAI 611 
'" 





Monat EWG-CEE Franct 8111,. Lux. 
Waren· Produ/11 Mais 
1964 lnua I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ KAR I I 191 9677 6097 2165 1746 2500 
Aluminium AVII 5209 2979 
KAI 4783 2410 
Tonnes "AR 17915 16936 I I 4 5 0 4099 2517 3166 
AYR 9395 4372 
NAI 8664 3515 
685 1000$ NAR 1511 9'7 JO 126 131 .. 
Plomb AYR 170 221 
KAI 936 232 
ToMes KAR 6023 2607 63 346 3601 335 
AYR 601 675 
NAI 3394 643 
686 1000$ NAR 3321 2591 220 65 2463 1749 
Zinc AYR 37 134 
NAI 27 212 
Tonnes NAR I 1122 9086 769 224 1662 6097 
AYR 97 410 
NAI 80 732 
WT 1000$ KAR 4337 675 19 1311 113 
Ecaln AYR I 6 27 
KAI 34 
TOMes KAR 1523 269 7 461 41 
AYR 9 9 
KAI 
" 688 1000$ NAR ·2 I 
Uranium et thorium AYR 
NAI 
689 1000$ NAR 2011 2593 144 347 996 1112 
M6taux non ferreux pour la m6tallur&I• AYR 112 354 
NAI 202 308 
ToMes NAR 959 853 71 57 239 545 
AYR 28 60 
NAI 89 II 
'" 
1000$ KAR 4523 6952 806 1573 694 797 
Eltmena et Cllnstructloqs AYR 707 2l49 
KA I 878 2135 
TOMes MAR 1132 6 17482 1854 3651 1692 2752 
AYR 1772 5307 
NAI 21 60 6028 
692 1000$ KAR 2162 4404 483 1645 586 133 
IUclplena mealllques AYR 526 "4 2 
NAI 51 4 1657 
ToMes MAR 5480 6573 981 482 1207 236 
AYR 161 436 
MAI 1021 549 
693 1000$ MAR 341 5 7172 232 1251 1138 2771 
Clhles en fils et prodults, 1rlll"les AYR 191 1194 
NAI 159 1077 
TOMes NAR 10469 39491 I 334 3394 6877 13906 
AYR 255 33 II 
NAI 148 2910 
694 1000$ NAR 3044 5262 356 850 507 I 147 
Clous, boulons slmllalres AYR 3' I 822 
NAI JOI 736 
ToMes NAR 5388 150573 344 1580 1771 6157 
AYR 394 1689 
KAI 293 ll59 
695 1000$ NAR 7571 I I 403 594 2199 565 341 
Outlls l main et pour machines AYR 117 2192 
KAI 731 2217 
696 1000$ KAR 2183 435R 175 691 24 11 
Coutellerlo AYR 187 772 
NAI 110 747 
6'/1 1000$ NAR 6719 4975 I I 34 1502 1•432 214 
Artldes de mtn"I' AYR 1095 1611 
KAI 977 I I 80 
698 1000$ NAR 11615 ·11006 1370 2731 1638 609 
Artldes manufacturis en meal, n.cl.a. AYR 1451 3078 
NAI, 1257 2465 
711 1000$ NAR 23034 32853 2 517 ·76 57 6242 1792 
Machines pn6ratrlces non tlectrlques AYR 2474 6925 
NAI 2667 6755 
712 1000$ NAR 17472 11797 2977 3712 1554 1266 
Machines et apparells "lrlCllles AYR 3947 4145 
NAI 3223 3936 
714 1000$ NAA 14703 24647 3527 2574 36~ 191 
Machines do buresu AYR 4841 2519 
NAI 4988 2216 
715 1000$ NAR 17277 35065 1829 4525 171 0 153 
Machines pour lo trrnfl des m6taux AYR 1728 3253 
NAI 1916 3898 
717 1000$ NAR 17536 37332 16t4 4208 2001 2340 
Machines pour l'lndustrlo cextllo AYR I 50 I 4626 
NAI 1665 4054 
711 1000$ KAR 21027 4 5318 2778 6669 1383 676 
Machines pour Industries sp6clalls6es, AYR 331 0 8445 
n.d.a. NAI 2801 6192 
719 1000$ NAR 73989 128060 9410 20910 7519 4710 
Machines et apparells, n.d.a. AYR 12050 21694 
NAI 8926 1906 7 
m 1000$ NAR 20976 33749 3602 1475 2485 1373 
G6n6ratrtces 61ectrlques. app. AYR 3946 9660 
~- ~ connexion NAI 2961 8037 
m 1000$ NAR 4757 7403 917 1929 772 545 
Equlpement pour distribution AYR 871 1944 
d'llectrldt6 NAI 105 1418 
724 1000$ NAR 24625 31538 2539 4904 4209 2014 
Apparells do t616Cllmmunlatlons AVA 3241 5554 
NAI 1909 4198 
Nederland 






















































































61 94 6151 
5637 5171 
2939 1709 
3407 21 87 
3243 1110 
749 567 









Intra r extra Intra I extra 
2131 2911 517 774 
2214 2191 631 944 
2073 2143 304 636 
2603 3116 796 5377 
2461 2927 IO I 0 1360 
2653 2163 349 90 I 
486 651 I 0 
511 509 4 I 
223 316 12 
1757 1664 19 
2049 907 II I 
148 171 II 
240 512 2 4 
30 I 600 I 26 
179 523 5 
169 1703 6 7 
1059 2111 51 
521 1719 9 
116 133 5 
33' I 05 2 
163 57 6 
64 71 2 
115 40 I 
60 19 3 
I 
170 515 311 21 
329 552 354 71 
209 606 326 21 
13 200 538 41 
43 279 412 I 05 
57 275 511 26 
2325 2661 309 1611 
2310 4144 61 1719 
2726 2611 111 2211 
5912 5137 831 5301 
6245 7400 14 I 5381 
6771 5411 339 1315 
1262 1535 111 951 
1351 1607 260 549 
1446 150 I 117 1044 
2249 2327 21 I 1651 
2131 2614 363 121 
2535 1984 297 1251 
907 2339 352 A61 
980 1946 366 331 
194 2520 236 .522 
2611 4856 412 371346 
2906 3536 479 1110 
2651 4932 274 1079 
1746 2370 97 434 
1161 2266 72 502 
1617 2328 II 441 
2573 4010 120 135504 
2933 3415 102 1199 
2511 4662 125 1467 
5333 7791 364 653 
5561 7474 376 171 
4586 71'3 I 741 710 
I 499 2927 151 432 
1371 2112 201 432 
1475 2779 113 467 
2311 1613 1009 1123 
2611 1619 963 1316 
241 I 1523 119 1233 
6296 9921 994 2699 
6418 I 0610 911 2151 
6031 9501 905 3016 
9896 18095 3141 3039 
9102 11412 4217 3111 
9212 14755 4295 4261 
,I 006 4 10222 1648 3076 
11121 I 1273 2231 2295 
9943 9775 1415 2031 
5734 10661 4151 1410 
5270 12195 3552 5739 
4160 I 0351 2662 23 II 
I I 311 24719 1570 601 
14016 28612 1502 4335 
12384 26900 1601 5496 
I 1243 2306f 2046 7096 
I 1624 24366 2390 6992 
9595 21515 1152 55+5 
13176 29333 2040 6910 
15790 31377 1192 5025 
12632 30113 2149 5542 
43.70 I 76771 7412 19660 
43562 75275 1263 :!:!'7 41313 74440 7115 
10142 11702 1101 3490 
I 1302 18131 1310 4423 
10375 11122 1137 4934 
2103 3509 216 .,, 
2210 3533 276 196 
1180 3502 300 937 
9103 14414 2117 1442 
IO 116 15761 3095 1900 
8914 14161 6111 2316 
71 
[I 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
·Import 
Monat EWG-cei France hie .• Lux. Nederland Deuuchland ltalla 
Waren· Produl!J Mols (IR) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
ns 1000$ MAA 14693 4612 A667 13A2 3061 729 4076 6A6 147A 10•2 1201 92] 
Elektrlscho Haushalaprlto AVA 4]]~ 1779 437A 711 1597 1126 1470 610 
MAI 3953 1066 51 A9 679 1701 766 1121 U9 
726 1000$ NAA 1361 510 3 I] I A7 207 59 45A 91 163 120 231 
" Appante fUr Elelaromod. und Bestnhl. AVA 325 235 390 I]] 215 ·175 169 17 
MAI 265 165 2AJ 125 117 2A2 129 12• 
n, 1000$ NAA ]7657 2616A 61 '9 7'90 60AI 2726 14193 5367 A9]2 66A2 5652 '739 
Elektrlscho Haschlnen und Appante, AVA 5963 9169 10167 A993 A659 1•22 6111 Ul6 
LO.I, MAI 5320 7116 I 0210 A27J A277 7009 017 Al61 
731 1000$ MAR 2617 561 •oo I 01 123 71 ••• 10 126 166 IU 129 Schlenenfahrnup AVA 209 229 310 ]] 259 ]]7 JA6 47 
tooos NAI 217 201 294 
,. 237 271 JOO 771 
m NAA I 1212 6 29100 199A3 129A 2159A • 19A 21699 5294 1110] 4571 16717 ]440 
Knltfahrnup AVA 20073 9Al7 ]]547 7796 22740 A951 1303 I 3411 
NAI 11370 7601 29965 1431 23091 A005 IIA2J 237] 
Tonner, MAR 91507 25623 14761 66A6 23916 7411 26A52 4793 13767 ]923 1261 I 2510 
AVA IA677 7299 30221 691A 11735 , 111 10011 2629 
MAI 13 •01 5523 26921 7]69 19 166 J09A 1519 1462 m 1000$ MAR 4113 1765 371 231 1259 2A2 
"" 
727 900 ,., 251 22 
Suassenfahrnup ohno Knftantrteb AVA 420 221 1396 926 943 763 151 51 
NAI 351 192 1315 I 177 917 751 126 29 
734 1000$ MAR 13073 25511 692 2274 2163 2A36 5175 1309 Joo, 16541 I JJ9 2951 
Luftfahrnup AVA 727 2412 4611 2072 2621 19911 4755 1220 
MAI 622 1107 3371 I 042 1321 9171 5160 2179 
ns 1000 S MAR 4361 ]]59 156 t"so6 213 313 .... 196 1415 711 U9 556 
Wuserfahrnup AVA 1526 9" 1010 324 1127 696 HO 4A2 
NAI 197A 10]2 99A JJ6 IOA7 1501 227 ]77 
111 1000$ NAR 5119 ]017 1462 329 1220 313 1277 360 929 125] 931 1]2 
Sanltln und hJllenlscho Artlbl AVA 16AA 516 1261 •o• 170 1561 10•• 790 
"" 
I AA I 563 I I 04 ••7 110 1212 7'1 7A6 
121 1000$ NAR 10280 •••• 3651 902 119A ]A9 2529 762 1553 1191 653 20] Habel AVA 3600 990 2901 an 1715 1971 560 2]] 
MAI 3352 192 Uil IJO 13A2 1511 A69 2JA 
IJ1 1000$ NU 2251 667 ••5 12A 615 •• ,,2 I I A 616 2'91 7] A7 P.elseanlie~ Tlschnerwaren u. de!, AVA A52 152 A99 216 611 'I.I 19 SI 
NAI ]43 IR 6 ••• 2•• A16 262 107 12 141 1000$ NAR A621J 11297 7A9J 1510 7JIA 1036 IAIOJ 2775 151 AJ 11170 IUO 1106 
Bek1etdun1 AVA 7021 IA72 IA072 2652 IAOJ2 1210 I 1661 115] 
1141 5202 1396 10926 2015 9601 1591 1236 901 Ml 1000$ NAA 293 I 17 • 9 55 •• 52 I] 160 75 22 6 Pelrwaren, auspn. ICopfbedeckunpn AVA 6 I 2 76 9 144 206 37 5 
MAI 16 19 •• A7 2A9 12, 14 5 151 1000$ NAR IA075 A071 I 191 127 2176 5AI 2132 A]9 61]6 206A ,o 200 
Schuho AVA 177 6 656 2067 ,oa 5107 2164 
" 
191 
NAI I I A J 
' '' 
14AI JU A241 122] 27 UI 
161 1000, NAR 169A5 11391 3931 ,,,. HU 1251 ]050 UOI 15]] 5799 •••1 2506 Felnmechanlscho und optlscho AVA 3971 52]2 ]261 2]92 1702 7693 U61 229' 
162 
Ernucnisse MAI ]]52 5721 3201 2331 1296 657·] ]661 2610 
1000$ NAA 615A 2522 1107 5]9 ,,. ]]2 103 ]JI 165] 92A 1557 ]96 Photochemlscho Ernuplsse AVA 1521 A67 1102 ]05 20]0 714 1511 u, 
NAI 1571 A 16 9]1 .. , 1515 5U 1377 ,,, 16) 1000$ NAA 537 7A9 IA7 211 9J 52 •• JI 191 217 15 161 Klnofllmo, bellchtet und onewldcelt AVA 14] 193 16 ,o IA7 210 A9 230 
"" 
IU 112 13 JO 13 I 207 59 119 164 1000$ NAR 2591 5217 622 1025 ... 512 A61 2]0 ,,. 169] 656 1617 
Uhren AVA 671 120] no 219 U5 1692 660 2012 
"" 
5A5 917 02 265 A22 152A 542 150 I 
891 1000$ MAR 7027 A957 1604 1160 1091 ]62 3102 16A9 609 1232 614 554 
Hus!klnstnnnonto, Plauensp. u. AVA 1672 I 172 JIii I] 16 690 IJI I 909 1 on 
Schallplatten MAI 110 I IOA2 ]723 IOAO A70 1217 517 752 
892 1000 S NAR I 0599 5350 5230 2]]] 2167 315 991 55A 900 1756 60A 392 
Druckero1om,ucn1sse AVA •111 1921 1077 547 1019 1770 515 9AI 
193 NAI A550 IA66 915 597 137 1450 460 6AI 1000$ MAA 5606 200, 1061 565 1231 17A 157A ]66 100• 600 729 291 Kunsatoft'waron AVA 12A 6 511 210] 461 101• 731 12• ]57 
NAI 1191 529 1731 , .. 119] 666 651 JJO 194 1000$ NAR •>05 5004 1045 •••1 147 A97 16A 729 115] 160] ]96 727 
Klndennpn, Sportffllbl, Splelnu1 AYR 1]]9 2172 126A 911 1159 2100 02 62] 
"" 
1113 126] 970 161 12]9 1131 A02 962 195 1000$ NAR 1632 1106 ,u A67 ... 139 267 171 106 119 ]67 IJJ 
BOrobodarf A. VA ... 525 267 205 145 265 us 165 
196 NAI ••• JII 27A IIJ 10 I 266 
]16 107 
1000, NAR 117 1951 17] IA2 111 111 110 165 ]]7 766 156 JOA 
Kunsqopnstlndo und Antlqulllten AVA 
"' 
511 291 267 241 1261 90 320 
197 "" 
131 1725 112 ]61 JA7 IA7A 10] 255 
1000$ NAR 2699 13A7 551 535 520 167 I 19 75 1390 
"' 
I 12 237 
Schmuck-. Gold- und Sllberlchmledo- AVA ,. . ,., 161 111 ,,., ]01 102 295 
...,.. MAI 461 370 91 99 1137 257 117 JOI 199 1000$ MAA 47]] 3524 10]0 17] 1154 so, 1056 525 1011 1061 405 555 
Bearbeltem Waren. Lft,S, AVA 977 910 1101 6A2 I 123 1121 JSO ,,. 
NAI 79] 1739 9AI 512 971 1073 .. , 522 911 1000$ NAR J7JA 1775 50 I 0 361A 1765 





NAR I 12 
'" 
• 5 1"01 JOI ROctwaren u. bes. Eln- und Ausfuhnn AYR 106 295 
H1 1000, "" 
105 254 
NAA 67 255 32 57 20 ,2 
' 
95 10 61 













I 2 5761 1211 51 ,, 1229 1017 961 1000$ NAA 2, I 132 I 11 17 23 I I 04 







Mona, EWG-CEE Fnnce Belc,. Lux. 
Waren· Produlrs Mots 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
ns 1000$ MAR ,,066 156,5 163' 16'5 ,,, 99 
Apparellr 61eartquer l urqe AVA 2,,1 1622 
domesttqua MAI 176J 1,J9 
126 1000$ MAR IJJ9 J2J2 ., uo 127 J7 
Apparells tlectrtquer mldlcaux AYR 17 U7 
MAI 69 222 
729 1000$ MAR J 1615 '0621 '605 6J96 ,1,0 IJ 11 
Autres machines It appan,lls tlectrtques AYR 5196 660, 
MAI '692 6298 
nt 1000 S MAR 2091 .,,,1 J56 1197 JJJ 1009 
Hattrtel roulsnt pour chemlns de fer AYR 
"' 
1977 
MAI JJ6 2176 
m 1000$ MAR 119226 196761 2Jl7J JSJ12 19927 •927 
Vthlculer autom0bller rout1e11 AYR 261J, JIJJ6 
MAI 2UOO J528J 
Tonnes MAR 91966 2807165 1112, 26701 15095 J617 
AVA 19569 27756 
MAI 15111 26986 
m 1000$ MAR ,6oJ 5766 656 IIJ6 590 IJ I 
Autres rihlculer routlers AYR 671 1715 
MAI 5J5 1,65 
734 1000$ NAA J657 I J26,S I 096 11221 1,J6 I IJ5 
Mrone& AVA A2,2 6010 
MAI , .. , 10937 
735 1000$ NAA ,,s, s1J17 270 2288' 699 1521 
Navtrer et bateaux AVA 511 1667 
"" 
155 ,,.o 
112 1000$ NAA 57,1 5001 957 1019 929 122 
Apparells sanltalrer It accessolrer AVA 915 IJJJ 
MAI 790 1035 
121 1000$ MAR I I 011 6950 900 2156 J689 179 
Heubles It artldes d'ameublement AYR 975 21 55 
NAI 601 161J 
1131 1000$ NAA 2565 J,61 ,10 9J5 212 6' 
Artlder de voy>&e. aa l main, etc. AVA ,JJ 991 
"" 
JOJ 100, 
141 1000$ NAA ,1,69 JI051 7287 I I 7J9 10,1, 177' 
Vltements AYR 5659 11110 
HAI U 17 10129 
142 1000$ NAA JJI 706 261 ,9. I 0 5 
Vltements de fourrure, etc. AYR 512 666 
MA I 201 6t, 
851 1000$ HAR 13762 11011 1591 J7U I09, UJ 
Clwmurer AYR U21 ,s52 
"" 
1061 
"" 161 1000 S MAA 1950J 2899' 2225 5250 1211 260 
Apparells It Instruments do pndslon ' AVA IJ,J ,,62 
HAI 1120 ,,,o 
162 1000$ HAR 6050 10025 79J 177 2757 
'" 2 Foumlturer photodntmuocraphlques AYR 919 111, 
"" 
997 1096 
l6J 1000 S MAR ,,, 155 216 ,,s 27 ,, 
Pelllculer dntma Impress. dholoppter AYR s, J" 
"" 
II JJI 
164 1000$ HAR ,01, 6126 ,12 1100 J, 
" HorJosert• AVA 699 I I 02 MAI 600 I 069 
891 1000$ NAA 610, 107A7 702 110 I IJ60 ,,, 






892 1000 S HAR 111 JO 1so,, 1351 ,. ,2 2951 576 
lmprtm& AYR 2520 ,966 
HAI 1255 '166 
893 1000$ MAR 62J2 s,97 116 IJ07 1172 612 
Artlder en masJlrer plastlques, n.d.a. AVA ,o, 12,, 
HAI 761 916 
194 1000$ HAR ,su 5750 116 IJl5 251 
"' Volturer d'enfants. ioueu. jeux AYR 161 112, MA I 660 1521 
195 1000$ HAR 1759 356' 212 52, 61 J6 
Artlder do papeterte, n.d.a. AYR 257 596 
"" 
2,J 576 
896 1000$ NAA 1391 5739 699 ,.,, 290 7J9 
Objets d'an, de mllecsJon It d'antlqulU AVA IJJ7 J861 
HAI 717 ]J86 
897 1000$ HAR 3919 12,1 J2, 1276 
"' 
55 
BIJouterle It orfhrerte AYR JOO ... 5 
HAI 2,1 1175 
199 1000 S NAA ,116 7779 111 1661 ,Jo ]21 
Artlder manufacturis, n.d.a. AYR 15' IIJO 
HAI 152 151, 
911 1000$ NAA 121 I ''6' 59] JJJ7 J 
' Colls postaux, non dass& par catq0rt1 AVA 7J7 J,e, 
"" 
565 JI ,o 
931 1000$ MAR 192 
"'' 
11 J9J JU 
T....-ns 1p6clales AYR 21 J07 
HAI II 211 
941 1000$ NAA ! 05 71 5 5 25 I 0 
Anlmaux de zoo AYR I 6 
"" ' 
9 
951 1000$ HAR ,110 2802 21 IJ 3052 "7' 
Armes l feu do su•rre et munitions AVA JO 1, 
HAI JI IJ 
961 1000 S N•A 11 J 67 15 
Honnaler non tmlser AVA 
HAI 
Nederland 


















A2JO I OIi 
J5AJ IO I 0 
1096 209 
































'" J25 230 
' " J 11 
5 










5,1 2 IJ 
593· 237 
45' 
'" I" .,, 
91 205 
109 
"' 121 J05 
.,, JI 0 
71 312 
]2 II 
J6 I 0 
J6 21 
,11 272 
566 ,22 ,,,. J25 
615 I 127 
6,5 1071 









JI I I 
196 
,6 




Intra I extra Intra I extra 
6196 ;:n ., 16 5277 7113 5597 5172 
5956 6901 .a,s9 021 
576 17H 92 171 
516 1571 1,6 •J 
500 2J9, 101 129 
11768 20 I 6l 2191 UH 
I 1,09 21J09 2151 J077 
10502 22' 12 2212 59U 
'"' 
8711 90 IIIJ 
15,2 712J u 2112 
1268 550, 6 22 IJ 
s2,01 125519 17995 29691 
6571J 15JJOJ 19607 2516J 
0906 12511' 15770 2067J 
HIJI 1'9899 U6A5 615960 
57JH 112159 15921 19626 
,,010 19607 1297J 15229 
1762 2911 JOJ eo2 




JI 76 •••• '20 IU7 JUI. 200 6109 1255 
2016. 00 3095 1951 
1110 ,,,,, ,10 6J5 
16J7 7990 695 9779 
2962 7'11 ,,, 2]15 
2712 210, J9, 5fJ 
3057 2666 ,2, 121 
2506 2,00 J95 711 
,020 J029 805 1156 
.,,. 3087 615 1177 
JUJ 2717 .667 1'71 
781 1529 717 110 
919 1780 5'8 865 
697 1525· ,oJ 778 
1217 .. ,, 155' I 16''' 
712J 7779 1, 19J 1'671 
UIJ 5156 I 065' I 56l2 
51 115 , II 
J6 JI 7 9 7 ,. 510 I 6 
977 2'57 9071. 11180 
651 "'9 70U 10012 ,.. 1021 ,,1, 7.707 
12109 19691 2100 2515 
12959 20395 20 IJ 2105. 
11021 18617 2251 21'1 
1511 ,1,9 659 69J 
1507 Je,2 616 976 
1101 ,095 67, 126 
20 79 217 29' 
19 Ill 251 288 
19 •• 2'2 21J 21,9 ,5,6 
"' 
U7 
22,J ,1,1 205 J92 
1968 ,,,, 
"i .,, 
27J5 59,J J56 ••• 2712 5915 752 1010 
2'60 ,,,·, 2,1 I" I 
2096 6532 1919 I 150 
1101 5597 17'6 112, 
1771 5101 1761 .. 2, 
2111 2611 1115 926 
2192 2721 1175 1075 
11,1 2,,0 11 o, IO 16 
1659 ,on 1267 905 
1972 JOIO 1239 1352 
16'7 J296 1201 IJ75 
1191 2239 111 6JI 
I 179 2'25 201 515 
986 226, 2,, 711 




.,,, J72 I 2070 218' 
1295 J92A 19'6 2217 
1576 J• 15 22s, 2Js, 
1162 ,. .. 1226 2107 
11,1 J7•7 97] 222, 




z IJ9 , 2 .. 1172 








Entwlcldun1 du Handel• der wlchtlpt an ' TAI. 12 
0BERSEEGEB1ETE DER EWG 
Hlot 
AaozlleM • afrllcanlseh• Sween und Hadapslcar - (E.A.H.A.) - Eccrcs Africalns et Mol1ach1 Anod6s 
Zeltraum 
(1)(3) (1) (2) 
Hal/Ce Volca ate d'lfflre Anc. Mauritanle 
AOF Hall s,n'sal Nicer Dahomey 
Ehem. Hauretanlenl Obervolta ElfenbelnkD1te 
P6rlode 
CEE I Welt EWG Mondt CEE Welt EWG I Mondt CEE Welt EWG Mondt CEE Welt EWG Mondt 
Import 
1958 355,2 265,9 208,4 160,2 8,9 5,4 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 
1959 324,5 238,3 178,4 131,9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
1960 340,2 260,6 
31,1 26, 35,6 26,5 
172,1 132.8 13,0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
1961 444,4 332,9 155,2 116,8 18,8 10,2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
1962 469,8 332,6 35,7 27,I 45,8 23,1 154,8 115,3 25,5 15,6 34,7 19,8 146,5 113,0 26,8 18,0 
1963 30,0 22, 34,2 13,7 156,1 116,0 22,7 12,9 37,1 20,3 169,8 129,1 
1962 I 125,1 96,0 7,2 5, 9,3 6,4 47,1 38,0 4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33.3 6,5 4,6 
II 117,4 76,6 9,4 7, 19,4 9,1 36,9 24,4 7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
Ill 96,1 62,5 7,0 s. 11,0 5,1 29,6 21,3 6,1 3,6 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,4 
IV 124,5 97,6 12,1 9, 6,1 2,5 41,1 31,7 7,3 4,6 8,4 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 
1963 I 123,2 93,7 9,3 8, 6,7 3,1 41,9 34,2 6,2 3,5 8;1 4,6 43,2 33.9 7,8 5,7 
II 121,1 80,3 8,8 5,1 9,7 3,8 40,2 27,9 4,8 3,2 9,8 5,0 39,7 28,8 8,1 5,7 
Ill 113,7 76,0 6,6 4 8,9• 3,4• 34,8 24,0 8,8 4,5 9,5 4,9 36,7 29,0 8,4 6.0 
IV 5,3 3 8,9• 3,4• 39,2 29,9 2,9 1,7 9,7 5,8 54,2 37,3 
1964 I 66,0 44,1 
1963 J 45,9 35,2 4,5 41 2,8 1,3 16,3 13,5 2.1• 1,2• 2,3 1,3 15,3 11,9 2.6• 1,9• 38,5 29,5 2,9 27 1,2 0,6 12,8• 10,4• 2.1• 1,2• 3,5 2,1 13,4 10,6 2,6• 1,9• 
M 38,9 29,1 2,0 1 8 2,7 1.2 12,8• 10,4• 2.1• 1,2• 2,2 1,2 14,5 11,4 2,6• 1,9• 
A 39,6 27,3 2,5 1 8 1,9 1,0 11,9 8,8 1,6• 1,1• 3,2 1,9 15,5 10,'1 3,0 2,0 
M 42,8 28,0 3,8 2 2 4,1 1,4 14,2 10.2 1,6• 1,1• 3,6 1,7 12,4 9,2 3,1 2.2 
J 38,8 25,1 2,6 1,8 3,7 1,3 14,1 8,9 1,6• 1,1• 2,9 1,4 11,8 9,0 2,1 1,5 
i 35,9 24,7 1,9 ,3 3,0• 1,0• 10,6 7,8 2,9• 1,5• 3,3 1,7 11,5 9,5 2,7 1,9 38,9 25,4 2,2 ,6 3,0• 1,0• 12,1• 8,1• 2,9• 1,5• 2,9 1,5 13,2 9,8 2,6 1,9 
s 39,0 25,4 2,5 ,3 3,0• 1,0• 12,1• 8,1• 2,9• 1,5• 3,4 1,6 12,0 9,7 3,1 2,2 
0 42,5 29,6 2,2 ,4 3,0• 1,0• 12,8• 9,6• 1.0• 0,6• 3,0 1,8 17,3 13,0 3,2 2,2 
N 37,3 24,8 1,6 ,2 3,0• 1.0• 12,8• 9,6• 1.0• 0,6• 2,9 1,7 13,9 9,4 2,1 1,3 
D 1,5 ,1 3,0• 1,0• 13,6• 10,6• 1,0• 0,6• 3,8 2,3 .23,1 14,8 
1964 J 4,6 1,7 17,3 12,9 2,3• 1,6• 28,0 16,2 2,3• 1,6• 
M 20,7 15,0 
-
oxport 
1958 327,7 250,6 137,0 122,3 18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100.0 16,1 13,9 
1959 278.7 204,3 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
1960 297,5 219,9 
1,8 0,3 14,1 is 
112,9 94,5 12,6 8,9 43 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 
1961 350,2 250.3 124,1. 102,3 15,5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10,9 
1962 351,5 259,6 2,8 1,4 10.0 1.8 124,2 109,7 14,5 11,4 7,9 1,6 181,2 125,3 10,9 8,4 
1963 . 5,0 3,5 10,6 2,2 110,5 98,1 19,7 14,0 9,3 2,6 230,3 161,9 
1962 I 105,1 74,7 0,49 0,32 1,5 0,4 33,5 29,4 5,5 4,3 2.2 0,4 58,6 37.4 3,3 2.5 
II 90,3 67,1 0,72 0,36 5,2 0,6 32,3 28,7 2,2 1,5 1,9 0,5 43,1 31.5 4,9 3,9 
Ill 73,6 58,8 0,44 0,15 2.2 0,6 37,1 33,7 3,4• 2,8• 1,4 04 27,6 20,0 1,5 1,1 
IV 82.2 59,0 1,13 0,53 1,1 0,2 21,3 17,8 3,4• 2,8• 2,3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 
1963 I 124,8 96,7 1,1 1,0 2,8 o.8 36 3 33,9 7,9 6,5 2,2 0,4 71,1 51.6 3,4 2,5 
II 104,4 n,9 1,4 0,9 3,4 1,2 33,9 31,5 2,7 1,9 2,6 0,9 56,2 37,7 4,2 3,8 
Ill 73,9 53,3 1,3 0,8 1,9• 0,1• 20,6 17,3 2,1 0,2 2,5 1,0 42,5 31,2 3,0 2,7 
IV 1,2 0,8 1,9• 0,1• 19,8 15,4 7,0 5,4 2,0 0,3 60,6 41,3 
1964 I 96,7 65,0 
1963 I 34,6 24,0 0,36 0,32 0,9 0,1 6,3 ,.1 2,6• 2.2• 0,6 0,03 22,7 14,9 ·1,1• o,8• 42,3 35,1 0,08 0,00 0,4 0,1 15,0• 14,1• 2.6• 2.2• 0,8 -0,18 22,3 17,7 1,1• o,8: 
M 47,8 37,5 0,69 0,64 1,5 0,6 1s,o• 14,1• 26• 2 2• 0,8 0,20 26,1 19,0 1,1• 0,8 
A 29,7 23,4 0,04 0,00 0,5 0,2 13,3 12,3 0,9• 0,6• 0,9 0,21 12,9 8,9 1,2 1,2 
M 50,2 28,1 0,95 0,57 2.3 0,9 10,0 9,6 0,9• 0,6• 1.1 0,66 23,4 14,3 1,5 1,4 
J 34,9 26,6 0,35 0,31 1.2 0,2 10,S 9,6 0,9• 0,6•' o.s 0,01 19,9 , 14.6 1,5 1,3 
i 26,4 18,4 0,43 0,24 0,6• 0,1• 6,7• 5,9• 0,7• 0,1• 0,5 0,13 16,5 11,1 1,0 0,9 22,8 16,5 0,64 0,44 0,6• o.o• 1.0• 5,7• 0,7• 0,1• 0,4 
-
12,2 9,1 1,3 1,2 
s 24,6 18,2 0,26 0,13 0,6• o.o• 1.0• 5,7• 0,7• 0.1• 1,5 0,83 13,8 11,0 0,7 0,5 
0 28,2 20,3 0,52 0,36 0,6• o,o• 1,0• s.s• 2,3• 1,8 0,5 0,02 16,3 11,8 1,0 0,8 
N 32,1 22,6 0,44 0,39 0,6•. o.o• 7,0• s,s• 2,3• 1,8 0,8 0,26 20,7 14,4 0,3 0,2 
D 0,26 0,14 0,6• o.o• 5,8 4,6 2,3• u 0,7 0,06 23,5 15,1 
1964 ~ 1,3 0,3 30,3 19,7 o,8• 0,1• I 32,1 21,8 o.8• 0.1• 34,3 23,5 SJ Elnseschloaen In S.nepl bl1 Duemb r 1 960. (3) Die Erstbnlsse bulthen 1ich nur auf die selttns der mauretanl1ehen Zollo 
Eln1ehl, Hall und Hauretanlen bis De: am ber 1960, r,:ten vorsenommenen Koncrolltn, 
• Durchschnlu mehrerer aufelnanderfo ••n der Honace. (4) had, Zentralafrlkanilehe R.epublik. Gabun, Konso (Bram) 
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Hlo, 
TAI, 12 ll!volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl!i!S D'OUTRE-HER DE LACEE 
Zeltnum 
Auolllerte afrlkanlsch• Staaten und Hadapskar - (E.A.H.A.) - £tat, Afr/coins et Mol1oche Auodu 
Un.Oouon.Equot. Tchod Mi,. Centre Gabon Con10 (8rozzoJ Comeroun Modo1oscor (4) A(ricolne Toso Zollunion von Zentnlafrlk. 
Aequatorlalafrika Tschad Republik Gabun Kon10 (Bruza) Kamerun Hadasukar 
r.riode 
EWG I Mondi CEE' Welt Welt EWG Mondi CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 H0,3 96,7 28,5 19,11 19,3 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 
1961 162,5 117,'4 25,3 16,2 22,2 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 
1963 165,5 119,1 29,0 18,'4 26,4 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 
II 10,4 28,8 8,2 5,1 6,0 
Ill 39,0 2M 7,2 4,5 5,7 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 
1963 · I 45,0 31,1 9,9 5,5 6,9 
II 38,7 28,2 5,8 4,1 5,5 
Ill '45,2 32,2 6,5 4,'4 7,8 
IV 37,5 27,7 6,9 4,'4 6,2 
1964 I 
1963 I H,6 11,1 2,9 1,9 • 2,1 
F 13,0 9,5 2,'4 1,5 2,-4• 
M 17,4 10,6 4,6 2,1 2,4• 
A 11,2 8,9 2,1 1,3 2,1 
M 10,1 8,3 1,1 1,2 1,7 
J 11,4 8,6 2,6 1,6 1,6 
i 16,5 11,8 2,9 1,8 2,5 13,4 9,9 1,6 1,2 2,'4 
s 15,2 11,1 1,9 1,'4 2,9 
0 13,8 8,3 2,'4 1,7 2,0 
N 12,9 10,7 1,9 1,3 1,9 
D 10,8 8,7 2,6 1,'4 2,3 
1964 J H,'4 9,5 2,9 1,5 2,1 H,6 9,9 2,7 1,6 1,8 
M 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21.4 16,2 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15.4 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 
1961 110,1 85,7 21.4 17,2 13,7 
1962 124,5 89,3 16,5 9,9 H,2 
1963 159,6 108,8 22,5 15,3 22,0 
1962 I 32,3 23,9 6,0 '4,6 3,1 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 
1963 I 33,6 2'4,6 5,8 4,4 3,8 
II 40,6 29,4 8,8 6,8 4,1 
Ill 41,9 26,4 4,9 3,1 5,6 
IV 43,7 28,2 3,1 1,0 8,4 
1964 I 
1963 J 12,8 9,0 2,9 2,6 1,3 1(),4 7,8 1,5 1,0 1,4 
M 10,5 7,8 1,5 0,8 1,1 
A 13.0 9,7 3,5 2,9 1,8 
M 13,7 10,3 2,4 1,7 1,3 
J 13,7 9,7 2,9 2,2 • 1,0 
J 13,3 8,8 2,2 1,6 1,1 
A 13,6 9,3 1,2 1,0 2,7 
s 15,0 M 1,5 0,6 1,8 
0 15,3 10,4 1,0 0,3 1,8 
N 17,4 10,8 1,1 0,6 3,8 
D 11,1 · 7,0 1,0 0,1 2,9 
1964 J 13,4 9,2 2,3 1,2 0,5 11,7 8,6 1,7 1,1 1,0 
M 
(1) lnclu1 dan1 le 5'n,sal Ju1qu'en o,cembre 1960, 
(2) Y comprll Hall et Hauritanl• Ju1qu'en Decembr• 1960, 
• Hoyenne de plu1l1urs moll 1uccusifs. 
12,5 34,7 24,8 
12,9 27,6 19,7 
H,5 31,7 21,8 
15,8 35,8 25,9 
18,0 38,8 28,1 
20,0 '48•1 3'4,5 
5,5 10,3 7,7 
4,3 9,6 6,9 
'4,1 9,3 6,7 
'4,2 9,5 6,9 
5,0 9,8 7,6 
'4,2 12,3 8,5 
6,0 12,8 9,3 
'4,8 13,3 9,2 
1,7 3,5 2,6 
1,7• 3,1 2,5 
1,7• 3,2 2,5 
1,7 3,9 2,9 
1,3 4,2 2,8 
1,2 '4,1 2,8 
2,0 4,9 3,5 
1,9 3,7 2,9 
2,2 4,1 2,9 
1,6 '4,8 1,9 
1,5 4,9 4,8 
1,8 3,6 2,4 
1,6 5,0 3,3 
1,2 3,9 2,4 
13,8 39,9 31,0 
12,9 45,0 34,2 
10,7 47,9 36,8 
11,3 55,2 39,6 
9,0 58,7 44,9 
11,8 73,4 50,6 
1,8 16,1 12,7 
2,6 H,O 11,1 
3,4 13,3 9,5 
1,2 15,3 11,6 
1,8 15,7 12,0 
3,0 18,9 13,1 
2.8 19,0 11,8 
4,0 19,9 13,6 
0,1 5,4 '4,1 
0,7 4,9 4,0 
1,0 5,3 3,9 
1,0 5,1 3,6 
1.2 7,7 5,2 
0,9 6,0 M 
0,7 5,3 3.3 
1,3 6,0 4,2 
0,8 7,7 . 4,3 
1,0 8,0 5,4 
1,6 7,1 4,6 
1,4 4,8 3,6 
0,3 5,9 4,3 
0,7 7,2 5,3 
57,8 39,6 102,2 72,'4 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59,4 96,0 61,9 103,4 83,4 26,2 H,2 
67,8 53,4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
61,9 46,2 108,3 7'4,1 127,S 104,2 29,0 H,1 
18,1 H,9 25,7 16,4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25,2 17,4 3(),4 24,1 6,7 3,1 
9,3 9,2 25,9 18,9• 31,6 26,2 7,5 3,4 
18,1 12,5 25,2 18,9• 33,8 28,0 6,8 3,0 
11,1 9,3 31,9 18,9• 31,7 25,8 8,1 '4,6 
31,0 25,1 
6,1 '4,9 7.0 5,3 8,2 6,6 2,2 1,2 
5,1 3,8 8,2 5,3 10,8 8,5 2,3 1,0 
12,1 6,5 9,9 6,7 11,2 9,0 2,1 0,9 
3,1• 3,0• 8,6 8,9 7,2 2,5 1,2 
3,1• 3,0• 9,3 .. 10,6 8,7 2,7 1,3 
3,1• 3,0• 8,0 12,1 10,'4 2,3 0,9 
6,2 '4,5 9,3 11,'4 9,3 2,'4 1,1 
5,7 3,9 8,7 11,7 9,7 2,1 1,0 
6,3 '4,6 7,2 10,7 9,0 2,3 1,2 
'4,6 3,1• 7,5 8,9 7.2 2,6 1,2 
4,2 3,1• 9,6 9,7 8,1 2,7 1,8 
2,3 3,1• 14,7 13,0 10,6 2,7 1,6 
M 3,1 9,3 6,7 9,1 6,9 3,8 2,0 
6,2 4,7 8,2 5,9 11,3 9,7 2,8 1,5 
1(),4 8,5 
H,O 9,8 106,1 82,7 96,'4 59,4 15,0 11,7 
H,3 11,0 108,'4 81,3 75,5 45,5 17,6 H,7 
17,9 H,1 97,0 81,8 74,9 46,2 H,5 11,5 
19,7 H,'4 98,0 81,8 n,5 '45,9 18,7 13,5 
35,1 25.S 103,4 83,7 94,3 56,4 17,2 12.1 
41,7 31,1 118,0 98,8 82,1 50,0 18,3 13,6 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 H,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3,'4 2,0 
8,'4 6,4 31,6 26,5 20,5 11,2 4,3 2,9 
8,7 6,5 30.0 23,5• 13,3 8,5 5,6 4,7 
12,4 8,7 220 23,5• 19.2 H,1 4,0 2,9 
12,3 9,6 3'4,3 23,5• 29,1 16,1 4,4 3,2 
19,0 11,0 
3,2 2,2 9,1 7,9 6,8 3,6 1,2 0,5 
2,6 2,1 11,7 9,9 6,5 3,5 1,6 1,2 
2,6 2,1 10,8 8,7 7,2 4,1 1,5 1,1 
2,6 2,2• 8,5 4,3 2,4 0,9 0,8 
2,3 2.2• 10,7 4,7 2,8 2,7 2,4 
3,8 2,2• 10,8 4,3 3,2 2.0 1,6 
'4,6 3,2 6,9 . 5,9 4,1 1,2 0,8 
3,7 2,8 9,2 . 6,6 4,8 1,3 0,9 
4,0 2,7 5,9 6,7 5,1 1,5 1,1 
4,5 3,7 H,6 10,0 6,9 1,5 1,0 
5,4 4,0 8,7 9,1 4,5 1,8 1,6 
2,4 1,9 11,0 10,0 4,7 1,1 0,5 
4,7 3,4 15,6 13,6 4,3 1,7 3,0 1,6 
1.8 1,5 10,4 9,2 8,3 4,9 1,4 1,0 6,4 4,3 
(3) Chiffr11 ne H npportant qu'aux contr61u effectua par lu postu de 
douane mauritanlen,. 
(4) Tchad, R,publlque Centnfrlcalne, Gabon, Conso (Bnzza). 
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Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten TAB, 12 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
Hlot 
E.A.H.A. Assozlierte Dberseelsche Geblete der EWG - (T.O.H.) - Territofres d'Outre-Mer 
Zeitraum 
Con{io Uo Somalle To:al Comores Saint-Pierre- NIie Calhlonle Polyn&le 
1) Cu~o Aruba 
Kon10 Leo Somalia E,A.r.A. Komoren et-Miquelon Neukaledonlen Polyneslen 
Pufode 
EWG I Monde Welt 1EWG EWG I Monde Welt CEE Monde CEE Welt CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 351,-J 198,0 25,4 1119,0 749,0 3.4 1,6 3,2 0,8 491,8 405,7 
6,4 
45.0 27,0 13,2 6.S 
1959 300,7 163,3 30,8 
10,2 
998.4 657,9 3,2 1,4 4,1 1,2 396,0 33,8 380,2 28.1 14,8 12,8 5,9 
1960 178.9 88.4 30,2 919,1 624,1 3,8 1,7 4.4 1.S 312.3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
1961 129,9 60.7 32,2 11,8 994,6 682,3 3,7 1.8 4,6 1.6 314,2 20,0 402.S 4,0 47.S 31,8 23.4 13,0 
1962 170,8 68,6 37,8 12,2 1 089,8 710,2 4,4 2,3 4,3 1.8 329.3 22,6 391,0 5,4 41,0 27,4 25,2 14,9 
1963 316,1 132,3 5,4 3,0 5,2 2,2 38,5 23,8 
1962 I 46,3 22.S 275,8 193,7 0,9 o.s 0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1,2 12,1 8.4 5,4 3,3 
II 46.S 20-4 266,2 169,6 1,1 0,7 1,0 0,3 80,8 5.3 96,2 1,1 11,8 7,8 6,6• 3,9• 
Ill 42,2 15,0 241,1 152,4 1.2• 0,6• 1.2• 0,6• 87,1 6,0 100.S 1,4 8.3 5,6 6,6• 3.9• 
IV 35,8 10,7 261,7 182.3 1,2• 0,6• 1.2• 0,6• 79.3 7,0 99,1 1,8 8,8 5,6 6,7 3,9 
1963 I 36,5 14,0 276,5 186,5 1,0 0,6 81.8 5,0 97,7 1,5 8.3 5.S 4,9 6,2 
II 41,1 17,3 275,4 175,9 82,1 4,8 97,7 1,5 8,9 5,5 
Ill 75,9 4,6 90,4 1,5 10,1 6.2 
IV 11,1 6,7 
1964 I 12.2 7,3 
1963 J 12.2• 4,7• 0,3• 0.2• 25,9 .1.6• 34,1 o,5• 3,3 1,3 1,6• 0,9• 12.2• 4,7• 0,3• 0,2• 23,3 1,6• 28,8 0,5• 2,8 2,7 1,6• 0,9• 
H 12,2• 4,7• 0,3• 0,2• 32,5 1,6• 34,8 o,5• · 2,2 1,4 1,6• 0,9• 
A 13,7• 5,8• 27,5 0,3• 33,3 o,5• 2,8 1,8 
H 13,7• 5,8• 28,5 0,3• 32,3 o,5• 2,9 1,7 
J 13,7• 5,8• 26,0 0,3• 32,1 o,5• 3,2 2,0 
l 25,2 1,5• 27,2 o,5• 3,2 1,9 25,7 1,5• 33,7 o,5• 3,2 2,1 
s 25,0 1,5• 29,5 o,5• 3,7 2,2 
0 3,1 1,9 
N 3,9 2,2 
D 4,2 2,6 
1964 J 4,5• 2•8• 4,5• 2,8• 
M 3,2 1,7 
export 




26,3 21,0 10,4 5,6 
1959 496,1 234,9 20,8 
13,0 
1 088,5 r.63,5 3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 377,0 29,6 19,7 12,3 6.8 
1960 337,3 184,5 23,0 937,2 28,0 3,2 2,1 1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6.8 
1961 118,2 90,1 26,3 14,8 799,0 82,1 2,8 2,0 2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
1962 120,6 82,6 25,5 13,1 837,0 98,0 2,5 2,0 1,7 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 
1963 385,2 115,8 4,7 2,5 1,7 0,6 46,2 30,6 
1962 I 27,3 20,9 218,4 56,4 0,6 0,4 0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
II 29,2 20,6 205,5 47,2 0,5 0,4 0,5 0,3 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 2,6• 1,1• 
Ill 34,5 25,7 187,0 43.9 0,7• 0,6• 0,4• 0,4• 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 2,6• 1,1• 
IV 29,6 15,4 200,6 37,4 0,7• 0,6• 0,4• 0,4• 77,5 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
1963 I 36,1 21,5 257,3 86,7 0,8 0,3 72,2 10,4 99,4 24,9 8,8 7,0 2,5 1,2 
II 35,6 21,7 235,9 71,7 69,2 7,5 89,2 11,6 9,1 6,9 
Ill . . 67,2 8,6 94,9 16,6 12,4 7,1 
IV 16,0 9,7 
1964 I 11,7 5,9 
1963 J 12,0• 7,2• 0,3• 0,1• 23,6 is• 30,8 8,3• 3,5 3,1 o,8• 0,4• 12,0• 7,2• 0,3• 0,1• 24,2 3,S• 33,3 8,3• 1,4 1,1 o,8• 0,4• 
M 12.0• 7,2• 0,3• 0,1• 24,4 3,5• 35,3 8,3• 3,9 2,8 o,8• 0,4• 
A 11,9• 7,2• 23,3 2.s• 28,2 3,9• 3,0 2,6 
M 11,9• 7,2• 22,5 2,5• 30,5 3,9• 3,4 2,2 
J 11,9• 7,2• 23,4 2,5• 30,5 3,9• 2,7 2,1 
l 25,3 2;9• 32,6 5,6• 4,2 2,3 21,1 2,9• 31,2 5,6• 5,2 4,3 
s 20,8 2,9• 31,2 5,6• 3,1 0,5 
0 5,2 4,4 
N 4,7 2,4 
D 6,1 2,9 
1964 J 3,6• 2,3• 3,6• 2,3• 
M 4,4 1,3 
• Ourchschnitt mehrerer aufelnanderfolcender Honate. (1) Vom 3. VlertelJahr 1960 an: ohne Katanp und SDd-Kasal. 
Vom 1. Vlerteljahr 1962 an: ohne SGd-Katanp und Sod-Kasal. 
Ab 1963 bezlehen slch die Zahlen wleder auf den pnzen Konco. (Leo). 
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(l) Nur Nlederlande. 
Mio• 
Zeitraum T.O.M. 
Cate Fr. des Total 
Somalis Surinam 
Fr. SomalikOste T.O.M. 
nr/ode 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
(") 
Import 
1958. 9,4 3,6 37,9 12,3 1 009 ,6 [93 ,3] 
1959 13,2 3,6 '45,0 13,3 882,6 80,4 
1960 13,'4 4,7 5'4,1 16,5 813,6 86,6 
1961 16,9 6,0 53,6 15,5 866,'4 93,7 
1962 H,5 9,0 5'4,6 19,8 86'4,3 103,2 
1963 25,7 H,3 
1962 I 3,7 2,'4 
II 3,2 1,7 
Ill 3,1 1,8 



















1958 1;9 1,3 32,4 2,5 883,3 [70,9] 
1959 1;3 0,8 '40,3 3,2 800,1 71,8 
1960 0,9 0,6 43,1 3,5 no.a 10M 
1961 1,6 0,8 '40,9 3,9 824,1 122,6 
1962 2,0 1,3 42,0 4,8 781,1 123,6 
1963 1,8 1,3 
1962 I 0,7 0,3 
II 1,0 0,6 
Ill 


















• Moyenne de plusleun mol11ucce11i&. 
TAB, 12 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER. DE LA CEE 
Oben, Oepartemenu der EWG O O M [Mparwnenu d'Outre-Mer • • • 
Guyane 
Guadeloupe Martinique R6unlon 
Fr. Guayana 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
'47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 '48,3 31,7 
42,0 3'4,6 '42,8 35,2 6,7 5,1 ..... 3 30,9 
'48,3 '40,1 46,'4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 
52,3 '42,3 so.a '40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 
57,5 47,2 57,0 46,'4 10,'4 8,7 63,3 46,2 
69,6 57,1 73,8 59,'4 11,3 9,'4 69,7 '49,3 
13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 
1M 11,7 H,4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,'4 
13,9 11.S H,4 11,8 2.6 20 15,0 11,7 
15,'4 12,'4 H,6 11,'4 2,6 2,'4 H,6 9,6 
15,3 13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 H,6 10,4 
18,8 15,5 22,3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 
17,1 H,O 17,2 13,7 2,3 1,8 20,0 H,2 
18,3 H,6 19,4 15,5 3,3 2,6 19,6 13,2 
18,3 H,6 19,0 15,7 3,7 3,1 19,6 H,1 
4,6 4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 
4,7 3,8 5,7 4,5 0,6 M 4,3 3,5 
5,9 5,0 5,1 3,'4 1,1 0,9 4,8 3,1 
6,8 5,5 5,9. 4,8 1,1 0,9 4,4 3,3 
6,6 5,5 10,1 8,'4 0,9 0,7 5,9 '4,1 
5,4 4,5 6,2' 5,2 1,1 1,0 5,3 4,1 
. 6,5 5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 
5,6 4,7 '4,9 4,0 0,5 0,4 5,3 ..... 
5,0 4,0 5,9 4,7 1,0 0,7 7,6 4,8 
53 4,5 5,6 4,7 0,6 0,'4 5,5 4,1 
6,1 4,7 6,0 4,5 0,5 0,4 6,9 4,3 
6,9 5,4 7,7 6,3 2,2 1,8 7,2 4,8 
5,5 4,3 5,0 4,0 1,2 1,0 6,7 5,0 
6,8 5,6 7,0 5,8 1,0 0,9 7,2 4,9 
5,9 4,7 7,0 6,0 1,6 1,2 5,7 4,2 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 
3'4,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 
34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,'4 29,5 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,'4 36,7 32,7 
35,2 29,5 33,6 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 
38,2 28,0 35,6 31,6 0,9 0,4 38,1 31,8 
7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 
10,2 8,5 4,9 4,3 0,24 0.03 12,7 10,7 
16,3 10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 
8,4 6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 8,4 6,6 
3,4 3,1 8,1 7,0 0,18 0,10 15,4 13,3 
9,4 7,9 3,3 2,9 0,15 0,08 12,4 11,4 
1,4 1,3 1,9 1,7 0,02 
-
5,3 4,8 
3,2 3,1 1,6 1,6 0,08 0.01 4,7 4,5 
5,6 4,0 1,.3 1,0 0,13 O,o2 2,7 1,4 
7,4 4,8 3,5 3,3 0,18 0,0'4 0,6 0,5 
4,4 2,9 5,2 4,8 0.03 0,01 0,3 0,3 
4,4 2,6 4,6 4,1 0,05 0.03 0,6 0,4 
3,5 1,9 2,1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 
3,3 2,7 5,1 4,5 0,02 0,01 1.2 1,1 
1,7 1,4 2,1 1,7 0,08 0,05 6,5 4,8 
1,5 1,2 4,6 3,9 0,03 0,01 4,9 4,8 
1,1 1,0 2,3 2,0 0.06 0,02 4,6 4,5 
0,9 0,9 1,2 1,1 0,10 0,07 5,9 4,0 
0,9 0,8 0,8 0,7 0,0'4 0.03 6,2 5,9 
2,7 2,6 0,9 0,7 0.06 0.03 4,0 3,9 
5,8 4,4 1,6 1,5 0,0'4 0,01 2,2 1,6 
(1) A partirdu 3•trlmestre 1960: Katan1aetSud-Kual exclus. 
A partlr du 1" trlmestre 1962: Sud Katan1a et Sud-Kasai exclus. 
































































AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIE,TEN 0BERSEEISCHEN 





0+1 N, hrun1s- und GenuBmittel 
2+4 R hstoffe 
3 M1neralische Brennstoff'e 
7 Mt5chinen und Fahr:z:eu1e 
5+6+8 A~dere industrielle Er:z:eu1nisse 
I 
0+1 Nahrun1s- und GenuBmittel 0,9 0,8 
2+4 Rphstoff'e 0,3 o.o 
4 Mineralische Brennstoff'e 0,1 0,0 
7 Maschinen und Fahr:z:euge 3,6 3,2 
5+6+8 "Vldere industrielle Er:z:euenisse 3,5 2,6 
I 
0+1 Jahrunes- und GenuBmittel 5,5 3,4 
2+4 ~ohstoff'e 0,8 0,3 
3 t:lineralische Brennstoff'e 3,6 0,6 
7 Maschinen und Fahr:z:eu1e 3,9 3,1 





~,... ""' G~•BmiU,I 60,4 33,8 2+4 ohstoffe 2,7 1,8 
3 ineralische Brennstoff'e 8,8 2,9 
7 aschinen und Fahr:z:eu1e 31,3 26,4 
5+6+8 r··~ '"· ... ·· ·-·, ... 75,1 68,9 
0+1 ,Nahrunes- und GenuBmittel 21,5 12,9 
2H Rohstoff'e 2,1 1,1 
3 Mineralische Brennstoff'e 7,6 2.8 
7 Maschinen und Fahr:z:euee 32,1 25,1 
5+6+8 Andere industrielle Er:z:eu1nisse 51,2 44,0 
0+1 Nahrunes- und GenuBmittel 3,8 1,9 
2+4 Rohstoff'e 0,5 0,0 
3 Mineralische Brennstoff'e 1,2 0,1 
7 Maschinen und Fahr:z:euee 3,0 2,0 
5+6+8 Andere industrielle Er:z:euenisse 6,4 4,1 
0+1 Nahrunes-und GenuBmittel 4,0 2,5 
2+4 Rohstoff'e 0,1 0,0 
3 Mineralische Brennstoffe 1,7 0,3 
7 Maschinen und Fahr:z:euee 3,1 2,6 
5+6+8. Andere industrielle Er:z:eu1nisse 7,1 5,9 
0+1 Nahrun1s- und GenuBmittel 16,4 8,4 
2+4 Rohstoff'e 1,4 0,8 
3 Mineralische Brennstoff'e 6,5 2,2 
7 Maschinen und Fahr:z:euee 15,3 11.4 
5+6+~ Andere industrielle Er:z:euenisse 41,0 33,8 
i 













1,0 0,7 5,2 3,3 
0,4 0,0 1,0 0,2 
0,6 0,1 1,3 0,3 
2,6 2,4 6,8 1,5 
3,6 2,8 14,1 8,8 
TCHAD 
4,7 2,5 4,2 2,2 
1,0 0,3 0,8 0,3 
3,0 0,2 2,7 0,1 
4,8 3,9 5,8 4,7 
11,2 9,0 11,4 8,8 
SENEGAL 
(a) 
51,1 31,0 49,5 29,1 
3,6 2,4 3,4 2,2 
8,4 2,6 7,5 2,4 
32,3 26,1 25,8 21,7 
76,7 70,7 69,0 62,8 
COTE D'IVOIRE 
20,4 13,3 25,9 16,8 
2,6 1,3 3,0 1,4 
7,1 1,9 8,0 2,4 
32,1 26,7 43,7 36,6 
57,7 51,7 73,2 66,1 
TOGO 
4,1 1,9 5,2 2,2 
0,9 0,1 1,1 0,0 
1.4 0,1 1,9 0,3 
8,0 6,7 6,5 4,4 
11,1 7,7 11,5 7,2 
DAHOMEY 
5,2 3,2 5,0 2,8 
0,5 0,1 0,5 0,0 
3,0 0,8 2,1 0,4 
5,7 4,9 6,1 5,1 
12,3 10,8 11,6 8,5 
CAMEROUN 
16,5 8,1 18,0 9,0 
1,8 1,3 2,2 1,4 
6,5 1,5 7,1 2,3 
14,6 11,7 20,0 15,6 
44,1 33,2 47,6 32,4 
Elnfuhr nach Warenklassen 
1962 1963 1962 1963 
Welt I EWG Hondel CEE IV I l II I Ill I IV 
2,1 1,9 1,5 1,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 
0,3 0,2 0,3 0,3 0,1· 0,1 0,0 0,1 0,1 
0,9 0,7 0,8 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 
12,4 6,5 20,0 13,4 5,2 4,2 7,1 4,7 4,0 
19,8 18,9 7,8 7,4 5,9 4,5 1,1 1,3 0,9 
7,1 3,3 1,8 1,9 2,6 2,5 
2,9 0,2 0,9 1,1 1,6 1,2 
1.2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 
7,7 6,1 1,6 1,4 1,4 1,7 
15,7 9,9 3,6 3,2 4,0 3,7 
4,7 2,7 4,7 2,6 1,2 1,6 0,9 1,1 1,1 
1,0 0,3 1,0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 
4,1 0,2 4,5 0,3 0,7 1,9 0,9 0,8 0,9 
6,7 5,5 6,3 5,4 1,6 2,0 1,6 1,3 1,4 
11,9 9,6 11,8 9,4 3,3 3,9 1,9 2,9 3,1 
48,9 27,1 8,6 13,5 13,5 12,3 
3,0 2,1 5,1 0,7 0,7 0,7 
8,4 2,1 2,4 1,1 3,1 2,3 
26.2 22,2 6,2 8,1 7,1 6,0 
68,2 61,8 14,8 18,5 15,9 13,2 
26,1 14,3 7,5 8,6 6,7 5,8 
1,9 0,7 0,7 1,0 1,2 0,7 
8,1 2,9 2,4 1.8 2,8 1,7 
37,3 30,3 11,5 11,5 10,6 11,1 
66,5 59,9 20,2 20,2 18,5 17,1 
7,6 2,7 7,1 2,4 1,8 1,7 2,1 1,5 1,8 
0,9 0,0 1,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 
1,7 0,2 1,7 0,2 0,4 0,3 0,6 0,5 0,3 
5,3 3,6 5,4 3,9 2,0 1,2 1,2 1,4 1,6 
11,6 6,5, 13,6 7,5 3,3 3,2 3,5 3,1 3,8 
6,9 3,9 2,7 1,3 1.8 2,1 
0,6 0,0 0,5 0,2 0,2 0,2 
2,1 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 
5,2 4,2 1,5 1,8 1,4 1,4 
12,0 9,4 4,2 3,9 4,3 4,2 
18,5 8,7 15,3 8,7 5,0 4,2 4,1 3,5 3,5 
2,1 1,0 2,2 1,2 0,3 0,3 0,4 0,9 0,6 
7,1 2,3 7,2 3,1 2,2 1,9 2,0 1,8 1,5 
22.1 16,4 24,6 18,6 5,7 6,2 5,3 5,9 7,2 
50,4 35,6 58,8 42,2 12,3 12,4 14,1 13,5 18,8 
lmpo!'iatlons par classes de prodults 
1959 1960 1961 1962 
Hondel CEE Welt I EWG Hondel CEE Welt I EWG 
2,8 1,9 2,9 1,8 2,0 2,1 3,4 2,3 
0,-4 0,3 0,-4 0,2 0,-4 0,2 0,5 0,1 
1,6 0,1 1,7 0,2 1,-4 0,1 1,2 0,1 
-4,2 3,3 5,2 -4,3 6,1 -4,9 6,7 5,-4 
7,9 6,3 9,6 7,9 11,0 8,2 12,8 9,-4 
5,-4 3,7 6,3 -4,2 7,1 -4,9 8,2 5,-4 
0,-4 0,2 0,-4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 
1,8 0,7 2,-4 0,6 2,2 0,8 2,0 0,6 
9,5 6,0 1M 6,3 13,5 9,1 12,7 8,5 
10,7 8,7 11,-4 9,8 12,5 10,7 15,1 13,1 
9,9 5,3 12,3 6,5 12,7 7,3 13,0 8,2 
0,-4 0,2 0,-4 0,3 0,7 0,5 0,6 <i.-4 
3,7 0,8 -4,6 0,9 -4,6 1,1 -4,2 0,7 
19,7 13,2 21,9 17,0 27,9 21,0 19,2 16,1 
20,2 17,7 29,8 26,5 31,6 28,1 29,-4 26,5 
18,0 11,-4 27,5 12,0 H,5 11,6 15,8 12,3 
....... 2,2 ....... 1,1 3,1 1,5 2,-4 1,3 
6,3 0,7 6,6 0,9 5,5 0,5 6,1 0,6 
26,9 22,7 25,8 22,1 25,1 21,-4 27,0 22,9 
62,9 55,6 56,5 -49,3 5-4,8 -48,1 70,0 62,2 
H,6 5,6 12,1 5,2 H,1 5,0 17,3 6,9 
2,6 0,8 1,5 0,1 2,7 1,0 3,0 0,9 
1,1 0,1 1,0 0,1 1,3 0,2 1,6 0,2 
7,0 6,7 8,1 7,9 9,7 9,2 11,3 10,6 
19,2 17,8 17,6 17,-4 18,7 17,6 22,5 21,-4 
9,2 7,5 9,9 8,0 10,6 7,7 13,8 10,6 
1,9 0,7 1,7 1,3 2,0 1,7 1,9 1,6 
2.8 0,1 2,9 0,0 3,5 0,0 3,6 0,1 
6,3 5,7 6,7 6,1 9,-4 8,2 11,-4 9,9 
13,0 12,-4 16,2 15,7 17,0 16,3 20,6 19,6 
9,3 7,-4 10,2 7,8 10,9 8,i 13,0 10,1 
1,6 1,-4 1,8 1,-4 2,6 2,1 2,-4 2,0 
2,8 0,1 2,7 0,1 3,2 0,0 3,2 0,1 
5,9 5,3 6,6 5,8 8,3 6,7 10,5 8,7 
13,-4 12,8 H,9 H,3 15,1 H,2 20,8 19,-4 
1,7 1,2 2,0 1,5 2,0 1,3 2,7 1,9 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
0,3 0,0 0,-4 0,0 0,5 0,0 0,-4 0,0 
1,0 0,8 0,9 0,8 1,2 0,9 2,8 2,5 
1,7 1,6 2,0 1,9 2,0 1,9 3,1 2,8 
(a) Ensemble S6n6pl, Mall, Mauritanie. 
TAB, 14 
1963 1962 
Hondel CEE IV I I 
REP. CENTRAFRICAINE 
-4,2 2,8 0,8 1,1 
0,7 0,1 0,1 0,2 
1,-4 0,2 0,3 0,-4 
7,1 6,0 1,5 2,0 
12,9 10,8 2,9 3,1 
GABON 
8,7 5,7 2,2 1,9 
0,-4 0,3 0,1 0,1 
2,7 0,9 0,6 0,6 
16,8 11,1 2,8 3,2 
19,1 16,3 3,8 3,9 
CONGO-BRAZZAVILLE 
12,-4 7,7 3,-4 M 
0,6 0,2 0,1 0,2 
-4,1 1,2 1,1 1,1 
18,1 13,5 -4,5 7,0 
25,-4 22,5 12,7 11,5 
MADAGASCAR 
16,7 12,9 -4,5 -4,0 
2,3 0,6 0,-4 1,0 
6,7 0,8 1,8 1,6 
30,5 26,5 1,6 7,1 
70,9 62,8 16,2 16,7 
LA REUNION 
19,3 7,6 5,-4 -4,3 
3,7 1,2 0,7 0,8 
1,8 0,3 0,-4 0,-4 
10,2 9,6 1,6 2,1 
26,3 2-4,9 -4,8 5,2 
LA GUADELOUPE 
16,5 13,1 3,7 -4,2 
2,5 2,3 0,-4 0,6 
-4,7 0,1 1,0 0,8 
11,9 10,2 3,2 2,7 
25,8 2-4,6 5,5 5,-4 
LA MARTINIQUE 
16,5 12,8 3,3 3,5 
2,6 2,2 0,6 0,5 
3,9 0,1 0,8 0,8 
13,8 10,8 3,0 3,2 
27,5 25,-4 5,5 5,5 
LAGUYANE 




0,5 0,0 0,1 0,1 
2,6 2,-4 0,8 0,6 
3,9 3,6 0,8 0,9 
1963 
II I Ill I IV 
1,1 1,3 0,7 
0,2 0,2 0,1 
0,3 0,-4 0,3 
1,-4 2,2 1,5 
2,5 -4,0 3,3 
2,2 2,-4 2,2 
0,1 0,1 0,1 
0,5 0,8 0,8 
-4,7 -4,3 -4,6 
-4,7 5,2 5,3 
3,2 3,3 2,5 
0,1 0,1 0,2 
0,7 1,2 1,1 
1,7 5,6 3,8 
3,0 7,8 3,1 
-4,0 -4,3 ....... 
0,5 0,-4 0,-4 
1,5 1,7 1,9 
7,-4 8,6 7,-4 
18,0 18.-4 17,8 
-4,3 5,5 5,2 
0,6 1,0 1,3 
0,-4 0,5 0,5 
2,5 2,8 2,8 
5,8 7,9 7,-4 
-4,3 3,9 -4,1 
0,8 0,6 0,5 
1,0 1,3 1,6 
2,9 2,5 3,8 
7,2 7,0 6,2 
-4,6 3,5 -4,9 
1,0 0,5 0,6 
0,9 1,2 1,0 
-4,1 2,2 -4,3 
8,1 6,7 7,2 
0,9 0,6 0,7 
0,0 0,0 0,0 
0,2 0,1 0,1 
0,6 0,6 0,8 
1,0 0,7 1,3 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCll!S D'OUTRE0 MER 
Mlot 
CST 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+-4 
Produits 4nera6tiques 3 
Machines et matiriel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+-4 
Produits 4ner114tiques 3 
Machines et mat4riel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+-4 
Produits 4ner114tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+-4 
Produits 4ner116tiques 3 
Machines et mat4riel de transp. 7 
A11tres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+-4 
Produits 4ner114tiques 3 
Machines et mat4riel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+-4 
Produits 6ner114tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+-4 
Produits 6ner114tiques 3 
Machines et mat4riel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+-4 
Produits 6ner116tiques 3 
Machines et matiriel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
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031.2 I Fische, 1etrockn. - Poissons secs I 
281 Elsenerze - Min. de fer 
292.2 Lacke, Gummen - Gommes 
001.1 Rinder - Bovlns 1,7 
-
001.2 Schafe, Zie1en - Ovins, caprins 0,6 
-
054.2 Trocken1emOse - Ll!1umes secs 0,1 
-
221.8.2 SheanuB-Saat - Am. de karit6 0,0 
-
001.1 Rlnder - Bovlns 0,9 
-
211 Hllute, roh • Peaux brutes 0,5 0,3 
263.1 Baumwolle - Coton 13,5 12,8 
292.2 Lacke, Gummen - Gommes 
- -
(a) 
046.0.1 Weizenmehl • Farine de from. 1,5 0,0 
081.3.1 Erdn..Olkuchen- Tourt. d'arach. 8,2 4.9 
221.1 ErdnOsse - Arachides 49,7 48,6 
271.3 Kalziumphos. - Phosph. de Ca 0,9 0,8 
421,4 Erdnuss61 - Huile d'arachide 43,0 37,7 
051.3 Bananen - Bananes 4,3 4,1 
071.1.1 Kaffee Robusta - Caf6 Robusta 64,7 39,5 
072.1 Kakao • Cacao 43,0 25,3 
242.3 Holz, roh • Bois bruu 14,9 12,2 
283.7 Manaanerze - Mineral de Mn 
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 7,2 6,7 
072.1 Kakao - Cacao 6,0 4,5 
221,3 PalmnOsse, -kerne - Palmistes 1,3 1,2 
263.1 Baumwolle - Coton 0,8 0,8 
271.3 Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
- -
031.2 Fische, 1etrockn. - Poissons secs 0,5 
-
071.1.1 Kaffee Robusta - Caf6 Robusta 0,7 0,6 
221.1 ErdnOsse • Arachides 0,6 0,5 
,221.3 PalmnOsse, -keme - Palmistes 6,0 5,4 
422.2 Palm61 - Huile de plame 1,2 1,2 
051.3 Bananen - Bananes 3,8 3,5 
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 14,7 12,7 
072.1 Kakao • Cacao 38,0 29,4 
242.3 Holz, roh • Bois bruu 3,5 2,8 
263.1 Baumwolle - Coton 4,4 3,7 



























0,2 0,1 0,9 0,8 
8,3 8,2 17,1 16,2 







8,6 3,8 9,5 4,6 
43,8 42,6 46,3 44,1 
1,2 1,1 4,2 2,9 
43,0 37,2 47,0 40,9 
COTE D'IVOIRE 
5,2 5,1 8,5 8,4 
75,4 45,6 81,S 50,7 
35,3 23,4 39,7 25,7 
24,0 20,3 31,4 27,3 
0,6 0,4 2,6 1,8 · 
TOGO 
2,8 2,3 5,0 3,9 
5,6 4,5 5,2 3,5 
2,0 1.8 1,2 1,2 








0,4 0,3 0,9 0,9 
2,8 2,6 2,2 2,1 
8,8 8,0 5,5 5,3 
2,3 2,2 2,1 1,6 
CAHEROUN 
2,3 2,3 3,3 3,3 
15,3 13,2 14,8 11,8 
32,8 28,9 25,3 21,2 
3,8 3,2 5,5 4,6 
4,2 3,3 5,9 5,0 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
1962 1963 1962 1963 
Welt I EWG Hondel CEE IV 1 I II I Ill I IV 
0,9 0,0 1,1 
~.o I 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 






1,3 0,8 0,6 0,7 
0,9 
-
0,2 0,3 0,3 0,2 
0,3 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,3 0,0 0,0 
- - -
1,5 0,0 2,1 
-
0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 
11,4 8,8 17,5 14,4 0,9 4,5 7,0 3,8 2,2 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 
2,5 
-
0,7 0,2 0,7 0,7 
8,6 6,2 1,7 1,9 1,9 2,1 
47,7· 47,2 3,8 16,7 14,5 1,5 
5,5 3,8 1,5 1,1 0,6 1,2 
44,4 41,5 10,7 10,5 11,8 9,9 
11,5 11,3 5,2 3,0 3,5 3,1 
76,0 50,3 13,1 32,7 26,5 21,4 
42,7 23,7 18,2 18,3 2,9 2,8 
23,0 19,1 7,2 8,2 10,7 7,8 
2,2 1,8 0,6 0,2 0,3 0,5 
5,8 ....... 3,2 3,0 0,3 0,8 1,7 0,6 0,1 
4,8 3,7 4,8 4,0 1,1 1,7 0,6 0,4 2,1 
1,1 1,1 1,6 1,6 0,1 0,2 0,6 0,6 0,2 
1,0 1,0 1,4 1,2 
-
0,0 0,7 0,4 0,3 






0,7 0,6 o.o 0,4 0,1 0,0 
0,8 0,6 0,1 0,0 0,6 0,5 
4,7 4,5 0,7 1,6 1,9 1,7 
1,9 1,8 0,1 0,5 1,0 0,2 
3,4 3,4 3,6 3,6 1,1 0,8 0,9 0,8 1,1 
16,7 11,0 16,0 10,6 3,7 4,7 6,1 2,4 2,8 
26,0 21,8 32,5- 28,7 5,0 13,2 4,7 1,6 13,0 
4,9 4,1 6,2 5,2 1,0 1,4 1,7 1,6 1,5 
6,8 6,4 8,3 7,9 0,4 1,2 1,9 4,9 0,3 
(a) Ensemble S6n6pl, Mall, Mauritania. 
TAB. 14 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1959 1960 1961 1962 
CST 
Hondel CEE Welt I EWG Hondel CEE Welt I EWG 
REP. CENTRAFRICAINE • 
071.1,1 Kaff'ee Robusta • Caf6 Robusta 3,7 2,8 3,3 2,7 3,8 3,1 4,1 3,0 
221.1 ErdnOsse • Arachides 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 
231.1 Nat. Kautschuk • Caoutch. nat. 0,5 0,1 0,4 . 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 
263.1 Baumwolle • Coton 8,1 7,9 6,2 5,8 6,2 5,9 4,6 3,9 
667.2 Diamanten • Diamants 1,3 0,6 1,7 0,7 1,5 0,8 2,9 0,8 
GABON 
242.3 Holz, roh • Bois bruts 23,3 19,3 27,7 23,0 31,0 25,1 27,6 22,1 
283.7 Maneanerze - Min. de Mn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 
286 Uranerze • Mineral d'U 
- - - -
4,9 4,9 8,7 8,7 
331 ErdiSI, roh • P6trole brut 11,4 11,4 9,9 9,9 9,0 9,0 10,2 10,0 
631.2 Furn. Holz • Bois plaqu& 5,0 1,4 5,8 2,3 5,9 1,8 6,5 1,5 
CONGO-BRAZZAVILLE 
221.3 PalmnOsse, -kerne • Palmistes 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,8 
242.3 Holz, roh • Bois bruu 7,8 6,7 10,2 8,9 10,8 9,4 11,9 9,9 
331 ErdiShl, roh • P6trole brut 
- -
0,5 0,5 1,4 0,8 1,8 1,5 
422,2 Palmlll • Huile de palme 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 ,0,8 0,8 




042.2 Reis - Riz 5,1 3,2 4,7 3,8 4,8 3,6 9,0 5,4 
061 Zucker • Sucre 4,6 0,9 5,6 1,4 4,2 2,2 6,4 4,2 
071.1.1 Kafl'ee Robust& - Caf6 Robusta 23,7 20,5 23,3 19,8 22,3 18,8 29,7 22,9 
075.2,1 Vanille • Vanille 9,1 1,2 6,7 1,0 7,6 1,3 8,8 1,9 
265.4 Sisal • Sisal 1,9 1,9 2,5 2,3 2,2 2,0 4,5 4,0 
LA REUNION 
061 Zucker • Sucre 22,0 20,4 30,4 24,7 . 29,1 27,0 27,9 24,2 
075.2.1 Vanllle • Vanllle 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 · 0,3 
112.4.1 Rum-Rhum 1,1 1,1 0,8 o.e 0,8 0,8 1,1 1,1 
551 Atherische Ole • Huiles essent. 4,5 3,6 3,8 3,2 6,0 4,5 3,1 2,5 
LA GUADELOUPE 
051.3 I Bananen • Bananes I 13,0 13,0 12,2 12,2 13,2 13,2 12,0 12,0 061 Zucker • Sucre 17,8 13,0 19,3 17,3 19,7 12,5 20,1 14,7 112.4.1 Rum· Rhum 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 
LA MARTINIQUE 
051,3 Bananen • Bananes 14,7 14,7 13,3 13,0 15,0 15,0 15,3 15,1 
053 Obst, zubereit. • Fruits pr6p. 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 2,8 2,8 
061 Zucker • Sucre 9,1 7,1 10,0 9,6 10,4 7,8 10,7 9,7 
112.4.1 Rum- Rhum 2,9 2,9 4,0 4,0 3,7 3,6 3,4 3,4 
LAGUYANE 



































COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D10UTRE0 MER 
Mio I 
1962 1963 
IV I I II I Ill I IV 
0,3 0,5 0,9 1,0 0,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
1,2 0,9 0,7 2,1 1,8 
0,9 0,0 0,8 4,8 5,0 
6,8 6,2 6,8 7,7 8,2 
1,1 2,2 4,2 4,3 2,9 
1,2 2,8 1,1 1,9 
2,9 3,1 2,3 2,4 2,7 
1,4 1,7 1,6 1,9 1,8 
0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 
3,2 2,7 2,5 4,5 4,1 
0,6 0,2 0,5 0,5 0,2 
0,1 0,3 o.o 0,3 0,1 
4,5 3,1 4,7 4,9 6,6 
2,8 1,4 0,9 1,7 1,4 
2,6 1,2 0,7 2,8 4,3 
12,8 6,3 3,0 3,3 11,0 
1,0 2,4 1,0 0,1 0,7 
1,5 1.2 1,4 2.2 2,5 
11,9 11,3 0,2 7,2 13,4 
0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 
0,5 0,4 0,1 0,3 0,7 
1,2 0,9 0,9 0,6 1,0 
2,3 3,2 3,4 3,0 2,0 
1,1 5,7 12,1 3,8 0,1 
0,4 
-
1,3 0,8 1,0 
3,9 1,6 5,9 3,9 1,0 
1,3 0,5 0,3 1,5 1,9 
0,7 0,7 6,1 3,4 1,1 
1,5 1,5 0,7 1,3 2,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
~ 
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AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der tatsichllchen Werte, des Volumens 
TAB. ts 
und der Durchschnlttswerte 1960 - 100 
1961 1962 1963 
II 
Tatdchllche Werte 
Haute Volta 83 183 216 180 
C6te d'Ivoire 117 120 152 114 
Dahomey 88 60 106 
TOllO 129 118 126 163 
Cameroun 101 107 122 112 
Tchad 162 125 171 162 
R6p. Centrafricaine 99 102 159 119 
Gabon 115 123 153 117 
Conllo (Brazza) 110 196 233 152 
Mp. Malllache 104 126 110 120 
Volumen 
Haute Volta 113 152 171 
C6te d'Ivoire 120 125 149 115 
Dahomey 90 71 122 
Toao 154 142 144 191 
Cameroun• 110 119 99 
Tchad 160 123 175 163 
R6p. Centrafrlcalne 105 115 140 138 
Gabon• 112 132 114 
Conllo (Brazza) 106 213 251 146 
R6p. Malpche• 118 143 128 
Durch1chnltt1werto 
Haute Volta 73 121 106 
C6te d'Ivoire 98 96 102 99 
Dahomey 89 84 87 
TOllO 84 84 88 85 
Cameroun• 91 90 113 
Tchad 101 101 98 100 
R6p. Centrafrlcaine 94 89 113 86 
Gabon• 103 93 77 
Conllo (Brazza) 103 92 93 104 
R6p. Malllache• 88 88 94 
• Bel den mit elnem Stern venehenen Undern wurden die lndlcu von 
nadonalen lndlcu ab~eleitet. For die anderen Under wurden ale vom 
SAEG errechnec. - olumenlndlcu nach Lupeyre1, lndlcu der Durch-
1chnlcuwerce nach Pauche. 
E 
I 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCll!S D'OUTRE MER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1962 1963 
Ill I IV I I II I Ill I IV 
Valeur courante 
1:M 217 206 240 228 186 
73 137 188 149 112 160 
33 27 M 91 66 
n 88 118 155 110 120 
104 95 130 124 91 141 
84 71 176 269 148 94 
118 84 111 118 162 243 
111 127 131 158 159 166 
220 256 187 197 276 273 
112 163 109 71 103 155 
Volume 
122 131 143 171 212 
n 150 197 151 97 161 
44 33 81 96 83 
85 105 148 1n· 123 129 
126 138 125 121 97 
84 67 174 261 140 125 
123 66 96 134 124 199 
105 173 146 
243 321 228 265 354 392 
127 190 126 77 
Valeur moyenno 
110 165 145 140 107 
101 92 96 99 115 100 
77 81 91 95 79 
81 83 80 91 89 93 
83 69 104 102 94 
101 105 101 102 106 75 
96 128 116 88 131 122 
99 73 90 . 
90 80 82 74 78 70 
88 86 87 92 
• Pour la pa)'1 marqua d'un uc,rl1que, la lndicu 1ont d,rlva du lndlcu 
nationaux. Pour la aucru pays, la calculi sont effectua par l'OSCE. 




Indices der Durchschnlttlwerte nach Waren 
1961 
1961 1962 
. I Ill IV 
ALGERIEN 
Wein 100 95 101 
ZitrusfrOchte 117 127 160 
Elsenerze 98 99 99 
GemOse, rrlsch, Kartoffeln 111 139 100 
GrOtze und GrleB 104 106 104 
SENEGAL 
ErdnOsse, aoschllt 100 100 99 101 
ErnuB61 99 99 98 100 
Olkuchen 100 100 100 100 
Gummen 90 85 95 78 
Hlute und Felle 75 82 55 78 
ELFENBEINKOSTE 
Rohkaff'ee 104 105 101 105 
Kakao 80 75 66 79 
Holz, roh oder behauen 108 104 107 106 
Bananen, frlsch 131 132 132 123 
Palmkerne 79 70 80 n 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 111 109 ErdOI, roh 94 97 87 98 
KONGO (Brana) 
Holz, roh oder behauen 
I 
106 104 106 106 
Palmkerne 79 79 75 78 




Rohbaumwolle I 98 99 I 101 . 102 Hlute und Felle 116 127 120 1« 
KAHERUN 
Kakao 78 79 91 80 
Rohkafl'ee 96 91 99 91 
Bananen, frisch 100 102 100 101 
Holz, roh oder behauen H1 135 134 1« 
Baumwolle, entkOrnt 98 95 97 94 
HADAGASKAR 
Rohkafl'ee 96 92 87 100 
Vanille 53 56 53 38 
Rohtabak 101 89 105 89 
Reis 95 90 91 81 
Zucker und Honl1 86 80 99 108 
TAI, 16 
1HO - 100 
1962 






99 100 101 102 
99 131 74 100 
100 100 100 100 
74 93 93 175 
86 84 79 33 
104 105 1H 116 
n 69 n 74 
107 101 102 109 
133 H2 131 HO 
71 71 70 75 
109 109 106 111 
91 96 96 94 
101 104 104 107 
80 80 83 96 
96 89 97 98 
- - - -
98 100 99 95 
124 H7 117 105 
70 61 89 75 
97 103 81 93 
100 100 101 101 
(66] 120 166 113 
97 93 97 98 
93 100 91 84 
55 57 60 60 
78 91 59 105 
113 92 79 103 
76 82 92 83 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOc1is D'OUTRl!0 MER 






. Minerals de rer 
Ll!aumes rrals, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
.SjNjGAL 
99 Arachldes d6cortiqu4!es 




100 Culrs et peaux 
COTE D'IVOIRI 
92 108 Caf6 vert 
74 82 Cacao 
110 HO Bois bruts ou 4!quarris 
159 162 Bananes fralches 
76 78 Amandes de palme et palmlste 
GABON 
108 109 I Bois bruts ou 6quarris 92 74 P6trole brut 
CONGO (Brana) 
109 112 Bois bruts ou 4!quarrls 
95 93 Amandes de palme et palmlste 
94 100 Huile de palme 
-
-
Mineral de plomb 
TCHAD 
98 99 I Coton en masse 101 90 Culrs et peaux 
CAHEROUN 
89 85 Cacao 
95 132 Caf6 vert 
100 100 Bananes fralches 
151 132 Bois bruts ou 6quarris 
97 96 Coton 4!ar4!n6 
MADAGASCAR 
93 95 Caf6 vert 
60 60 Vanllle 
74 104 Tabacs bruts 
100 100 Riz 
135 90 Sucre et miel 
83 
ENTWICKLUNG DES HANDEL$ 
der wlchtlpten Drlttlinder 
P6r/ode 




i 1958 564,9 204,7 1960 702,0 236,1 
1961 714,0 272,2 
1962 701,2 303,8 
Pai~::
3 sou 320,2 
CEE 39.8 ~ 
imtort. totales 4) Etats•Unis 10,5 ~ 
1962 II 173,3 73,3 
Ill 167,4 73,9 
I - IV 184,9 78,1 
1963 I 159,6 65,0 
II 191,7 78,9 
Ill 213,0 85,8 
IV 239,8 90,5 
1964 I 186,1 78,8 
i 
1963 I 48,7 21,4 55,5 20,5 
M 55,4 23,1 
I A 59,2 25,0 
M 68,3 27,3 
J 64,2 26,6 
! 
1 68,7 26,6 70,6 30,3 
s .73,7 28,9 
0 75,6 33,1 
N 74.4 27,8 
0 89,8 29,6 
I 
J 50,6 I 1964 20,1 66,8 28,0 
M 68,7 30,7 
A 66,6 26,9 
M 
export 
1958 231,8 98,1 
1960 203,2 66,8 
1961 223,3 68,1 
1962 248,6 88,7 
1963 290,1 95,0 
Par des CEE 32,7~ 
exi ort. total es 4) Etats-Unis 18, 9 0 
1962 II 42,0· 11,1 
Ill 35,5 12,3 
IV 95,7 44,2 
1963 I 78,9 19,8 
II 57,0 10,8 
Ill 40,2 11,9 
IV 114,1 52,3 
1964 I 88.6 22,3 
1963 I 27,1 7,7 29,6 8,1 
M 22.2 4,1 
A 24,9 4,6 
M 20.2 3.3 
J 11,9 2,9 
1 13,7 3,7 9,7 2.2 
s 16,8 6,0 
0 24,7 9,7 
N 45,6 24,0 
0 43,8 18,6 
1964 J 36,1 7,8 26,3 6,9 
M 26,2 7,6 




Turiule 1) Tilr el 
11.oysume-Unl 
GroBbrlunnlen 
Wale EWG Monde CEE 
-
G 
315,1 101,9 10 488,1 4 491,5 
467,6 166,3 12 713,9 1 853,0 
509,4 165,7 12 314,2 1 897,4 
622,1 188,2 125n,6 1 983,9 
690,6 196,9 13 496,5 2154,4 
CEE 28,5 ~ CEE 16,0~ 
Etats-Unis 30,6 0 Etats-Unis 10,4 0 
153,1 44,0 3165,5 515,5 
161,2 52,6 3116,1 484,3 
190.8 58,8 3 203,0 501,0 
142,7 46,6 3 203,1 497,1 
174,9 54,0 3 347,5 499,7 
168,7 49,5 3 386,3 545,2 
203,6 46,7 3 613,7 583,2 
148,1 44,8 3 871.2 643,0 
50,0 14,1 1 116,4 142.4 
48,8 16,0 989,9 154,6 
· 43,9 16,5 1 097,2 1n,6 
69,5 19,9 1 083,6 164,0 
49,7 17,2 1191,4 154,7 
55,7 16,9 1 072,5 181,0 
59,6 20,5 1 204,0 203,8 
45,7 13,9 1 099,6 168,5 
63,4 15,2 1 083,2 173,3 
63,1 13,3 1 241,9 209,2 
51.2 15,9 1187,2 192,8 
89,3 17,5 1184,6 181,2 
38,2 9,7 1 415,0 213,0 
62,9 21,7 1 208,7 204.9 
47,0 13,4 1 247,5 224,5 
50,3 17,3 1 347,5 226,2 
1 259,1 208,1 
G 
264.0 89,8 9276,0 1 285,7 
320,4 106,9 10 348,7 1 587,9 
347,2 128,3 10 754,4 1 865,5 
381.1 154,2 11 058,6 2188,1 
368,1 139,8 11 854,7 2 500.0 
CEE 38,0 ~ CEE 21,1 ~ Etats-Unls 13 ,5 Etats-Unls 8,6 
69,0 27,9 2 869,3 558,8 
69,0 28,4 2 621,2 525,5 
147,4 65,3 2 854,2 578,1 
124,6 46,1 2 904,6 623,7 
49,8 17,0 3 000,8 578,5 
61,8 25,7 2825,4 554,7 
131,9 50,9 3 113,1 639,2 
98,5 29,3 3131,8 674,2 
40,9 14,8 927,9 187,8 
42,0 15,3 916,0 200,2 
41,7 16,0 1 060,7 235,7 
20,2 6,5 965,7 204,2 
14,9 5,1 1 058,9 165,0 
14,9 5,4 976,2 209,3 
15,8 5,7 988,2 208,2 
14,7 4,8 952,0 190,5 
31,2 15,2 885,2 156,0 
42,9 18,5 1 031,2 221,6 
40,3 14,5 1 028,9 202,6 
48,7 17,9 1 053,0 215,0 
34,5 13,4 956,2 175,0 
26,6 7.3 1 036,2 230,3 
37,4 8,6 1139,4 266,1 
27,2 8,7 998,3 209,1 
1 154,3 249,3 
Irland• No"61e Suide 
Irland Norwe1en Schweden 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
G G") G") 
555,5 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 
633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 
728,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167,0 
766,2 121,2 1 654,3 517,2 3114,1 1 268,8 
857,9 130,7 1 821,0 543,1 3 389,1 1 318,2 
CEE 15,2 ~ CEE 29,8~ CEE 38.9 ~ Roy.-Unl 49,0 0 Su~e 19,1 Roy.-Unl 15,0 0 
188,9 30,7 411,6 128,1 733,6 303,0 
180,7 27,1 379,3 124,4 707,7 294,7 
207,9 28,0 444,4 138,7 884,0 360,1 
194,1 34.0 427,9 127,1 m,4 295,7 
223,6 30,5 466,4 144,9 855,3 333,5 
195,8 28,4 418,5 128,1 795,8 316,7 
244,1 37,8 497,1 128,7 960,1 374,5 
245,6 43,3 454,1 129,1 940,1 346,0 
61,5 9,7 158,4 45,3 285,2 109,2 
62,1 11,0 121,9 37,5 234,1 88,3 
70,5 13,3 147,6 44,3 258,2 98,2 
75,9 10.3 152,0 49,1 295,0 111,9 
81,5 10,9 160,0 43,1 305,7 122,5 
66,2 9,3 154,4 52,7 254,6 99,1 
75.4 10,4 139,2 45,8 253,5 103,1 
61,5 10,4 136,1 38,0 270,2 106,6 
58,9 7,6 143,2 44,3 272,1 107,0 
96,7 17,0 165,6 43,6 329,9 131,5 
76,6 10,1 147.2 43,5 325,9 133,2 
70,8 10,7 184,3 51,6 304,3 119,8 
83,3 15,1 168,6 343,0 . 128.8 46,9 
80,7 13,2 142,2 45,6 321,5 114,7 






366,0 17,0 743,3 202,0 ! 2 087,9 647,2 
426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 
502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 
487,2 30,8 972,9 262,3 2 922,5 961,8 
548,5 43,7 1 073,1 289,0 3 202,0 1 025,8 
CEE 8,0~ CEE 26,9~ CEE 32,0~ Roy.-Unl 71,9 0 Roy.-Unl 17,8 Roy.-Unl 13,5 0 
107,7 6,6 230,0 58,9 757,3 240,4 
130,4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 
129,8 8,8 263,4 73,5 803,6 270,0 
120,9 7,5 251,4 71,9 659,5 201,9 
133,5 10,4 243,3 66,6 785,5 263,0 
145,7 12,8 254,7 70,9 827,3 279,1 
145,5 13,0 310,3 68,6 932,9 285,0 
156,1 14,9 295,1 79,8 809,5 268,0 
38,9 2,2 84,3 24,6 264,7 n.1 
37.8 2,5 n,9 19,8 186,6 59,7 
44,0 2,8 89,2 27,5 208,0 64,5 
42,4 2,8 76,3 21,5 238,4 76,7 
43,9 3,9 84,9 22,5 263,7 85,0 
47.2 3,7 82,1 22,6 283,4 101,3 
53,1 4,9 81,8 22,2 258,4 91,9 
46,7 3,9 n,6 21,0 287,8 91,1 
45,9 4,0 95,3 27,7 281,1 96,1 
50,5 4,0 108,8 15,4 302,2 96,5 
52,6 4,6 95,2 24,2 330,1 96.2 
42,4 4,4 106,3 29,0 300,6 92,3 
52,6 5,8 98,0 25,8 295,1 100,1 
56,4 4,8 98,6 27,0 255,7 86,5 
47,1 4,3 98,5 27,0 258,7 81,4 
299,5 97,9 
1J Ass ,zllert. 7! Ab 1959. 3) Ab 1958. 1J Pays auoci6. 1) A partir de 1959. 3) A partlr de 1958. 4 An1 ~er EW und des wlchtlpten Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge- 4 Pourcencqes du commerce avec la CEE et avec le f.rlndpal autre !':C. 
Affl dels Im letztverfD1baren Jahr. partenalre, par rapport au commerce total dans la dernl re annb dl1pon b 1. 
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Danemark Suisse 
l'iriode Dlnemark Schweiz 
. 
Zeltraum 
Mond• CEE Welt EWG· 
Import 
G*) 
1958 1359.4 -483,5 1 707,1 1 003,3 
1960 1 799,2 692,8 2 2-45,1 1 369,9 
1961 1 863,9 735,1 271-4,3 1 69-4,8 
1962 2122.2 802,0 3 021,7 1 907,3 
1963 2120,1 761,2 3 255,3 2 08-4,1 
Part des CEE 35,9~ CEE M,O~ Import. total es 1) Roy.,Unl H,6 Etats-Unis 9,6 0 
1962 II 509,1 191,0 750,3 -476,2 
Ill 553,0 206,6 7-45,9 -470,0 
IV 551,7 209,3 765,0 -490,0 
1963 I -488,3 180,9 7-46,0 -483,3 
II 5-43,1 199,0 831,6 535,8 
Ill 519,7 18-4,2 82-4,8 53-4,3 
IV 569.5 197.S 855,7 529,9 
196-4 I 601,7 212,1 873,5 531,2 
1963 
. I 173,6 M,1 2-40,5 153,9 151,1 55,0 228,6 153,2 
M 163,7 62,0 276,9 176,1 
A 193,8 n.2 2n,9 1n,9 
M 188,9 71,6 297,0 193,8 
J 160,-4 55,2 256,7 16-4,1 
l 186,7 68,8 303.8 198,9 162,8 56,7 256,5 16-4,1 
s 170,2 58,7 26-4,5 171,3 
0 180,9 65,7 296,6 186,6 
N 189,2 63,8 2n.1 171.6 
0 199.S 68,0 281,-4 171,7 
' I 216,-4 289,8 169,2 196-4 n,3 189,0 70,3 291,0 180,5 
M 196,3 69,5 292,8 181,5 
A 2-48,7 89,5 323,8 208,2 
M 281,9 1n,9 
export 
G") 
1958 1 2-4-4,-4 395,0 1 5-47,2 606,2 
1960 1 -470,8 -43-4,0 1 892,0 782,3 
1961 1 513,8 #0,1 2052,9 851,2 
1962 1 629,6 -463,1 2 229.3 935,9 
1963 1 870,2 539.4 2-429,8 1 027,6 
Part des CEE 28,8i CEE -42,3~ 
export. total es 1) Roy.,Unl 23,3 0 Etats-Unls 9,2 0 
1962 II 391,5 11-4,'4 539.4 228,0 
Ill 386,3 107,9 5-43.-4 225,8 
IV -456,9 118,8 621,5 261,0 
1963 I -432,-4 125,9 553,2 238,8 
II -47-4.8 128,5 595,8 256,8 
Ill -452,5 129,7 58-4,7 2-41,3 
IV 510,5 155,0 696,2 2907 
196+ I -48-4,2 152,6 60-4,4 251,8 
1963 I 139,5 43,2 16-4,5 73,1 138,8 -40,5 182,3 79,4 
M 15-4,0 42,3 206,4 86,4 
A 1n,3 43,3 187,6 79,0 
M 155,6 -43,9 209,2 89,1 
J 1-46,9 -41,3 199,0 88,7 
l 150,2 #,9 206,3 87,6 1-42.8 -42,6 1n,4 69,-4 
s 159,5 -42,2 206,0 8-4,3 
0 157,9 -49,1 236,7 101,2 
N 170,7 51,9 236,7 97,2 
0 181,9 5-4,0 222,8 92,3 
196-4 I 161,3 56,0 183,1 79,3 156,5 -49,5 210,0 85,3 
M 166,-4 47,1 211,3 87,2 
A 159,2 · #,8 227,5 9-4,-4 





Monde CEE Welt EWG 
. 
1 073,5 583,3 n8,5 213,8 
1 -415,8 799,6 1063,-4 367,2 
1 -48-4,7 883,8 1150,8 -402,9 
1 552,1 919,1 1 228,3 -413,2 
1 675,-4 976,6 1 208,-4 361,8 
CEE 58,3 ~ CEE 29,9i Roy.,Unl 5,-4 0 U.R.S.S. 16,2 0 
371,8 22-4,5 317.2 111,9 
382,0 226,7 289,1 95,9 
-423,8 250,8 319.4 97,9 
-40-4,5 233,1 215,1 62,9 
-421,5 2-46,3 3-45,5 109,5 
-411.2 236,8 313,9 92,7 
-4-40,6 261,-4 33-4,9 9-4,7 
-43-4,0 255,6 337,-4 97,2 
136,6 7-4,9 101,1 33,3 
121,6 73,9 82.2 21,5 
1-46,3 8-4,3 31,8 8,1 
150,3 88,2 102,1 32.S 
139,1 81,8 128,8 -42,6 
132,1 76,3 11-4,6 3-4,-4 
1-40,9 83,9 119,-4 35,6 
128,0 73,3 91,-4 28,2 
1-42,3 79,6 103,1 28,9 
HB.2 87,5 116,1 33,8 
151,9 88,1 103,6 31,5 
1-40,5 85,8 115,2 29.4 
113,5 30,3 136,7 78,6 
139,7 81,1 109,2 28,7 
157,6 95,9 11-4,7 35,9 
158,3 90,8 
917,8 -455,5 n-4,6 207,1 
1119,9 562,7 989,0 278,1 
1 202,3 595,7 1 05-4,-4 326,2 
1 263,2 631,6 1 10-4,1 316,2 
1 325,2 662,2 1HM 3-42,2 
CEE 50,oi CEE 29,8 i Sutde 6,8 0 Roy.,Unl 20,9 0 
319,1 160.7 27o.'4 7-4,2 
31-4,9 162,7 290,9 89,6 
33-4,7 16-4,6 -417,-4 88,8 
301,9 1-47,5 167,6 55,7 
333,7 169,9 318,0 87,9 
333,5 167,1 332,1 101,7 
359,9 1n,8 327,6 96,8 
325,0 158,2 253,9 78,4 
86,7 45,1 73,2 20,7 
96,0 47,0 M,2 21,2 
119,2 55,4 30,2 13,8 
111,8 56,5 89,7 22,9 
115,4 59,0 121,5 33,5 
106,5 5-4,4 106,8 31,5 
111,7 . 56,6 112,4 3-4,0 
10-4,0 51,5 107,3 36,6 
117,8 59,0 112,4 31,1 
127,0 M,9 118,0 35,9 
119,6 61,6 103,5 30,7 
113,3 51,3 106.1 30,2 
91,4 47,1 87,9 29,4 
111,9 55,2 93,7 26,5 
121,7 55,9 n,3 28,5 
117,9 59,7 
fVOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pay, tiers 
Portupl Espa,ne Spanlen 
Mond• CEE Welt EWG 
-479.4 187,7 8n,5 196,6 
5-43,8 208,-4 722,9 182,2 
653,7 2-49,1 · 1 092,3 285,2 
586,5 . 21-4,8 1 569,-4 -467,1 
650,9 225,6 1 955,2 656,5 
CEE 3-4,7 ~ CEE 33,6i Roy.,Unl 13,8 0 Etau-Unis 16,-4 0 
1-43,3 -49,6 373,9 119,9 
1-42,7 57,8 3n,8 11-4,1 
1n,8 65,7 .. n.1 Hl.6 
129,6 #,9 -415,9 1-4-4,6 
171,0 60,1 516,5 17-4,6 
152,5 56.6 517,7 165,7 
206,6 68,5 505,3 171,9 
150,5 -47,3 5-48,3 197.-4 
30,3 8.2 138.0 -48,0 
50,3 15,9 127,1 -45,2 
-49,1 17,7 150,8 51,-4 
60,9 19,3 171,7 59,7 
51,8 17,5 182,8 58,9 
58,3 23,3 162,0 56,0 
55,9 20,2 170,6 60,5 
-45,-4 18,3 180,2 55,7 
51,2 18,1 166,9 -49,5 
58,7 19,0 167,3 55,5 
57,5 17,0 178,0 56,5 
90,-4 32,5 160,0 59,9 
9,7 190,3 30,3 67,7 
5-4,7 17,0 181,5 67,9 
65,5 20,6 176,5 61,8 
59,6 21,3 
287,6 71.2 -485,8 136,9 
325,3 70,6 nu 279,9 
330,7 71,7 709,-4 267,0 
367,0 8-4,8 73-4,2 278,5 
-416,9 90,5 735,6 278,8 
CEE 21,7 i CEE 37,91 
Etats-Unis 11,6 0 Roy.,Unl 16,0 
89,0 19,3 1n,8 65,8 
93,0 21,0 1-41,2 -45,5 
110,6 27,7 209,9 n,3 
76,0 17,1 166,7 67,3 
101,2 21,0 158,9 5-4,8 
96,8 20,0 1-49.0 55,4 
1-43,-4 32,3 2-47,7 97,8 
99,0 20,7 25-4,9 118,6 
19,1 ..... 53,0 22,2 
29,1 6,0 55,4 2-4,1 
31,0 6.4 58,3 21,0 
31,1 7,3 60,1 22,7 
35,2 7,0 5-4,7 18,5 
34,9 6,7 #,1 13,6 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6,1 56,6 21,2 
34,8 8,0 52,8 21.2 
-42,6 9,2 69,4 22,5 
39,8 9,6 79,5 33,6 
61,0 13,5 98,8 41,7 
23,7 5,2 90,3 -41,6 
33,4 7,2 83,0 38,7 
-41,9 8,3 81,6 38,3 
42,4 8,8 
1) Antell der EWG und des wlchtl11ten Nlcht-EWG-Landes In vH du Ge-
aamthandela Im letztverf01baren Jahr. 
1) Pourcent11u du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.•YI 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernltre annh di1pon1ble. 
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I 
ENlCKLUNG DES HANDELS 







1958 6114,6 187,2 
\ 1960 326,4 268,9 1961 910,3 324,8 
1962 887,5 251,6 f' 1056,7 2114,8 Part es ., CEE 27,0 ~ Im total es 1) Etats-Unls 17 ,6 0 
1962 II m,6 69,9 
Ill 235,1 61,4 
' 
IV 206,7 60,8 
,963 I 231,8 67,5 
II 295,0 70,9 
I Ill 263,6 67,3 
I IV 266,3 79,0 
I 
~96" I 309,5 90,4 
1963 J n.1 20,7 68,1 21,7 
H 92,0 25,1 
A 97,3 23,6 
H 100,3 22,8 
J 91,4 24,5 
1 92,4 21,8 96,0 24,6 
' 
s 75,2 20,9 
0 86,1 26,0 
N 114.3 25,6 
D 95,9 27,4 
I 









.... 1.7 125,3 
19 566,2 1 ..... 9 
196 568,9 H7,8 
96 691,1 18M 
196 790,3 268,3 
Part des CEE 33.9~ 
export. tf tales 1) U.R.S.S. 10,8 0 
196, II 15M 45,8 Ill 185,7 51,2 
IV 217,1 59,1 
19631 I 170,1 SS,7 
II 192,2 68,5 
Ill 198,7 n,3 
IV 229,3 71,8 
196" I 205,1 M,1 
1963 J 5-4,7 16,4 51,0 16,6 
M 6M 22,7 
A 62,1 25,5 
M 63,6 21,2 
J 66,5 21,8 
J 69,8 26,7 
A 66,7 22,7 
s 62,2 22,9 
0 71,6 23,8 
N 74,5 24,2 
D 83,2 23,8 






1 226.8 138,1 
1 495,0 150,8 
1 686,7 137,2 
1 885,4 134,4 
1 979,0 163,8 























1 ns.s 137,5 
1 503,6 153,6 
1 646,1 171,0 
1 no,o 179,5 
CEE 10,1 ~ 
























Up. Afrlque du Sud Etats-Unls Canada Brfsll 
Republik SDdafrlka Verelnlcte Staaten Kanada Bruilien 
. 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
G (fob) (fob) (fob) G 
1 555,4 282.4 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
1 556,0 295,5 150H,O 225M 5 663,2 301,9 1 462,8 29",3 
1 400,5 285,3 H62M 222M 5696,4 3H,2 1 461,6 262,9 
1 436,2 278,5 16 240,3 H39,3 5 851,8 318,8 1 475,5 302,1 
1 731,6 17 013,7 2 515,0 6081,4 316,7 1 "87,0 
CEE 19,<l~ CEE H,8~ CEE S22j CEE 20,5~ Roy.-Unl 30,3 0 Canada 22,5 0 Etats-Unis 67:8 ~ Etats-Unis 31,0 0 
348,S 71,3 4059,0 59",0 1 561,1 90,3 283,5 10.1• 
366,3 68,0 .. 0....,2 599,5 1 436,9 8o.6 392,3 79,1 
37M 70,5 4230,0 652,5 1450,4 82,3 41M 81,6 
421,0 n,6 392M 5-43,9 1 312,7 48,6 320,0 
.... 1.1 4 222,9 621,7 1 575,0 85,8 355,0 
428,1 4 360,1 647,5 1 533.3 82,9 323,8 
453,0 "525.1 703,7 1666,4 99,7 
"°"·o 
4 362,8 662,3 
150,1 25,9• 1139,2 13"'8 468,6 16,0 106,7• . 
135,5• 25,9• 1 367,0 195,9 400,3 H,2 106,7• . 
135,5• 25,9• 1 418,2 213,2 .... 3.8 1M 106,7• . 
H3,1 1 456,9 215,9 515,0 29,4 118,3• . 
151,1 143M 215,4 565,7 31,4 118,3• . 
146,9 1 327,6 190,4 49",3 25,0 118,3• . 
150,2 1 505,0 241,2 5-42,9 2M 111,2 
152,2 1 480,2 206,6 "87,3 25,4 83.9 
125,7 137",9 199,7 503,1 29,1 128,7 
168,9 1 585,7 247,8 SM,9 32,8 127,3 
H8,9 1 427,8 236,0 573,4 36.1 11M 
135,2 1 511,6 219,9 518,1 30,8 158,3 . 
• 170,0 1 473,3 222,8 528,6 
1 322,3 197,4 476,0 
1 567,3 242,1 
N N G N 
1 059,9 17",S 17 751,0 2 400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 
110..,5 190,4 20 358,0 3 403,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
1183,5 231,9 20 629,0 3 sos.• 5 819,5 "88,9 1 403,6 313,8 
1 332,8 255,9 21 285,5 3 583,7 593M 431,3 12H,2 289,6 
1 397,2 22 921,7 3 887,2 6<ln,1 451,6 1 411,0 
CEE 19,2~ CEE 17,0 ~ CEE 7,0~ CEE 23,9~ Roy.-Unl 30,5 0 Canada 17,6 0 Etats-Unis 56,1 0 Etats•Unis 39,9 
)45,8 n.2 5 752,2 9"8,3 1 sos.• 108,8 191,9 66,2• 
393,5 52,9 5 092,0 822,6 1 492,2 97,8 26",4 75,7 
323,2 60,0 5 29",0 908,2 1 604,0 1..,.,8 327,5 81,6 
35-4,8 58,8 5170,2 906,6 1 375,9 88,8 269,0 
358,7 6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 298,0 
338,2 5481,1 82"'6 1 627,7 106,4 283,4 
353,9 6 266,5 110..,0 1 835,6 H9,4 433,0 
6 30..,9 1110,5 1 650,5 
118,3• 19,6• 991,9 160,2 507,7 )4,6 89,7• 
118,3• 19,6• 2080,4 380,4 406,2 2M 89,7• 118,3• 19,6• 2 097,9 366,0 462,0 29,8 89,7• 
109,8 2030,5 310,1 "89,9 M,8 99,3• 
1H,5 2137,5 327,6 613,9 42,6 99,3• . 13M 1 838,3 324,9 492,7 40,1 99,J• . 
112,3 1 795,1 283,9 s·66.• 32,5 9",6 121,7 1 8114,6 324,3 517,1 36,0 98,2 10..,2 1 801,4 306,4 5"",2 37,9 90,6 122,3 2 055,8 358,8 59M 47,9 10..,2 120,2 2 079,1 371,0 636,3 56,4 1M,4• 
11M 2131,6 374,2 605,9 45,1 16",4• 
106,4 2090,6 373,1 586,9 
2 063,0 358,2 508,2 
2 151,3 379,2 555,4 
mehrerer aufelnanderfolcender Monate, • Hoyenne de plusleurs mois successlfs. 1) Antell der I WG und du wlchtlcsten Nicht-EWG-Landes In v.H. des Ge- 1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le firlnclpal autre r.ars 
samthandels m letztverfDcbaren Jahr. partenalre, par npport au commerce total dans la dernl re annh dlspon ble. 
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TAB,11 
~VQ&.UTION OU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Arcentine lsrail 
Periode Arcentlnlen Israel 
Zeilraum 
Honde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 314,5 433,2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502,7 146,0 
1961 1 460,4 445,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 413,1 628,1 141,9 
1963 981,0 674,0 154,5 
Part des CEE 3Q,4 ~ CEE 22,9~ import. totales 1) Etau-Unis 29,4 0 Etau-Unis 27,4 0 
1962 II 304,2 154,8 39,6 
Ill 369,2 156.4 36.2 
IV 310,8 154,0 35,6 
1963 I 242,2 149,9 38,3 
II 245,0 172,7 39,6 
Ill 247,7 166,7 36,6 
IV 246,1 179,8 39,4 
1964 I 213,7 69,8 
1963 105,5 49,3 12,8 
F 73,9 50,0 14,3 
M 62,8 50.3 11.2 
A 85,8 53.2 12,7 
M 91,6 59,3 14,4 
J 67,6 60.2 12,5 
J 94,4 56,3 12.2 
A 86,7 53,9 11,2 
s 66,6 56,5 13,2 
0 85,2 54,8 11,5 
N 71,0 61,3 14,6 
D 89,9 63,7 13,3 
1964 I 65,0 16,3 57,1 14,0 
M 91,6 39,5 
A 68,4 18,4 
M 
export 
1958 993,9 330,5 136.4 31,2 
1960 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961 964,1 399,9 245,3 69,4 
1962 1 216,9 548,5 279,2 72,8 
1963 1 365,0 . 349,9 106.4 
Part des CEE 41,1 ~ CEE 3Q,4 ~ 
export. totales 1) Roy.-Uni 16,8 0 Etau-Unis 13,3. 0 
1962 II 281,7 77,8 2o.4 
Ill 308,9 56,0 10,9 
IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 41,4 
II 342,0 85,4 24,3 
Ill 332,0 63,3 13,3 
IV 372,4 81,7 20,7 
1964 I 111,5 30,5 
1963 I 106,4 30,4 15,6 100,2 48,2 11,4 
M 106,1 42,1 14,4 
A 118,9 31,5 9,7 
M 111,6 29,2 9,0 
J 111,5 24,7 5,6 
. 
1 117,1 21,8 4,0 123,4 19,6 4,2 
s 91,5 21,9 5,1 
0 100.6 23,9 5,6 
N 118,2 26,2 6,1 
D 153,6 31,6 9,0 
1964 J 153,6 39,0 10,9 34,0 10,3 
M 38,5 9,3 
A 37.4 13,5 
M 
1) Anteil der EWG und del',wichtlcsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
samthandels im leutverfOcbaren Jahr. 
Mio. 
Union lndienne Japon Australl• 
lndien Japan Auacrallen 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 343,7 3 033,4 148.8 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 4 492,4 209,0 2 370,2 261,4 
2 006,1 386,7 5 810,4 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 343,0 2 236,6 241,8 
2 081,9 6 738,5 396,2 2 480,9 279,7 
CEE 14,6~ CEE 5,9~ CEE 11,3 ~ Etau-Unis 28,9 0 Etau-Unis 30,8 o Roy.-Uni 29,0 0 
508.S 
18.4 
1 457,8 84,4 546,3 61,4 
528,6 1 314,0 87,9 615,4 64,5 
519,5 86,7 1 347,0 80,0 591,2 57,6 
499,3 1 482,2 89,9 590,8 67,7 
558,0 1 693,7 99,9 625,8 66,6 
518,9 1 698,5 104,4 640,2 73,8 
473,6 1 864,2 102,9 627.4 71,9 
1 992,7 108,0 662,7 67,4 
183,0 450,2 24,9 232,5 27,2 
160,4 .. 480,2 31,4 176,3 19,8 
155,9 551,8 32,7 182,0 20,7 
176,3 569,2 34,9 206,8 21,4 
203,6 583,3 34,7 215,5 23,2 
178,1 541,2 30,3 203.S 21,6 
187,2 584,5 33,0 223,9 26,2 
170,6 579,0 40,3 216,3 22,7 
161,1 535,0 31,1 200,0 24,9 
, 167,1 627,0 36,1 208,8 24,0 
150,2 586,1 32,4 217,1 25,2 
156,3 651,1 34,4 201,5 22,7 
169,1 652,1 32,8 239,1 24,7 
655,9 37,5 216,6 20,7 
684,7 37,7 207,0 22,0 
674,5 36,5 
G G G 
1 215,8 81.8 2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
1 332,5 102,5 4 055,1 173,7 2 054,8 346,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 236?,4 374,1 
1 414,9 97,7 4 916,2 272,5 2 539,5 383,0 
1 597,4 5 448,3 331,7 2 806,8 411,8 
CEE 69Z CEE 61 &'.I CEE 14,7~ Roy.-Uni 23:5 ~ EtaU-Unis 29:0 ~ Roy.-Uni 17,9 0 
322.2 
24,8 
1190,2 63,9 602,7 96,1 
381,5 1 311,0 74,3 513,3 56,0 
395,5 25,4 1 383,0 83,4 627,2 109,7 
387,3 1 125,6 76,9 634,4 98,9 
381,9 1 289.4 87,1 640,8 96,8 
392,8 1 419,2 81.6 713,1 86,1 
445,1 1 595,9 86,0 818,5 136,9 
1 313,6 88.4 796,5 123,8 
129,0 292,0 17,8 211;o 36,7 
117,4 387,0 28,6 202,8 28,8 
140,9 446,6 30,5 214,6 33.4 
123,2 444,8 31,5 209.7 31,9 
139,1 +12,8 31,1 219,1 37,3 
119,6 431,8 24,5 212,0 27,6 
132,2 449,4 26,6 264,8 39,9 
132,1 492,8 27,8 214,9 17,6 
128,5 477,0 27,2 233,4 28,6 
143,4 501,0 26,6 259,7 44,7 
149,8 470,8 25,6 291,4 47,6 
151,9 642,1 33,8 267,4 44,6 
131,7 312,8 19,9 275,5 45,9 
457,0 29,9 264,9 39,7 
543,8 38.6 256,1 38,2 
514,5 34,7 
1) Pourcentqes du commerce avec la CEE et avec le prlnclpaf autre P.ays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernitre annh disponible. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit EWG- und , richtigen andern Lindern 
Indices: VeralelchszeJtl'aum des Vorjahres · a tDO 
EINFUHll.l.ANDER 
I Ursprun1 I o,,,,.e 
GQECE 
88 
" 0 N D E 
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CLA55E I 

























































































&US TAAL IE 
N lELlNOE 
•N OUlh N 
PAYS IMPORTATEUR 










••• ,o Ill 
50•614 117 




































14 7 66 
711 •• 
55 6J 
112 7 2 
210 a, 




Jl2. 114 158 
~·5'0 15 










IO I J7 
IJI ,,, 
l •914 16J 
I 21 I OJ 
216" 7J 
I 4 12 
4 -, I I I:: 5j}, 
I 016 JOI 
61 15 
JAi I 14 
I 107 JJO 




24 I 09 
11 I Je 
JJ 127 
2 s JI, 
4•061 77 
69 I 2J 
12" 96 




I Unprun1 Io,,,,., 
AOYAUME UNI G 
M O N O E 
C E E 
CLASS£ I 































































































PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR 


















I I I, 277 
201•256 
16•059 
JO, 81 7 
J0,09J 
65•405 
J• I 14 
22•267 
9 • ,,o 2,.,,. 
69•925 
I0•94J 















































I• 51 7 
169•470 






4 2·, ,, 7 









































































































I Unprun1 I o,,,,ne 
NOAVfOE G 
M O N D f 
C E f 
CLASS£ I 
l E L E 














































UN SUD lf 


































8 I I\M AN IE 










t 000 t Indices 
JAN/MAR 64 
,sJ,925 







































































"' I• 112 











































































































EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR 
I Unprun1 I o,,,,ne 
SUEDE G 
M O N D E 
C E f 
CLASS[ I 











































































































































































5 • 4 I 0 
1,012 

















































































































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices I mime p<!rlode de l'ann& pNddente = 100 
AUSRJHRLANDER • /IAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • /IAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSRJHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmun, ..... -------1 I I OestlnatJon 1 000 $ Indices Bestlmmung I 0est1nat1on 
OAECE 
N O N D E 
C E E 
CLASSE I 


















































































































































































































































































ROY AUNE UN I ~ 
N O N D E 
C E E 
CLASSE I 
















































UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 











































1 000 I Indices 






































29 • 152 

























































































































































I Bestlmmunc I Destination 
NOAVEGE G 
N O N O E 
C E E 
CLASSE I 














































UN SUD Af 














































































































































































































































I Bestlmmung 1 0est1nat1on 
~U[D[ G 
M O N D E 
C E E 
CLASS[ I 























































































































































































































































































HANDEL DER DRITIEN LANDER 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: VersteJchszeltraum des Vorjahres = 100 
EINFUHRI.A.NOER - PAYS /MPORTATEUR EINFUHRI.A.NDER -
I Ursprung I Orfgfne 1 000 S Indices ____.I Urspruns I Or/fine 
90 
OANENAAK G 
M O N O E 
C E E 
CLASSE I 














































NOZANB I QU 
oNADAGASC 
AHOD NYAS 





SAL YA DOA 








































JOI •SH 19 
400•J21 24 
279•127 21 

























































•• 1 ls 























l • S 8 5 
l•Al2 
J•792 
I I 0 
2•27) 
12 • 561 
147 






















































I 2 S 
I 06 


































I 2 5 
I 07 
I I 4 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 














































AHOD N AS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CINAOA 












































PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.A.NDER - PAYS IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
JAN/MA I 64 



















••• , .o 
J•200 
2 • 192 
J • 616 
2•500 
2•262 
4 • 197 




I• 61 0 
J • 0 I J 

















6 • 8 5 I 












2 • 199 
2•819 
747 
I • 3 9 7 
I 9 I 





















2 • 6 •9 
5•057 
268 































































































I Ursprung I Or111ne 
AUTAICHE 
N O N D E 
C E E 
CLASSE I 












































UN SUD AF 




















































































































• • 21 6 
782 
61 
















I• 8 6• 
818 



















































I 6 9 












































I I J 
I I 4 
6A 
EINFUHRI.A.NDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprung I Orlflne 1 000 S Indices 
ETATS UNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 

















































UN SUD AF 
Af FR NS 
CANADA 














































I•• 090 • 5 
72•J,o 
64•560 













































































2 •• 2,0 






43 • I 60 





























































































1964- Nr. 7 
Seite 90, Elnfuhr Osterreichs : 
Seite 91, Ausfuhr Osterrelchs : 
CORRIGENDUM 
aus der AELE 89 240 Index 115 statt 177 
aus der Schweiz 33 006 Index 119 statt NS 
nach der AELE 85 356 Index 131 statt 229 
nach der Schweiz 35 011 Index 126 statt NS 
Page 90, Importations de l'Autriche en provenance : 
Page 91, exportations de I' Autriche vers : 
de l'AELE 89 240 indice 115 au lieu de 177 
de la Suisse 33 006 Indice 119 au lieu de NS 
l'AELE 85 356 indice 131 au lieu de 229 
la Suisse 35 011 lndice 126 au lieu de NS 
STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT~RIEUR 
1964- n• 7 

AUSFUHRLANOER - PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung 
I Destination .---1-000-$--1-nd-,ces--t 
DANEMAAK G 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 











































MOZAMB I OU 
RHOD NYAS 






















































































































































I I 7 
94 
111 




















I I 6 
150 






I 2 9 
I 6 4 
NS 
NS 















I 4 5 


























I 2 7 









COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlncipaux concurrents 
Indices: memo pfrlode de l'anno!e pro!ddente = 100 
AUSFUHRI..ANOER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI..ANOER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI..ANOER - PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Destination 
SUISSE 
M O N O E 
C E E 
CLASSE I 







































































































:,9 • 792 
164•845 
99•525 









2 6 • 9 77 
I• 390 
9•065 
6 • 738 
, • 5 :,o 
3•215 
lo869 















I• :SO I 
'83 





I 3 • 5 2 l 










7 I I 








I •, I 5 
9• IAI 
' .... ., 
I• 903 
2ol 71 
5 • ,s, 
B05 















I,•:, 7 7 
2.,49 
































I I 0 
109 


















I 3 5 
291 





















I 2 4 
IO B 





I 6 6 
I 5 I 
213 
I I 7 
2 6 I 
I I 6 
157 
I 2 4 
124 
67 
I Best1mmun1 I Outlnotlon 
AUTRICHE 
M O N O E 
C E E 
CLASSE I 










































UN SUD AF 
AF POR NS 
















































•"'•CAL f J n 
~--------1 















, • I 4 7 I I 0 
15•265 146 















Sol 44 I 09 

















I 5•937 II 
2.,,9 22 
734 53 






















I• 161 131 
366 90 
425 102 
517 I 19 
121 202 
2 7 I 3 7 I 
122 11, 









9 3 I 7 2 
925 ,,, 
9) ,:s, 
8 I 9 b I 
2 •AI fl I 2 3 
:, ~ (ii 1 n 
I :JO I I fl 
I Bestlmmung I 0est1na11on 
ETATS UNl5 
M O N D E 
C E E 
CLA5SE I 


















































UN SUD AF 
AF FR NS· 
CANADA 
PT NEE AM 


































































































14 I• 060 











4 • 6 I 0 




II• 5 I 0 




I , 62 0 
,,.110 
''9•110 
I • I J 0 


































































































I 4 2 
I 4 5 
158 
91 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 19 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: VerileJchszeJtraum des Vorjahres = 100 Import 






M O N O E 
C E E 
CLASSE I 


















































UN SUD Af 
Af fR NS 
CANADA 















































21 •II 0 
J 12 • 0 I 0 
100,,10 

























































I J9•S I 0 
sa,J20 







IJ • 970 
















































































































M O N O E 
C E £ 












































M O N O E 
C E E 




















































,. .. , 19 
119•602 20 
IAJ JI 










106 I JJ 





21 •721 2J9 
•• ,,. 122 
,,o J76 
512 161 2,, 71 
257 I IS 
771 JS 
Ao529 71 
J•SI I NS 













M O N O E 
C £ E 






















UN SUD Ar 
tr rR NS 































JII IJ I 
1,2,1 166 
























6Jl I IS 
J 16 2J2 
1•691 122 





M O N O E 
C E E 






















UN SUD Ar 


































6•620 I SS 
lolIO 176 
I• 280 91 
S•JJO IS2 
670 76 
I• 170 I 19 
SIO St 






















I •610 NS 



























I •JOO 167 





















I Ursprung I o,,1,ne 
ESPAONE 
M O N O E 
C [ £ 





















UN SUD a, 






















M O N O E 
C E E 
A E L E 
fRANCE 
IE LG, LUX' 
PAYS BAS 
ALL[M,rEo 


















































J•700 I St 
J•SSO II 















































































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
lndlca : mime pirlode de l'annh p.....iente = 100 
AUSFUHRIJ.NDER • l'AYS EXPORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • l'AYS EXPORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • l'AYS EXPORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUA 
I Best1mmun1 ..--------1 I I Dar/nation 1 000 S lndlca Best1mmun1 .--------1 I I Oarlnatlcn 1 000 , Indices Bestlmmun1 1 0ar1nat1on 
ETATS UNIS 
N O N D E 
C !_ E 
CLASSE I 





















T UROU IE 
EUROPE ND 
U• If• S, S, 


























UN SUD Af 
Af fR NS 
CANADA 










































































I I, 620 
16,JSO 
1•640 

























































































































































N O N D E 
C E E 












































M O N D E 
C E E 

































































































































7•~15 I JJ 
, •• ,. 120 
, •. ,,, 167 
9•967 120 
.. ,21 92 
19,osi 141 
, .. '" I• 477 116 
4, I 41 20 6 
117 215 







.. .;. 12 
J76 NS 
56 l 200 
2.72 NS 








'" 126 615 112 
1•261 2•> ,,, ,., 
JJI I 07 
'" J71 loOJ2 7S 
24 I ••2 
7J9 IU 





N O N D E 
C E. E 


























UN SUD lf 

















N O N D E 
C E E 





































































250 I J2 
S20 NS 
770 I 51 
260 2J6 
110 600 






















27 • 410 lil-6 
16••20 224 
21oa10 IJ4 






720 '" loSIO 127 
























I •160 NS 
570 01 
2,010- 9•S 
1•060 1 116 
I Bestlmmunc I DaUnat1on 
ESPlONE 
N O N D E 
C E E 


























UN SUD a, 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I OUE. 
CUil 
DOMINIC•R 












N O N D E 
C E E 









































1 000 S Indices 
JAN/MAR 66 








J• • I 60 
l•JOO 
J • 560 






















































































14 I NS 
... 161 
151 JJ 




914 I 02 
2•161 251 
I •60> 56 
I •60) 1)9 
124 79 
I• 146 190 




















2 0 I J •1 
93 
HANDEL DER DRITTEN L..l.NDER TAB, 19 
mit EWG- u 1d wlchtigen andern Undern 
Indices: Verzlelclll teJUaum da VorJahres = 100 Import 
EINFUHIU.AIIDER - l'AYS IMP0/1.TATEUR EINFUHRL.ANDER • PAYS IMP0/1.TATEUR EINFUHRL.ANDER • l'AYS IMPORTATEUR 
I Urspru,, I 0,1,rne 
JlPON 
M O N ~ [ 
C E E 












L IBEA l 
KENYA OUO 
AHOD I YAS 



















~=~:~,~~ ! E 





N ZEI ANOE 
JlPON 
94 
M O I D E 
C E E 










































N ZEL ANOE 
..--------1 I 1 000 • lndlca Ursprunc I or1,1ne 
JANVIER 64 


































































































4 •II 0 
3•260 
ll•4JO 
24 • ISO 
417,140 
65•760 

































































M O N D E 
C E E 










































M O N D E 
C E E 















































5•610 I 12 
14•570 I JI 










J7ol 00 166 


















JI, 460 115 
59,310 I I 2 





I lo220 15 
2667• 15D IJO 
144•56D 117 




















I 2ol 40 
JO•IJO 


























































1 000. I Ursprunc I o,1,1ne lndlca 
EINFUHRlANDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Ursprung I o,1,1ne 1 000 S Indices 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES. PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mime pfrlode de l'annh prfddente = 100 
AUSFUHRI.ANOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANOER • PAYS EXPORTATEUR AUSf(jHRLANOER • PAYS EXPORfATEUR AUSFUHRI.ANOER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung ---------1 I I Destination 1 000 $ Indices Bestlmmung I Destination 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
















UN SUD AF 
AF FA NS 
ETATSUNIS 
CANADA 






















M O N D E 
C E E 















UN SUD AF 
AF FR NS 
ETATSUN IS 
CANADA 



























2 • 190 
2•840 
















I• I 00 










































I I 0 
103 








































A• 61 0 
2•770 
4•650 
S • I 00 
••250 
8 • 11 o 
2A•OIO 
l•OIO 




















































M O N D E 
C E E 
















UN SUD AF 
AF FR NS 
ETATSUNIS 
CANADA 






















M O N D E 
C E E 


















UN SUD AF 
AF FR NS 
ETATSUNIS 
CANADA 




















































































































































































I 2 2 
I 7 A 
109 
I A6 2" 112 





---------i I Oeninatlon 1 000 S Indices I Bestlmmung I Oeninatlon 1000$ lndlca 
95 
HANDEL DER DF ITIEN LANDER TAB. 19 
mlt EWG- und wl htlgen mdern Undern 
Indices : V1rat1tchszeltnun da Vorphra = 100 Import 
EINFUHR.IANDER. MYS lMPORTATEUR EINRJHRLANDEII. • PAYS /MPORTATEUR EINRJHlllANDEII. • PAYS NPORTATEUR 
96 
I Unprun1 I or1,1n, 
,1NL&ND[ 
M O N D [ 










[TAT SUN IS 
,1NLANDl 
II O N O [ 












II O N O E 












II O N D E 










[TA T1 UN IS 
YOU005LAVIE 
II O N D E 






































IA• Ill 105 
22•697 IOI 
5,J77 
I •2 67 
A•l65 
J,7JO 
1 •• 1, 
.,.1,2 
1,7)5 
I• JI 2 
J. 2JJ 
I • ,·, 0 










I 01 • 110 150 
a,.,10 1,2 




12 • 910 






































N O N D [ 












N O II D E 










£ T lT SUN IS 
VENEZUELA 
N O N D ( 












II O II D E 











.----1 1 000 e Indices Unprull( I Or/fine 
J09,5DO IJJ 
90,UO IJA 



























































































IT AL IE 
ROY,UNI 
DANEIIARK 




II O N D E 












11 0 N D E 












N O N D E 












II O N O E 






















































l • 910 
36 • 71 I 
J ,o 15 
2. "' S,950 










I 2 I 
.JIN/AV~ 64 
212olH IJ7 
••• ,~, 172 
,, .. ,, 
16•)22 
II• I lJ 



















,s •• ,, 97 











I Unprun1 I Orlflne 
AUSTRAL I[ 
II O N D [ 




ALL[II • HD 
ITAL IE. 
ROY •'IN I 
ETAThNIS 
CANADA 
I NDO.NU 11 
JAPON 
PAYS /MPORTATEUR 













AUSRJHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mem1 pfrlode de l'annh priddent1 = 100 
AUSRJHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I llestlmmunc --------1 I I Oest/nation 1 000 S Indices Bestlmmunc I Oat/nation 1 000 S Indices I Bestlmmunc ,--------1 I Oat/nation 1 000 S Indices I Bestlmmunc I Oestlnouon 1 000 S Indices 
FINLA,iof 
M O N D E 









U, R, S, S, 
ETATSUNIS 
FINL ANOE 
H O N D £ 












H O N D £ 












H O N D £ 












H O N D E 




















































•SJ 217 ]67 ~,, 
,.,19 167 
J,675 ll 
JI 9 121 
514 ~ .. 
1,556 165 
16 J 9] 
JANVIER 66 
7.t, I 90 I 36 
21,)50 1)0 
I , I 7 0 I I 0 























M O N D E 












H O N O E 












H O N D E 



























































VFN[ZUELA JAN/MAI 63 
HON DE 1119,997 IOJ 























MON DE 1339,661 IOJ 





















VENEZUELA JAN/JUL 63 
MON D £ 1551•5~1 IOJ 












H O N O £ 












H O N D £ 












M O N D E 












M O N. D E 


































18 • 09' 


































4i • • 0 I'° I I 























H O N O E 

































;g Index der ver8ffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung. 
Index de parutlon des chlffres globaux r,ar pays ou zones 
- diclarants, ventllu par orig ne ou destination 
Verllffencllchcer 1962 1963 64 ,.rlocle parve Berichazelcraum 
HELDELANO 
ODER-ZONE 
A s 0 N 0 H J A s 0 N 0 J I F H A H 
EWG-Mit1lledstaaten lns1esamt I 12 
' 
• a 4 IS • 10 II ,. 1 2 3 ... 7 CEE, ensembl Frankrelch I 12 
' 
• a 4 IS • IOJl -3 ranee Bel1len-Luxembur1 I t2-f~ 8-4-15 • 0 '' 
,. 1 2 3 ... s 6 7 Bel1lt:9Luxemboura 
· rlande · -, I 10 12 
' • 
a 4 IS 8 ,. 8 10 '' 
, . 1 2 3 ... s 6 7 
Oeuuchland (BR) I I 10 12 
' • 
a 4 IS 8 ,. 8 10 II ,. 1 2 3 ... s 6 7 ~r:-ma1ne (RF) 
ltalien· I I 10 12 
' 
• a 4 IS 8 
,. 8 10 II ,. 1 2 3 ... s 6 7 ltalle · 
Al1erien und Dberseelsche Oepartemenu Al16rie et 06part. d'Outre-Mer 
Al1erlen 
2 2 ... s s 
Al16rle 
R6unlon 12 12 12 12 12 
' 
a a IS IS ,. 8 10 10 10 ,, ,. R6unlon 
Guadeloupe 12 12 12 12 12 
' 
a a IS IS ,. 8 10 10 10 '' ,. 2 2 ... s s Guadeloupe Martinique • • • • • • a IS IS IS 
,. 8 10 10 10 '' ,. 2 2 ... s s Martinique Franzl!slsch-Guyana 12 12 12 ,2 12 
' 
a a IS IS ,. 8 10 10 10 '' ,. 2 2 ... s s Gu~f~lse 
Assozilerte Oberseeische Under u. Geblete 3 Pay, et Territ. d'Outre-Mer Ass. Mauretanien 8 8 a a a IS IS • • 





2 2 2 1 s Mali 
Sene1al 11 12 • ' 
IS IS IS ,. 8 
" " 
1 6 6 S6n61al 
Obervolta, Rep. 
' • 
a IS • • 
,. ,. ,. 8 
""" 
,. 2 2 2 6 Haute Volta, R6p. de la 
Ni~ 
' • 
... 4 6 Ni1er 
Tse I 10 10 12 
' • 
IS • 
,. 10 ",. , . 2 3 4 4 4 6 6 6 Tchad 
ElfenbelnkDste, Rep. 10 11 11 12 
' • 
IS IS ,. 8 8 10 10 10 II Ill 1 2 s s 6 C6te d'Ivoire, R6p. de la 
Oahome, Rep. 10 12 12 
' 
II a IS 8 8 8 " ''" ,. 2 3 
-s Dahomey, R6p. du 
Zentralafrlkanlsche Republik I 10 10 12 
' • 
IS 8 ,. 10 II Ill Ill 2 3 4 4 4 6 6 6 R6t«, Centrafricaine 
Gabun I 10 10 12 
' • 
IS • 
,. 10 II Ill I.fl 2 3 4 4 4 6 6 6 Ga n 
Kon10 (Brazzaville) • 10 10 12 I • IS • 
,, 10 II I.fl Ill 2 3 4 4 4 6 6 6 Con10 (Brazza) 
Toao, Rep. 10 11 11 12 
' 
a a IS IS • 
,. 8 10 10 II Ill 1 3 4 s 6 Toao, R6p. du 
Kamerun 11 IS IS IS Ill ,. 3 Caineroun 
Kon10 (L6opoldvllle) Burundi u. Rwanda IS IS Con1o(L6opoldville) Burundi et Rwanda 
Rwanda 6 6 Rwanda 
Fr:anzl!sische SomalikDste 6 6 C6te fran~lse des Somalis 
Somalia Ill Somali• 
Madaaaskar I 10 11 12 
' • 
IS IS • • 
,. 8 10 
" " 
1 2 3 3 s 6 6 Mada1ascar 
Komoren 
" 
s 6 Comores 
St.•Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonlen • 10 11 ' ' 






Cu~ a IS 8 2 3 6 Cu~ 
Aruba 8 .IS 8 2 3 6 Aruba 
EUROPA EUROl'E 
Verelnlates K6nl1relch I 10 11 12 I • 8 a 4 IS • 
,. 8 8 10 '' 
,. 1 2 3 4 s 6 7 Royaume-Unl 
No~en I 10 11 12 
' • 
a 4 IS • 
,. 8 10 10 II,. 1 2 3 4 6 7 Norv~ae 
Sch en • 10 11 12 ' • 
a IS ,. ,. ,. 8 8 10 II II ,. 2 3 4 s 6 7 SuWe 
Dlnemark I 10 11 12 
' • 
8 a IS IS ,. 8 8 10 II'' ,. 2 3 4 s s 7 Oanemark 
~weiz • 10 11 12 ' • 
a a 4 IS • 
,. 8 8 10 ,, ,. 1 2 3 4 s 6· 7 Suisse 
rrelch • 10 11 12 I • a IS IS 
,. ,. 8 10 10 ,. ,. 1 2 3 4 s 6 7 Autrlche 
Portupl • • 11 11 ' ' 
a a 4 8 ,. 8 8 10 II I.fl Ill 2 4 4 s 6 7 Portuaal 
Island 8 • 10 10 10 10 10 s s s s s s s s lslande Irland 10 11 12 
' • 
a 4 IS • 
,. 8 8 10 10 II Ill 2 3 4 s 6 7 lrlande 
Flnnland 10 11 12 
' 
• 4 4 IS 
,. ,. 8 10 10 II II Ill 1 3 4 s 7 7 Finlande 
=len 12 12 
' ' 
a 4 IS 10 10 '' II II Ill ,. Ill 2 3 4 4 7 7 7 Espaane 
alta II 8 8 10 3 3 7 Malte 
Juaoslawlen • II • • 
,. ,. 10 10 10 10 
10 '' '' 
3 3 3 3 3 4 7 7 7 Youaoslavle 
Griechenland 10 11 12 
' • 
a a 8 IS IS ,. 8 8 10 II Ill 2 2 3 4 s 6 7 Gr~ 
TDrkel 10 11 12 
' 
II a 4 4 IS IS ,. ,. 8 II II Ill 2 2 3 s s 6 7 i~ule UdSSR Ill 
Wlhrun1s1eblete der OM-Ost Zone Mark-Est 
Polen 11 11 12 • a 4 IS 
,. 8 8 8 10 II ",. 3 3 4 4 7 7 Poloane Tschechoslowakel 
' 
I 4 8 
" 
3 Tchkoslovaqule 
Unaarn 3 Honarie 








































































AUSTRAL/EN UNO OZEANIEN 
Australien 
Neuseeland 

























































IS IS IS IS IS 10 
IS IS IS 
IJI 
IJI 
IS IS 10 10 IJI 
10 10 
IS IS IS 8 
IS IS IS 10 10 10 
IS IS IS 10 10 IJI 
10 
8 8 10 10 
8 8 10 10 
IS 8 8 10 
IJI 
IS IS 8 8 10 
IS IS IS IS IS 8 
IS IS 8 8 
11 8 8 3 3 IS 
3 3 IS IS IS 6 
8 8 



















12 12 JI 4 4 1 
IJI 
I JI JI IS IS IS 
8 10 
8 8 IJI 
6 8 
6 8 
8 IS IS 6 8 8 
IJI 
8 II 




8 8 IJI 
8 1 
8 IJI 
8 8 II IJI 




11 12 I JI 4 4 
8 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 
10 10 
10 10 10 
10 
IS 10 10 IO II II II II 2 2 3 
10 10 II II II II IJI 2 2 3 .. 
10 10 
10 




II II II II II 1 1 1 3 5 5 
., ., II II II II II 1 1 3 3 
10 
II II II II II 
II 





6 6 ., 8 II II II 1 1 3 .. 
II 
.. 5 7 7 
' 5 
7 
.. 5 5 7 7 
6 7 7 7 7 






















































eercan Un on Birmane 

















(1) Sutistiques Mensuelles 1964. 









tinique · · 
Munion, Kamerun, Rep. Mada• 
1ukar, Tschad, Zentralafrikanl• 
sche Rep., Gabun, Kon10 (Brazzav.), Sene1al, Sudan, Mau-
retanien, ElfenbeinkDste, Ober-
























































1 000 Fnncs 
1 000 Fn IICI belies 
1 000 Gi den 
I 
1 000 Oeuuche Mark 
1 000 Llrle 
1 000 Fnlncs 
1 000 Oi~ars 
1 000 fr; incs 
I 
I 
1 000 Fr1ncs CFA . 
1 000 Fr1ncs con1olals 
1 000 fr; ncs 
1 000 fr;µ,cs Djibouti 
1 000Somall 
1 OOOG, Iden 
1 000 Fr l,ncs CFP 
1 Pc 11nd Sterlln1 
1 Pc und Sterlln1 
1 000 K1oner 
1 000 K1onor 
1 000 M rkkaa 
1 000 K1oner 
1 000 Fr mes sulsses 
1 000 Sc 11llln1e 
1 000 Es~dos 
1 000 Gold ~etu 
1 Pc ~nd Sterlln1 
1 000 D nara 
1 000 0 'achmu 
1 OOOLI~ 
1 000 R bel 
1 000 R bel 
1 000 Z oty 
1 000 K 'Oner 
1 000 Fe rlnts 
1 000 LIi 
1 000 LIIV 
1 0000 rham 
1 P,lund Sterlin1 
1 000, pees 
1 ... 1,n •• 
1 000 P sos 
1 000 Gulden 
1 000 Cblons 
1 000 B livares 
1 000 S Is 
1 000 S· ~rlin1 Syr, 
1 000 Rais 
1 000 P ~und Sterlln1 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Y~n 
1 OOOT iw, • 
1 000 l-pn1, • 
1 000 ~raw• 1 000 ,. '11,. 
10005111, • 
1 000 Rupees 
1 P >und Sterlln1 











a) Durchschnlttskun, b) alehe Nlede, lande. 
100 
Ge1enw1rc In Dollar 
Equlvalenc en dollars 
TAUX DE CONVERSION 





































































































































































































































































Guadeloupe, Guyane fran~lse, 
Martinique 
Munion, Cameroun, Rip, Mal-
1ache, Tchad, Mp. Centrafrl-
caine, Gabon, Con10 (Brazza), 
S6ni1al I Soudan, Mauritanie, C6te a'lvoire, Haute Volta, 
Dahomey, Ni1er, To10 
Con10 (Liopoldvllle) 
Burundi, Rwanda 
C6te Francaise des Somalis 
Somalie, Kip. 
Cu~o. Aruba, Surinam 















































a) Taux moyen, b) volr Pay,-Bu. 
' 
SONDER0BERSICHTEN 
In lrOheren Helt~n ver6fl'entllcht •) 
Handel der EWG0 Mltglledstuten nach Warenklassen 
uml nach Unpruna und Bestlmmuna 
Januar-Duember 1963 
Januar-September 1963 
lanuar-Junl 196) anuar-Mlrz 1963 
Januar-Duember 1962 
Januar-September 1962 
Entwlckluna des EWG-Handeb nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel. der EWG lnsaesamt nach Wlruchalukateao-
rlen der Erzeuantsse und nach Zonen 
Handel der EWG•Mltglledstaaten nach Wlrtschafu. 
kateaorten 
Antell EWG und des Hauptpartnen Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Linder 
Gesarnuusfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtlae Waren . 
Au8enhandel der EWG mlt landwlrtschaftllchen 
Erzeuinlssen: 
A: GesarntUberbllck der Entwlcklung 1958-1963 
B: Wlchtlge Warenkategorlen 
C: Erzeugnlsse, die den Gemelnschaftllchen Agrar-
verordnungen unterllegen 



























') FDr die vor 1963 enchlenenen Obenlchten alehe Heft 12-63, 
Seit• 101, 





















































parus dans les pr6c~enu num6ros 1) 
Commerce des pays de la CEE par dasses de produlis 
et par orlglnes et destinations 






Evolution du commerce de la CEE par dasses de pro-
dults et par zones 
Commerce de !'ensemble de la CEE par cat61orles 6co-
nomlques de prodults et par zones 
Commerce des pays de la CEE par catclaorles 6co-
nomlques de produlu 
Part de la CEE et du prlndpal partenalre extra.CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Exporutlons totales du Commonwealth. en 1959, 
1960 et 1961, prlndpaux prodults 
Commerce extclrleur des prodults qrlcoles de la 
CEE: 
A: R6sumcl de l'clvolutlon 1958-1963 
B: Prlnclpales cat6gorles de prodults 
C: Produlu soumls aux rlglements de la polltlque 
qrlcole commune 
Exporuttons des prlnclpaux prodults de bue 
') Pour lu tableaux · paru1 avant 1963, volr n• 12-1963, 
pa&• 101. 
101 
VER0FFENTLICHU1J,.GEN DES STAT1Jr1SCHEN PUBLICATIONS I AMTES DER EUROP ISCHEN DE L'OFFICE SlATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1964 DES COMMUNAUTiS EUROP ENNES 1964 
Preis Elm elnummer Preis f:!resabonnement I Prix pat num6ro Prix A nnement annuel 
OM Fir I it. fl Fb OM Fir Lit. Fl Fb 
Perlodbche Verlffentllchunren 1 Pultllcatlons p4irlocllques 1 
Allfemelnu 1tatlltl1chu Bulletin Bulletin 16n6ral de 1tatl1tlquu (vlo ett) (16rle vlolett•J 
deutlch / franz/Sslsch / ltallenlsch / nle- al/emand fra11p1ls / ltallen / niertan-
derl8ndisdt / enJ:lsch dais I anrlals 
11 Hefte lllirllc .f.- 5.- 620 3,60 so.- .fO,- .f9.- 6250 36.SO 500,- 11 num6ros par an 
Statl1tl1che lnformatlonen (oren,•) 
deuUch / franz/Sslsdt / ltallenlsch nle-
derl8ndlsdt 
Informations 1tatl1t1gu (16r. o~e) 
allemand, fra11p1ls, lien, nl.erla als 
vlerteljlhrllch 8.- 10.- 250 7.25 100,- 28.- M.- 070 25,50 350.- publlcatlon trlmestrlell1 
Statl1tl1che Grundzahlen Statl1tlquu de bu• 
deut1dt, franz/Sslsch, ltallenlsch, nle- al/emand,franp,ls,ltallen,nlerlandals, 
derl8ndlsch, enrllsch antals 
Jlhrllch .f.- 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
pu licatlon 1nnuelle 
Au8enhandel I Honat11tatl1tlk Commerce exdrleur I Statlltlque (rot) men1uelle (s6rle roure) 
deut,ch / r ranz/Sslsch al/emand I fra1"als 
11 Heft• lhrllch .f.- 5.- 620 3,60 so.- .fO.- .f9.- 6250 36,50 500.- 11 num6ros par an 
Au8enliandel I AnalytlKhe Ober- Commerce ext6rleur I Tableaux 
1lchten "°') analytlquu (s6rle rour•) deuts~franz/Sslsdt allemand I fra'.:fnls 
vlertel~ rllch In zwel Blnden (Im- publication tr mutrlell1 de deux 
port.. xporte) tomes flmf:rt • export) 
Fuclcu a anv.-man, luiv.-luln, 
B1nd1 Jan.-Mln:, Jan.-Junl, Jan.-Sept. 8,- 10,- 1250 7.25 100,- 68,- 83,- 10620 61,50 850,- ~v.-sept. 
Band )an.-Ou.: dcule lanv.-d6c.: 
Import• . 12.- 15,- 1 870 11.- 150,-
- - - - -
Importations 
Export• 20,- 2.f.SO 3120 18.- 250,-
- - - - -
Exportations 
Au8enhandel der uso:dlerten Ober- CommerceexdrleuraCommerce du 
1ee1eblete jrot) auoclu d'outr•mer (s6rl1 roure) 
deuUch franz/Sslsdt allemand I fra11p1ls 
vl1rteljlhrllch; kann nur Im Abonne- publication trlmatrlell1; vent• par 
ment bezo1en werden 
- - - - -
56.- 68,- 8750 so.- 700.- abonnement seulement 
B1relt1 ver6ffentlichte lahresblnde : Fudcula annuels parus: 1959, 1960, 
1959, 1960, 1961, 1962 8.- 10.- 1 250 7.25 100.-
- - - - -
1961 ec 1962 
Koble und eon1tl11 Ener1letrl1er Charbon et autru eourcu d'6nerale (Nachtblau) (bleu nult) 
• deuUdi / franz/Sslsch / ltallenlsch / nle- allemand I franp,ls I ltallen / nier-
derl8ndlsdt landals 
zwelmonatllch 6.- 7,50 930 5,.fO 75.- 30,- 37.- .f680 27,30 375,- publication blmatrlell, 
lndustrlutatlltlk tl•u) 
deutldt / fronz/Ss ch I~/ nle-
derl8ndisdt ' 
Statl1tlquu lndu1trlellu (s6r. bleue) 
allemand / fra11p1ls / Ital/en / nierlan-
dais 
vlerteljlhrllch 6.- ,..I 930 5,.fO 75.- 18.- 22,- 2800 16,- 225.- publication trlmatrlelle 
Elsen und Stahl (bl~ Sld6rur1le Js6rle bleue) 
deutldt / franz/Ssl / lta/lenlsch / nle- a/lemon / fra11p1il / Ital/en I nierlan-
derl8ndildt dais 
zwelmonatllch 6.- 7,50 930 5,.fO 75.- 30.- 37.- .f680 27,30 375.- publication blmestrlelle 
Sozlalatatlatlk (1elb) Statlstlquu eodalu (s6rle laun•Je, 
deutlch, franz/Sslsdt, ltallenlsch, nle- allemand,~franp,is, ltalien, n Ian-
derl8ndlsdt ' dais . 
unre1elml8i1 . 8.- 10.- 1250 7.25 100.- 2.f,- 29,- 3 750 22.- 300.- publication !rr61ulilr1 
A1rantatl1tlk (lrDn) Statlatlquea afirlcolu (s6rl1 verte) 
deutsdt / franzlSslsch 
7,5( allemand / ra1"als 6 • 8 Heft• jlhrllch 6.- 930 5,.fO 75.- 30,- 37,- .f 680 27,30 375.- 6 • 8 fudcula par an I 
Eluelverlffentllchunren , Pultllcatlons non p4irlodlques 1 
Au8enhandel nach Undern 1953-1958 Commerce ext6rleur ,., re·" 195J.51 
deutlch / franz/Sslsdt / ltallenlsch / nle- allemand / franp,il Ital en / nlerlan-
derl8ndisdt / enrllsch 16,- 19,5 2500 H.SO 200.-
- - - - -
dais I anrlals 
lntematnalu Warenvenelchnl1 Claulflcatlon 1tatl1tlque et tarlfalre 
fOr den u8enhandel (CST) pourlecommerce lntematlon, ~ 
deutsdt, franz/Sslsch, lta/lenlsdt, nle- allemand, franp,ls, lralien, n Ian-
derl8ndlsdi .f.- 5,-- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Elnheltllchea Undenerzelchnla fOr Code l601raphlqu1 commun pour lu 
die Au8enhandelutatlstlk der EWG• 1tatl1 quu du commerce ext6rleur 
Under• Stand 196.f du pap de la CEE • Venilon 196.f 
deuUch / franz/Sslsch / lta/lenlsch / nle- allemand / franp,ls / itallen I nlerlan-
derl8ndisdt .f.- 5.-- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Sy1tematl1che1 Venelchnl1 der In• Nomenclature du Industries 6ta-
du1trlen In den . EuropllKhen Ge, bllea dan1 lea Communaut61 Euro, 
melnschaften (NICE) p6enne1 (NICE) 
deutlch / franz/Sslsdl und ltallenlsch / allemand / fra"'als et /ra/len / nlerlan-
nleder/8ndisch ... - 5,,,- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Elnheltllchu GOtenenelchnl1 fOr Nomenclature uniform• de marchan• 
die Verkehnstatlstlk (NST) dlau ,.:ur lea Statl1tl~ue1 de Trans, 
deutsdi, franz/Sslsch ... - 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
port NST) al emand, fran,als 
